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1 6 P A G I N A S 
ANO LXXX1V. 
E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA rRA^QUICIA 15 lŷ ÜBRII'TO COMO CORRESPOypKyciA DE SEGUNDA CLASE EN LA HADAN \ 
3 C E N T A V O S 
HABANA^JUEVES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1916.—SAN MATEO, APOSTOL NUMERO 265. 
HOMENAJE NACIONAL 
En edición extraordinaria de la 
"Gaceta" se publicó ayer ol siguiente 
decreto: ^ 
"En consideración a los extraordi-
narios méritos que concurrían en el 
doctor Enrique Núñez c'je Villavicen-
cio y Palomino. Secretario de Sanidad 
v Beneficencia, y a los eminentes ser-
vicios que prestó constantemente a la 
Patria en los varios aspectos de su fe-
cunda actividad; \ 
En consideración al duelo nacional 
míe representa la pérdida de tan ilus-
tre ciudadano, y funcionario, que obli-
ga al Gobierno a demostrar de un mo-
do ostensible el dolor que le embar-
ca en estos tristes momentos; 
Reunido el Consejo de Secretarios 
en sesión extraordinaria en el día de 
la fecha, y a propuesta del Secreta-
do de Justicia, interino de Sanidad y 
Beneficencia, 
RESUELVO: 
Declarar homenaje nacional los fu-
nerales del doctor Enrique Núñez d̂  
Villavicencio y Palomino, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia, costeando 
e\ Estado todos los actos del mismo 
basta el momento de su sepelio, a re-
gerva de que ei Congreso Nacional 
conceda oportunamente el crédito 
oportuno para sufragar los gastos co-
rrespondientes, que entretanto se abo-
narán con cargo a cualquier cantidad 
disponible del Presupuesto Nacional. 
Los Secretarios de Hacienda y de 
Justicia, interino de Sanidad y Ben̂ -
íicencia, quedan encargados del cum 
plimiento del presente Decreto, en la 
uarte que a cada uno corresponde. 
* Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a los diez y seis 
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cional; mandaba estas fuerzas el te-
niente Edwards. Después, sobre un 
armón y cubierto por la bandera na-
cional cubana, el féretro, e inmediata-
mente un caballo con la montura en-
cresponada y al revés; las fuerzas cu-
banas las componían la tripulación 
del "Patria" y las que embarcaron eu 
el "Hatuey", con bandera y la banda 
de música de la Marina Nacional. Es-
tas iban mandadas por el teniente 
Fernández Araoz. 
EL DUELO 
Presidía ed duelo el coronel AurdUo 
Hevia, Secretario de Gobernación; t.l 
comandante de la Estación Naval, 
Mr. Tuhner, y los hermanos del desa-
parecido. 
LAS TROPAS AMERICANAS 
Al depositar el féretro sobre ei ar-
món la banda americana tocó el him-
no "Más cerca de tí, mi Dios." 
A las siete se puso el cortejo en 
marcha, recorriendo toda la calle Ca-
rolina hasta la Estación Naval, en cu-
ya puerta s© hallaba formada la ma-
rinería, sa'udando al paso del cortejo. 
Al pasar por el muelle, donde se en-
contraba atracado el cañonero ameri-
La segunda guardia la formaron los 
compañeros en la prensa José Manuel 
V. Gallol, Luis Rodríguez, Martín Pi-
zarro, Manuel Martínez, Carlos Frai-
It;, José Benítpz, Miguel Necochea y 
Victorino Martínez. 
La tercera: comandante Amiel, doc-
tor Menúndez, Octavio GaUeti, Igle-
sias, músico mayor de la banda, Mora-
les Torrecilla, Benito Aranguren, Jor-
ge Comellaa, capitán Tavío y Luis Me-
néndez. 
En ese momento, a las ocho y cuar-
to de la mañana, se dió orden de 
partida. Iniciando su marcha «a 
tria". 
La batería de la Estación Naval dis-
paró los cañonazos de cortesía, la ban-
da de la marina nacional do los Esta-
dos Unidos tocó una marcha fúnebre 
y presentaron armas las fuerzas ame-
ricanas. 
Las maniobras de salida son dirigi-
das por el comandante del "Patria", 
•'1 experto marino señor Rodolfo Vi-
llegas. 
EN MARCHA 
Una vez en marcha el buque escue-
la le presta guardia al cadáver con-
£•1 cadáver del doctor Enrique Núñez al tiempo de ser trasladado del Muelle al Palacio Presidencial. 
días del mes de Septiembre de mil no-
vecientos diez y seis. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
C. de la Guardia, 
Secretario de Justicia, interino de Sa-
nidad y Beneficencia." 
U LLEGADA DEL CADAVER A 
KEY WEST. 
El tren especial que conducía el ca-
dáver del doctor Enrique Núñez entró 
*ii la estación de la Coast F. Llne a 
|)as 3 y 25 minutos de la madrugada, 
wmo dijimos en la anterior edición. 
Mr. A. W. Fritot, agente general de 
Pasaĵ  de la división de JacksonvU'e 
iFlorida), fué comisionado para fle-
P¡* el convoy fúnebre, el que estaba 
^puesto por los coches dormitorios 
Sprinfield" y "Scottland", un carro 
^«dor, uno de equipajes y otro con-
venientemente preparado, donde ve-
liia el féretro rodeado de coronas. Es-
^ tren costó $5,800. 
Venían acompañando al cadáver lo» 
Padres? dal extinto, doctor Emiliano 
«uñez y señora Adolfina Palomino; 
«fc hermanos Federico, Raúl, Adolfo 
i Amparo, y la hija del desaparecido, 
«enoriia María Elena. 
Las coronas que le habían ofrenda-
eran; una de la Legación de Cuba 
Washington, otra del Consulado de 
y?ba en New York, otra dei señor 
n̂sul de Cuba ..en JacksonviUe y su 
Jfosa, otra del doctor Panchón Do-
«msuez y otTa del doctor Sánchez 
A&ramonte. 
EL CORTEJO FUNEBRE 
a las 8eflS empezaron a Uegar los 
nj^P^antes y las fuerzas que te-
dosa qUe ̂ f111"16 honores, organlzán-
ae}»; m "̂ieiitos después el cortejo fú-
mús?" ârchaba delante la banda de 
j i c a de la marina americana, des-
jj^a en la Estación Naval, una com-
k t L . art,'lleria del ejército regu-
íaiit¿'e jano' una compañía de in-
de marina con bandera na-
cano "Tallavoosa", su tripulación, for-
mada sobre el muelle, presentó armas. 
Tanto la Estación Naval como los 
edificios públicos tenían la bandera a 
media asta en señal de cortesía. 
EL PUBLICO DEL CAYO 
En el trayecto había mucho públi-
co, que al ermar el cortejo se descu-
bría en señal de respeto hacia el ven-
cido por ei infortunio. 
EN EL "PATRIA" 
Una voz al costado del "Patria" se 
trasladó al buque escuela el féretro, 
colocándose en la toldi'lla de popa, ro 
dfado de las coronas que le fueron 
ofrendadas, así como las del Club San 
Carlos y la Sociedad Cuba. 
La primera guardia de honor la 
prestaron los coroneles Hevia, Char-
les Hernández, Morales Coedlo, Mar-
tí y Sanguily, los generales Castillo 
Duany y Montalvo, los doctores José 
Peña, Fernando Méndez Cajpote y Jo-
sé Antonio López del Valle. 
linuamente la tripulación, relevándo-
se ésta cada diez minutos. 
El yacht presidencial "Hatuey" si-
gue al "Patria"; en él van los padres 
y demás familiares del desaparecido. 
UN AEROGRAMA 
Pocos momentos después se recibe 
un aerograma del doctor Emiliano 
Núñez, en el que solicita que entre en 
c] puerto de la Habana el "Hatuey" 
antes que ol "Patria". El coronel He-
vía inmediatamente da las órdenes 
oportunas para qxie así se haga. 
EL "3IIAMI" 
A las tres de la tarde pasa por la 
banda de babor el vapor americano 
"Mlami", momentos después el ferry-
boats "Henry M. Flagler" pasa por la 
de estribor. . . . 
A LA VISTA DE CUBA 
Próximamente a las cuatro avista-
mos tierra cuban a. 
Después divisamos la Habana. 
Se escucha un toque de clarín que 
indica la puesta del sol, forma una 
sección al mando de un teniente, la 
banda ejecuta el Himno Nacional, las 
fuerzas presentan amas y los invi-
tados se descubran réspetuosament'i. 
FRENTE AL MORRO 
Al enfilar el Morro otro toque or-
dena a la tripulación "babor y estri-
bor de guardia" y ésta se prepara a 
practica? las maniobras de atraque. 
EL VIAJE 
Es digna de elogio la conducta del 
comandante del "Patria" y del primer 
pao maquinista señor Manuel LusiUa, 
' quienes han efectuado un verdadero 
"record" en este viaje, pues el "Pa-
tria" tiene muy sucios sus fondos, lo 
que no le permite más que un andar 
de siete millas, y forzando las má-
quinas y con la ruta seguida pudimos 
salvar las noventa millas que nos se-
paran de Rey West en poco tiempo, 
relativamente. 
Durante la travesía no ha dejado 
de funcionar un momento la telegra-
fía sin hilos, trasmitiendo las órdenen 
del coronel Hevia para preparar el 
desembarco. 
El DIARIO DE LA MARINA agra-
dece al coronel Hevia, al comandante 
Villegas y a toda la digna oficiailidad 
del "Patria" todas las atenciones que 
han tenido para su representante. 
EL PUBLICO EN LOS LITORALES 
Desde las tres de la tarde comenzó 
a fluir público a la Capitanía del 
Puerto y muelle de Caballería con 
objeto de esperar la llegada del "Ha-
tuey" y el "Patna. 
A las cinco, hora. en. QUe fué se-
ñalado ei "Hatuey" existía en di-
chos lugares y en otros d̂el litoral 
un inmenso gentío, entre el que s e 
encontraban representaciones de to-
das las clases sociales. 
Entre las personas que anotamos 
figuraban el hermano del doctor Nú-
ñez, Capitán de Policía señor Arman-
do Núñez, el único hermano del desa-
parecido que había quedado en la Ha_ 
baña.. El padre político del Secreta-
rio de Sanidad, señor Gabriel Carol 
y su familia, el doctor Cabrera Saa-
vedra, el rector de la Universidad, 
| doctor Gabriel Casuso y su hermano 
: don Enrique, doctor Valdés Anciano, 
, ol hermano del Presidente señor Ga-
; briel Menocal, el coronel del Ejérci-
to señor Paula Valiente, capitán Sanz 
de la Peña, el Administrador de la 
Aduana, Coronel Despalgne, el Sub-
secretario de Gobernación coronel 
Montalvo, señores Lorenzo de Castro, 
Manuel de Adelantado y su esposa, 
que está emparentada con la fami-
lia del doctor Núñez, Raúl Mediavi-
Ha, Antonio Martínez, el abogado 
Emilio Marili y su hermano el doc-
tor don Francisco e hijo, Francisco 
Andreu, el comandante señor Luis 
Troncóse, Adalberto Molina, Luis de 
la Cruz Muñoz, al general Ducassi. 
Comisiones del Centro de Vetera-
nos y Cuerpos Colegisladores y de 
numerosas Asociaciones políticas y 
sociales. Todas las autoridades marí-
timas, entre ellas el Capitán del 
Puerto Interino señor Llanos y Capi-
categorías, ambulancias de los Hos-
pitales con las enfermeras y nurses, 
ambulancias de los semeios sanibâ -
rios de la población, asistieron tam-
bién a la Capitanía del Puerto, lie. 
nando por completo aquellos lugares 
la abigarrada multitud. 
EL ORDEN PUBLICO 
A pesar de la gran afluencia del 
público, hubo un gran orden, gracias 
a las medidas tomadas por la policía 
y fuerzas del ejército. 
La reja de acceso a los muelles hu-
bo necesidad de cerrarla por no ca-
ber más público y vehículos dentro de 
los mismos, por Caballería. 
EL CORDON MILITAR 
Desde que se señaló el "Hatuey" 
se dispuso la formación de un cordón 
por su antiguo comandante, el ayu-' 
dante del Presidente, señor Carricar. 
te y a bordo del cual venían los pa-
dres del doctor Núñez y sus herma-
nos. 
Los médicos del puerto, doctores 
Domínguez y Ruiloba le hicieron el 
despacho sanitario mientras atravesa. 
ta el canal de entrada y acto segui-
do pasó a bordo el capitán Armando 
Núñez, que iba en la laticha de Sani-
dad. El "Patria" aún no estaba se-
ñalado. 
Bl "Hatuey" se dispuso entonces a 
atracar al muelle de caballería con-
forme se le había ordenado al Coman-
dante Garricarte. 
EL "HATUEY" VUELVE A SALIR 
Estando ya con dos cabos sujetos 
de tierra se dió contraorden de parto 
pudo tampoco atracar el "Hatuey** 
por estar aquellos espigones ocupa-*, 
dos por otros buques, teniendo al finj 
que fondear en bahía. 
EL DESEMBARCO DE LOS PA-̂  
DRES 
Después de fondeado el "Hatuey"̂  
desembarcaron en la lancha de la Sa*| 
mdad y otra de la Aduana los padreâ  
y hermanos del doctor Núñez, que co-̂  
mo es consiguiente venían muy fatM 
gados de lo penoso del viaje y com-i 
pletamentc atribulados por la triste' 
pérdida que lloran. 
Desembarcaron por el muelle daj 
San Francisco y allí fueron recibidoŝ  
por sus familiares todos y amigos ín-| 
timos, entre ellos la señora madr» 
política del Presidente Menocal y] 
otros familiares de éste y muchas fa-i 
milias más de nuestra sociedad, cru-
zándose dolorosas expresiones de sen-
timiento. 
Acto seguido, marcharon en los aui 
tomóviles para su residencia partían 
lar y más tarde a Palacio. 
LA ENTRADA DEL "PATRIA" 
El buque escuela "Patria" entró en 
puerto a las siete de la noche. 
En la cubierta de popa venía ten-
dido el féretro con el cadáver del Be* 
militar desde la misma oriHa del 
muelle donde iba a atracar el buque 
hasta la reja del muelle, cuyo cordón 
se amplió después por la calle O'Reí-
liy hasta la misma puerta de Pala-
cio. 
Este cordón lo formaban soldados 
¿el ejército con fusil bayonetas cala-
da, formando dos bandas por entre 
las cuales no se permitía el tránsito. 
EL ARMON 
A las c!nco llegó al muelle un ar-
tán de polida señor Fernando Panne, (món de artilleTÍ,a tirado por cuatro 
que con las fuerzas a sus órdenes 
cooperó al mantenimiento del orden. 
Los médicos del puerto en pleno, 
práctico del mismo y otras corpora-
ciones marítimas, todas las cuales en-
viaron también hermosas coronas. 
Casi todos los empleados de la 
Secretaría de Sanidad de todas las 
parejas de caballos para colocar el fé-
retro cv.ando fuese desembarcado. 
ENTRO EL "HATUEY" 
A las seis menos c u a r t o de la tarde 
hizo bu entrada en puerto, entre la 
expectación general, ei yate presiden-
cial "Hatuey", que venía gobernado 
£1 cadáver en capilla ardiente. 
del general Menocail, quien ordenó 
que ei "Hatuey" fuese a atracar al 
muelle de San Francisco para que 
desembarcaran por allí con más co-
modidad los padres del doctor Núñez, 
dado que en Caballería le hubiera si-
do muy molesto el desembarco por el 
inmenso gentío que había. 
Al conocerse esta orden, muchas 
personas se marcharon para San 
Francisco para recibir a los atribula-
dos padres; pero el "Hatuey" al de-
satracar para cumplir la nueva orden 
se vió precisado a retroceder dema-
siado, volviéndose de proa al Morro, 
por lo que tuvo necesidad de volver 
a salir mar afuera y dar la vuelta 
para volver a entrar, yendo entonces 
directamente hasta San Francisco. 
NO PUDO ATRACAR 
En el muelle de San Francisco no 
s m u n » L A 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 20. 
Comunicase oficialmente esta noche 
que ios vigorosos contrataques ale-
manes en los alrededores de la gran-
ja Priez y Bouchavesnes, al norte del 
Somme, fueron rechazados por los 
franceses hoy. 
La batalla duró varias horas a tra-
vés de un fronte de ti*s millas. Los 
alemanes lograron ocupar durante 
breve tiempo una sección de Boucha-
vesnes; p̂ ro fueron desalojados con 
un ataque a la bayoneta. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 20. 
El parte oficial del medio día dice: 
"Las tropas alemanas han desalo-
jado a los franceses de la trinchera 
^ £ rsJhallamo8 bajo la influen-
^ Que * dePreslón de las Bahamas, 
fortancia 0cuPamos ayer, cuya im-
tado. que es Poca, no ha aumen-
korS/6 ob8ervan indicios de otra Q«e ocupaban en el frente occidental 
cía er¡ ^ deja sentir su influen-
K qu' f do San Cristóbal, en 
^ímetr bajado el barómetro dos 
hall"08* en las últimas 24 horas y 
de la colina del Hombre Muerto. 
Varios ataques aislados del enemi-
go han sido rechazados. 
Los búlgaros han desalojado a los 
a tres milímetros por debajo italianos de las aldeas de Natnisa y *a normal. 
^ ap /S3 ?b9erva,cIon<* ̂ P ^ -4 orc-iL,- r 81 eaa depresión llega 
al WNW próximamente. 
Luis G. y GARBONELL. 
Pozog, al nordeste del lago de Do-
rian. 
Al oeste de Lusk los vigorosos ata-
ques de los rusos fracasaron. 
Loe rusog obtuvieron Un triunfo lo-
cal en los Cárpatos • 
En Dobrudja están defendiendo te. 
uazmente sus posiciones. 
Los rumanos han tenido que retro-
ceder eu el paso de Surduk " 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 20. 
El parte oficial recibido del frente 
británico dice que en el sur de Ancre 
la situación no ha cambiado y que las 
operaciones emprendidas en Arras 
fueron favorables a las tropas Ingle-
sas; habiendo capturado 200 yardas 
de trincheras enemigas.' 
BAJAS INGLESAS Y FRANCESAS 
EN LA BATALLA DEL SOMME 
Berh'n, Septiembre 20. (Vía inalám-
brica de Sayviile.). 
La Agencla Overŝ as calcula que 
las bajas inglesas y francesas en 'a 
batalla del Somme ascienden a unos 
500 mil hombres. 
"El resuUado de la batal'a del 
Somme dice la agencia. debe calcu-
larse, teniendo e" cuenta la extensión 
del territorio francés y belga que ocu-
pan los alemases, el cual asciende por 
todo a unos 50 mil kilómetros cua-
drados, de estos 29 mil son belga y 
21 mil francés. Los esfuerzos realiza-
dos por los franceses e ingleses han 
dado por resultado la reconquista de 
solamento 1.500 kilómetros cuadra-
dos, o sea tres por cleat». 
"El precio pagado por «ste territo-
rio es horripilante. Según cálculo 
prudencial, los ingleses han perdido 
350 mil hombres hasta el 15 de sep-
tiembre, uniéndolos a las bajas fran-
cesas hacen un total de medio millón 
de hombres." 
EN LOS BALKANES 
FUERZAS RUMANAS 
DERROTADAS 
Berlín, Septiembre 20. 
Las fuerzas rumanas que invadie-
ron la Transilvania, atravesando los 
Alpes por el Paso de Szurduk, han 
sido derrotadas y obligados a retro-
ceder por donde entraron, según 
anuncia hoy el Ministerio de la Gue-
rra. 
Obstinadas batallas, con fluctúan-
tes resultados, se ê tán librando en la 
provincia de Dobrudja, entre las fuer-
zas ruso.rumanas y las tropas alema-
nas y búlgaras, agrega el parte de 
hoy. Los rusos y rumanos han traído 
refuerzos a toda prisa y están defen. 
dlendo sus posiciones con gran tena, 
cidad. 
Dice además el parte que en un 
ataque con granadas de mano contra 
las tropas Inglesas cerca de Flers, en 
En el sector de Verdún los alema-
nes desalojaron a ios franceses de 
una pequeña trinchera, en la falda 
occidental del Hombre Muerto. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, 20. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado que en el frente de Macedonla 
las tropas Italianas han retirado sus 
puestos avanzados entre Manitza y 
Gruperej, pero que los Italianos han 
capturado la margen izquierda del 
río Maso y la colina 694. 
NO QUIEREN RECONOCERLO 
Atenas, 20. 
Los representantes diplomáticos de 
las Potencias de la Entente, persisten 
en su política de no reconocer la 
existencia del nuevo gabinete presidi-
do por Kalogeropoulo, absteniéndose 
de visitar al nuevo jefe del gobiertio. 
El Rey Constantino esta mañana 
puso sobre el tapete la cuestión de 
promover alguna declaración pública 
de Ejérclto griego en Kavola, ei Ge-
neral Hodjoponies y el Ministro de 
la Guerra, por conducto del Almiran-
te de la escuadra inglesa, demostran-
do, según ios griegos, que el gobierno 
heleno había tratado por todos los 
medvos posÍbles de sacar el ejéJxito 
griego de Kavo^. 
En 11 de Septiembre ei general 
Nodjopoules telegrafió: 
"El Cuarto Cuerpo de Ejército 
griego en Kavoia desea rendirse 'n-
mediatamente a los ingleses. Los búl-
garos han amenazado con bombar-
dear la ciudad mañana." 
El Aimironte inglés entonces envió 
el siguiente mensaje: 
"¿Usted desea que yo permito n 
•as tropas griegas embarcar en bar-
cos griegos? 
El general Callaris, Ministro de la 
guerra remitió el seguiente mensaje 
en contestación: 
Ai Cuarto Cuerpo de Ejército en 
el frente del Somme, alcanzaron los texto oficial de los despachos cruza-
alemanes algún éxito ayer. |dos entre el jefe del Cuarto Cuerpo 
dei nuevo gabinete, en la esperanza | Ravâ a. Trasládense Inmediatamente 
de romper ¿I silencio glacial de la j con todas sus fuerzas, si es posible 
Entente y reanudar las negociacio-
nes para el ingreso de Grecia en la 
guerra, 
NOTICIAS GRIEGAS 
Atonas, Septiembre 19—A la Pren. 
sa Asociada se le ha facilitado el 
con todas las provisiones, a Voló, po-
niéndose de acuerdo allí con el Almi-
rante Inglés. Embarque con preferen-
cia en barcos griegos; pero si no los 
hubies6, en barcos de cualquiera otra 
nación. Las autoridades civiles y la 
(PASA A LA OCHO) 
cretario de Sanidad, cubierto con una: 
gran bandera cubana y con una guar-¡ 
dia constituida a. bordo. 
Al acercarse el buque, el público' 
en masa se dirigió al muelle de Ca-
ballería, donde iba a atracar. A pesar 
de que lo avanzado de la hora había i 
obligado a retirarse a algunas perso-, 
ñas que concurrieron desde muy tem-
prano, la avalancha fué tan grandej 
que los soldados tuvieron que hacer) 
esfuerzos para que el cordón militar! 
no fuese roto. 
El "Patria" que venía mandado i 
por el inteligente marino Comandau-| 
te Rodolfo Villegas, «ntró en puerto! 
lentamente y fué a atracar sin no-I 
vedad aJ muelle de Caballería. 
A su bordo venía el Secretario d^ 
Gobernación Coronel Aurelio Hevia,; 
el Jefe de la Maíina Coronel Moraleá̂  
Coello y los demás comisionadoa y; 
representaciones de la prensa haba* 
ñera que habían ido a Key West. 
EL DESEMBARCO DEL CADAVER 
Al quedar atracado el "Patria", de-
sembaírcé primero la comitiva qu* 
venía acompañando el cadáver, proce-
diéndo&e acto seguido al traslado deN 
féretro al armón que junto al muelle: 
se encontraba al efecto preparado. 
Para trasladar la caja hasta el pié d» 
la escala, fueron necesa'rios los es-
fuerzos de quince o dieciséis marine-
ros. Una vez allí se dispuso ei avan-. 
ce de la misma para izarla sobre la» 
borda. 
El coronel señor Puyol ordenó a lo» 
artilleros el desenganche del â móa, 
y su traslado al costado del Patria. 
Esta maniobra simplificó ei traba-
(PASA A I.A PAGINA SIETE) 
B o l s a d e f W o r k 
Septiembre 20 
EDICION DEL EVENINS SUN 
A c c i o n e s 1 . 1 4 9 . 1 0 0 
B o n o s 4 . 6 9 1 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-House" de 
New York, según el "Eye-
ning-Sim", importaron 
| 5 7 8 . 0 2 8 . 8 9 7 
i 
I N F O R M A C I O N 
E E • 
R C A N T I L 
• 
D E L M E R C A D O A Z U C A Ü E R O 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado «1 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
Firme y de alza rigió ayer ê  mer-
caxlo de azúcar crudo existente. 
Además de las ventas que publilca-
mos en noiestra anterior edición se 
vendieron el martes 15,000 gacos a 
4% centavos costo y flete, entrega 
Inmediata, adquiridos por la Federal. 
Ayer se vendieron 35,000 sacos 
para entrega inmediata a 4% centa--
vos costo y ftete a la American Su-
gar Refining Comipany. 
El mercado cerró con tendencia a 
nueva alza. 
Los arribos, derretidos y existencia 
total en los cuatro puertos del At-
lántico en la semana pasada compa-
rados con la anterior, fué como si-
gne: 











Quieto rigió este mercado. 
Se vendió en Cárdenas además d? 
la venta anunciada ayer, un lote do 
319 sacos centrífuga pol. 951/2 a cua-
tro centavos la libra. 
LA COTIZACION OFICIAL 
Deibido a las dos venas hechas n 
Cárdenas, que lo fueron al precio do 
4 centavos la libra, el Colegio de Co-
rredores, basándose en lo dispuesto 
en el Decreto 503, cotizó ayer los pre-
cios de 4.03 centavos la libra por el 
azúcar de guarapo base 96 y 3.02 
centavos la libra por el azúcar ds 
miel, base 89. 
Refiriéndose a estos Wpos cotiza-
dos por el Colegio de Corredores, di-
ce nuestro apreciable cdlega el "Av'-
sador Comercial", en su número de 
ayer tarde, lo siguiente: 
"Resulta ahora que la citada coti-
zac.'on no se ajusta al precio verdad 
que rige para los azúcares en el mer-
cado consumidor, pues a la inversa, 
hoy está muy por debajo de lo que se 
está pagando en New York que es 4% 
centavos costo y flete o sea su equi-
valente en la Habana de 4.37, o 3 ja 
una diferoncia en contra del tenedor 
de azúcar de 37 centavos en quintal 
y 81 ceptavos en saco. 
Vea, pues, el señor Secretario de 
Agricultura, que, o no se ha detenido 
a erTudiiar el asunto, o bien se obsti-
na caprichosamente en mantener un 
sistema de cotización a todas luctís 
perjudicial para los intereses de to-
dos, como puede apreciarse, que «i 
h l t m al principio beneficiaba a los co-
lones, hoy y en vista de que el mer-
cado ha variado, les irroga grand ís 
perjuicios. 
Y en igual caso se encuentran los 
comerciantes y tenedores de' azúcar. 
Podemos decir lisa y llanamente 
que no contamos con una cotización 
"oficial" que sea la expresión fiel del 
mercado y de no modificarse el siste-
ma, tanto hacendados como colonos, 
acabarán por desechar la cotización 
oficial de los Colegios de Corredores, 
y adoptarán el sistema de liquidar 
por el pormedio de la cotización dfel 
mercado consumidor como ya se está 
haciendo en algunos lugares de 
Oriente. 
Hora es ya de que el señor Secre-
tario de Agricultura, dándose cuenta 
de la reailldad, resuelva en justicia 
asunto de tanta transcendencia para 
el país cubano, pues se trata nada 
menos que de dar la norma de precio 
de nuestro primer producto agrícola, 
que asciende a la enorme suma de 
tres milloneg de toneladas, cuya coti-
zación oficial viene sirviendo de base 
a los comerciantes para efectuar ade-
lantos de dinero para la refacción en 
tiempo muerto. 
Somos completamente imparciales 
en este asunto y solo pretendemos 
que la cotización oficial no resulte 
una ridiculez, como ha venido ocu-
rriendo; sino que esta se ajuste a la 
realidad en beneficio de los directa-) 
mente interesados y del país en ge-
neral ." 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof* 
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió aye rde alza, cerrando con baja 
de 4 a 18 puntos en los precios com-
parado con los cotizados a la aper-
tura. 
Se operó en 11,850 toneladas; en la 
forma siguiente: 
Para Septiembre 500 toneladas; 
para Octubre, 1,100 toneladas; para 
Noviembrt, 1.250 toneladas; para Di-
ciemlbre, 6,400 toneladas; para Ene-
ro, 700 toneladas; para Febrero, 850 
toneladas; para Marzo, 1.000 tonela-
das; para Agosto, 50 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Septiembre . . .• . 4.65 
Octubre , 4.65 4.75 
Noviembre 4.67 4.69 
Diciembre. . , . . 4.51 4.54 
•1917: 
Enero 4.25 4.30 
Febrero 4.06 4.09 
Marzo 4.04 4.07 
Abril 
Al cierre: 
Septiembre . . . . 4.65 4.70 
Octubre 4.61 4.65 
Noviembre . . . . 4.59 4.61 
Diicembre 4.42 4.43 
1917: 
Enero 4.08 4.09 
Febrero 3.96 3.98 
Marzo • . . 3.96 3.98 
Abril. . . . . . . . . 3.99 4.01 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 98 
a 4.03 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
3.32 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
centavos 
C o m p a ñ í a d e A b a s t o d e C a r n e s " M a r y S o l " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E G U N D A C I T A C I O N 
De orden dei Sr. Presidente cito a usted para que se sirva concurrir 
a la Junta general de Accionistas que se celebrará el d.'a 21 dfel corriente 
en su local social, Egido 2, altos, a las ocho y media p. m. Los acuerdos 
que se tomen en esta Junta serán válidos v obligatorios para todos, sea 
cualquiera el número de accionistas que concurran. 
DANIEL SOLER, Secretarlo. 
ORDEN DEL DIA 
1. lectura del acta anterior. 2. Prórroga de la fecha para la libe-ración de acciones. , 3. Adición del art. 14 de los Estatutos. 4. Nombramiento de dos Vocales. 5. Balance Trimestral. 6. Asunto» generales. Habana, Septiembre 18 de 1916. 
C-5557 3 d. 2L 
" E L . I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOf CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL ANO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, despu's de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en 
los Bancos 













EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d* guara-
po, base 96, en almacén público en eá. 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.37 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.37 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIOS 
El promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavo» libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos la libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena; 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda qumeena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Quieto y sin demanda rigió el mer. 
cadoayer, no acusando variación los 




Londres, 3 dív. . 4.7812 4.76 V. 
Londres, 60 dlv. , 4.751>: 4.73 V. 
París, 3 d|v.. . . 14^ 16^ D. 
Alemania, 3 d|v. 29 30 D. 
E. Unidos, 3 dlv. % % D. 
España, 3 dlv . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 






J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, do % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo comente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los do 
costumbre. 
" T i R O M B S i O F C A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL «iieAAíuw» 
FONDO DE RESERVA.. ? Z V. \ \ " W $ V ^ Í S 
ACTIVO TOTAL . . . V. « íJoooSS 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
dingíI^lnI0sRft,. ^ Wimam * ^ StlL—LONDRES, Bank Bul-
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e uias Canarias y Baleares v en tods. 
las otras plazas Bancahles del mundo * y 011 todM 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten . i 
terés desde CINCO PESOS en adelante ^ depósitos • In-
Se expiden CARTAS DE CREDITO nara vlaiM-n- t tuda o 
A L G ™ A S 0 PESErAS VA^DBRA0S ^ S T A s T n ' d S c M 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
Administradores: R, DE ABOZAREN A, F. J. BEATTY. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La Bolsa rigió ayer quieta, siendo 
escaso el número do operaciones que 
se realizaron. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 104 ̂  a 106. 
F . C. Unidos, de 105% a 106. 
Havana Electric, Pref., de 10S!4 a 
109. 
Havana Electric, Comunes, de 104% 
a 105H. 
Teléfono, Pred:., de 95% a 97. 
Teléfono, Comunes, de 95% a 97. 
Naviera, Preferidas, de 97 a 98. 
Naviera, Comiuner, de 8078 a 82. 
Hoy, con motivo de efectuarse el 
sepelio de] Secretario de Sanidad doc-
tor Núñez, la Bolsa se clausurará a 
las doce m., hora en que se liquida-
rán las operaciones. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
para la exportación, 3.22 
oro .laclonal o americano la 1*^ 
Señores nótanos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Parx Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes. 
Habana, Septiembre 20 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
sa que terminó el ^ía 18 del actual, 
la suma de £32,581 contra £23,643 el 
año pasado en el mismo período, re-
sultando un aumento do £8,938 a fa-
vor de la primera. 
El total de lo recaudado durante 
las once semanas y un día asciende a 
la suma de £336,346 contra £272,642 
en igual período del año anterior, re-
sultando a favor de ésta un aumento 
de £63,704. 
Nota.—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes 
entre Guanabacoa y Regla. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE 20. 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven, 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba. . . . . 99̂ 4 101% 
Ex-cupón. 
Id. id, id. (Deuda in-
terior) 96 97 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 104 108*4 
Id. 2a. Id. id 102 107 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
E S P A Ü f l L D E U I S U 1 O E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1858 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
¡>E)CA.NO D E L O a BAWCOa DEL. l»AiS 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDQS DEL BANCO TERRITORIAL 
. - , , - • - ----m-i 
Oiiclna Central: AGUIAH. 8 i y 8 3 
Sucursal.» enli W m w m { ^ Z ^ t ^ ' ^ Z t Z : ^ 
S U C U R S A L I t S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grand*. 
ManzanUI*. 
Guantánamo. 




















San Antonia de loa 
Baños. 
Vírtcria ds ¡asTu ñas 
Mwón y 
6»nt» Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
szscrsssss SE ADMITE DESDE UN PESO EN AD5JLANTE «= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U Í L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 









Id. H. E. R. C. (En 
circulactón) . . . . 
Obligaciones generaies 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . G. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B% (en circu-
lación) . ' 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . . . . 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones genera-
Íes consolidadas Ga3 
Habana 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 








Ciego de Avila. . . 




Banco Español d© la 
Isia de Cuba . . . 104 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 160 
Ca. F. C. U, H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 105% 
Ga. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd-
(Preferidas), . . . 
Id. Id. id. Comunes -
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . -
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
Ca. Lonja, dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R. 


































Id. id. Comunes . . . 104% 105 
Ĵ a. anónima Matan-
zas N 
^a. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.000) 110 115 
Juban Teiephone Co. 
Pref . 93 Ya 97 
Id. M. Comunes . . . 95% 97 
The Marianao W. anu 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculacicn) N 
Banco Territorial de 
Cuba .• 80 120 
Id. id. Beneficiarlas 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao 60 Sin 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . 60 S'-n 
Id. id. Comunes . . . 25 Sim 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Rallroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ga. Naviera (Preferi-
das) 97 97% 
Id. id. Comunes . . . 81 82 
Cuba Gane Comora-
tion (Preferidas). . N 
Id. id. Gomu'nes . . . 57 Sin 
Compañía azucarera 
Cicso de Avila . . 120 140 
(PASA A LA DIEZ) 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA rxceptnamlo los dnmlngros y Jnrve» DESDE LA HABANA, IA MAfl DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR BfAR PA-RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—L* ruta oflclal da corroo» entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rata se puedo Ir £ cualquier panto veraniego • a cualquier OO-Jofflo de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la eindad da Naova "Yark con ana niños. 
140 Sin 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V 1 V 
TELF. Í A ? M437 
A G U L L O 
( P i n d é l a H a b a n a a N e w Y o r k | P 7 [ ) 
ü ) / U i d a y v u e i t a iP / U 
TALIDO POR SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de haocr escala a la ida y a la vueita en WASHINGTON, la srran e Interesante capital; BALTIMO-RE, FIUADEEEIA y demás eiudttdea en el camino. Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en magníficos carros palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos eléoirl-ocs; carros dormitorios con compartimiento» camarotes y de literat. ca-rros restaurant» a la carta. 
Vara informes, reservaclonea y billetes dirigirse a la 
P e n i n s i j l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A-9191. H a b a n a , C u b a 
E L G I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
N . G E L A T S & C o . 
v e n d e n . » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S E G C i O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
ReclWaso» dcpóofto» en «etn S«cc&¿w 
pagando interés** «1 9 pj| «ima]. 





Londres, 3 dlv. . 4.78H 4.76 V. 
Londres, 60 d¡v . 4.75^ 4.73 V. 
París, 3 dív. . . 14*4 15% D. 
Alemania. 3 d!v. 29 80 D 
E. Unidos, 3 d|v. % H D. 
España, 3 d;v . . P H D. 
Florín holandés. . 42^ 42% 
Oescuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de gnarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.03 
centavos oro naclonad o americano 
la libra. 
Azúcar de mi©! polarización 89. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nueva Orleans .. Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $40-00 Mínlnium 
(Incluso lat> comidas) 
H»bai!ia-N»w Orleans $30-00 Mínimnat 
(Incluso las comidas) 
Santtaso-Now York . . $50-00 Mfnfmran 
(Inchiso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos 'os puntos prin-
cipales de los Estados Unidos. | 
U n i t e d F r u i í C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
L. ABASCAL Y SOBRINOS, AC4E NTES—SANTIAGO DE CU-
BA—W. M. DANIEL, AGENTE GENERAL. L. del Cemercto. 
Habana ELI 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assoclaüon, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es al̂ o que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAHfilQS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
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Es el periódico da mayor circuís-
ción de la Repúbli ea 
E D I T O R I A L 
U S I N M I G R A N T E S M O L A S 
Nuestros lectores conocen ya el 
¡taanifiesto dirigido a los españoles 
por la Junta de Damas que para am-
iparar y proteger a la mujer compa-
triota, inmigrante en Cuba, se ha or-
ganizado en esta ciudad. 
Por su ingénita debilidad, por los 
•obstáculos que encuentra para ganar 
decorosamente la subsistencia, por los 
peligros ya materiales ya morales a 
que por su sexo se halla expuesta en 
un país desconocido la mujer inmi-
grante necesita más especial, más ge-
nerosa y más esmerada protección 
que el hombre. Si el joven inmigran-
te a pesar de sus fuerzas y su robus-
tez, a pesar de la variedad de traba-
jos, faenas y oficios a que puede de-
dicar sus energías, a pesar de la ayu-
da y los auxilios que encuentra en las 
sociedades regionales y entre los ele-
mentos oficiales y particulares, cae 
con frecuencia derrotado y abatido 
en la angustiosa lucha y se encuentra 
solo, sin recursos, desamparado, aco-
sado por la miseria y el hambre, pen-
semos lo que ocurrirá a tantas de esas 
mujeres desventuradas que empujadas 
por la indigencia salen de su aldea o 
íde su pueblo, sin más capital que el 
tecesario para el viaje, sin saber ape-
Das ni leer ni escribir, sin que en 
este país a donde llegan conozcan a 
dinguno que las pueda siquiera orien-
lar, sin que en el puerto a que arri-
)an las espere ningún pariente, nin-
gún amigo, sin que puedan luchar por 
la vida tal vez mas que en el estre-
cho y mezquino campo del servicio 
doméstico. 
Agreguénse a esto los abusos a que 
«a misma debilidad, ignorancia y des-
amparo las exponen. Ni en el puerto 
ni en la ciudad suelen faltar indus-
triales de mujeres inmigrantes y aun 
caballeros respetables que acechan la 
ocasión para "protegerlas" para que 
puedan vivir sin trabajar, para con-
vertirlas por fin en carne de lenoci-
nio. Es mucho lo que la estadísti-
;** de la prostitución y la trata de 
planeas clandestinas aumentan con 
esas pobres mujeres incautamente en-
gañadas y cínicamente explotadas. 
Y las que a fuerza de dignidad y 
de virtud se libran del "protector" y 
del traficante de blancas ¡cuántas 
penalidades y angustias han de sufrir 
para alcanzar el pan cuotidiano! 
¡cuántas vejaciones y humillaciones 
en la casa donde prestan sus servi-
cios! Y allí han de seguir forzosamen-
te, porque ¿a dónde han de ir para 
encontrar nuevo trabajo? ¿A dónde 
han de acudir en su necesidad? ¿Se 
dirigirán a las agencias que en su 
mayor parte no son más que oficinas 
de explotación? ¿Vagarán por las ca-
lles expuestas a la seducción y al vicio? 
Quizás cuando, agobiadas por la ru-
deza del trabajo o por los rigores de 
la miseria caigan desfallecidas y en-
fermas encuentren como último re-
fugio la cama de un hospital donde 
morirán pensando en su aldea y en 
sus padres y hermanos. 
No merecen, a la verdad, esa suer-
te las jóvenes inmigrantes españolas, 
trabajadoras, limpias y sanas, que de-
jan sus hogares para constituirlos aquí 
con los frutos de su laboriosidad y 
de su virtud; para prestar sus servi-
cios a este país de cuya prosperidad, 
de cuya belleza y de cuya generosi-
dad les hablaron sin duda en su te-
rruño. 
Para protegerlas se ha constituido 
hidalga y noblemente la Junta de Da-
mas, presidida por la distinguida es-
posa del Ministro de España en Cuba. 
Para ampararla ha levantado su voz 
y ha pedido la cooperación y el auxi-
lio de las sociedades regionales, de to-
das las colectividades españolas y de 
todos sus compatriotas. No los ha-
brán solicitado en vano. A falta del 
calor y del albergue familiares no les 
han de faltar a esas infelices muje-
res la piedad y generosidad de sus 
paisanos, de los españoles. Tengan si-
quiera lecho y pan en los días angus-
tiosos en que se encuentren en el ocio 
forzoso, solas y sin recursos. 
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P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£1 Progreso dd País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, A costa 49. 
SucuimJ de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
£1 Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Gatiano 97. 
La Flor Cubana, GaHano 96. 
Ei Bombero, GaHano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Coba, D'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15, 
La Flor de Cuba, Oompostela 175, 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Be maza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F. Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado), 
£1 Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 1& 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistai, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulneta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
José ftácchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alrarez, Aguila y Rei-
na, 
i Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
El Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Piara del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistai, Plaza de] Pol. 
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulneta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulneta. 
El Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, Pop* An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Tó-
mente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopioo y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Elrea, Piara del Vapor, 
por Reúna. 
J. A. SalsameraUí, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Patr1̂  y Hermano, La Caoba, 
ShJ. Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
mercio británico se necesita esta ini-
ciativa y que nuestros jóvenes vayan 
a esos países, jueguen menos al cric-
ket y aJ foot ball y hagan del trabajo 
una diversión, con lo que, como loe 
o lemanes, harán su fortuna y algo por 
su patria.''1 
Es digno de atención que en plena 
guerra se haya creado en el Imperio 
Germánico una vasta organización pa-
ra fomentar el comercio de exporta-
ción cuando venga la paz; hecho que 
er. de interés para nosotros, porqnti 
su campo de acción estará a este la-
Ho del Atlántico. Se ha formado una 
"Federación Económica Alemana pa-
ra las Américas Central y del Sur," 
en la cual entrarán todas las asocia-
ciones ya existentes, entre ellas la 
Argentina-Alemana y la Brasileño-
Alemana, y también la Unión Ham-
burguesa de Exportación y las gran-
des compañías de vapores. Se funda-
ra un periódico, en español y en por-
tugués, para proveer de informacio 
nes científicas, bancarias e industria-
les a los países ibero-americanos, y 
un Anuario, en alemán, que dará a 
conocer todo lo relativo a los negocios 
de esos países, a los fabricantes y ex-
portadores del Imperio. En Berlín se 
abrirá pronto un suntuoso club en que 
se acogerá a los negociantes y otros 
viajeros procedentes de América. Y dí-
te el Economlst, de Londres: "Si Ale-
mania, en medio de la guerra y blo- ¡ 
queada, hace estos preparativos para | 
su futuro comercio, ¿no podrían ha-
cerlos nuestros fabricantes y expor-
tadores con mayores esperanzas de 
éxito ? 
Acerca de ese futuro comercio, y 
especialmente de los transportes ma-
rítimos, ha hablado con un correspon-
eal de la Prensa Asociada Herr Feli-
pe Heineken, director del Lloyd Ale-
mán del Norte, compañía de vapores 
que, según despachos recientes, se. 
fusionará probablemente con la Ham-
burguesa-Americana. Ese perito de 
autoridad augura, como otros, que con 
la paz vendrá una gran actividad na-
viera. Europa necesitará primeras 
materias para sus industrias; los bar-
cos, requisados durante la guerra 
para usos militares, no podrán volver 
pronto al tráfico, porque requerirán 
reparaciones para restaurarlos como 
los buques de carga, y de aquí una 
ventaja para las empresas que tienen 
sus vapores en disposición de navê  
g&r inmediatamente, caso en el que se 
hallan las alemanas. 
—"El tráfico—ha añadido Herr 
Heineken—será, al principio, casi to-
do hacia Europa. Cierto que los bu-
ques alemanes podrán llevar a Amé-
rica potasa, tintes, etc pero esto se-
rá poca cosa comparado con el algo» 
dón, el cobre y otras primeras mate-
rifis que traerán de allá. Cuando éstas 
hayan venido y estén nuestras indus-
"órias otra vez sobre la base de paz, 
saldrán de aquí cargamentos de ar-
tículos manufacturados. Los buques 
aiemanes, hoy amarrados en puetos 
de aguas frías o templadas, saldrán 
a la mar sin retraso; los que están en 
Manila y otros puertos tropicales, 
donde la acción de las aguas ilos de-
teriora aigo, tardarán más en ser úti-
les para el servicio. Si la guerra ce-
sase mañana, ei Lloyd tendría en el 
mar el mismo tonelaje, casi, que antes 
de ella, aunque no recobrásemos los 
vapores que están, prisioneros, en 
puertos enemigos. Lo que hemos cons-
truido durante la guerra—y que es-
tán ya casi terminados—equivalen, 
¡próximamente, a los que se nos ha 
apresado o destruido." 
Herr Heineken niega la posibilidad 
del famoso dumping, que tanto asusta 
a los proteccionistas americanos y les 
fdrve de pretexto para pedir recargos 
en los derechos de exportación; ese 
dumping, que consistiría en lanzar al 
mercado de los Estados Unidos ar-
tículos vendidos aquí a mucho menor 
precio que el de los mercados pro-
ductores. Según ese gran armador, las 
existencias que había en Alemania al 
empezar la guerra han sido, en su 
mayor parte, consumidas aílí y no se 
ha podido producir otras. 
Herr Heineken no prevé que la 
anunciada "guerra económica" cause 
P A R A N I Ñ O S . 
E S C R I T O R I O S 
D E C O R T I N A . 
y t a m b i é n de tapa, c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s s i -
l las . 
O c h o dist intos m o d e l o s 
en rob le , 
J . Pascnal-Baldwin. 
Obispo, 101. 
mucho perjuicio a la navegación ale-
mana. "Inglaterra—ha dicho, y en es-
to piensan como él varios grandes ne-
gociantes ingleses—depende demasia-
do de nosotros para proveerse de cier-
tos artículos, y a nosotros nos convie-
ne tanto el comprar allí ciertas cosas, 
que no será posible reemplazar estas 
relaciones naturales y mutuamente 
ventajosas." 
Este es el lenguaje del buen senti-
do y de la experiencia; y este el cri-
terio que acabará por prevalecer en 
ias naciones beligerantes, si no han 
do volver a la barbarie económica. En 
lugar de hcstilizarPe con restricciones 
aduaneras y con boycotteos—que se 
resuelven, siempre,, en el sacrificio 
del consumidor—deben perfeccionar 
sus métodos y aprender unas de otras. 
X. Y. Z. 
" L a C a s a N u e v a " 
KALOJA, 112. TEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el TeL'fono: A-7974. 
22550 13 oc 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad inco-
cusa ha sido demostrado por investi-
gaciones científicas. Bl profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto da 
los parásitos destructores de la vita-
lidad, de los folículos del cabello; ésta 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
El "Herplcide Ne-wbro" mata el 
gérmen de la caspa y devuelve al car 
bello su natural fiuavldad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herpiclde," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndes* 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Sarrá.—Mairoel 
Johnson. Obispo. BS y 55.—Agente» 
G R A N L O C A L 
Se alquQa. los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc, 
etc. Tienen altos interiores, coi 
todas las comodidades. Ipformei 
en el alto. 
03447 fin. 22 j i l 
Septiembre, 16, 
Pedro el Grande, de Rusia, dijo, re-
firiéndose a los suecos: "A fuerza de 
derrotarme, me han enseñado a ven-
cerlos." 
Así pueden decir ahora, en lo eco 
nómico, los ingleses de los alemanes. 
Inglaterra, sin dejar de enriquecerse 
en estos últimos años, como todo el 
mundo, se ha visto suplantada en al-
gunos mercados por la competencia 
germánica, que empleaba métodos 
más adelantados. Los ingleses, al fin, 
se han enterado de que son buenos y 
sa deciden a imitarlos. 
Se ha publicado en estos días el 
primer informe anual de la Comisión 
de Investigación Científica e Indxis-
trial, compuesta de miembros del Con-
sejo Privado. En ese informe se reco-
mienda qu© se dé preferencia a la 
ciencia aplicada sobre la ciencia pura 
en lo que atañe a la industria, porque 
V E N T A D E U N E 1 A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; d« 15-20 H. P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Inglés'" 
E. W. Miles, Prado 7. 
— L A P I C E S 
V E N U S 




EN SU CLASE 
American Lead Pencil £o. 
ieuvaYork 
ee trata de los negocios prácticos del 
mundo, en los cuales se hace distin-
ción entre las dos; y esto, con permiso 
de ese Consejo, en ei que figuran una 
carretada de duques y marqueses, un 
montón de baronnets y alguno que 
otro prelado anglicano, es una pero-
grullada. Se añade en el informe que 
la Comisión estudia la posibilidad de 
inducir a algunos indus triales a ase-
eoraria, con reserva, In confldence, 
sobre 'los problemas planteados o que 
se plantee, y que varios fabricantes 
"comienzan ya a ver que sus enenn-
gos más numerosos y temibles no son 
su compatriotas del mismo ramo de 
producción, sino las poderosas combi-
i naciones manufactureras de otros paí-
ses, a las cuales apoyan sus gobier-
nos por medio de los aranceles adua-
neros y de otros artificios tributa 
xios." 
La Comisión, en sus conferencias 
con los productores, ha observado el 
creciente espíritu de cooperación que 
los anima, y su disposición a aceptar 
indicaciones con el fin de hacer in-
vestigaciones en beneficio de cada In-
dustria. La Comisión opina que la pe-
queña escala en que operan muchas de 
las empresas es el obstáculo princi-
pal a la organización de la Investiga-
ción, y termina manifestando que si 
el niveü general de la producción ma-
nufacturera se eleva pronto, gracias 
al esfuerzo cooperativo entre los pro 
ductores para cambiar Informes, para 
secundar a los organismos oficíales 
científicos y para mejorar las con-
diciones y los resultadoc del trabajo, 
se habrá adelantado mucho para asen-
tar la prosperidad Industrial sobre ba-
ses firmes. 
Todo esto lo sabían—y lo practican 
—los alemanes desde hace cuarenta 
años, y habrán pasado un rato delicio-
so al ver la solemnidad con que el 
Consejo Privado da cuenta de haber 
descubierto el Mediterráneo. Y tam-
bién lo sabían los extranjeros inteli-
gente que se tomaban la molestia de 
estudiar los progresos germánicos; en 
tre ellos un Ingeniero francés, autor 
de un excelente libro titulado Alema-
nia en el trabajo, que salló hará dlvz 
o doce años y del cual recuerdo haber 
hablado con el elogio que merecía en 
una de estas cartas. Quien leía aquel 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
libro luminoso sacaba ia impresión de 
que el Imperio Germánico iba medio 
siglo por delante de las demás gran-
des potencias en materia de instruc-
ción, de producción y de comercio; por 
lo vasto y atrevido de sus planes, por 
lo científico de sus procedimientos y 
por lo cuidadoso hasta de los detalles 
más menudos. Y con una política en 
la que hay cierto desinterés relativo; 
porque consiste en producir mucho y 
barato aunque la ganancia sea poca, 
contentándose, como decimos nos-
otros, con "darle muchas vueltas al 
dinero." 
Entre los datos recogidos por esa 
Comisión del Consejo Privado, hay al-
gunos muy Interesantes acerca del te-
rreno ganado por los alemanes y 
perdido por los ingleses, en ei comer-
cio de la América ibérica. Se dice que 
en los países ibero-americanos hay 
pocas casas importadoras, puramente 
británicas y que los almacenes y las 
tiendas están, en gran medida, en ma-
nos de alemanes. Estos, "fieles a la 
idea nacional—se añade—que desco-
noce el pueblo británico," procuran 
no importar más que de Alemania. 
Muchas de sus casas crecen rápida-
mente, servidas por jóvenes, con suel-
do mensual de doscientos marcos, o 
menos; trabajadores, formales, que se 
divierten poco, que se ocupan mucho 
del negocio, que se adaptan al país y 
que pronto ascienden a socios. Lo mis-
mo sucede en las explotaciones agrí-
colas, en las qxie hay alemanes dueños 
de cafetales, de cacaguales y de fin-
cas azucareras. 
Y se agrega: "Para aumentar el co-
S e d e s e a c o m p r a r 
limas, limones, naranjas agrias o 
sa jugo. También cocos secos y 
semillas de Higuereta. Dirigirse a 
la Compañía Química de la Glo 
ría, Columbia, provincia Cama 
gney. 
C 4710 fllt. ed-17. 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
30% AZUFRE PURO 
Un jabón medicinal Insuperable para el baño. Emblanquece el cutis, calma la irritación. Limpia y embellece. Como este jabón ha sido falsificado en Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN que es el mejor. . De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Faltón Street, New York City 
Tktart H1LL para el Cabello y la Barba. Negro ó Castaño, ôc. oro. m m 
¡ ( M J F f E U R ! ¡ A T E N C I O N ! 
30 CENTAVOS se ahorrará EN CADA 
PESO que gasta en Gasolina usando 
EL GRAN PURIEICADOR 
que además 
Limpia los cilindros 
Aumentad 30 por 100 demillage 
No daña el Motor 
Todas estas ventajas con solo un gasto de 
' U N C E N T A V O p o r g a l ó n 
POSÍTIVO G A R A N T I Z A D O 
1 0 0 T a b l e t a s $ 1 . 0 0 
Pídalo en todas las casas de accesorios de 
automóviles 
DIEDfl & M I N A S , S. en C. 
A M A R G U R A Núm. 1 1 . 
TELEFONO; A - 9 7 4 8 . HABANA 
TINE GAS 
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L a s l e g í t i m a s g o m a s 
" N O R W A L K " p a r a c l i -
m a s t r o p i c a l e s , t i e n e n 
u n a " N " e n e l l a b r a d o . 
F í j e s e y n o a d m i t a o t r a 
ur.2] L'.>I1 i 
g o m a " p a r e c i d a . " ^ o m 
D a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e i 
n g e n i o s . U n i c o s y e x -
e l u s i v o s v e n d e d o r e s : T e -
n i e t e R e y . 1 0 . T e l . A - 4 5 2 3 
O r n a m e n t a c i ó n d e C e m e n t o p a r a J a r d i n e s 
Jarrones, bancos, estatua», pérgolas, cenadores, ete, etc. 
Fundición de Cemento de Mario Rotílant. 
FEANCO Y BENJUMBDA. T ELEFONO A-8723. — HABANA. 
C 6092 alt 14*—3 
E a P r e n s a 
El Camagüefiano publica un artíar 
del egerítor francés fallecido hac" 
poco M. Emile Faguet. El artículo 
'tittfla "La vida civilizada vista por el 
dorso", y habla sobre diferentes con-
ceptos del patriotismo, y resume la 
nmteria el párrafo final que repro-
'ducímos a continuación: 
El patriotismo, es, pues, una de las formas más claras de ese instinto que empuja al hombre a arleagar la vida, con el o b j e t o de poder vivir; o arriesgar su 
X Í Ú A , lo cual es uua condición propia «le pu luií'.ma vida. Instinto p:i'.-adrtjico y per-fectamente Justo; instinto que no fe en-iíafia nunca, ni ha meucvíter cnao U.Cos ] demás instintos más que ser irtrulado por la raf-ón, p¡ira no desencadenarse a «•Ugas y no tonvortlrse en una locura; I.er.> instinto muy seguro en fcl mismo; y que sería infinitamente más peligroso destruir que dejarlo marchar con desen-freno. Bus-.ar el peligro solo por el pe-ligro es evidentemente ana demencia, ts detir, el ejercicio sin objeto de una de nuestras facultades; pero vivir en peli-igro es sencillamente una condición, la ¡condición, absoluta en los tiempos primi-tivos y que ha seguido siendo esencial en los tiempos civilizados de la vida hu-mana. Por consiguiente el patriotismo es sencillamente la aceptación, sela y viril de la vida tal como ella es. 
Los pueblos combaten y lo arries-
gan todo por su independencia, porque 
;la independencia es la vida activa y 
ĉompleta de un pueblo. Napoleón ofre-
ció a España un gobierno Justo, li-
beral y progresista; pojo aquella 
oferta, aun suponiendo que fuese 
cumplida no podían aceptarla los pa-
triotas españoles porque era a cam-
bio de la sumisión al yugo d© otro 
pueblo avasallador y absorbente, y 
aquello era coartar la vida de la na-
ción. 
Hay también su parte de egoísmo en 
E L R E Y b e u H O R A 
ES EL RELOJ SUIZO MARCA 
A . B . O . 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
¡ ¡146 AÑOS!! 
x Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, ponqué no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad! de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guilloché» Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almacén de Joyería, de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 27 (ALTOS.) 
«1 patriotismo. Se lucha por implan-
tar nuevos adelantos en la política y 
porque seamos nostroa y no gente ex-
traña quienes lo implanten. Esto es lo 
que aparece en el dorso de la civili-
i-ación. Los comuperos de Castilla ss 
sublevaron contra Carlos Primero, 
porque éste trajo de Flandes una le-
gión de caballeros flamencos que iba i 
ocupando los altos puestos do la na-
ción y poco a poco se convertía Es-
paña en un dominio extranjero. 
Lo del ferrocarril eléctrico de Ma-
tanzas, que parecía arreglado, vuelve 
a descomponerse. 
El Correo, de Matanzas, a ese res-
pecto dice: 
A estas horas ya los propietarios del barrio de Versalles se habrán reunido para elevar una solicitud al Ayuntamien-to, pidiéndole que revoque el acuerdo, por el cual, se concede la explotación de na Ferrocarril a Mr. Hersey. Entienden los peticionarios que esa Em-presa, perjudica grandemente bus Inte-reses. ¿Cómo? ¿ No eran acaso esos mismos propieta-rios los que no hace aun dos días, acu-dieron a la sesión del Ayuntamiento eu que habría de discutirse el susodicho Fe-rrocarril, para pedir que sin discusión al-giina, se procediera a satisfacer los de-seos de Mr. Ilersey? ¿ Por qué entonces, ese cambio tan rá-pido como radical y contundente? Hubo entre los propietarios de Versa-lles, furioso que pidió, la cabeza de los Concejales, si no se aprobaba el pro-yecto, o cuando menos, una fenestaclón part-clda a la que realizaron en Praga, los bohemios, durante el periodo palatino. 
Así van las cosas de este mundo. 
Tratándose de negocios hay una ten-
dencia a creer que los demás nos en-
gañan. 
Leemos en El Fénix, de Sancti Spi-
rJtus: 
Por tanto, nosotros los liberales, re-presentamos las doctrinas de Dios, que fué el primer liberal. Frente a estas doctrinas, se levanta Lucifer, obstentan-do un programa completamoute opuesto: sus adeptos predican el odio al adversa-rio, se valen de la injuria, de la calum-nia, y nadie que no comparta con ellos de sus instintos malévolos, se escapa a su maledicencia: todo In que no sea ellos, es ajado, pisoteado y escarnecido. ¡Des-graciados de aquellos que comulgando con las doctrinas de Dios, liberales, caigan b;ijo su control. Dios es bueno; Dios es liberal: pala-bra que tan dulce suena a los oídos de los que se sienten satisfechos, perdonando como Jesüs y amando como Jesús a todo ser viviente. Los liberales que seguimos tan hermosas máximas, debemos estar Siitisfechos—no orgullosos—de poseerlas Pero eso sí, practicándolas, porque así somos fieles ni programa de nuestro Je-fe Supremo: Dios. 
Indudablemente que Dios, infinita-
mente bueno, es liberal. 
Quien no lo e s , es el hombre, que 
confunde la libertad con el desenfre-
no, y no se cree libre sino cuando es-
claviza a los demás. 
| do, Pedro y Juan Cana, A. B. C 
• 
¿ 
¿ A c a s o s e 
O L V I D A L O Q U E V A L E N S U S O J O S ? 
c o m p r a r o t r o s s i l a v i s t a l i e g a r a a f a i t a r ? 
Gemelos prismáticos "Zeiss* 
para campo, teatro j 
marina. 
(reaelojj de Gal íleo para 
campo, teatro y marina 
desde $5.00 
Son muchas las personas que abandonan la vista; sienten molestias al leer y no 
piensan en verse con un optometrista; tienen un espejuelo que les molesta y lo si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos científicos y muchas personas, después que han obtenido malos resultados, 
temen correr la misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y ésta siempre se paga a buen precio. 
Un espejuelo de $2-00 ajustado científicamente en "EL ALMENDARES" cuesta 
lo mismo o más en donde se lo vende rutinariamente; los de $3-00, $4-00, $5-00, 
$8-00, $10-00, etc., cuesta lo mismo o más en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿Si le cuesta lo mismo a qué exponer la vista a grandes peligros? 
"EL ALMENDARES" es la casa de óptica más antigua de Cuba, y hay seis óp-
ticos encargados de reconocer la vista GRATIS y nuestra Fábrica de espejuelos es 
la única en la Isla. BUSQUE EL NUMERO 54 DE LA CALLE DE OBISPO, entre Ha-
bana y Compostela y se hallará en la mejor casa de óptica, donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay al alcance de todas las fortunas. 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S " 
Barómetros en ma. 
dera tallada. Los 
hay desde $8.00. 
O B I S P O N U M E R O 5 4 
Barómetro con caja 
de niquel desde 
$5.00 
Tenemos a la vista un número de 
La Farándula, nuevo semanario tea-
tral ilustrado, que contribuye al fo-
mento del arte escénico. 
De su editorial tomamos lo siguien-
te: 
Mientras no existan empresas solven-tes no podrá haber espectátulos de pri-mera clase. 
Empresarios llamo yo, no a los que explotan negocios teatrales, sino a los que para ello ponen en juego un crecido capital que pueden perder en una tem-porada, o aumentar, si los negocios de la empresa vun viento en popa. 
Los que acometen negocios teatrales sin capital, confiando sólo en su buena suerte y con el pensamiento fijo en una trastada si les va mal, no merecen el nom-bre de tales; y en donde abunden mu-cho estos últimos no habrá nunca espec-táculos buénos, ni el arte teatral llegará jamás a ponerse a la envidiable altura que está en otras partes. 
No basta abrir la puerta de un teatro, anunciar una compañía, un debut o el estreno de una obra, y que el público llene el teatro, para ser un verdadero empresario. Las combinaciones más di-fíciles, la falta de público, la escasez de obras y autores, la competencia en el gé-nero y otras mil cosas, son pruebas a las que se somete un verdadero empresa-rio antes de salir triunfante de una tem-porada. Una obra buena, de esas que llenan el teatro a su sólo anuncio en Ion carteles, no tiene mérito para hacer diñe ro. El talento, golpe de vista, la duali-dad artístiv-a y financiera, el buen gusto 
y el conocer a fondo su negocio, es base necesaria para que un empresario lleve su empresa adelante. 
Estas reflexiones hacen luz sobre 
ei tema de lo que ocurre en ciertos 
géneros teatrales. 
Causa bochorno eso de que en toda 
ia Habana prosperen solamente los ci-
nes y hagan vida precaria las compa-
ñías de drama o zarzuela, excepto 
alguna que otra. 
Conociendo el flaco del público en 
general no hay más remeaio que te 
r.erlo en cuenta, y presentar obras con 
verdadera ostentación de arte y de lu-
jo y de esplendor artístico. 
Y, sobre todo, gastar mucho dinero 
en anuncios y reclamos. El público 
no va sino a lo que es muy sonado y 
ponderado. 
Si se dispone de diez mil pesos pa* 
ra un negocio de espectáculos hay que 
emplear la mitad en anunciarlo y pon-
derarlo. 
El público acude entonces como las 
mariposas a la luz. 
Pero creer que por tratarse de una 
obra de alto mérito y de artistas es-
cogidos, irá la gente, es creer tonte-
rías. 
En la publicidad está parte del se-
creto de los éxitos teatrales. 
Hemos recibido un número del Bole-
tín de Minas publicado por las Direc-
ciones de Montes y Minas de la Secre-
taría de Agricultura. 
Y reproducimos esta nota que en-
cabeza el primer número: 
La creación del Boletín de Minas, se-
gún se maniflesta en las anteriores lí-
neas del señor Subsecretario del Departa-mento, obedece a la necesidad de difun-dir los daots que sobre la geología de Cuba y la riqueza de su suelo se cono-cen. Estos datos se hallan esparcidos en numerosas publicaciones escritas eu nues-tro Idioma, en francés y principalmente cu inglés. Esas publicaciones no están al alcance de los que se interesan por nuestra riqueza minera, pues unas, las escritas en castellano solo las poseen unos pocos privilegiados y las de Idiomas ex-tranjeros, por su índole especlalíslma, no se reciben entre nosotros más que por los escasos iniciados en esos idiomas y eu la materia de que tratan. 
La publicación que se propone llevar a cabo la Dirección del Hamo de Minas de todos esos informes, estudios, etc. en las páginas del Boletín,' junto con la esta-dística minera que hasta ahora se venía publicando en el Boletín Oficial de la Se-cretaría de Agricultura, permitirá llegar esos datos a manos de todos los que por ellas se interesen, a cuyo objeto la Se-cretarla dispondrá de un cierto número de ejemplares para distrlhulr a los cen-tros oficiales y a los particulares que lo solicite::. 
VA Boletín publicará también loe Infor-mes de los Ingenieros Jefes de los Dis-tritos mineros en que está dividido mes tro territorio y dará a conocer el estado de la minería semestralmente. 
Auguramos un buen éxito al Bole-
tín de Minas. 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 412, Habana. 
20917-28 23 •. 
L a piedra E l e f a n t e , la piedra de M o d a es l a 
A C E R I N A 
U acerina montada en plata o platino, multa sumamente ele-
jante por s a contraste de blanco y negro 
^ d e ^ ^ ^ de ^ — ^ W ^ 
y oh, enchapado de nuestra propia fabricacián. 
Pidan precios al por mayor a 
B O R N N B R O T H E R 
MURALLA, 20—HABANA. 
c. 5520 alt 4-dir" 
M A Q U I N A D E A R A R 
I P L B Í L L P A P S I X Ü A L 
Distintas causas originan esta 
enferme dad secreta que hace infeliz 
a l que la sufre y soporta. Su 
origen frecuentemente e s t á en el 
sistema nervioso y es agravada 
por una profunda debilidad. 
E l Cordial de Cerebriua 
del D r . Ulric i 
es recomendado por los 
médicos y usado por los 
enfermos, porque sumi-
nistrado los elementos 
necesarios, equilibra el 
organismo, fortalece los 
músculos y normaliza el 
cerebro. 
, F. Renedo. ' " Unt« 
EL "ALFONSO XIII» Y V i 
"BARCELONA" 
También salieron ayer tarde 
forme anunciamos, estos dos 
res españoles. El primero para 0°* 
ruña, Gijón, Santander y Bilba 
el segundo para Barcelona, vía e l 
narias. 
En la próxima edición darem 
cuenta del pasaje que conducían. 0$ 
L a n c e d e h o n o r 
Un motivo fútil fué causa 
dos personas muy conocidas ©n eĵ 9 
nodismo y en el alto comercio hah 
ñero cruzaran ayer las armas en p» 
campo del honor. 1 
Se trata del distinguido cronigb. 
don Femando Rivero y del infat¿a 
ble propagandista de la invencible si-
dra el gaitero, don Ricardo Estapé l i 
sangre no llegó al AlmendareT Jt 
t ausa fué que siendo anteayer el "san-
to de los señores Jenaro Pedroarias 
del filtro Fulper, y de don Jenaro 
Aceyedo, prohombre de la panera as-
turiana, delegaran en don Femando 
para que invitase al gaitero Estapé y 
i orno que el primero no cumplió el ¿n. 
cargo confiado, el segundo, y con ra' 
zón, se dió por ofendido y de ahí l \ 
•lance de honor, que presenciaron Loe 
gorla, LiÜo, Gil del Real y E. Coll 
con todo sufrir dolor da muelas. Ss 
cruzaron dos tiros y se tomaron dog 
copas del gaitero. Es de celebrar el 
desenlace. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Manzanillo, don Francisco Jl. 
ménez Tortosa. 
En Camagiiey, don Francisco P., 
Pichardo Adán. 
En Matanzas, la señora Adriana 
Miereles de Alvtarez. 
En Santiago de Cuba, don Joaquín 
Ralmop Abiague, teniente retirado 
del Ejército. 
X L O S 
B U Í E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillr. número 6, el primer 
trimestre del impuesto sobre indus-
tria y comercio, tarifas prin^ra, se-
gunda y tercera, base do población y 
adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 25 
dei actual. 
C L I N I C A O E L J U p i N O I A G Q 
E n í c . - m e d e d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . 
D e 1 a 4-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A-24ÍK). E M P E D R A D O , 1 9 . 
C A T E R P I L L A R 
E« la máquina de arar más perfecta y potente. Are ana tierras con ella, par la mitad de lo qne cuesta arar con bnejres, y haya el tiro da la caA» por la cuarta parto de lo que cuesta por carreta. TKACTORK8 EN USO, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS: 1. Central "Toledo." MARIANAO, del señor .Taaa Aspuru. 1. En Gnanajay, Colonia del sefior Patricio Sánchez. 1. En Las Caña», Colonia del Gene-ral señor Alberto Nodarse. 1. C ompafila Asnearera, Central "Güira,*' Güi-ra de Melena. L Central "Coraaón de Jesús," Sagua la Grande, señer Juan Amézaga. 1. Ingenio "La Juila," Taguayahón, sefior F. Goacer. 1. Central "Habana," Hoyo Colorado, General seflor Rafael Montalvo. 1 En Hoyo Colorado, finca del sefior Loolano Hernández. 1. Central "San Agus-tín," Quivicán, señares Oalbán yC'a. 1 En Manzanillo, del señar Fron-clsco T>. Madrazo. L Central "Australia," Jagüey Grande, señores Eugenio y Alberto AUarez. 1. Central "Redención," Camagiiey, señor Rafael Fer-nándes. L Finca "Mogoto," Sagua la Grande, señor Rafael Pesquera. L Central "Calón," Agramante, heredero de José Lezama y Larrea, 1. Co-lonia "Progreso," San José de los Ramea, sefior Ernesto Lacosté, L Cen-tral "Agnedita," Macagua, señores Franlcly e Hijos. 2 de 120 caballos Cen-tral "San Antonio," Madmsa, señores Gómea Mena. L Central "Lutgar-dlta," Compañía Azucarera de Carahatas en Sagua la Grande. L Central "Mercedes/ Mercedes de la Cuba Cañe Sugar Corporation. 
Z A L D O Y M A R T I N E Z . A g e n t e s 
O ' R E I L L Y . 2 6 . — H A B A N A . 
1M> 
D e s c u b r i m i e n t o d e 
u n c o n t r a b a n d o d e 
a b a n i c o s 
SALIERON EL "ALFONSO XIH" Y 
EL "BARCELONA" 
Los activos inspectores de la Sec-
ción de pasajeros y equipajes de la 
Aduana, señores Padilla y Vivas rea-
liaron en el día de ayer un magnífi-
co servicio al descubrir y evitar un 
contrabando de gran cantidad de aba-
nicos y efectos de abaniquería que 
trataron de cometer dps pasajeros del 
vapor "Antonio Lope." 
Estos pasajeros son los señores An-
tonio Recuenco y Bautista Quiles, los 
cuales se presentaron ayer en la ca-
silla de pasajeros para despachar dos 
baúles, uno de cada uno, manifes-
tando con anterioridad que no traían 
mercancías que devengasen derechos. 
Al abrirse los baúles se vio que 
no tenían nada de particular; pero 
al revolverse los objetos que conte-
nían se observó que presentaban un 
doble fondo cuidadosamente encu-
bierto. 
Rotos los referidos doble-fondos, 
se encontraron en el baúl del señor 
Recuenco 377 abanicos de distintas 
clases y la mayoría finos y en el baúl 
de Quiles 108 abanicos finos, 12 pa-
quetes de porta-abanicos, 23 piezas 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.-—Apartado 1392. 21^ 30 • 
de pasamanería, dos cajas de barilla-
jes de nácar, un kilo de brillantina, 
dos cajas con juguetes y un paque-
te de objetos de metal. 
Acto seguido se procedió a la de-
tención de los referidos pasajeros y 
su remisión a la policía del puerto 
y después al juzgado correspondiente. 
Los baúles con los objetos ocupa-
dos fueron cerrados y sellados y pues-
tos a la disposición del Administra-
dor de la Aduana hasta que se re-
suelva lo pertinente. 
Los inspectores señores Padilla y 
Vivas fueron muy felicitados por su 
servicio que resultó más meritorio por 
estar tan bien simulados los fondos 
dobles de los baúles que se hacía muy 
difícil el descubrirlos. 
SALIO EL "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el va-
por correo "Miami", llevando carga 
y treinta y cuatro pasajeros. 
De éstos anotamos al ingeniero 
belga señor Gabriel Monti, y señora 
y los señores Ricardo Gras, empresa-
rio del Teatro Alhambra, el popular 
actor señor Regino López, Anselmo 
Bruni, Berta Martínez, Ramona Pla-
za. J. E. Van de Water, Ernesto 
Brooks, Alberto y Raimundo Ramí-
rez, el ganadero L. Blum, José Sán-
chez, Emilio G. Godoy y familia, se-
ñorita María A. Ecay, Manuel Tella-
H E A D S I G N I F I C A CABEZA 
H E A D I N E 
SI6NIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores ¿ e Cabezay N w-ralgia en que se puede íiar es HEADINE. A""1 prontamente. Vendido por Droguistas por mude un cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hech0 por. B. H. HUNST0CK CHEMICAL CQ. S7 LÜUIS, MO.ü. S. t 
L A V A N D E R O S 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centri-
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisa'i 
cuellos y puños; si le interesa no pier' 
da tiempo, escriba a Juan Boué Fnas, 
Apartado número 153, en Manzani-
llo. 
C 5556 in 21 s 
Unbuen empleado español 
se ofrece con garantías, seriedad 7 
carácter; persona instruida y V«roii* 
dero hombre de trabajo físico e W* 
telectual. Conocimientos agrícolâ  
comerciales, estadísticos y ferrocarri' 
Hros. Sueldo, $150. Apartado, 1251-
22 6 7 7 248. 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
Í N N I Ñ O S Y ADULTOS 
TOMEN _ 
V E R M I F U G O 
E l M E J O R REMEDIO 
CONOCIDO EN E l MUNDO 
B A F A H N E S T O C K C f t 
PITTSBURGH, PA .E.U.D*-
1 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravUlosos efectos son conocidos en toda la Isla dewk j" 
toas d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sos du 
£anr^?^eJÍaÍes- Todos los m«dicos la recomiendan. ^««iaGO 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMA" 
« K P T I E M B R E 2 1 D E 1 9 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
L O S Q U E V U E L V E N 
Llegó el Havana ayer. 
£ntre su numeroso pasaje haré 
mención preferente de la distinguida 
dama Blanca Alvavro Viuda de Arriba 
su graciosa hija Fabiola. 
Los señores Ramón Blanco Herre-
Fcderico López Aldazábal, Emilio 
Céspedes y Ensebio Bolívar, acompa-
ñado este último de su hijo Oscar. 
£1 señor Juan Pino, importante pro-
pietario, jefe de una numerosa y muy 
estimada familia de nuestra sociedad. 
Las bellas señoritas Generosa San-
tamarina y Nena Pella. 
£1 joven Patricio Sánchez. 
£1 querido confrére Manolo Calza-
dilla, cronista de Bohemia, que regre-
sa de una agradable excursión de re-
creo. _ A _ 
El Canónigo Enrique A. Ortiz. 
Y dos damas tan distinguidas co-
mo Silvina Veranes de Meneses y Ju-
lia Torriente de Montalvo, a las que 
me complazco en saludar, desde estas 
líneas, felicitándolas por su regreso. 
La señora Torriente de Montalvo, 
cuyo viaje sólo tuvo por objeto con-
sultarse con un famoso oculista, sién-
tese muy satisfecha por las manifes-
taciones que le hizo sobre el estado 
de su vista después de la cura prac-
ticada por él mismo hace más de un 
año. 
Noticia ésta que me apresuro a ha-
cer pública seguro del gusto que ha 
de causar entre las numerosas amis-
tades que cuenta la interesante da-
ma entre nuestra mejor sociedad. 
Fondeó también ayer el vapor Ca-
lamares en nuestro puerto con mu-
chos y muy conocidos viajeros. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Luis N. Menocal y Alicia Nadal, que re-
gresan de las Montañas, donde han 
pasado una gran parte del verano. 
Otro matrimonio joven y distingui-
o, el doctor Gustavo Varona y Aran-
go. Médico de la Casa de Socorros de 
Regla, y Rosa Gómez de Varona. 
El ingeniero José del Alamo. 
El licenciado Federico Justiniani y 
su esposa, Blanca Santos, con sus be-
llas y muy graciosas hijas, las señori-
tas Elia y Lilia Justiniani, tan cele-
bradas siempre en las crónicas. 
Los señores Raúl Fumagalli, Ma-
nuel Jústiz y Fred Navarro. 
América Wiltz de Centellas, la dis-
tinguida dama, de cuya temporada en 
Saratoga trae las mejores y más agra-
dables impresiones. 
Los señores Humbeto Rodríguez, 
Juan de los Reyes y Víctor Menén-
dez. 
Y el amigo Vicente P. Pereda con 
su apreciable familia. 
Vuelve muy complacido. 
La juventud elegante que es favo-
recedora de la gran camisería de Obis-
po 97 tendrá en breve oportunidad 
de elegir cuanto sea de su agrado en-
tre un inmenso surtido de artículos 
para la nueva estación. 
Mi bienvenida a todos! 
Lo supe casualmente. ¿Cuál otra que la del triunfo obte 
Persona muy querida para este j "î 0 en sus exámenes por Felipito Ro 
cronista, que estuvo recientemente en mero? 
El Aguila, hablaba en un grupo de 
lo que es hoy una alegría para los 
moradores de la bella quinta del Co-
torro. 
Triunfo completo. 
Estudiante del segundo año de ba-
chillerato el simpático e inteligente jo-
vencito dió las más cumplidas mués-




Verdadera creación de la Moda, por sus 50 varillas de fino bam-
bú, su lindo país de rica seda pintado a mano, su reducido ta-
maño, lo ligero de su peso, le suave de su cierre y su varie-
dad de colores. El abanico Dulce Ensueño en las lindas manos 
de la mujer cubana, es un nuevo encanto y una nota de dis-
tinción. 
L A M O D E R N I S T A 
San Rafael, 34. Teléfono A-1286 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
S E V U i C L i V E I Í S A X O f i Y R O B U S T O S T O M A N D O 
L E C H E W A G N E R 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A D A Y D E S E C A D A 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O S . S A R R A , J O H N S O N , 1 A Q U E O H E L , M A J O Y C O L O M E R . 
1 
( Q Í c h o n e s x ( s l c h o a d a s 
M t é i é n i c a s t - ^ ^ x ^ 
p l o r a d e j a d e r a , 
(PATENTADA) 
Anuncio 
L Vaoia? Aguiar 116 
¡QueBien 
Descansa el cuerpo 
En ésta colchoneta! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta U i A ' m m n j i 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i j ^ i p l n u d 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n Indalecio 17 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
tras ante el Tribunal de su aprove-
chamiento. 
Se lució en todas las asignaturas, 
con especialidad en las de Gramática 
y Literatura Española, donde alcanzó 
la primera de las calificaciones, el 
deseado y siempre honroso Sobresa-
liente. 
Tan complacido siéntese por seme-
jante resultado el amantísimo padre, 
señor Felipe Romero y León como la 
esposa de este distinguido caballero, 
la dama de eterna belleza, de bondad 
inagotable, Josefina Herrera, quien 
tiene puestos en Felipito todo el ca-
riño, toda la fe y toda la ternura de 
la mejor de las madres. 
En el silencio y la tranquilidad a 
que los obliga inmenso duelo en su 
retiro de El Aguila ha llegado para 
los distinguidos esposos, con el triun-
fo del aventajado escolar, una nota de 
júbilo que basta a dulcificar por al-
gunos momentos sus tristezas pre-
sentes. 
1 Ojalá estén reservados otros mu-
chos éxitos análogos en el mañana al 
simpático amiguito! 
C o n t e s t a d Á E s t a P r e g u n t a 
¿ Cuando un remedio ha vivido cuarenta 
años, aumentando continuamente su popu-
landad é influencia, y miles de miles de mujeres 
ueclaran que deben sus vidas á él, no es 
'ogico suponer que es un artículo de 
tiran mérito ? 
Desafiamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
oht -f18186 de enfermedad que haya 
«otemdo la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
pWnesto Vegetal de la Sra. Lydia E. 
m "Pam, el famoso remedio para enfer-
"leaades de señoras. Solamente siendo 
B * niedicma que produce resultados 
maravillosos y muy honrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
nm. !!Zfr el admirable éxito obtenido 
P01̂  este remedio. 
E l COMPUESTO VEGETAL DE 
W SRA. LYDIA E . PINKHAM 
inflnm ̂ - " ^ indiana.—"Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
en mk01? ^ ^ a ' debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
terrihi conacios aumentaban cuando caminaba 6 permanecía de pie y tenía 
ojos ni, ü?lores tirantes hacía abajo. Además, estaba triste, sentía mis 
Pero 1] i •0-8' y me vo,ví flaca y Pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
IW^'10 Sue mQ proporcionaron fué sólo temporal. 
laLoeSn ^ ComPuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y usar 
dos rém ^anatlva- Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los cita-
benefi^a w y •n10 tenS0 Palabras ahora para darle las gracias por los 
Permiso 10 .0S- Si estas líneas Pueden serle útiles, tien? Üd. mi 
El'" lkhart, InSaSablÍCarlaS*"_Sra' SADIE Williams' 456 Jame8 Street' 
esi)eiStí.5Jd:uUf ri<,!nd0 alguna de estas enfermedades y desea un consejo 
Wnn 1í!a,?onfl(,encial,nente & Lydia E . Pinkham Medicine Co., 
a¿l hi*^8-» E- U- de A. Su carta una só.w'.r** IJ*.u  811 rta será abierta leida y contestada por 
_ ora y conísiderada estrictamente confidencial. 
En perspectiva... 
Nuevas bodas en Octubre. 
Una de las que están concertadas 
para los primeros días es la de Hor-
tensia Doria, señorita muy graciosa, 
delicadísima, y el correcto joven Ce-
cilio Martínez, perteneciente al co-
mercio de esta plaza. 
Oportunamente diré la iglesia de-
signada para esta boda. 
Y la fecha de su celebración. 
Despedida. 
Mañana, en el vapor Olivette, em-
prende viaje la señora Mercedes Zua-
zo de Camps. 
La distinguida dama, esposa del ca-
ballero muy culto y muy conocido Ga-
briel Camps, se dirige a Nueva York 
en compañía de su hijo Octavio. 
¡Tenga un viaje feliz! 
4̂  9 
Un caso más. 
María Luisa Pérez, señorita tan be-
lla como graciosa, acaba de sufrir de 
manos del doctor Raimundo Menocal 
la operación de la apendicitis. 
El estado de la señorita Pérez, des-
pués de la intervención quirúrgica, es 
muy satisfactorio. 
Lo consigno gustoso. 
Del Cine Prado. 
El décimo escrutinio del certamen 
de artistas que viene celebrándose de 





Leda Gys 386 
Hesperia 113 
Triunfa en cada nuevo escrutinio, 
como se ve, la maravillosa Bertini. 
^ ^ 
Rodríguez Rendueles. 
El compañero ilustrado y queridí-
simo, amigo siempre tan benévolo, es-
tá de plácemes. 
Un angelical baby ha venido a co-
ronar las dichas de un hogar donde 
ya sonreían cuatro minísimas niñas 
que son su gloria y su encanto. 
El primer varón. 
Por lo que suspiraba, en sus ansias 
paternales, el buen amigo. 
Mi felicitación. 
Noche .de Moda. 
Es la de hoy en Payret, en Cam-
poamor y Fausto, ofreciendo los tres 
espectáculos diversos. 
Daré luego el programa. 
Enrique FONTANILLS. 
i 
¿Queréis tomar buen chocolate 7 
adauirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI* 
NUCA. Se vende en toda» partes. 
U N B U E N C O N S E J O 
A todos los que trausitan por las pri-
meras cuadras de la calle de Eprido, ca-
mino de la Estación Terminal, les llama 
la atención las hermosas vitrinas de la 
reputada casa de óptica de los señores 
Martí y Hermano, en las cuales se ve 
.la gran variedad de artículos necesarios 
a todos aquellos que desean atender cui-
dadosamente sus ojos, usando buenos cris-
tales. 
Bajo la Inteligente dirección de un pe-
rito en ese ramo importante de la ciencia, 
de larga práctica adquirido al lado del 
afamado oculista doctor Santos Fernán-
dez, se examina escrupulosamente la vis-
ta a los que han menester de cristales, 
han menester de cristales, indicándoles 
los que deben usar. 
Todo lo más moderno en materia de 
óptica se encuentra en la casa Optica 
Martí, de Egido 2-A, por lo cual es cada 
día más numerosa la clientela de aquella 
casa. 
Hagan nuestros lectores una visita a 
ese establefimiento y se convencerán de 
que no hny exageración en cuanto deci-
mos en estas lineas. 
L o s c o m p r o m i s a r i o s p r e -
s i d e n c i a l e s p o r l o s i i S e r a l e s 
He aquí los compromisarios presi-
denciales por el Partido liberal: 
Ortelio Foyo y Portal, Ignacio 
Weber y Torres, Alfredo ViUageliú 
e Irola, Francisco J . de Velazco, Ge-
rardo Machado y Morales, Francisco 
María Ros Bersoto, Orencio Nodar-
se Bacallao, Miguel Angel Díaz Pie-
dra, Camilo Echarte Valladares, Vi-
cente Rapa Bernal, Enrique R. Mar-
garit y Martínez, Rafa<I Reina Cas-
tellá, Adolfo Cabello y Bermúdez de 
Castro, Mariano Casquero Vietá, Feli-
pe de la Hoz GandariHa, Carlos Mi-
guel de Céspedes, Norberto Alfonso 
y Jorge, Manuel Pérez Padrón, To-
más Collazo y Tejada, Eladio Herre-
ra y Suárez, Julio Ortiz Cano, Hila-
rio González Ruiz, Antonio Sainz de 
la Peña y Muro, Manuel J . Carrera y 
Sterling, Diego Franchi y Sosa, Emi-
lio Vallenilla Morgado, Oscar Jaime 
Elias, Alfredo Sotolongo y Mesa, Ra-
miro Cabrera Bilbao Marcaida, Mar-
cos Antonio Longa Marquetti, Nico-
lás Sterling, José A. Malberty. 
SUPLENTES 
Francisco Zayas Arricta, Domingo 
Espino Carbo, Federico Gordillo Ru-
bio, Francisco Ulpiano Cisneros, 
Francisco Forcade Cárdenas, Juan de 
Dios Corbo, Ramón Carrillo y Gar-
da, Prudencio Pujol y Martínez de 
Escobar, José Franco y Ferrán y 
Juan Manuel Alvarez. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e 
A m i g o s d e l P a í s 
Esta Corporación, de acuerdo con 
lo dispuesto en sus Estatutos, celebra-
rá Junta General de Asociados el día 
22 del actual a las ocho y media p. m. 
en el local social, Dragones 62. 
Í T í ^ Í W Í C A S 
El sábado próximo se celebrará una 
gran fiesta política en la casa calle 
de Gloria número 85, para constituir 
la Vanguardia Azpiacísta dei barrio 
de la Ceiba. 
Numerosos vecinos de dicha barria-
da invitan a los electores que simpa-
ticen con i,a candidatura del popular 
Eugenio L. Azpiazo, nara la Alcal-
día de la Habana que no dejen de 
concurrir a dicho acto. 
Reina gran entusiasmo entre ei ve-
cindario de la Ceiba para defender 
C o r s é s , F a j a s , i l j n s t a ^ r e s 
s LOS MANDAMOS A DOMICILIO » 
i i i i 
E L D E S E O 
G a l i a n o , 3 3 , e n t r e V i r t u -
d e s y A n i m a s . T e i . A - 9 5 0 6 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e i n c u n 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, ^ODAS, BAUTIZOS. ETC. 
T E L E W í í : ! 
338, ESTABLO 
«692 , ALMACEN • c o e s i i i B m\m, 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PABft E N T E B R U R . PE 1. 2 Y 4 B 0 V E M 8 
F , E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
J U N T A N A C I O N A L 
la candidatura de la Coalición libe* 
ral-conservadora. 
COALICION LIBERAL ASPIACIS-
TA CONSERVADORA DEL BA-
RIO DE JESUS MARIA 
Se pone en conocimionto de todos 
los que simpaticen con dicha can-
didatura que las oficinas electorales 
de los organismos oficiales de este 
Barrio, se encuentran instaladas en 
la cas-a calle de Revillagigedo 147. 
Horas de oficinas de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 1° P-
Habana, Septiembre 20 1916. 
José Capó, Presidente del Comité 
Azpiacista. 
Abelardo Valdés, Presidente del 
Comité Conservador Nacional. 
"JUVENTUD COALICIONISTA DE 
B E L E N " 
Se cita por el presente medio b 
todos los jóvenes que simpatizando 
ron La candidatura del Gran Partido 
Conservador Nacional, deseen inte-
grar la "Juventud Coalicionista de 
Belén", se sirvan concurrir el Vier-
nes 22 del actual, a las ocho de la 
noche, en la oasa calle de Habana, 
número 136. 
Se suplica la más puntual asisten-
LA COMISION. 
T ü L í í ó ' i i r 
Este prodigioso pianista ^ de sela 
años, ofreció ayer una. audición en el 
Conservatorio "Orbón", causando el 
asombro de cuantos tuvieron la for-
tuna de oirle interpretar maravillosa-
mente obras musicales (í6 Bethoven, 
Bizet, Cinna, que justificaron los elo-
gios que de él se hacen. 
Presentado, al maestro Tomás, por 
ei Director del Conservatorio, aquél 
'se ha interesado vivamente por ê  pe-
queño artista, al cual presentará en 
los Salones de la Academia de Cien-
cia, a la brevedad posible. 
Ejecutará el precoz artista en esa 
acto, una selección de obras escogi-
das de los más notables maestros mu-
sicales, cuya fiesta artística congre-
gará en el hermoso salón de actos ds 
dicho Centro de cultura, a los más 
competentes profesores y amateura 
de 'a música, así como a una selecta 
concurrencia de la buena sociedad ha, 
bañera. 
Oportunamente se dará a conocer 
ei día y hora esqogkla para la pre-
sentación del niño Julito Ramos. 
E . P . E ) . 
E L D O C T O R 
E N R I Q U E N U Ñ E Z D E V I L L A V I C E N C I O Y P A L O M I N O 
M i e m b r o d e l a J u n t a N a c i o n a l d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a 2 1 , a l a s 
2 y l4 d e l a t a r d e , i n v i t o , p o r e s t e m e d i o , a t o d o s 
l o s c o r r e l i g i o n a r i o s , p a r a q u e a c o m p a ñ e n l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e e l P a l a c i o P r e -
s i d e n c i a l , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 6 . 
R I C A R D O D O L Z , 
P r e s i d e n t e . 
l i b r o s d e T e x t o 
Y a s e h a n r e c i b i d o e n l a l i b r e - » 
r í a d e J o s é A l b e l a e l s u r t i d o c o m -
p l e t o d e o b r a s d e t e x t o p a r a e l 
c u r s o d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 , n o c o m p r e 
s u s l i b r o s s i n a n t e s p e d i r e l p r o s * 
p e c t o c o n s u s p r e c i o s . 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a , B e l a s * 
c o a í n n ú m e r o 3 2 - B . A p a r t a d o 
5 1 1 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . H a b a n a . 
C5525 lt-18 12d-19 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
BelascoaíD, 28. Te). 1-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
ld-21 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
= E S T A B L O " M O S C O U ' ^ 
C a r n i a j e s d e L u ¡ o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Cochea para entierros, tíl*^ B C O 
boda-y bautiioa - - - ^ ^ • • ^ V y 
V i s - a - vis, corrientes „ $ 5,00 
das  iz s    ^ Id. blanco, con alumbrado „. $ 10,OO 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O A - 8 5 2 8 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
C a l c i l a c t o i 
P a r a l o s n i ñ o s 
Todos los niños necesitan d«sde la 
cuna, fortaJecerse, enriqueoer su or-1 
! ganismo, darle elementos y fuerzas a 
I tus sistemas oseo, muscular y nervio-
¡ se y nada es mejor para lograr ess 
! fin, que darles Calcilactoi del doctor 
j Lines. 
La debilidad natural del niño, buĵ  
j deficiencias orgánicas, su empobrecí-
i miento físico, se vence llevando a su 
I organismo fósforo, cal y hierro, ele* 
mentes que contiene en dosis, cientí-
ficamente calculadas, el Calcilactoi 
I del doctor Lines. 
Nada es mejor para los niños en su 
crianza, después de enfermedades,, 
• que Je agotan y debilitan, porque CaU 
¡c.'lactol, refuerza sois huesos, fortale-
ce sus músculos, revive su organismo. 
Todas las farmacias, venden ei Cal-
c'íatol del doctor Lines. Un peso vale 
el frasco, sus depositarios son Sarrá» 
Johnson, Taquechel, Barreras, MaiOk 
Colomer. 
C5574 alt 3d-21 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Re pú-
blica, - . 
P A G I N A S E I S 
S E P T I E M B R E Z l ^ J D E j Q ^ 
S A N T O S Y A R T I G A S E N " P A Y R E T " 
H O Y J U E V E S , F U N C I O N D E M O D A 
EXHIBIENDOSE E N L A SEGUNDA TANDA L A U L T I M A C R E A C I O N D E L A EMINENTE A C T R I Z F R A N C E S C A BERTINI , T I T U L A D A : 
L A G R I M A S Q U B R E D I M E N 
D I A R I O D E ^ WAKINA 
con la que ha logrado un grandioso triunfo. En la primera tanda se exhibirá "Marínela", por la genial Valentina Frascaroli. Pida su localidad para esta función al Tel. A-7157, 
Contaduría del Teatro Payret. „ , « , „ . . . , r - *> — 
NOTA. Santos y Artigas garantizan presentar la película L a Hija del Cuca que anuncian sus competadorm. 
I d 
C I N E " F O R N O S 
l O P U E R X A S A I v A C A L L E 
9 * 
H O Y . J U E V E S . 2 1 , H O Y 
L A G S Q U E R E D I M E N 
P O R F R A N C E S C A B E R T I N I . 
E l D o m i n g o : " M I P E Q U E Ñ A B A B Y " . 
^3155 — — 2 1 a 
r - I T T R 
> í L i r © ¡ 
1 
PATRET 
Temporada cinematográfica. Hoy, Jue-
ves, función de moda. Se proyectarA "Ma-
rínela" y además dos estrenos: "8.000.000 
de dollars". por Gustavo Serena y la 
hermosa película "Lágrimas que redimen", 
"por Franeesta Bertini. Esta última, eu se-
gunda tanda. 
MARTI 
Hoy sé representará en primera tanda 
"Los matones", "Sevilla de mis amores" 
en segunda y cu tercera "La Corte de 
Faraón". 
Mañana, estreno de la opereta en un ac-
to del maestro Quinito Valverde, titulada 
' "El Rey de las mujeres". 
P R A D O 
El. la primera tanda. El pequeño pro-
1 Icterio. En la segunda, Zogar, puño de 
hierbo y, en la ton-cra, se repite la pe-
. f&iVM. ce la primera. 
l a H i j a d e l C i r c o d e v u e l t a 
- a S a ü t i s y M i g a s 
| La película " L a h;ja del Circo" de 
la marca "UniVersal" ocupada ayer 
por la policía Judicial en casa de San-
tos y Artigas, por denuncia del Re-
presentante de la "Universal" ha sido 
devuelta en ei día de hoy a los popu-
lares empresarios por el recto Juez 
doctor Rodolfo Pichardo, segundo su-
plente del Juzgado Municipal del 
Sur, Juez accidental de la Sección 
segunda de Instrucción, toda vez que 
se ha podido comprobar que la pelícu-
la " L a hija del Circo" que tienen 
Santos y Artigas, la han adquirido le-
gítimamente, 
Etel juez doctor Pichardo, no era 
posible esperar otra cosa, toda vez 
que se trata de una casa que tiene 
suficientes garantías de seriedad pa-
r a no adquirir nada ilegítimo. 
C O M O H I C E C R E C E R 
m i mim 
Cna señora que posee hermosa cabe-
llera, ofrece la fórmula casera da 
que ella so valló para hacer crecer 
su pelo. 
Por largo tiempo sufrí mucho a 
(causa de la caspa y la caída de mi 
||>elo; probé cuanta preparación vi 
anunciada, pero todo sin resultado: 
Inuchas de ellas me pusieron el ca-
bello tan grasoso que casi me era im-
jposible peinarlo y arreglarlo debida-
mente. Mi opinión es que muchos de 
los remedios para el cabello .de que| 
hice uao eran nocivos y basada en mi 
fcropia experiencia i aprovecho esta 
oportunidad para prevenir a toda 
Ipereona contra el uso de preparados 
conteniendo alcohol de madera y otras 
•ustanclas venenosas que hacen daño 
a la raiz del pelo. Despuós de mis 
muchos fracasos logré por fin encon-
trar una fórmula simple, que sin titu-
bear un sólo momento y sin que me 
l̂ uede ninguna duda puedo decir que 
es el mejor remedio para el cabello 
^e que tengo conocimiento. Muchas 
de mis amigas la han probado y ob-
tenido los mismos resultados satis-
factorios. No solamente es un pode-
roso estimulante para el crecimiento 
del cabello y para devolver a éste su 
color natural, sino que también hace 
desaparecer la caspa, dando asi al ca-
bello nueva vida y vigor y mantenien-
do el pericrílneo en estado limpio e 
higiénico. También hace que «1 pelo 
pueda peinarse con facilidad y arre-
glarse en la forma que se desee. Ten-
so una amiga que ha usado dicha fór-
mula por dos meses y durante ese 
tiempo no solamente detuvo la calda 
de «u cabello y hécholo crecer de un 
modo sorprendente, sino que también 
le ha devuelto su ^olor natural. Usted 
amable lector o iectora, puede obte-
ner en cualquier botica los ingredien-
tes que entran en la composición d« 
la fórmula a que me refiero y que 
ton loa siguientes Bay Rum (alcoho-
lado) 180 gramos; mentol 2 gramos, 
Lavona de Composee, 60 gramos. SI 
la desea perfumada puede agregarla 
4 gramos de eu esencia favorita, pe-
ro esto no es indispensable. H i i g a » 
doa aplicaciones, una por la noche y 
otra en la mañana, frotándosf el oua-
T o cabelludo con la punta dt lo» de-
roiiNos 
En la primera tanda. El poeta y la 
mujer, por Italia Manzzini. En la segun-
da. Lágrimas que redimen, por la Ber-
tini. 
FAUSTO 
Eq primera tanda. El apetito Tiene co-
miendo. Aventura en ferrocarril y Mabel, 
vendedora. 
En segunda. Mará, la Reina Esclava. 
La tercera tanda es doble: En el tor-
bellino y Diamantes y documentos. 
NUEVA INGLATERRA 
En la primera y torcera tandas, la cinta 
Soplos de la muerte. En la segunda, la 
cinta Vida vendida, en cuatro partes. Ma-
tlní'-e de y media a cinco p. m. 
El sábado. El derecho de matar. 
E L TENORIO MODERNO 
Santos y Artigas estrenarán próxima-
mente la película titulada Don Juan, in-
terpretada por Mario Bonard. 
No tardarán los empresarios "cubanos en 
fijar la fecha para el estreno de su gran 
obra do manufactura naclonql. El rescate 
del brigadier Sanguily, versión cinemato. 
gráfica de ese hecho heroico de la gue-
rra de los diez años. 
COMPASIA "SANZ". 
El gran ventrílocuo espafiol Sanz ha 
embarcado para la Hábana, en donde de-
butará próximumente. Viene con una com-
pañía de 25 autómatas que son los más 
perfectos que se conocen y que constitu-
yen un espectáculo original y nunca vis-
to en Cuba. En toda 'Europa ha sido 
aplaudido este acto que, sin duda algu-
na, alcanzará en la Habana un gran éxito. 
Próximamente se fijará la fecha para 
su estreno. 
T E A T R O C A M P 0 A M 0 R 
El elegante teatro Campoamor es hoy 
el punto de cita. 
Sus jueves «le moda han quedado defi-
nitivamente consagrados como modelo de 
tiestas sociales. En Campoamor se reúne 
tanto en las matinéos que diariamente se 
eelebrsn, como en estas funciones de mo-
da, todo cuanto vale y brilla en la so-
ciedad habanera. 
En la tercera tanda de esta noche hay 
un magnifico estreno de la marca "Plu-
ma Roja;" se titula "La Ciencia y el 
Amor" y es una de las más valiosas pro-
ducciones de esta acreditada marca, de 
la que no sale una película que no sea 
una verdadera obra de arte. La "Pluma 
Kola" solamente produce películas de po-
sitivo valor artístico. 
En la segunda se exhibirá el bemoso 
drama "Rivales del Hierro." 
Ya se ha acordado la fecha del estreno 
de "La Hija del Circo;" será el próximo 
lunes. Casi todo el teatro está vendido 
hiblrá esta maravillosa obra, la más 
para las qnince funciones en que ae ex-
grande, la más sensacional que ha pro-
ducido la cinematografía. Grace Cunard 
y Francis Ford, loa popularíslmos artis-
tas tan queridos de nuestro pflblico han 
llegado en la interpretación de esta 
obra a la cflsplde de la gloria. 
El abono es tan numeroso y distingui-
do, que puede decirse pue es el más bri-
llante que se ha hecho en la Habana. 
C I N E M A F I L M S 
MAS FUERTE QUE LA VERDAD.— 
Pronto será estrenada esta notable pelí-
cula de la que es intérprete el caíebrado 
actor A. Fernández Arias. La CINEMA 
FILMS la ha adquirido para esta Repú-
blica. 
HERIDA DE AMOR.—Cada vez que se 
proyecta esta pejlcula de la casa Pathéxm 
colores, se anota un triunfo más su pro-
tagonista, la gran actriz Franceses Mad-
lle, Gabriela Robinne. Por sus éxitos es 
por lo que los seíiores Empresarios se 
disputan la exhibición de la misma. Fe-
licitaciones muy sinceras merece la CI-
NEMA FILMS, por haber presentado an-
te el pfiblico de Cuba tan agradable es-
pectáculo cinematográfico. 
Sü ODIO Y SU AMOR.—Cada día es 
mayor el entusiasmo qtie despierta el es-
treno de la sublime creación de la ce-
lebrada actriz Terrlblli González, v ad-
quirida para Cuba por la CINEMA FILMS. 
Pronto reaparecerá en la pantalla Terrl-
blli González y el público de Cuba, gran 
conocedor del arte mímico sabrá rendir-
la los honores a que se ha hecho acree-
dora por su exquisito arte no Igualado 
por ninguna otra artista del teatro de 
"Pose." 
T E A T R O F A U S T O 
Con tres películas, en un acto tada 
una, y las tres exageradamente cómlcos, 
será cubierta la primera tanda de h» 
función de esta noche en este fresco y 
elefranto teatro. En segunda tanda será 
exhibida la sensacional y muy hermosa 
película de arte "Mará, la reina esclava," 
en 4 actos, editada mngistralmente por 
la soberbia marca Aquila y perteneciente 
a la- famosa y bien admirada Serle de 
Oro de "La Internacional Clnematográ 
flca." de los seOoros Rtvna c Hijo, de 
la Habana. En tercera, doble, se estre-
narán las dos bellísimas y sensartonale» 
películas "En el torbellino" y "Diamantes 
y documentos," en 3 y 4 actos, respec 
tlvamente. Sabemos positivamente que a 
ambas películas les sobran los méritoa y 
bellezas de interpretación para alcanzar 
un ruidoso y franco éxito en la noche 
de hoy, jueves, día de moda. El lunes 
de la entrante semana se estrenará, en 
este teatro, la muy emocionante y precio-
sa película, de gran metraje y de gran-
des efectos dramáticos, tltnlnda "La mnr-
< ha al suplicio,"' cuya protagonista ha 
sido confiada al talento y al genio de la 




D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácilmente y le falta 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita 
ble y debilitado, tome una cucharadita 
de S A L V I T A E en un vaso de agua 
R E F R E S C A ^ V I G O R I Z A 
L I M P I A Y / 
P U R I F I C A - E s u m u í a ; c l 
H Í G A D Q ^ y ; * » 
R I Ñ O N E S entona V 
^ D I G E S T I Ó N , l i m p i ^ i r i f í a i ' 
el C O N D U C T O I N T E S T I N A L ^ 
elimina e l Á C I D O U R I C O , evito 
U P O S T R A C I Ó N y la L A N G U I D E Z . 
¿ Q u i e r e V d . v e r l a o b r a c i n e m a t o j í r á f i c a 
m á s g r a n d e q u e s e h a h e c h o ? 
" L A H I J A D E L C I R C O " 
E L L U N E S . 2 5 . E N C A M P O A M O R 
G í)558 1 ^ 14 ^ 
i 
I 
L I Q U O Z O N E I 
D e E x t r a C a l i d a d | 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q U o . 
z o n e , b a s a d a e n 1 5 a ñ o s d e e s t u d i o . 
E l p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n t o d o s l o s c a s o s , e l r e s u l t a d o d e e s t e p r o d u c t o m e j o r a d o ] 
s e r á m a s e f i c a z . 
E s t a n u e v a f o r m a s e l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
q u e n o s e p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 
U s e s e l o m i s m o q u e e l L i q u o z o n e . 
m u c h o m a s e f i c a z . 
E l r e s u l t a d o s e r á 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
i i w m 
l a g r a n R o m e r í a 
ANUNCIO D E L A F I E S T A . — C A -
B A L G A T A . MISA S O L E M N E . E L 
ROSCON. GRAN CONCURSO D E 
B A I L E S . PREMIOS. ILUMINA-
CION. V E R B E N A . A L B O R A D A . 
E L E N T U S I A S M O E S D E L I R A N -
T E . 
T o m a u n e c a , 
é s t e ' B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
P U R G A N T E 
Los preguntones nos marean ocu-
pando ei teléfono dudante todo el día 
solicitando noticias de la gran rome-
ría que organizad?, por la entusiasta 
Sección de Orden del Centro Gallego 
para los socios del mismo, se celebra 
et domingo próximo on la hermosa 
Quinta del Obispo, con el concurso y 
cooperación de la Comisión Ejecuti-
va, de sus Secciones, y las agrupacio-
nes gallegas y la colonia gallega. 5f 
tan mareante teléfono nos hace lla-
mar al Presidente de la Sección, don 
Francisco Pego Pita, alma del fes-
tejo colosal, el cuai bondadosamente 
y sonriendo nos fué relatando punto 
por punto el programa que es ci máá 
brillante programa de romería que 
hemos conocido hasta hoy: 
A las ocho de la noche: Desde las 
azoteas del Gran Palacio Gallego, ol 
disparo de 21 bombas (Cañonazos), 
anunciarán el comienzo de los feste 
jos. 
Desde los balcones principales del 
edificio social, se ejecutará por la 
renombrada Banda España un selecto 
y escogido - programa de modernas 
piezas musicales; y elevando al espa-
cio multitud de globos, algunos de co-
i lósales dimensiones y con inscripcio-
nes alegóricas. 
Día 24.—A las 9 de la mañana: 
desde el edificio social se dispararán 
bombas palenques, elevándose al es-
pacio globos grotescos de distintas y 
variadas formas anunciando el desfi-
le de la monstruosa manifestación 
que habrá de partir camino de ;a 
mencionada Quinta del Obispo, reco-
rriendo las principales avenidas de 
nuestra urbe capitalina. Romperán la 
marcha los tradicionales Gigantes y 
Cabezudos, siguiéndoles afamados in-
térpretes de nuestra música regional, 
banda de música, carrozas, represen-
taciones de la Asamblea de Apodera-
dos, Comisión Ejecutiva, Sección de 
Sanidad, Bellas Artes, Fomento, Cul-
tura, Propaganda, Sociedades de Ins-
trucción, Sociedades de Beneficencia, 
Caja de Ahorros, etc., etc. 
A las 10 de la mañana: Llegada la 
manifestación al lugar de la romería, 
donde habrá de celebrarse solemne 
misa, interpretándose a gran orques-
ta la del Maestro Eslava bajo la di-
rección del renombrado maestro eeñor 
Rafaej Pastor y estando a cargo el 
panegírico de " L a Pursíima Concep-
ción", del elocuente e inspirado can-
tor de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, Rvdo. Padre D. Juan J . 
Roberes. Inmediatamente después de 
terminada la función religiosa se pro-
cederá a "puxar" el tradicional Ros-
cón, siguiendo a esto comidas cam-
pestres, a cuyo efecto habrá en el 
lugar de la romería cantinas y kios-
cos con un esmerado servicio en los 
cuales podrán adquirir los señores 
concurrentes cuanto fuera necesario 
y a precios corrientes. 
A las dos de la tarde: Las bandas 
y gaitas ejecutarán un escogido v 
selecto programa de piezas bailables, 
dando comienzo así ai Gran Baile 
la tarde, elevándose al espacio 
prichosos globos. A las 3 de lá tar?" 
Gran concurso de bailes y canC 
gionales que tendrá efecto en l a J * 
neta existente en e] campo d0 
romería. Se adjudicarán dos va¡fn 11 
objetos de arte, a las parejas di* 
de tal distinción a juicio de un S ? 
nal que habrá de presidir el renní" 
brado maestro, gloria de Galicia ?0" 
ñor José de Castro Chañé. A 1**1 
de la tarde: corridas de sacos 
premios en metálico para los dos d!? 
meros vencedores. A las 8 de u nn 
che: E l campo de la romería lucí-' 
sorprendente iluminación, verificáa 
dose en tan delicioso paraje animad; 
sima Verbena, a la que prestarán 
musitada ^meuiaad los diversos nñ 
meros combinados para este festival 
nocturno entre otros la fiesta Piro, 
técnica que dará comienzo a las nuo 
ve de la noche, previa elevación de 
globos, y en que después de una 
sión de morteros y cubos de fuems 
reales con estrellas multicolores mo-
saiques de fuego brillante, lluvia, chi-
nesca, culebrillas o serpentones, luce 
ros, torbellinos, soles, relámpago y 
paracaídas de bengalas, ' quemándoso 
las siguientes piezas de artificio-
Sol giratorio, con cascada final; Llu-
vias de plata, de fuego eléctrico con 
girándola; Juego torbellino, con dos 
dalias y final. 
Estas piezas han sido confecciona, 
das en los afamados talleres de piro-
tecnia dei señor Pedro González. \ 
A las 2 de la mañana, como despe-
dida de tan monstuoso festival, las 
bandas de música y gaiteros ejecuta-
rán la alborada del inmortal maestro 
Pascual Veiga, gloria esclarecida e 
inspirado intérprete de nuestra mú-
sica regional. 
E s rigurosamente necesario para 
poder concurrir a esta romería, ser 
socio del Centro Gallego, lo cual de-
berá acreditar presentando a las co-
misiones de puerta el recibo corres-
pondiente ai mes de la fecha junta-
mente con el carnet de identificación. 
Todo admirable: 
A l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a 
E n la calle de Velazco número 2, 
cuarto noveno, habita la anclada, se-
Hora Antonia Alsina, la cual se ha-
lla enferma, y sin recurso de ningu-
na especie. 
Las alujas caritativas ejercerán 
una meritoria obra de misericordia, 
socorriendo a esta pobre viej^cita caí-
da en la lucha por la vida. 
Dios que ha prometido no dejar sin 
recompensa el vaso de agua, dado ea 
su nombre al sediento, premiará esta 
buena^accióm ^ ^ _ _ ^ ^ ~ ^ - < 
N o m b r a m i e n t o s 
E i señor Presidente de la Repúbli-
ca ha nombrado para los cargos a9 
Jueces de primera instancia, instruc-
ción y correccional de Puerto P*"1"* 
y Victoria de las Tunas, respectiva-
mente, a los señores Ramón Silveno 
y Alfredo Pereira. 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : ^ E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
V A R I E D A D E S 
Debido & la completa paralización 
comercial entre Inglaterra y Alema-
nia, esta es la ocasión de activar la 
venta del Agua de Colonia, dicen los 
afamados perfumistas británicos J . 
& E . Atkinson,. Este producto ex-
quisito, fabricado en Inglaterra du-
rante los últimos cien años, ha sido 
siempre reconocido por los "conne-
eeu«'' como superior a las otras cla-
«es. 
Nuestro apreciado amigo el señor 
P. Carbón, dueño del acreditado esta-
blecimiento "ROMA", sito en O'Rel-
lly 54 esquina a Habana, es qtiien re-
cibe loa famosos perfumes de Atkin-
•on, cuyo uso se ha generalizado en-
tre la gente elefante. De las nume-
rosas preparaciones olorosas de la 
gran ca-sa inglesa figuran en primer 
términ© los suaves y refrescantes ja-
bonas de Colonia, y como especialidad 
para el cutis, de Insuperable mérito, 
la Leche de Alfendras y el Jabón de 
Almesdras v Glicerina, con cuyos pu-
rísimos producto» están familiariza-
das todas las damas d^l gran mundo. 
"ROMA" es además centro de sus-
cripciones a periódicos y r^vtettas de 
todo el mundo, así como cuchillería, 
postales artísticas, oleografías, ^ etc., 
etc., todos estos efectos de primera 
clase; sin contar con el servicio, que 
es esmeradísimo. 
Una visita y se convencerá, siendo 
a la par bien recibido. , 
E N T O D A S L A S E D A D E S 
Los viejos, los Jóvenes, y los que es-
tán en ln niñez, todos, absolutamente to-
dos, gozan lo Indecible, cunndo se les 
brinda Ovor-acao porque todos, si lo han 
tomado nlgunu vez, saben positivamente 
que Ovocacao, es el alimento más sabro-
so que en torta hora puerten tomar. Lo 
desean en toda época, en toda oc-aslAn 
y en todo momento, porque después del 
gusto oue experimentan tomándolo, por lo 
exqulslV) de su sabor, siente sus fuer-
zas reoonfortarta», porque es alimento do 
primera calidad. . 
Los que por tener el estómago delicado, 
no se atreten a comer y "pasan ham-
bre," pueden estar seguros que Ovogí-
cao, les alimenta poderosamente, sin que 
el estomago trabaje en lo más mínimo, 
aprovechando todas las buenas cualida-
des que ese alimento tiene. No importa 
D R . J . L Y O 
la Facultad de París 
Especialista on lá curación raálc^ 
de las hemorroidea, slñ dolor, ni em" 
pleo de anestésico, pudlondo el P1̂  
cíente continuar m i » quehaceres. 
Cotosltae de X, a 8 p. m.. diaria*! 
Neptuno, 198 (altos) sntrs BsW 
coala y Lue*»*~ 
d t ! D r M Í Á L ñ t 
Í E S T I O I V A S E G U R A 
de todos lo s a l i m e n t o s 
F i r m c i a 
X ros Faurt 
PARIS. 
p r o f e s t o r • » l » 
Facultad d» 
S p é d a l d e l a J L E C M E m a t e i » 
1 aedad que tenga, todos loa estómagos 
admiten placenteros el Ovocncao. que les 
nutre mucho y que no les da trabajo, 
porque la composición de Ovocacao, es 
de «lementos sencillos, pero poderososJ 
como alimenticios. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L I V E S " 
y o tras m a r c a s de $35 .00 ó m á s 
VENTAS A l CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S ^ í y n o 9 ' ^ 
D. R U F I N O P E R E Z D E L P R A D O 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro culto compañero eu 1* pren-
sa, don Rufino Pérez del Prado, bn-
Uante escritor español que ha libra-
do notables campañas en " E l Mercan-
til Valenciano". 
E l señor Pérez del Prado Üego an-
teayer a bordo del Antonio López y 
viene comisionado por el Ministerio 
de Instrucción Pública de España, pa. 
ra hacer en esta isla interesantes es-
tudios. . , 
Reciba- el distinguido periodista 
nuestro cariñoso saludo de bienveni-
da. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . ^ 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i ü o . C o n s u l t a s d e 12 a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4* 
• D. SEPTIEMBRE 21 DE 1916. ú i A R i O 0 £ L A IVIAKIWA 
l l e g a d a d e l c a d á -
v e r d e l D r . N ú n e z 
\ ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
debido a e l la no se p r e s e n t ó nin-
^ n a dificultad. 
El P R E S I D E N T E E N E L M U E L L E 
v el muelle rec ibió el c a d á v e r el 
-or Presidente de la Repúbl i ca , 
E m p a ñ a d o de los secretarios de des-
cacho y d e m á s comitiva. 
Un gent ío inmenso se estacionaba a 
lado y otro del cordón mdlitar, co-
fccado desde el mueU© a l Palacio Pre-
e i d e J i c i a l . 
H A C I A P A L A C I O 
Se puso en marcha la f ú n e b r e co-
nitiva, precedida de una c o m p a ñ í a de 
Sfai itería. A é s t a s e g u í a el a r m ó n , 
Ltrás del cual marchaba el Presiden-
• Menocal, a c o m p a ñ a d o de los her-
!!.nos del doctor N ú ñ e z , y del ele-
mento oficial y civil que acudió a re-
íbir los mortales despojos del excla-
íecido Secretario de Sanidad. L a pla-
ta de Armas estaba materialmente 
abierta de personas, lo que hizo im-
ponente la entrada del cadáver en 
Palacio. 
E N P A L A C I O 
A KKC1BIK E L CADAVER 
Poco antes «le las siete de la noche 
«firt de Palacio el señor Presidente de 
i. Reuübllca en miifm de los Secreta-
ria de Obras Públicas, Hacienda, Es -
t«Ao y Ajrrlcnltnra, con los Subsecreta-
íins de todos los Departamentos, el Dl-
rikor de la Renta señor Mendizábal y 
Íl lefe y oficiales de la policía nacional 
» el señor Prlmelles, dirigiéndose al Mne-
fi- de Caballería a fin de recibir el ca-
dáver del doctor Xftñez el cual fué dea-
(.mbarcado poco después. 
EN LA C A L L E D E O ' B E I L L T 
Fuerzas de la quinta Compañía de Ar-
tillería prestaron el servicio cubriendo 
la calle de O'Rellly, desde la salida del 
Muelle de Caballería hasta las puertas 
d» Palacio. 
0 E L PCBI^ICO 
Desde las seis de la tarde einpezfi a 
concurrir numeroso pflblico a la Plaza 
de Armas, frente a Palacio y calle de 
O'RelUy. hasta el punto donde fué des-
barrado el cndárer. 
L \ LLEGADA D E L CADAVER A 
PALACIO 
A las ocho menos veinte minutos llegrt 
t\ cadáver a Palacio, colocado sobre un 
armrtn del cual tiraban tres parejas de 
mulos. 
Frente a la escalera principal hizo alto 
el nrmí'm y tomando el ntafid en hom-
bros ocho soldados de Artillería, lo su-
hleron al Salón Rojo, donde en el acto 
fu(< colocado encima de un trípode. 
La comitiva que seguía al cadftver de-
trás del Presidente de la República y 
bhs Secretarios de Despacho, era tan 
numerosa, que la policía se vifi precl-
Mda a impedir la entrada en Palacio. 
L* COMISION QCK F I E A RKY W KST 
AcompafiA también al cadáver a Palacio 
la Comisión que fué a Ker West. 
BL CORTERO M A M E L 
Manuel, el portero del doctor Núñez 
n cuyas órdenes servía desde hace ya 
bastantes años, seguía llorando detrás 
del cadáver del que fué su principal. 
TURNOS PARA LA GUARDIA DE 
HONOR 
Desde la llegada del cadáver al Pa-
lacio Presidencial hasta las doce de la" 
fioche: 
TTonornble señor Presidente de la Re-
pública y familiares del finado. 
Secretarlos del Despacho. 
Poder Lecrlslativo. 
Poder Judicial. 
Alcalde y Arvintamlento. 
Gobernador y Consejo Prorlnclal. 
.Tanta de Protestas. 
De i]i>rp a dos antes meridiano: 
Asociación de Emigrados Revolnclona-
rios. 





I>e dos a seis antes meridiano: 
Empleados de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia. 
De seis a seis y media antes meridiano: 
Representación de loa Partidos Polí-
ticos. 
De siete a ocho antes meridiano: 
Asociación de Empleados. 
De ocho a ocho y media antes meri-
diano: 
Claustro Universitario e Instituto Pro-
rlnclal. 
r>e ocho y media a nueve antes meri-
dinno: 
Academia de Ciencias. 
De nueve a nueve y quince: 
Agentes de la Revolución. 
TV nueve y quince a diez antes meri-
fllano: Representantes de la Prensa. 
De diez a once antes meridiano: Socie-
dades y Centros Regionales. 
TV once a doce antes meridiano: Mi-
mares y Marina. 
De doce a doce y cinco p. m.: Directo-
fe» de Instituciones de Beneficencia. 
De doce y cinco a doce y quince p. m.: 
sociedad Dental. 
De rlopp y (jninoe a l p. m.: Pueblo. 
TV una a dos p. m.: Empleados de la 
wcretaría' de Sanidad y Beneficencia. 
IV dos a dos v cuarto p. ni.: Secre-
tsrlns del Despacho, familiares del fi-
nado y Presidente de la República. 
E l . COEEGIO D E CORREDORES 
Al entierr.. del doctor Núñez, Secreta-
de Sanidad, concurrirá una Comisión 
nei Tolepio de Corredores de la Habana, 
'ntecrada por el Secretarlo, señor Ma-
íh„ Cas1"ero, y el señor Antonio Aro-
hi„ú '"'"mbro de la Junta Sindical de 
"'cha Corporación. 
L A BOLSA PRIVADA 
Suspende sus operaciones. L a IMreotivB 
en pleno concurrirá al entierro. 
En sesión celebrada ayer por la Di-
rectiva de la Bolsa Privada de la Haba-
na, se acordó con motivo de verificarse 
hoy el sepelio del Secretario de Sanidad, 
doctor Enrique Núñez, suspender las ope-
raciones a las doce del día y concurrir 
la Directiva en pleno al entierro. 
E L ESTADO MAYOR D E L E J E R C I T O 
E l Estado Mayor General del Ejército 
ha designado una Comisión de Oficiales, 
encargada del orden y turnos para la 
guardia de honor que se rendirá al ca-
dáver del coronel Enrique Núñez. Secre-
tarlo de Sanidad y Beneflctmcla. 
Forman dicha Comisión : 
Capitán Máximo Du' Bouchet y Balrd, 
Estado Mayor. 
Capitán Héctor de Quesada Cuhuet, Es -
tado Mayor. 
Capitán Augusto Díaz Brito. Servicio 
de Sanidad. 
Capitán Santiago Espino Rodríguez, 
Estado Mayor. 
Primer Teniente Vicente Rosado Mar-
tí, Estado Mayor. 
L A ASOCIACION DE P R O P I E T A R I O S 
D E H O T E L E S V R K S T A I K A N T 
Una Comisión de la Junta Directiva 
de la Asociación de Propietarios de Ho-
teles y Restaurants de la Habana, com-
puesta por su Presidente, señor Floren-
tino Menéndez y Secretario, señor J . A. 
Ballina, concurrirá al entierro del doctor 
Núñez. 
C I E R R E D E LOS BANCOS 
Con motivo del entierro del doctor E n -
rique Núñez, Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, ios Bancos y banqueros de 
la Habana, han acordado cerrar hoy, jue-
ves, a las doce del día. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS D E L PAIS 
Esta Sociedad cerrará en el día de 
hoy sus Escuelas y Biblioteca Pública, 
en señal de duelo por el fallecimiento del 
doctor Enrique Núnez, asistiendo la Jun-
ta de Gobierno en pleno a su sepelio e 
invitando a todos los socios de la Cor-
poración para que igualmente asistan a 
tan triste acto. 
Se ha dado al señor Presldene de la 
República y a los familiares del doctor 
Núñez el más sentido pésame por el fa-
llecimiento de aquel cubano eminente por 
su inteligencia y virtudes. 
LOS E X P E N D E D O R E S D E CARNES 
La Junta Directiva de la Asociación ge-
neral de Expendedores de Carnes de la 
Habana, acordó por unanimidad en sesión 
celebrada ayer, consignar el profundo sen-
timiento que a esta Junta y cada uno de 
sus miembros ha ocasionado la muerte 
del doctor Enrique Núñez. 
También acordó, puestos sus miembros 
de pie, ofrendarle una corona. 
L A ASOCIACION PATRIOTICA 
N ACION A í. 
Esta agrupación tomó el acuerdo de 
suspender la Junta general ordinaria que 
debía celebrarse ayer noche, en señal de 
duelo por la muerte del doctor Núñez. 
Dicha agrupación enviará una comisión 
para que la represente en los funerales. 
JOVENES CONSERA'ADORES D E L A 
AVENIDA 
Los Jóvenes Conservadores de la Ave-
nida, con motivo del fallecimiento del 
doctor Enrique Núñez, han decorado luc-
tuosamente el cafó Avenida de la Inde-
pendencia, situado en Carlos I I I y Be-
lascoaín. 
Los Iniciadores de este tributo son en 
primer término, el señor Germán López, 
candidato a Represeaitante del Partido 
Conservador, y Fernando Suftrez. así co-
mo otros jóvenes que desean testimoniar 
sn ofrenda al doctor Núñez. 
R E P R E S E N T A C I O N 
E l Presidente del Ayuntamiento de Ca-
magiley, señor Antonio J . de Moya, te-
legrafió ayer al Presidente del Ayunta-
miento habanero, señor Roig, encarecién-
dole que lo represente, así como a la cor-
poración Municipal que preside, en el en-
tierro del doctor Núñez. 
E L PESO D E I . SARCOFAGO 
E l peso del sarcófago. Incluyendo la 
caja de roble que lo encerraba, es de 
1.500 libras. 
LA ENTRADA AL PUBLICO 
Tan pronto como se colocó sobre el 
trípode preparado al efe'cto el cadáver 
del doctor Núñez, montaron la primera 
ííuardia el general Menocal y los fami-
llnres del finado, permitiéndose la entra-
da al público por la puerta principal de 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO H A Y razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemátlcos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
E l Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Linimcnt Mfg. Co. 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . A . 
U N I H E N T O 
Palacio, quien desfilando sin parar por 
delante del cadáver, salía por el Ayunta-
miento a la ••alie del Obispo 
RIO DK S E R E S HUMANOS 
Desde que se autorizó la entrada del 
publico al salón rojo, hasta bien avan-
zada la noche, desfiló sin cesar por de-
lante del cadáver un río de seres huma-
nos, formado por todas las ciases socia-
les. 
UN MOLOTE 
A la llegada a Palacio del armón con-
duciendo el cadáver y (cuando el coronel 
Pujol daba la voz de ¡alto!, a las fuer-
zas montadas que lo conducían, el nu-
meroso público que seguía a la comitiva 
en su deseo de subir a los salones junto 
con el féretro, trató de arrollar a la po-
licía, lo que no pudo lograr, producién-
dose con tal motivo un pequeño molote. 
E L DOCTOR EUREBIO HERNANDEZ 
Entre el público a que antes hacemos 
mención, se encontraba el doctor Ensebio 
Hernández, quien se disgustó porque uno 
de los ayudantes del Jefe del Estado, al 
tratar de poner orden y echar para atrás 
a los que pretendían invadir el Palacio, 
en la forma indicada, empujaba asimismo 
al citado doctor, por no haberlo visto. 
Enterado del caso el señor Carrlcarte, 
pues no otro fué el ayudante de que ha-
blamos, dió al señor Hernández las es-
cusas consiguientes; éste quedó satisfe-
cho. 
E L BANDO D E P I E D A D 
Una comisión de la Junta Directivu 
del Bando de Piedad asistió a recibir al 
cadáver del ilustre desaparecido. 
E l Bando de Piedad le ofreció al doctor 
Núñez una corona de flores. Una Comi-
sión de los miembros de la Directiva asis-
tirá ai sepelio. 
E l retrato del malogrado patriota y be-
nefactor, será colocado en el salón de ac-
tos del Bando de Piedad. 
ACTIVIDAD DE LA POLICIA J U D I C I A L 
La Policía Judicial ha detenido provi-
sionalmente a cinco individuos de malos 
antecedentes y carteristas conocidos que 
merodeaban por los alrededores de Pala-
cio, procurando posesionarse en buen lu-
gar para sus operaciones. Tan pronto el 
público abandone ese lugar, serán pues-
tos en libertad. 
LAS PRIMERAS GUARDIAS 
D E HONOR 
Como decimos en otro lugar de esta 
edición, la primera guardia tributada al 
cadáver del doctor Núñez, se la tributó 
el Primer Magistrado de la República, 
General Menocal. 
Acto seguido prestaron igual tributo los 
señores Federico, Raúl, Armando y Adol-
fo, hermanos del finado. 
Correspondió el turno después a- los 
Secretarios del Despacho, señores Hería, 
La Guardia, Cando, VUlalón, Desvernlne 
y Núñez. 
LA R E P R E S E N T A C I O N D E L 
, CONGRESO 
En representación del Congreso, hlde-
rin guardia los Senadores • Dolz, Regiiel-
feros y Lazo, y-los Representantes Lasa 
y Cubreni. 
LA R E P R E S E N T A C I O N D E L E J E R C I T O 
Y LA MARINA D E C I E R R A 
Llevaron Ja representación del EjéTlto 
y de In Marina en el acto de que dimos 
cue:.la, el general Marti, los coroneles 
Coello y Lasa y el teniente coronel Amlel. 
E L AYI.VTAMIKNTO HABANERO 
Representaron al Ayuntamiento haba-
nero, el Presidente de la Corporación, 
señor Rolg, el teniente señor Vlllalón, en 
representación del Alcalde, quien sp lia-, 
lia enfermo y los concejales señores Hors-
mann, Batet y Caballero. 
LOS SUBSECRETARIOS 
Los Subsecretarios de los distintos de-
partamentos señores Montolvo, Fernández 
Criado, patterson. García Echarte, etc. etc. 
POR L A SANIDAD 
Estuvo representada la Sanidad en tan 
solemne momento, por los doctores Mo-
rales López, Taboadela, Ramos y otros. 
EN C A P I L L A A R D I E N T E 
Según se ha publicado ya. el Cadáver 
del doctor Núñez fué tendido en el salón 
rojo del Palacio Presidencial y por orden 
del .Tefe del Estado, el tendido fué hecho 
de un modo serio y sencillo. 
Un trípode, sobre el cual descansaba 
el ataúd, viéndose aquél alumbrado por 
veinte y cuatro blandones. Eso era todo. 
SE A L T E R O E L ORDEN . 
D E LAS GUARDIAS 
Se acordó anoche alterar el orden de las 
guardias, a fin de que desde las dos has-
ta las seis de la mañana, pudieran dar 
guardias también al cadáver las enferme-* 
ras de Mazorra, Higiene Infantil, Aldecoa, 
las de Sanidad. Hospitales Reina Merce-
des y Número Uno y las de las -cliñlcas 
de los doctores Sonsa, Pereda y Núfiez-
Bustamante. 
A DAR E L PESAME • 
Los doctores Carrera .Tústlz. Antigás y 
Romero, estuvieron en Palacio a dar el 
péaáme al coronel Hevla, en nombre y 
representación del general Asbert. 
CORONAS R E C I B I D A S 
De flores naturales: 
Cuerpo facultativo del Hospital Mer-
cedes. • 
Las enfermeras visitadoras. 
La Asociación de Enfermeras. 
Dr. Gutiérrez Lee y familia. 
L a Secretaría de Obras Públicas. 
José Antonio Taboadela. 
Los jornaleros de parques. • 
Coronel Juan Antonio Lasa. 
Avellno Cacho Negrete. 
Martina Guevara. 
Los enfermeros del Hospital Mercedes. 
Pablo Mendieta. 
José María Capablanca y familia. 
E l Departamento de Inmigración, 
José M. Aguirre. 
Donato Cárdenas. 
Isnra v Manolo. 
Celia Mllián. 
Emilia Torres. 
Secretaría de Agricultura. 
• Pablo G. Menocal y familia. 
Gustavo Parodi y familia. 
L a Secretaría de Instrueclón Pública. 
La Secretaria de Estado. 
La Policía Secreta Nacional. 
Mariano y Blas Rocafort 
Suegro y hermano político. 
Jefes y empleados de Sanidad. 
José Perplñán y señora. 
Director y empleados del Reformatorio 
de Guanajay. 
José Hernández y familia. 
Morales y Mata. 
Sus amigos Ramos y Slmpson. 
L a Escuela Azucarera de la Habana. 
Sra. Caridad Conlll, 
Laureano Zuazo. 
L a Asociación de enfermeras graduadas 
y alumnas. 
Unión de expendedores de carne. 
V d . e s t á f l a c o , t o m e 
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Jefatura local de Matanzas. 
Adolfo Poey. 
Jefe local y empleados de Sanidad del 
Caimito. 
Director, médicos y empleados del Hos-
pital de Clenfuegos. 
Servicio de Cuarentenas. 
E l Club San Carlos. 
L a Cruz Roja Cubana. 
Enrique Panchón. 
Agrupación PatrW.tica Nacional. 
Las primeras eníenneraa de 1902. 
Mercado de la Purísima. 
E . H , Gato y familiu. 
Agrupación Patriótica Nacional. 
Eloísa y Panchlto. 
Empleados de la Clínicas Bustamanfe 
y Núñez. 
Quiropedistas científicos. * 
Centro Balear. 
Coronel .Tañé. 
Policía del Puerto. 
Tesorero y empleados del Hospital Mer-
cedes. 
Laureano Falla Gutiérrez y familia. 
Ceutro médico y empleados de la Quinta 
de Dependientes. 
Obreros de los talleres de Obras Pú-
blicas. 
L a Cru« Roja. 
Partido Nacional Cubano. 
Escolta del General MenoCal. 
Ingcyiíerla Suntiarla, 
Bellsarlo Martínez y Ca. 
Sus-primos, Gerardo y Chato. 
Gerardo Manzano. 
Las escogedoras de tabaco de Rodrí-
guez Méndez. 
Los empleados de la Aduana. 
• Amelia Cnsuso. 
Peninsular Occidental Company. 
Clmuffeurs de los Cuatro Caminos. 
' Los empleados de la Secretarla de la 
Presidencia. 
L a Cámara de Representantes. 
• Asociación:. de Propietarios y vecinos de 
la Víbora. 
Agustín Beyes. 
Sedería Bazar Inglés. 
Mario G. Menocal. 
Honorable Sr. Presidente. 
Limpieza de calles y parques. » 
Asociación de enfermedades Inrecclosas. 
Empleados de Sanidad. 
E l Colegio de Arquitectos de la Habana. 
Comisión del Servicio Civil. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Consejo Provincial de la Habana. 
Dispensario para tuberculosos. 
Asilo Menocal. 
Empleados de la Clínica Bustamante. 
Agrupación Reelecciodnista. 
Manuel Mesa y señora. 
Florindo Rclnoso y familia. 
Alfredo Nogneira. 
Alejandrina y Peña. M ) : 
Aurelio Hevla. ü i . R f c l¡ 
Mario Díaz Cruz. " ? ¡ Q 
Dr, López del Valle. ' -
Asociación de comadronas. 
Cuerpo Diplomático. 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
T a n pronto se recibió en l a Habana 
la noticia del fallecimiento del doctor 
Enr ique N ú ñ e z , e l Casino E s p a ñ o l co-
locó sus banderas a media asta, dis-
poniendo qu® ©1 d í a del sepelio se sus-
pendan las clases de esgrima. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n jle l a sociedad 
concurirt ín al entierro don Narciso 
Maciá. Presidente; don Armando F . 
Río' Cuervo y jlon Juan G . Pumariega, 
Vicepfesidentes; don Jocó M a r í a V i -
dal, Tesorero; don Antonio Jover, 
Presidiente de l a Secc ión de Sport; 
don B las Casares , vocal, y don R a m ó n 
A r m a d a Teijelro, Secretarlo. 
E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
A y e r tarde se reunieron los cons-o-
joros provinciales, tomando ei acuer-
do de suspender ja s e s ión ordinaria 
seña lada . T a m b i é n acordaron desig-
nar a^os s e ñ o r e s Hidalgo Gato y Sar-
amas para que en nombre y represen-
tación del Consejo dieran el p ó s a m e 
al s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
por el falieclmicnto del doctor N ú ñ e z , 
a quien le dedican una corona. 
E l Consejo concurr irá en pleno al 
impelió, prestando una guardia de ho-
nor a l cadáver . ,. 
D E L G O B I E R N O D E ' 
L A P R O V I N C I A 
E l Gobernador Provincial , s e ñ o r Pe-
dro B u s t ü l o , v i s i t ó a l s e ñ o r Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a y famil iares dfü 
doctor Enr ique N ú ñ e z , d á n d o l e s el p é 
same por el fallecimiento. 
A nombre del Gobierno Provincial 
de la Habana el s e ñ o r BustiUo le ha 
aed icadó una cruz do flores naturales 
al doctor N ú ñ e z . E s una de las mayo-
res que se han confeccionado. 
E L G O B I E R N O D E O R I E N T E 
E l Gobernador s e ñ o r Busti l lo ha re-
cibido un telegrama del Gobierno de 
Oriente, oue dice a s í : 
"Sañvtia'go de Cuba, 19, 2 p. m.—Go-
bernador Bustil lo.—Ruego se s irva 
dedicar una corona f ú n e b r e con su de-
dicatoria en nombre de l a provincia 
de Oriente al eximio cubano doctor 
Enrique N ú ñ e z , invirtlendo hasta cien 
pesos y remitiendo cuenta oportuna-
mente. — R o d r í g u e z Fuentes , Gober-
nador." , 
Y a se h a cumplido el deseo deil Go-
bierno Provincial de Oriente. L a coro-
na adquirida es de biscuit, muy art í s -
tica. 
L A . C O N J U N C I O N P R O V I N C I A L 
D E L A H A B A N A 
L a Conjunc ión Provincial de l a Ha-
bana, a g r u p a c i ó n po l í t i ca que preside 
«1 Gobernador BustUlo y l a cual es de 
c a r á c t e r reeleccionista, le h a dedica-
do t a m b i é n una corona de biscuit al 
doctor Enrique N ú ñ e z . 
A L O S V E T E R A N O S D E L A I N D E -
P E N D E N C I A . 
E l coronel Enr ique N ú ñ e z ha muer-
to en la ciudad de New York , inespe-
radamente, trayendo a nuestra mente 
«1 recuerdo de aquellos d í a s de cam-
pamento y de combates en que ei sol 
de la m a ñ a n a nos saludaba con sonri-
sos de vida y esperanzas, y antes de 
ccu l tarse . en ai horizonte nos dejaba 
anonadados entre sombras de muerte. 
L a d e s a p a r i c i ó n de este hombre su-
perior tiaue que ser muy sensible pa-
ra el pueblo de Cuba, pues siendo a ú n 
una esperanza p a r a mayores y tras-
cendentales e m p e ñ o s , t o m ó tales Ini-
ciativas» y r e a l i z ó obras tan merito-
rias que por esto solo debe conside-
r á r s e l e uno de los escogidos de l a Pa-
tria . E n la beneficencia cubana f u é u n 
innovador, pues rompiendo con viejos 
moldes y despreciando conveniencias 
acomodaticias, abordó problemas de 
gran trascendencia con entereza y s in 
vacilaciones; tanto m á s trascenden-
tales cuanto que, inspirados en un 
rentimiento de puro cubanismo, pro-
p e n d í a n a l aumento progresivo de 
nuestra poblac ión de manera h o m o g é -
aiea, procurando que los r e t o ñ o s no se 
secasen dentro de un ambiente poco 
propicio para la vida. 
Tuvo amor e n t r a ñ a b l e para los ni-
ñ o s , r e v e l á n d o l o en medidas tan sa -
bias que la d i s m i n u c i ó n en la morta-
lidad es uno de sus m á s grandes é x i -
tos; pero procuró , a d e m á s , hacerlos 
fuertes para que pudiesen luchar con 
é x i t o cuando llegasen a la edad del 
trabajo y de las responsabilidades. So-
ñaba , como Mart í , en pinos nuevos; 
h a c í a m á s : los preparaba p a r a que 
fuesen s o r t é n vigoroso de nuestra Re-
públ ica . Y a diferencia de los bene-
factores vulgares, h a c í a todo esto de 
un modo e s p o n t á n e o , porque er^, por 
encima de todo, un hombre de cora-
zón . 
Y o era uno de sus admiradores, y 
me c o m p l a c í a doblemente ver en él a l 
cubano y al libertador luchando bra-
vamente por cubanlzar esta t i erra de 
sus amores. 
No conozco n i n g ú n hombre de sus 
a ñ o s , entre nosotros, que &e h a y a re-
velado con tan superiores cualidades 
para el gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n de 
un departamento del E s t a d o ; y por 
eso era una esperanza p a r a l a direc-
ción del p a í s , en d í a no lejano. 
Se ha perdido un gran hombre pa-
ra la Pa tr ia , un noble y leal c o m p a ñ e -
ro para ios veteranos y un ciudadano 
ejemplar en todos los ó r d e n e s de la 
v ida; pero lo que m á s tiene que la-
mentar Cuba es que ha perdido un ca-
rác ter . 
Paguemos ei ú l t i m o tributo de ca-
r iño al c o m p a ñ e r o , asistiendo a sus 
funerales y depositando flores sobi-e 
su tumba. 
Habana. 20 de Septiembre de 191(5. 
E m i l i o N ú ñ e z , 
Presidente del Consejo Nacional d« la 
A s o c i a c i ó n de Veteranos de l a I n -
denendencia de Cuba. 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
ANCIANO A R R O L L A D O 
E l doctor Rafll do la Vega, medico de 
guardia en el Hospital de Emergencias, 
asistió anoche al anciano Ricardo Taulet 
y González, natural de la Hubuna, de 
SO años de edad y vecino de Habana nú-
mero 171, por presentar la fractura del 
pie y la pierna iziiuierda, que sufrió al 
ser arrollado en Prado, entre Neptuno y 
Virtudes, por el automóvil H-22, que guia-
ba el chauffeur Armando Gorrla y Al-
fonso, vecino de Baños 11, en el Veda-
do. 
E l señor Juez de guardia anoche dejó 
en libertad al chauffeur por estimarse 
el hecho casual. 
NIÑA LESIONADA 
Le niña Margarita Rodríguez Muñiz, 
natural de la Jlabana. de tres años de 
edad y vecina del Mercado de Tacón nfl-
mero 41, sufrió lesiones graves en la 
mauo izquierda al caerle encima una me-
sa de centro. 
Fu? asistida en el Centro de Socorro 
del Segundo Distrito por el doctor Rafll 
de la Vega. 
TINA ACUSACION 
José María Silveira Loy, vecino de 
Churruca 19, en el Cerro y conductor del 
carro de la recogida de perros, fué acu-
sado anoche ante la policía por Ramón 
Soriano García, vecino de Cárdenas nfl-
mero 17, de haber pretendido cobrarle 
tres pesos por un perro que recogió en la 
puerta de la calle de su domicilio. 
Silveira fué presentado ante el Juez de 
guardia anoche, a cuya autoridad mani-
festó que lo cierto es que Soriano lo 
insultó cuando le cogió el perro. 
Quedó en libertad. ,T,aT_XI.r,ft 
T R I P U L A N T E LESIONADO 
Trabajando a bordo del W » ' 
cano Habana, el marinero Jhon KMMWN 
de 66 años de edad y natural los 
Estados Unidos, sufrió piones grav«« 
de las que fué asistido en el Hospital-
Mercedes. 
ALZAMIENTO COMERCIAL 
Ernesto Barrero Peña, dependiente y 
vecino de Jesús del Monte número 156. 
denunció anoche ante la Policía V & J * 
patrón Dámaso Cepeda, se ha marchado 
del establecimiento sin pagarle a bus 
acreedores. 
S I N S U S T O 
L a llegada de los cambios de tempera-
turas, la proximidad de los tiempos fres-
ios, son temidos, lamentados por los po-
bres asmáticos, porque se les presenta 
el acceso, se aproxima su agonía y suh 
cadecímlentos tremendos. Si toman b;i-
nabogo, se les pasa el susto, porque ba-
nahogo cura el asma. 
Se vende en todas las boticas y en su 
dej ósito " E l 'Crisol," Neptuno y Man-
rique. 
D e fiobernacióii 
P R E S U P U E S T O S U S P E N D I D O 
H a sido suspendido en parte eQ Pre -
eupuesto de S a n t a Mar ía del Rosario , 
correspondiente a l ejercicio actúa»!. 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
H a eido determinada la r e v i s i ó n del 
Presupuesto del Ayuntamiento de G i -
bara, perteneciente al corriente ejer-
cicio, ti 
C R I M E N 
L a Secretaría do Gobernación recibió 
ayer un telegrama del Alcalde Municipal 
de Jovellanos, señor González, dándole 
cuenta de haber sido muerta de un tiro 
que le disparó sn concubino Ramón Ro-
mero, la morena Higinia Leonard, 
E l autor del hecho se presentó en el 
Cuartel del Ejército de aquella villa. 
B O L E T I N N U M . 1 2 D E 
I h e " C l i r e t - L a n d " P e t r o l e u m 
C O M P A N Y . S . A . 
y 
2 0 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 6 
Desde nuestro anterior "Boletín," y debido a la cada vez más dora roca basálti-
ca que está atravesando nuestro taladro, tuvimos que suspender la perforación j de-
cidimos emplear de nuevo la dinamita, con la cual, y con distintas explosiones hechas, 
utilizando nuestra planta eléctrica, hemos logrado quebrantar el basalto. 
Ahora preparamos el pozo para volver a perforar, lo que haremos boy al me-
diodía. 
Como resultado de las grandes explosiones de la dinamita, se han abierto nuevas 
grietas en el pozo, por las cuales sale buena cantidad de petróleo crudo de dase fina, 
en forma de hilos. 
Esto nos demuestra que estamos en lo firme al creer que perforamos en una rica 
zona petrolífera. 
La presencia ya indudable de petróleo crudo en cantidad comercial en un pozo 
cercano, y las demostraciones que del mismo petróleo hemos encontrado en nuestro po-
zo, nos permiten tener absoluta fe en el éxito. 
S i q u i e r e v i s i t a r n u e s t r o d e p a r t a m e n t o , o d e s e a 
m á s i n f o r m e s » p í d a l o s a n u e s t r a s o f i c i n a s , e n 
C U B A , 3 7 . - T E L E F . A - 4 6 9 7 . 
C5575 
F O L L E T I N 4 6 
J U A N R A M E A U 
S U S A N I T A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
^ G U E L 0EI T O R O Y G I S B E R T 
&e — — 
«>• Rll* la 1*,brerI» CERVANTES, 
cardo Velólo. G.Uano 52. a 80 cts. 
( C o n t i n ú a ) . 
ao su 
berta a i Acluella tarde sub ió Ro-
9ue habiS .iCafa ^ arriba; pero, aun-
é j ^ abla dado cita a Ja ime, no U e g ó 
la s« . 
bían i n v i t é ar al di,a siffuient«. H a -
^ & Din á P ^ a las d0C6 al nota-
ST* con nt, ^ ^ o ^ r í a n . Solo ha-
l̂ co l0!̂  P1.eneuc y el « o 
S Main ^broussaxs , armador de 
f l l^aría l i DesPues de almorzar s* 
6 l taHato ínn0riuruto y a ' la6 cuatro 
^ a q u . l a ? r 0 b £ ^ m f c n t e terminado. 
20 a su a "f110- Acaso dió un abra-
Ier* no a l ^ / P e d i r s * de ella, 
^ *e L ™ A ^ podi,io s e g u r a r l o . 
^ c Í e c * r ' ,cuando ^ b o entriste-
«a la oF0tl? cl:eP*Kulo ge halla-
08 ^os s í S 1 1 1 ' rodt lae. entre 
«Itiales g ó t i c o s , donde h a b í a n 
de seinitarse muy pronto Ja ime y R o -
bería,• y, con las manos cruzadas, con 
el a lma llena de c r e p ú s c u l o , como el 
campo que la rodeaba, p id ió al cielo 
l a fuerza de vivir a ú n el dia siguien-
te. 
Pero no cantaba aquel a noche nin-
g ú n grillo en l a capillla. H a b í a n des-
aparecido hacia tiempo los m i n ú s c u -
los cantores de la noche. H a b r í a ta-
pado q u i z á s a l g ú n obrero las grietas 
dond© se ocultaban. Y siintió mucha 
pena Susana de no o í r l o s ; p a r e c í a l e 
que estaba m á s sola aún, y que su ora-
ción de aquella noche no subir ía has-
ta el cielo, puesto que y a no t e n í a , 
para acompañar la , la cristal ina can-
ción de los grillos cuya voz deb ía 
abrir el p a r a í s o como con una llave 
de diamante. 
C A P I T U L O X V I I 
Aquel la m a ñ a n a de octubre cubr ía 
e i Ranee una pesada niebla. S ó l o h a -
cia las diez surgieron algunas rocas 
sobre e] agua gris . Luego fueron sa-
liendo ¡as colinas, los cerrillos y aso-
maron los árboles su t r é m u l a copa. 
Empezaba a br i l lar e l sol y pronto 
brotaron de entre la niebla los orezos 
cubiertos de gotas de resplandeciente 
cristal . Cantó un pajari l lo su corto 
trino entre los robles y a su paso de-
jaron llover las hojas agitadas gó t i -
cas transparentes de roc ío . 
Sí, iba a ser exquisito aqu»l d ía pa* 
r a los hombres y para las cosas. Aso-
maban y a en el cielo lunares azules 
como los hoyuelos de una cara risue-
ña . A mediodía , cuando fuera el escr i -
bano a leer el contrato a los novios, 
no q u e d a r í a ya probablemente ni una 
nube en aquel r incón de B r e t a ñ a y 
I ei-guiría la casa, en una a t m ó s f e r a 
primaveral , su esbelto torreoncillo, al 
que iba a volver la felicidad como una 
paloma mensajera. 
S int ió aquella .mañana S u s a n á quo 
le la t ían las sienes. Exper imentaba 
v é r t i g o s que la obligaban a cerrar 
ios ojos. A c e l e r á b a s e a veces el mo-
vimiento de su corazón . H a b í a expe-
rimentado en otro tiempo todos aque. 
l íos s í n t o m a s , pero la h a b í a curado la 
permanencia en el caínpo. Su cuerpo 
por lo menos h a b í a parecido medrar 
en aquella t ierra donde tanto h a b í a 
padecido su alma. 
Pero aquel día no podía y a m á s et 
cuerpo, y se dejaba a r r a s t r a r por su 
melanco l ía , como un c a d á v e r que se 
disputan los cuervos. 
j Qué le importaba y a la salud ? No 
le hubiera desagradado caer grave-
mente enferma y sufr ir f í s i c a m e n t e 
16 bastante para olvidar ei universo, 
para olvidar a Jaime que en aquel 
momento debía estar v i s t i é n d o s e para 
ir a determinar, ante el notario, las 
condiciones de su existencia con Ro-
berta. 
A las 11 se hizo servir de almorzar, 
,en su cuarto de t o c a d o r — h u b i e -
i r a desagradado demasiado tener que 
contemplar aquella m a ñ a n a el rostro 
eternamente p lác ido de. M í a s — y se 
fué al cuarto de Jaime, a l cuartito 
vac ío donde tanto hab ía s o ñ a d o desde 
hac ía de9 a ñ o s , e m b r i a g á n d o s e con el 
perfume de las rosas. T e m í a no en-
contrar en otra parte fuerzas sufi-
cientes para vivir aquella tarde es-
pantosa. AHí la s o s t e n d r í a sin duda 
el recuerdo de Jaime. R e c o r d a r í a m á s 
f á c i l m e n t e su promesa de aer .buena 
para con él y con R o b e r í a a aque-
lla promesa hecha en otro tiempo^le 
a y u d a r í a a vencer el desfal lec iM^n-
to. Cerró la puerta del cuartito j r o u é 
a arrodil larse a l pie de las r o í a s , 
apoyando la frente en el mueble es-
culpido que las s o s t e n í a Y a l l í es-
peró i n m ó v i l , b a ñ a d o s los ojq^ en lá -
grimas, que fueran pasando las ho-
ras. 
¡Cuánto daño le h a c í a n a i pasar! A 
pesar de las rosas, a pesar de los 
recuerdos de J a i m e n iño , que en s i len, 
cío aleteaban en torno suyo, tembl«Jba 
ante e l t ^ r i b l e porvenir que sus mis-
mas manos h a b í a n preparado. 
Amaba demasiado a Jaime, le ^ma-
ba con amor terrestre, en lugar de 
amarle como una mujer superior, co-
mo un esp ír i tu libre de todo e g o í s m o 
material, como se lo h a b í a figurado. 
S e n t í a s e celosa de Roberta, aitrdt-
mente envidiosa de ella. Detestaba a 
aquella hermosa muchachai con 1%, 
que se h a b í a querido e n c a r i ñ a r y por 
quien había querido sacrificarse. Y a 
no podía admit ir que fuese Ja ime su 
mar ido . .Para llegar a Ja ime no nece-
sitatfe ya su amor aquel intermediario 
inút i l . Sus propias manos eran las 
que Se quer ían unir con las suyas , y 
sti propia vida la que q u e r í a deslizaiv-
se apaciblemente junto a l a suya. E l 
amor en que hab ía s o ñ a d o era un 
amor de á n g e l , demasiado elevado 
para la pobre a lma envuelta a ú n en 
barro que era eUa. Só lo en e l cielo 
pueden amarse de aquei modo las 
criaturas. 
• S in duda, en su caso particular, ha-
b í a n s e unido v a r i á s circunstancias 
para hacerle tomar aquella d e c i s i ó n 
contraria a l a naturaleza. A m a b a a 
Jaime y se mentía amada por é l ; ¿ n o 
debía, en tal caso, procurar hacerle 
feliz a pesar de todo y hacerle sentir 
la ternura de su a lma, por conducto 
de otra muchacha que fuese, f í s i c a -
mente, m á s digna de é l ? E r a aquella 
toda l a historia de Susanita. No pa-
rec ía su proyecto i l ó g i c o n i sobrehu-
mano. Y sin embargo, es tal el e g o í s -
mo fundamental de que estaanos cua-
jados, que cada vez se le h a d a m á s 
dif íci l la e j ecuc ión de su proyecto, 
cuanto m á s se acercaba la hora, y to-
do su ser, que creía ella animado por 
un esp ír i tu superior, se rebelaba co-
mo el de una fiera* a quien quieren 
.arrebatar una presa. 
No. Dios no la h a b í a o ído la v í spe -
ra , no había subido hasta él su plega-
!r ia , pues no dejaba caer n i n g ú n con-
• suelo de aquel cielo lleno de sol ; no 
l lov ían sobre su a lma sino pesares e 
i ideas locas. . 
j — ¡ L e quiero demasiado! ¡ N o pue-
jdo! sollozaba, aplastando sobre su 
j rostro las roáas , aquellas rosas cuyas 
(almas no daban sino malos consejos a 
(la suya. 
— i Tonta 1— p a r e c í a n decirle con 
sus p é t a l o s fruncidos como labios 
b u r l o n e s ^ — d e b í a s haberle confesado 
tu amor, puesto que le amas; acaso U 
hubiera amado é i t a m b i é n . A c u é r d a t e 
de su turbac ión cuando s t desp id ió 
de tí; acuérdate de tantas miradas, 
de tantos silencios, en que hablaba su 
corazón aunque se cal laba su boca. 
T e e f e í a s demasiado p e q u e ñ a na ra 
animarle a que te abriese su corazón , 
temnías que se burlase de tí como otrosí 
m u c h o s . . . ¡ T o n t a ! 
L e v a n t ó s e en aquel instante, des-
p u é s de aquella reflexiones que pare, 
c í a n inspirarle las rosas y maquinal-
mente, se d i r i g i ó hacia l a puerta. Pe-
ro ¿ q u é podía hacer? A u n cuando la 
hubiera amado Jaime, era demasiado 
tarde y a . ¿ Y qué orgullo r idículo la 
incitaba a f igurarse semejante cosa7 
¿ H u b i e r a asistido acaso a aquel con-
trato de matrimonio? No, no, a quien 
quer ía era a Roberta. A d e m á s , puesto 
que era Roberta la d u e ñ a de la casa, 
no t e n í a m á s remedio que casarse con 
ella. 
Y v o l v í a , Susanita , t a m b a l e á n d o s e , 
a caer de rodil las ante las rosas. 
Giraba lentamente el sol hacia el 
sudoeste. E n t r ó por la ventana uno 
de sus rayos e hizo bai lar el polvo 
delante de Susanita. No se m o v í a n i 
una hoja en los á r b o l e s ; a ori l las 
del Ranee, una hi lera de á l a m o s pa-
recía recogerse para gozar plenamen-
te de la claridad de aquel hermoso 
día de o t o ñ o . 
Dieron las dos en el reloj del sa lón . 
S u s p i r ó Susanita . A l l á , en casa del 
médico , d e b í a n acabar de almorzar. 
Iba sm duda e l escribano a abrir su 
cartera y a leer en el silencio gene-
ral , ei contrato de matrimonio redac-
tado d© antemano. Durante aquella 
lectura p e r m a n e c e r í a Ja ime con una 
mano de su novia entne las suyas, co-
mo s o l í a hacerlo. 
A l pensar en aquello s e n t í a Susa-
na que se h u m e d e c í a n , sus ojos, acor-
dábase de la noche en que le h a b í a 
tomado la mano a el la t a m b i é n , y la 
hab ía guardado un minuto, como un 
niño miedoso. Quizas no hubiera ha-
bido gran^ cosa que decir aquel día, 
para que quedasen unidas sus manos 
para s i e m p r e . . . 
A p l a s t ó nerviosamente una rosa en-
tre sus dedos. Creía sentir sobre su 
mano el tibio calor de los dedos de 
Ja ime y las vagas promesas de felici 
dad que p a r e c í a n ofrecerle. ¿ H a b í a l e 
perd.do aquella mano definitivamente 
P a 2 L S £ l ^ D ) á a u n i ^ e con o t e ? * 
o ^ n i 1 ba S,U3ana nerv iosaments 
ahogando las l á g r i m a s que le salta-
ban a los ojos y se deslizaba a veces 
por sus mej i l las como los á r b o l e s que 
gotean por las m a ñ a n a s cuando nasa 
un pajari l lo entre sus hojas P 
S a ^ A - S lejOS' en la casifca 
non.rof Í ^ 0 el ^ C t á c U l o del 
contrato; o í a l a voz del escribano, fas 
observaciones de los padres, mientras 
miraba Ja ,me a Roberta, extasiado, 
con sus suaves ojos de color de mar 
— . ü h ! estoy segura de que le ha 
cogido la mano ahora! e x c l a m ó , sin-
tiendo un dolor m á s punzante en ol 
c o r a z ó n . n 
Luego, triste como no lo h a b í a es-
tado^ nunca, Se a l e jó de aquella habi-
t a c i ó n , bajó la vieja escalera de ba-
! Jaustres y sa l i ó , s in saber a d ó n d e 
liba ni lo que buscaba. 
P a s ó por su rosaleda, con los ojos 
i entornados, sintiendo de cuando en 
cuando que le acariciaba l a mano una 
rosa no marchita aun. Luego se m o j ó 
la frente en la taza de la fuente, y 
s in poder res i s t i r m á s , se f u é hac ia 
el invernadero, hacia el á r b o l de J a i -
me y a c e r c ó a sus colsoladoras hojas 
el rostro destrozado por el sufrimien-
to. 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ d a d m e la fuerza de 
v iv ir ! 
Poco a poco se ca lmó su congoja, 
dejaron de mover sus labios las pala-
|bras de la plegaria, y d e s h l c i é r o n s e 
• en su cerebro los negros penaamien* 
F A G I N A O C H O 
D I A R I D V E L A m T O N X 
S E P T I E M B R E 21 D E l g ^ 
E N L O S B A L K A N E S 
( V I E N E D E L A P K I M E E A ) 
po'Ic ía tienen que permanecer en K a -
vola." 
L o s griegos presentan estos tele-
gramas como base para a f irmar que 
el general Hodjopoules no q u e r í a r e n . 
d irsc a los b ú i g a r o s y que por consi-
g u i ó t e é l y todas sus fuerzas e s t á n 
detenidos como prisioneros en vez d* 
ser tratados como neutrales. 
L a s fuerzas griegas en 'a part6 
orientai de la Macedonia, que se en-
contraron ais ladas por la o c u p a c i ó n 
de K a v o l a por los b ú l g a r o s , han sWo, 
s e g ú n se dice, trasladadas a Phl l ip-
p o p o ü s , donde e s t á n en calidad de 
prisioneros. 
E N A S I A 
P A R T E T U R C O 
Constantinopla, 20 . 
E n e l parte oficial publicado por el 
Ministerio de l a G u e r r a se anuncia 
que en l a reciente o f e n s í v a de los r u -
sos é s t o s tuvieron ochenta mi l bajas, 
en Hamadon y E s s a d a b a d , en P e r s i a . 
L A G U E R R A E N E L M A R 
B L O Q U E O D E G R E C I A 
P a r í s , septiembre 2 0 . — E l "Journal 
Official puh!ica hoy el bloqueo de las 
costas griegas desde l a desembocadu-
r a d6! r í o S t r n i m a hasta l a frontera 
G r e c q ^ ú l g a r o , e l cual s e r á efectivo, 
desde el 16 de septiembre. Se declara 
e l bloqueo por haber ocupado los b ú L 
caros e l puerto griego de K a v o l a . 
E L I N C I D E N T E D E L " C E B U ' * 
Washington, Septiembre 20. 
L a G r a n B r e t a ñ a m a n i f e s t ó hoy ofi . 
cialmente a l gobierno de los Estados 
Unidos que lamentaba e l acto reali-
zado por un d e s t r ó y e r I n g l é s a l dete-
ner y reg is trar a l vapor f i ü p i n o "Ce-
W * en aguas territoriales de las I s las 
F i l i p i n a s - E l comandante del des tró -
yer , explicando e l e r r o r cometido, 
dice que l a densa neblina que a la 
s a z ó n reinaba, le I m p i d i ó darse cuen-
ta do que el barco se hal laba tan cer . 
ca de t i e r r a . 
L o s funcionarios de l a S e c r e t a r í a 
de Es tado dicen que consideran ter-
minado el incidente. . „ „ „ 
L A G R A N B R E T A Ñ A A L O S E S -
T A D O S U N I D O S . 
Washington, 20. 
E l Gobiemo de l a G r a n B r e t a ñ a , 
ha dirigido una c o m u n i c a c i ó n a l de 
los Estados Unidos, expresando que 
siente el caso de que el vapor " C e b ú " 
h a y a sido detemdo por un d e s t r ó y e r 
b r i t á n i c o dentro de las tres mil las j u -
risdiccionaies f i l ipinas. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
1 
m 
V O T 
U N J O V E N D E 2 ¿ A Ñ O S 
D I A B E T I C O , 
C O M O S E C U R O 
"He usado el Trypsogen con ú 
ordinario é x i t o . E l caso e r a , Un 
de 22 a ñ c s , cuya orina, año v '0V?a: 
antes de empezar el tratamiento1118^0" 
t e n í a grandes cantidades de a 
e] peso d i s m i n u í a constantemenff1^»' 
dando reducido de 160 Übraa ^ 
145. L a salud de este enfermo d ^ 
gradualmente, pero de un mod ^ 
marcado que su padi-es no teñí ^ 
menor esperanza de salvarlo Sa ^ 
t ó a l paciente el Trypsogen,'conif6^ 
do con una dieta r í g i d a y agnn ^ 
en abundancia; un a ñ o despy^g 
menzar con este tratamiento el ©1,/°* 
mo se hal laba completarnent© c ^ ? * 
Has ta el presente, o sea desde iT0* 
un año que * e le dió de alta, nó « 
presentado s í n t o m a alguno que i ? ^ 
temer una r e c a í d a . " ^S» 
Trypsogen es un producto onote* 
pico de los modernos ^boratori^VT 
G. W| C A R N R I C K CO. , New York 9 
que la Opoterapia es ©1 tratamienS j* 
las enfermedades por los ext>^t 
de las g l á n d u l a s do animales, 
la m á s reciente conquista de' la^:0 
dlcina moderna. 1 
Mandamos una cajita con muest 
y libros a quien remita en soii0<5TJ* 
correo cinco centavos oro america 
para el franqueo a la dirección ATT 
W. C A R N R I C K C O . , 23-27 S u ü L ' 
Street. Departamento Doctor No nT? 
N e w Y o r k . 
Nuestras t a b i c a s Trypsogen b» 
venden en las principales farmacjas T 
d r o g u e r í a s . 
New Y o r k , Septiembre 20. 
E n su a f á n de recuperar parte del 
territorio perdido, los alemanes, a pe-
sar del ma l tiempo, lanzaron ol miér -
coles violentos contra-ataques sobre 
la l ínea francesa, en u n frente de mas 
de tres mil las , en la r e g i ó n de la gran-
j a de Pr iez y Buchavesnes, a l norte 
del Somm0. 
E n compacta f o r m a c i ó n atacaron 
los teutones una y otra vez a lo largo 
de la l í n e a , desde las nueve de la ma-
fiana hasta el obscurecer; pero, a l fin 
de la jomada, los francegog r e t e n í a n 
sus posiciones en todas partes y—se-
g ú n dice P a r í s — e l campo de batalla 
se v e í a a trechos cubierto de c a d á v e -
res alemanes. 
E n el calor de l a re fr iega llegaron 
los alemanes a penetrar l a parto nor-
deste de l a aldea de Bouchavesnes; 
pero aquí los franceses los recibieron 
con l a bayoneta calada y los desalo-
jaron . Cuatro asaltos contra la gran-
j a de P r l f z , contra l a cual se estrella-
ron olas tras olas alemanas, fueron 
rechazados por los franceses, cuyos 
observadores aseguran que, por fin, 
les alemanes se ret iraron en desorden, 
ttbandonando muchos c a d á v e r e s . 
E n e l frente i n g l é s el m a l tiempo 
t o d a v í a obliga a los e j é r c i t o s conten-
dientes a l imitarse a duelos de art i l l e , 
r ía . 
E n e l teatro oriental, en R u s i a y la 
C a l i t z l a , tanto B e r l í n como Vlena 
anuncian que han sido rechazados los 
fuertes ataques rusos en el sector d* 
Lutsk , en Bolhfnia y al sudeste de 
Lemberg , en l a GaJi tz la . L o s aliados 
t e u t ó n i c o s conceden é x i t o s lóca le» pa-
ra los rusos en los C á r p a t o s ; pero di-
cen qu<% en conjunto, han sido recha-
zados los ataques rusos en esta re-
g l ó n . 
E n la T r a n s i l v a n l a los rumanos, al 
parecer, han tropezado con un serio 
r e v é s en l a r e g i ó n de Hatszeg, de don-
de han sido desalojados por los teu-
tones, quienes los han arrollado has-
ta los Alpes . L a ciudad de Petroseny 
y el Paso de Szurduk, por donde en-
traron en l a T r a n s í l v a n i a , Ies han si-
do arrebatados. 
E n Dobudja, donde los rusos y los 
rumanos han recibido considerables 
refuerzos, a lo largo de la l í n e a que 
se extiende a] sur del F e r r o c a r r i l de 
Constanza, desde el Mar Nejjro hasta 
©' Danubio, l a suerte t o d a v í a f l u c t ú a 
entre unos y otros combatientes. So-
f ía anuncia é x i t o s b ú l g a r o s en ciertos 
puntos, mientras Eucares t proclama 
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depos i tar ios : 
S a r t a , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h Street H i l l , L O N D R E S . 
A s p i r a n t e s a C í i a u f f e u r s 
S i usted necesita aprender pronto y 
bien por sport o tener un buen em-
pleo en m á q u i n a s de lujo, i n s c r í b a s e 
en la 
A C A D E M I A C E D R I N O 
L a E S C U E L A acaba de ampliarse 
por ser favorecida por un s i n n ú m e r o 
de personas inteligentes: Se ha esta-
blecido en el gran local de 
B E L A S C O A I N . 4 . A . c u s i 
e s q u i n a a C O N C O R D I A 
Ninsruno, hasta ahora, de sus d i sc í -
pulos, ha "sido ponchado" en los c x á . 
menes, porque se les ensefia como es 
debido, s in charlas insulsas. 
No se dan prospectos e n g a ñ o s o s n i 
papole8. T r e s cursos: Medio. $20- Ge-
neral , 30; Standard Grande, $60 
Trami te para e l t í t u l o . Certificados* 
e t c é t e r a . v ' 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
L O Q U E D I C E L O R D D E R B Y 
Londres , Septiembre 20. 
" O j a l á pudiera yo escoger ei Caba. 
Uo vencedor en ia misma certidumbre 
con que veo venir l a victoria de los 
a'iados d*» l a "Entente", dijo L o r d 
Derby, hablando con los corresponsa-
les americanos, a su regreso de F r a n -
cia. 
« T e n e m o s hoy u n e j é r c i t o e u r o p c » 
con mejores c a ñ o n e s , m e j o r e » rif les 
y mejores municiones que n i n g ú n 
otro p a í s dei mundo; pero no estoy 
de acuerdo con los que esperan que 
la guerra termine dentro de s e í s me-
ses, pue8 es seguro que c o n t i n u a r á 
durante todo el lnvierno. 
"Estamos combatiendo contra la na-
c i ó n mejor organizada del mundo, y 
s e r í a un d e s c r é d i t o para nuestras tro-
pas no reconoeer que los alemanes 
e s t á n d ^ p l ^ a n d o un valor extraordi-
nario. 
. "Pueden ustedes estar seguros de 
que c o n t i n u a r á l a e f u s i v a . No deja-
remos a los "boches" descansar en 
sus cuarteles de Invierno." 
M U R I O E N E L C A M P O D E B A T A -
L L A . 
Londres , Septiembre 20. 
E l c a p i t á n Dayid Henderson, hijo 
de M a y Humble A r t h u r Henderson, 
presidente de la Junta de E d u c a c i ó n 
y l ldcr laborista en la C á m a r a de j 
los Comunes, ha sido muerto en una 
acc ión de guerra. 
M O V I M I E N T O E N F A V O R D E L 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E L P O -
D l E R T E M P O R A L D E L P A P A . 
Londres , Septiembre 2 0 . — E l corres-
ponsal del E x c h a n g e Telegraph Com-
pany en Am8terdam, dice que los pe-
r iód icos c a t ó l i c o s en A l e m a n i a han 
0m 
¡ Y a l o l i m p i é ! 
L o s meta l e s q u e l i m p i a 
B r i l l a n c o m o e l S o l . 
E s el limpia metales por excelencia: 
N o s e i n f l a m a , ' 
N o s e e v a p o r a . 
N o e n g o m a e l t r a p o , 
N o m a n c h a l a s m a n o s . 
N o h a y q u e a g i t a r l o » 
Una gota de "Rápido-Lustre", limpia mejor que un 
chorro.—Es por ello un buen maestro 4e economía. 
Se vende en fas ferreterías, 
lo tienen las tiendas Que venden artfcalos de metal. 
agentes exclusivos: 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 23. HABANA T E L E F . A-3066. 
T r á i g a n o s este anuncio y !e regalaremos una muestra 
Anuncio 
Aguiar fle» 
E s t a d o s 
U n i d o s 
la victoria de los rumanos cerca de 
E n i g e a . 
E l extremo occidental del frente de 
Macedonia «s t o d a v í a teatro de vio-
lentos combates. L o s b ú l g a r o s , s e g ú n 
dice Atenas , han evacuado precipita-
dnmente a Vigl l t sa , a l extremo de l a 
l í n e a , r e p l e g á n d o s e sobre Svedsa pa-
r a res i s t ir en tr incheras previamente 
preparadas, que, s i son capturadas, 
h a r á n necesaria l a e v a c u a c i ó n de Mo-
uastlr, Serbia . 
B e r l í n anuncia que los alemanes, 
cooperando con los b ú l g a r o s , han re-
chazado los embates de l a Entente 
cerca d* F l o r i a a , Grec ia . Roma admi-
te que los italianos, en las faldas m e . 
ridionales de Monte Veles , han sido 
rechazados por los búlgaros* 
Apar to de los bombardeos y aisla-
dos ataques de i n f a n t e r í a , la s i t u a c i ó n 
no ha cambiado en e l frente del C a r -
so, en el teatro austro-italiano de la 
guerra, donde los Italianos se esfuer-
zan por l legar a Tries te . 
Constantinopla anuncia que las 
fuerzas otomanas han alcanzado é x i -
tos sobre los rusos y los ingleses, res-
ptetivamente, en P e r s i a y a lo largo 
del T i g r i s . 
i inundaciones que han ocurrido en c l n . 
cuenta a ñ o s . 
L a s noticias del desastre que se han 
recibido en l a S e c r e t a r í a de Es tado 
Indican que ge a c u d i r á a l a caridad 
extranjera para aux i l iar a las v í c t i -
mas. 
L a i n u n d a c i ó n ocurr ió en aquella 
parte d© C h i n a donde l a C r u z R o j a 
Amer icana ya ha gastado 600,000 pe-
bos para resguardar a esa r e g i ó n de 
las inundaciones. 
L a s a l u d d e l P a p a 
Roma, Septiembre 20. 
H a b i é n d o s e propalado l a noticia de 
que S u Santidadel P a p a Benedicto se 
hal laba Indispuesto, en el Vat icano se 
dijo hoy que l a salud del P a p a era 
normal no obstante la t e n s i ó n i m -
puesta* por sus arduos trabajos du-
rante l a guerra, que ha hecho aumen. 
l a r considerablemente e l peso de l a 
Admimis t rac ión de l a I g l e s i a . S u 
Santidad r e c i b l ó a varias personas en 
audiencia privada hoy y centenares 
de otras e11 audiencia colectiva. 
S e r e s o l v i ó 
l a c r i s i s 
Londres , Septiembre 20 . 
L a cris is ferroviar ia causada por 
las exigencias de los empleados que 
p e d í a n un aumento en sus jornales 
de diez chelines por semana, ha sido 
resuelta sobre la base de duplicar la 
b o n i f i c a c i ó n concedida durante l a 
guerra . 
E s t a c o n c e s i ó n representa l a mitad 
de lo que p e d í a n los empleados. 
D e M é j i c o 
L A C O M I S I O N M I X T A 
New London, Septiembre 20. Hoy 
é e supo que hasta que l a C o m i s i ó n 
M i x t a Mej icana A m e r i c a n a no reciba 
un informe oficial acerca dei ataque 
a Chihuahua por las fuerzas vWistas , 
sus miembros no a c o r d a r á n n i n g ú n 
plan para e l sostenimiento de l a paz 
en la frontera. 
L o s Comisionados americanos con-
ferenciaron extensamente hoy con el 
cano en la conferencia de paz 
p u é s que termine la guerra. 
G E N E R A L E S C O N D E C O R A D O S 
B e r l í n 20. 
E l Emperador Guil lermo ha confe-
rido l a orden de "Pour le M é r i t e " a 
los g e n i a l e s von K u g e l , von Wat ter 
y von Luffer t . 
D O C U M E N T O S A L E M A N E S 
Londres , 20, 
Oficialmente se ha publicado que en 
documentos c a í d o s en poder de las 
firmados por el ge. 
des* c a m p a ñ a submarina h a b í a sido pos-
puesta, pero no abandonada. 
A8egur6 que esta o p i n i ó n l a com-
par t ía el Almirante Von Tlrp l t z , ej 
A t i r a n t e V o n Kest^r , ei P r í n c i p e 
V o n B u d e r , y el Conde Zeppeiin. Sos . 
tuvo qne en una lucha a que "la e x í s . 
t e n d a de Alemania se hal la compro-
metida, e s t á justificado el uso despia-
dado de todas las armas posibles." 
L A H U E L G A N E O Y O R K I N A 
^ J ^ e w j f o r k , Septiembre 20. 
Los huelguistas de los t r a n v í a s vol-
vieron a amotinarse esta noche, des-
p u é s de los vanos esfuerzos del A l -
calde Mitchell y otras personalidades 
para solucionar el conflicto. 
Var ios centenares de huelguistas y 
simpatizadores, que atacaron a cuatro 
carros, trabaron un combate, al co-
rrer, con las reservas do l a pol ic ía , re-
sultando lesionadas varias personas, 
entre e l las una mujer. E f e c t u á r o n s e 
muchos arrestos. 
V a d i s i p á n d o s e l a esperanza de po-
der conjurar la inminoute huelga de 
700,000 agremiados que simpatizan 
con los empleados de los t r a n v í a s . 
E l Alcalde Mitchell a n u n c i ó que ha-
bía dirigido un ruego personal a los 
jefes de las c o m p a ñ í a s de t r a n v í a s pa-
r a que se entendieran con los huel-
guistas, pero que a q u é l l o s se h a b í a n 
negado rotundamente a entrar en ne-
gociaciones. 
A P U E S T A S E N F A V O R 
D E H U G H E S 
New Y o r k , Septiembre 20. 
E n WaN Street se han ofrecido hoy 
25,000 pesos en logro de doble contra 
sencillo a que gana la e l ecc ión presi-
dencial M r . Hughes , . candidato repu-
blicano. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
New Y o r k , Septiembre 20. 
E l b o l e t í n expedido por l a Sanidad 
anuncia que en las ú l t i m a s veinticua-
tro horas se han registrado 18 nuevos 
casos y diez fallecimientos de parál i -
f is infanti l . 
B A R C O S P A R A L A A R G E N T I N A 
New Y o r k , Septiembre 20. 
U n a contrata de $25,000,000 para 
la c o n s t r u c c i ó n de diez barcos mer-
cantes para la R e p ú b l i c a Argent ina , 
se dice que se e s t á negociando con l a 
c o m p a ñ í a "Bethlehem Steel". L o s 
nuevos barcos s e r á n de un modelo 
especial, s e g ú n se dice, convertibles 
en transportes militares, en caso de 
guerra. 
E s t á n destinados a hacer l a trave-
s í a entre este p a í s y la Argent ina . 
Se tiene entendido, que el " N a t í o -
Letrado Consultor del Departamento nal C i t y Bank" d a r á su apoyo finan-
de Estado, M r . Polk, d e s p u é s de ha- clCT°v alj>roy^cto. 
tropas inglesas y 
iniciado S r í S 3 i i ^ t r « n f ^ o r d " e 7 | 5 ^ F a i k e n h a y n , e x . m e dei E s t a 
restablecimiento del Poder Temporal ido Ma>;or a ^ m a n , se dice que el con 
sumo de canones en los ú l t i m o s me del Papa, con el objeto de separar 
compactamente a l Vaticano de l a In-
fluencia italiana. 
Se dice que el "Cologne V i l k s Ze l -
tung" prominente per iód ico c a t ó l i c o 
ba publicado que Alemania ha dejado 
que los c a t ó l i c o s alemanes obren con 
absoluta l ibertad; y que el mismo pe-
" ó d i c o censure l a ley de g a r a n t í a s 
Papales, adoptada por e l gobierno ita-
l lano en 1870 al terminar l a sobera-
n í a temporal dei Papa . 
Todos los per lód lc08 a u s t r í a c o s y 
8lemanes hacen la misma propagan 
ses ha excedido do l a p r o d u c c i ó n y 
que la d i s m i n u c i ó n de municiones ha-
Ce necesaria l a e c o n o m í a en las exi8-
tencias.| 
O F I C I A L E S B A R R E N D E R O S 
B e r l í n . Septlembre 20. v í a I n a l á m -
brica de S e y v H l e . — S e g ú n noticias r e . 
cibidas de Sof ía , por l a Agenc ia Over-
seas: E l e j é r c i t o rnso que e n t r ó en la 
R u m a n i a Or'ental , l levaba una briga-
da competa , compuesta de ofIciales 
designados para administrar las ciu-
dades b ú l g a r a s que conquistaran. 
da. dice e l despacho, y aRrega que s e | E s o s oficiales cayeron pris eneros y 
le atribuye a l Cardenal H o m a n . A r - ¡ ^ hal lan ahora barriendo las calles 
zobispo de Colonia, ser e] iniciador ¡«Je ^ s mismas ciudades que preten. 
del movimiento, con ei objeto de ad- dl ron g a r u a r . 
qnlrlr r e p r e s e n t a c í o n e s para e l V a t l -
P A R A L O S C O L E G I O S N O H A Y t r a t a d o a l g u n o d e 
o r t o g r a f í a c o m o e l d e J e s ú s F e r n á n d e z , e n c u y a c o m -
p o s i c i ó n se h a n t e n i d o e n c n e n t a l a s n e c e s i d a d e s d e 
n u e s t r o p a í s , s o b r e t o d o e n lo q u e se ref iere a l i s l e -
t r a s s, c y i . C o n t i e n e u n a p a r t e d e s t i n a d a e x c l u s i -
v a m e n t e a e j e r c i d o s p a r a l a p r á c t i c a d e l a s r e g l a s . 
5 e v e n d e a 4 0 c e n t a v o s . P a r a p e d i d o s p o r d o c e n a s 
d i r ig i r se a l a u t o r ; M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 , H a b a -
n a . T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
18706 28.a 
L O Q U E P R E T E N D E N 
L O S E X T R E M I S T A S 
Ber l ín , 20. 
L o s extremistas han renovado su 
p e t i c i ó n de que no se res tr inja la 
c a m p a ñ a submarina . Se han hecho 
grandes esfuerzos para que log socia-
l istas apoyen a los peticionarlos; pe-
ro c r é e s e que el Canci l ler del Impe. 
rio, Betbmann Hollweg, ha consegui-
do apaciguar los á n i m o s . 
P O S P U E S T A . P E R O N O A B A N D O -
N A D A . 
B e r l í n , Septiembre 20. 
E l Comandante E r n e s t B a s s e m a n n , 
"ieader" dei Partido L i b e r a l N a c i ó , 
na l , p r o n u n c i ó n n discurso el lane8 
ante sus comitcntes del distrito d* 
Saarbruckes, e » el cual d e c l a r ó que la 
S I N D I C A T O C H A N T A G I S T A 
Washington, S c p ü e m b r e 20. 
L o s agentes federales que han es-
i, lado trabajando cn Chicago, Nueva 
mejicanos. 
ber prcsentado a los comisionados 
I mejicanos un c ú m u l o de pruebas do-
I cunientarias, relat ivas a la s i t u a c i ó n 
U N S E N A D O R A M E R I C A N O C m 
P R A U N A I S L A . 
San Francisco , California, Sentíem 
bre 20. 
L a Is la de L a n a l , del grupo de Im 
H a w a ü , ha sido comprada por el ge 
nador do los Estados Unidos Key pit. 
man, de Nevada, y un grupo de acau-
dalados banqueros de Nevada, s t g í n 
enuncia Mr . H . I . Lorentsen, que j,a 
llegado aquí procedente de Honolulú. 
L a t r a n s a c c i ó n , negociada por Lo! 
rentsen, s e g ú n dice el mismo, fué 
valor de m á s de $1.000,000. 
E L M O R E N O H E N R Y W H I T E 
LINCHADO 
Lafayette , G a . , Septiembre 20. 
E l moreno Henry Whlte fué lincha-
do hoy en Durham, aldea situada cer-
cí' de este pueblo, d e s p u é s de confesar 
que h a b í a matado a una joven blanca. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Filadelf ia , 20. — E n t r a r o n los vapo-
res Henry Tegner, d^nés , de la Haba-
n a ; Bylands, noruego, de Bañes ; des. 
pachado el H e n r y Tegner, danés, pa-
r a G u a n t á n a m o . 
Newport News, 2 0 . — S a l i ó el vapOf 
B a ñ a n , noruego, para Santiago. 
Jacksonvil ie , 2 0 . — E n t r ó el vapor 
Mariana, de J ú c a r o . 
K e y West, 2 0 . — E n t r ó la goleta cu-
bana Clara , de la Habana . 
T a m p a , 2 0 . — S a l i ó l a goleta Sarak 
A . Reed, para C á r d e n a s , 
Port T a m p a , 2 0 . — E n t r ó e1 âpor 
Olivette, de la Habana v ía KeyWest. 
Mobila, 20 — E n t r ó e l vapor Brys-
sel, d a n é s , de Cienfuegos. 
New Orloans, 20—Despachado el 
vapor Tabasco. cubano, para la Ha* 
b a ñ a . 
SouthWest Pass , 2 0 . — E n t r ó el ra-
por Manzanillo, cubano, de Progreso. 
Balboa, 20 — S a l i ó e l vapor Balboa, 
de New Y o r k y Fi ladelf ia vía St. Ja* 
go, para Buenaventura 
Delaware Breakwater , 20.—Pasó el 
vapor Orki ld , d a n é s , ee Filadelfia p*. 
r a l a Habana . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New Y o r k , Septiembre 20. 
E l mercado local de azúcar cnuj» 
f^tuvo firme y los precios V i c. mw 
altos. , , 
Hubo gran actividad, ascendiendj 
las transacciones del d ía a unos 
tacos de "Cubas" de a l m a c é n y P"» 
pronto embarque, a 4 3|4 c^ i |Ua'* 
5.77 por c e n t r í f u g a s . E l mercado c«« 
i r ó firme, a 4 314 c. costo y flete, IffUM 
a 5.77 por c e n t r í f u g a s y 4.87 por M 
mieles. , 
E l mercado de a z ú c a r refinado ee" 
vo m á s f irme y los precios ade'anw* 
dos por los principales refinadore» 
basta l a base de 6.50 por el granui»' 
do fino. U n refinador, sin embarf* 
a p u n t ó 6.60. L a demanda Pwecl*l ° £ 
caer ante esta alza, aunque se « • 
a hora avanzada, se reaiiz» 
. A T A Q U E S R E V O L U C I O N A R I O S 
Chihuahua, Septiembre 20.— G u a . 
Mgando e l titulado "smdicat » 
chantagista" han acordado v ír tua l -
m^nte, cu una c i n f e r e n c í a por ellos 
celebrada, en la S e c r e t a r í a de Jus t i -
cia, que por ahora deben concentra1" 
sus esfuerzos en l a p e r s e c u c i ó n de los 
E s t a frase f u é acogida con cordí*- daiajara , Tampico y V e r a c i u z fueron i ^ ^ ^ de obtener dinoro de ia ge 
les aplausos por sus oyentes. atacadas por los revolucionarlos e l de Regen S- K ü p p e r , de F U a 
16 de Septiembre, s imul táneamente ' , bajo amenazas condicionales, 
con el ataque realizado por V i U a con- DicCn que oSta c u a ^ ü i a de maihe . 
tra « s t a ciudad, s e g ú n noticias rec i - ichores ha sacado m á s de un m i l l ó n 
bidas aqu í hoy por e l general Jacinto ¡de pesos a personas acaudaladas d© G r a n i n u n d a c i ó n 
e n C h i n a 
Washington, Septiembre 20. 
C e r c a de un mi l lón de personas han 
quedado s in hogar en China, a conse. 
cuencia de una de las m á s grandes 
No. 33 
C u i d e V . s u S a l u d 
Cuando usted se siente con decai-
miento do á n i m o y fuerzas, s in ambi-
c ión n i ganas de hacer nada, no olvi-
de que eBe es el s í n t o m a precursor 
del decaimiento del s i s tema nervioso, 
que es el que mantiene nuestra Saüud, 
v hay que atacar en seguida e sa de-
bilidad con el tón ico nutritivo nervio-
so J A R A B E N E R - V I T A D E L D R . 
H U X L E Y , que pronto le d e v o l v e r á eu 
salud. 
Los principales elementos constitu-
yentes del organismo humano, son: 
Hierro . C a l , F ó s f o r o , Soda y Manga, 
neso. E n la etiqueta del J A R A B E 
N E R - V I T A de Huxí ley puede verse 
ciaramento que d k h o preparado con-
tiene todos los elementos necesarios 
para regenerar nuestro sistema, y de-
volver ©I V I G O R Y F U E R Z A S per-
didas. 
No olvide comprar un pomo hoy 
mismo.—De venta e n todas las boti-
cas. 
T r e v i ñ o . 
N o se recibieron detalles. 
O P I N I O N D E L G E N E R A L F U N 3 -
T O N 
San Antonio T e j a s , Septiembre 20. 
E l Mayor Genera l Funston opina que 
Franc isco V W a c o r t a r á muy pronto, 
si es que y a no lo ha hecho, l a l í n e a 
de c o m u n i c a c i ó n de Carranza», entre 
Chihuahua y J u a r e s . E l general 
Funs ton e x p r e s ó su o p i n i ó n d^spue* 
d* leer e l informe recibido por el B r i -
gadier Genera l Be l l , en E l Paso acer 
ca del encuentro entre «Os vi lUstas y 
fuerzas d d gobierno en Chihuahua. 
M A S S O B R E L A C O M I S I O N M I X T A 
New London, Septiembre 20. 
L a s pruebas presentadas por los 
americanos c u b r í a n una extensa esfe-
r a y se r e f e r í a n a las condiciones so-
ciales, e c o n ó m i c a s y militares. G r a n 
parte de estas pruebas se relacionan 
con las condiciones sanitarias e indi-
can que l a fiebre tifoidea y otras en-
fermedades e s t á n haciendo estragos 
en varios lugares. 
T a m b i é n comprenden estas pruebas 
declaraciones relat ivas a algunos de 
los decretos expedidos sobre contri-
buciones y la d i r e c c i ó n de los nego-
cios. 
T o d a v í a no se h a presentado ningu-
na demanda o s ú p l i c a por los repre-
sentantes mejicanos para la ret irada 
de las tropas amer icanas . 
ambos sexos, d e s p u é s de colocar a sus 
v í c t i m a s en situaciones compromete-
doras. 
que ayer , u nur» a y a u M m a * a ~ • - . 
i'f-n buenos negocios y se oyeron w 
gnnas quejas sobre los embarques 
morados. 
L o s a z ú c a r e s para entrega f"*M 
estuvieron bastante animados J 
precios subieron, en virtud de « 
buena demanda por parte de jas 
«as comisionistas. E n una ocas10 
valores estuvieron do 10 a 16 P«n* 
m á s altos para las posiciones > £ j 2 ¡ j 
pero por la tarde los precios s u í n 
una severa r e a c c i ó n . _ . , r & 
Septiembre se v e n d i ó a 4.70, cerr»»-
do a 4.65. • 
Octubre de 4.74 a 4.68, cerrante 
' Diciembre de 4.55 a 4.38, c * * * * 0 ^ 
E n e r o de 4.27 a 4.08, cerrando 
4.08. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
O o J S ^ l t U,n ^ ^ n t o inofensivo del E l i x i r ParegórioO» 
S n e o « J w r a « e s C a , m a n t e 8 - I>e guBto agradable . No con-
Morf ina, ni n i n g u n a otra substancia n a r c ó t i c a , 
ü a* L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a / 
C n n t t u . V t A ^ A l l v t a 108 Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a 1» 
« S c e í ^ ? 1 ! ; R * « u , » r i » * «1 E s t ó m a g o y los Intestinos, y 
N m l ^ i a ? n » t u í a l y BaludabloT E s l a P a n a c e a de l<* 
ttiüos y el A m j g o de las M a d r e s . 
^Jpursnte muchoa aflos he recetado eu C a ^ 
2 ~ " V ^ í práctica, con gran satisfacción 
para mi y beDeficio para mié pacientes " 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al ^^d« ^ 
Castoria como remedio para dolenc,a 
niños. Lo he probado y lo encuentro o 
valor." Dr. J. E. Waogoneb, Chictó« ^ 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h í í 
E 
1916. 
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VALORES 
v * York, Septiembre 20. 
merma del interés público y el 
uten*e movimiento 4o los bajls-
^ímtribuveron hoy a rodear de 
^ , incertldumbre el mercado de 
f | e r i a 
vij01^ peracion ŝ nuevamente pasa. 
^ e l mlHón de acciones, en la duo-
ron ° iena geslón consecutiva; pero 
^ actividad se mantuvo, en gran 
Cart5 a exPensas <le loS valores cot,• 
'"us ventas totales ascendieron a 
5̂0,000 acciones. ^ 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
rtiha American Sugar, 261. 
S Cañe Sugar, 58 3|4. 
eouth Porto Rico Sugar, 182. 
Bonos de la República de Cuba, 
EL MERCADO DEL DINERO 
Panel comercial, 3.112 por ICO. 
LIBRAS 
a 60 días: 4.71 1|2. 
por letra: 4.75 3|4. 
por cable: 4.76 1|2. 
f FRANCOS 
por letra: 5.86 114. 
Por cable: 5.85 12. 
MARCOS 
por letra: 701|4. 
Por cable: 70 3 8. 
CORONAS 
por letra: 12.1116. 
Por cable: 12 l!8. 
FLORINES 
Po,. letra: 40 7.8. 
por cable: 40.13|16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 5 8. 
RUBLOS 
por letra: 32.314. 
por cable: 32.7]8. 
Plata en barras: 68.5¡8. 
pe«io mejicano: 52 718. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
¿las, 31 4 a 3 112; noventa días, 3 12 a 
3 3 4; a seis meses, 3 314 a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85. 
Consolidados; 59 7i8. 
BOLSA DE PARIS 
penta del 3 por ciento: 62 francos 
65 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
toü. 
Camb'o sobre Londres: 27 francos 
90 cént'mos. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
LIGA NAdOXAIi 
G. P. 
Broofclyn 84 55 
Pibdelfia , 8 0 56 
Bosrton 78 56 
New York 74 62 
Pitsburg 64 78 
Chicago 63 80 
San Luis 60 83 
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NEW YORK Y SAN LUIS 
San Luis, 20. 
Un batttng rally del San Luis en 
*! octavo inning, después de haber 
«npatado el juego ©1 New York en 
w mitad de ese inning, dló la victo-
*» a] San Luis hoy. siete por tres. 
I* labor de Sisler fué excelente: de 
watro veces al balt, dió tres hits, y 
Memás anotó tres carreras. Cogió 
*a base por bolas. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Jew York . . . 000000210— 3 7 1 
^ Luis . . . 20100004x— 7 12 2 
Baterías: New York, Russell, Fís-
f t y Walters y Aiexander; San 
"118. Groom y Haítlev. 
umpires: Chlll y Connolly. 
Aragón corrió por High en el sóp-
ttoo innig. 
Score de Marsane: 
V. C. H. O. A. E. 
^rsans, cf. 
^n two base hit. 
4 0 1 2 0 0 
* * * 
I 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LONECESITAN.-ESMUY 
N T E R E 6 A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
. ^ P R A C T I C O y TODOS 
^OS HOMBRES DEBEN 
Í552!^CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
«1 D r . M a r t í n , 
«tpKialUu de Loadrea. 
rata de la ^ ernel eotenae-
, , a d <iae $ttfren lo$ hombres, 
% «nsefia a preTenirse de elU, 
| C U r a " e y a i n m u n i z a r l e . 
S e m a n d a 
S O B R E C E R R A D O — 
| I N TIMBRE ALGUNO. 
Ü ^ R V A ES ABSOLUTA 
f ^ Y R G O S O L 
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BOSTON Y DETROIT 
Detroit, 20. 
El Boston derrotó al Detroit hoy 4 
por 3, en el segundo juego de la se-
rie, lo que ha favorecido mucho al 
Boston y le costó al Detroit el segun-
do lugar. Henriicksen bateó por Ca-
rriga-n en el octavo inning y dió el 
hit que produjo la carrera decisiva 
estando ei seore tres por tres. E l De. 
tolt anotó tres carreras en el segun-
do inning, pero el Boston le empató 
el score en el cuarto. 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Boston 00OÍ50O01O— 4 8 2 
Detroit . . . . 030000000— 3 8 2 
Baterías: Boston, Leorard y Carvi-
gan y Thomas; Detroit, Eíhmke y Sta-
nape'y Baker. 
Umpires: Owens y Evans. 
¥ ¥ 4* 
WASHINGTON Y CLEVELAND 
Cleveland, 20. 
Los errores cometidos por Morgan 
dieron la victoria ail team tlocal ©n '~1 
juego de hoy contra el Washington 
tres por dos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Wadiington. . 01010O00O— 2 6 2 
Cleveland . . . 00001002x— 3 6 2 
Baterías: Washington. Ayers y Wi-
lliams; Cleveland, Boehllng y Debe-
rry y CNeill. 
Umpires: O'Loughlin y Nallin. 
FILADELFIA Y CHICAGO 
Chicago, 20. 
El Chicago ocupa el segundo 'Ugar 
pn- haber derrotado al Filadelfia hoy 
ocho por siete, mientras el Boston le 
gana.ba Ú . Detroit. Los locales .'mota-
ron tres carreras en el primer in-
ning por hits y continuaron bombar, 
'leamlo a Seibóld, hasta que Parham 
lo relevó. 
Anotación por entraaas: 
C. H. E . 
Fflaxlelfia . . . 022001200- 7 11 j 
Chicago . . . . 32001200x— 8 14 2 
Baterías: Filadelfia, Johnson, Sel-
boM, Parham y HaUey y Pkimch; —• 
Chicago, Russell, Danfofth y Lynn. 
Umpires: Dineen y Hildebrand. 
LIGA NACIONAL 
GHTCÁGO Y NEW YORK 
New York, 20. 
El New York ganó hoy su decamo-
quinto lesafío coasecu/tlvo, derortanrio 
al Chicago en el primer Juego do la 
serie, cuatro por dos. Con el score 
em/patado él New York hizo dos ca-
rreras en el séptimo inning, con un 
two baggo rde Holke, seguilo por un 
triple de Me Carty y un infieid out 
de Burns. Schupp, que dejó en blanco 
ai Pitbsburg en el desafío del lunes, 
volvió a pitchear hoy y solo permitió 
al Chicago seis hit8 y tina carrera 
limpia. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 001100000— 2 6 0 
New York . . . 00020020x— 4 8 2 
Baterías: Chicago, Lavender, Hen-
drix y Wilson; New York, Schupp y 
Me Cartiy. 
Umpires: Quigley y Byron. , 
^ ^ ^ 
FILADELFIA Y PITTSBURG 
Filadelfüa, 20. 
Demaree realizó una verdadera ha-
zaña derrotando al Pittsburg en am-
bos juegos del double header de hoy, 
site por cero y tres por dos respecti. 
vaimenibe. Los locales ganaron el pri-
mer desafío al debilitarse Cooper en 
el sexto inning y desipués de haber 
dos outs. En el segundo desafío los 
Piratas empataron el score en el no-
vero inning; pero en la segunda mi-
tad de ese inning los Champions ano-
taron la carrera declsfiva. 
Anotación por erradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . OO000OO0O— 0 7 2 
Filadelfia, . . • 00000700x— 7 11 0 
Baterías: Pittsburg, Cooper, Har. 
mon y Flsdher y Wagner; Filadelfia, 
Demaree y Burns. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Pittsburg . . . 001000001— 2 9 1 
Filadelfia . . . 200000001— 3 5 0 
Baterías: Pittaburg, Mamaux y Fis 
dher; Filadelfia. Demaree y Burns. 
Umpires: Rigler y Eason. 
CINCINATI Y BOSTON 
Boston, 20. 
E l Cincinati bombardeó a tres pit-
chers bostonianos dámdoies 17 hits y 
ganándole el juego de hoy doce por 
cuatro. Los visitantes dieron seis 
hits de dos bases, des triples y un he-
me run. 
Hal Chace, de cuatro veces a] bat, 
Hal Oh ase, de cinco veces al bat dló 
un hit. dos two baggerra y un home 
run. Hubo cinco double plays, de los 
cuales el CiBcinatii realizó tres. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cirtclnatt . . • 010104105—12 17 1 
Boc,t0n 000001020— 4 10 3 
Baterías: Cincinati. Mitcheil y Win 
go; Boston, Rudolph, Nebf, Barnes y 
Gowdy. 
Umpires: Harrison v ODay. 
SAN*LUIS*Y BROOKLYN 
Brooklyn, 20. 
E l Broofclyn derrotó al San Luis en 
el primer juego de la serie final cua-
tro por dos. Ninguna de las carreras 
del Brooklyn fué limpia. 
Anotación por entradas: ^ _ _ 
C. H. E . 
San Luis. . . . 000200000— 4 7 2 
Broofclvn . . . OllOOllOx- 4 _ 7 2 
Baterías: San Ltrfs, Ames, William 
v González; Brooklyn, Smltih y Mi-
iler- _ ^ „ Umpires: Klem y Emslle. 
Score de González: 
e V. C. H. O. A. E . 
González, c . . 4 0 0 3 3 0 
Un passed ball. 
Denunció Agustín Antigás, encargado 
de la casa de Tecindad sita en Industria 
96, que eu inquilino Perfecto Martínez, 
altera el orden de la casa con los escán-
dalos que constantemente forma en unión 
de una amiga del acusado. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
COMERCIANTES ESTAFADOS ., 
En la Jefatura de la Policía Secreta se 
presentaron ayer los comerciantes seño-
res Juan Hermida Peraza, vecino de San 
Miguel número 216; Constatlno SuArez, 
reciño de Apodaca número 22; Benigno 
l ernandez González, vecino de San Láza-
ro número 2(58 y Jenaro González Co-
viiln, vecino de San Ignacio número 13, 
acusando a Dámaso Cepeda, vecino de 
Jesús del Monte número IfiO, de haberse 
alzado, estatáudoles mercaucías por va-
lor de ?1.347.33. 
ESTAFA DE MUEBLES 
Constantino García llascún, comercian-
te y vecino de Angeles número 16, par-
ticipó ayer a la Policía Secreta que Car-
men Montoya, vecina de Jesús María 117 
se ha marchado para el campo vendiendo 
muebles de su pertenencia que le había 
Tendido condlcionalmente valuados en la 
suma de ?125, de la cual sólo le había 
entregado $35. 
IMPORTANTE ROBO 
En la habitación que ocupa en la casa 
Magnolia 39, en el Cerro, Cándido Soler 
Figueredo, en unión de su esposa, los la-
drones penetraron ayer aprovechando la 
ausencia de dichos esposos y sustrajeron 
de un baúl que previamente violentaron 
cuarenta águilas de $10 americanos, vein-
te centenes en oro español, ciento ochen-
ta y cinco pesos plata americana y diez 
pesos plata cubana. 
MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito fué asistido ayer el menor José 
Ramón Viñas y Muñoz, natural de la 
Habana, de diez años de edad y vecino 
de Marqués González letra A, por presen-
tar la fractura del brazo derecho que se 
causó al caerse jugando en Anima» y 
Oquendo. 
EN LA TERMINAL 
Al caerse de una escalera trabajando 
en la Estación Terminal, Lino Guerra, 
de diez y siete años de edad y vecino 
de Bertematy 7 y medio, en Guanabacoa, 
se produjo la fractura del brazo dere-
cho, de cuya lesión fué asistido en el 
Centro de Socorro del primer Distrito, 
por el médico do guardia doctor Ba-
rroso. 
ENVENENADO CON BICLORURO 
Salustlano Núflez, natural de España 
y vecino de Prensa número 44, en el 
Cerro, fué asistido ayer tarde en el Cen-
tro de Socorro del tercer Distrito, por 
presentar una fuerte intoxicación que se 
produjo al inirerir con propósitos suici-
das cierta cantidad de bicloruro de mer-
curio. Manifestó el paciente a la policía 
que se halla abnrrldo de la vida porque 
padece una enfermedad crónica del co-
razón. 
INSCRIPCION FALSA 
Estrella Fernández y González, natural 
de España, de cuarenta y siete años de 
edad y vecina de la calle 15, en el Re-
parto Almendares, manifestó ayer a la 
Policía que en el mea de Marzo del año 
1913 residía en una habitación del solar 
situado en la Calzada de Jesús del Mon-
te número 253. de cuyo lugar le robaron 
ciento clncuema pesos en efectivo, la fe 
de bautismo de eu hija Generosa Blanco 
Fernández, la defunción de su esposo Juan 
Blanco y la fe de matrimonio de su hija, 
la precitada Generosa, habiéndose ente-
rado ahora que su hija ha sido inscripta 
en el Registro Civil como hija legítima 
de Manuel Lorenzo y Manuela Fernán-
dez, lo que ademán de constituir una 
falsedad en documento oficial parece la 
preparación de otro delito de carácter 
más grave, alguna usurpación de estado 
civil, etc. 
DETENIDO POR ESTAFA 
El detective Víctor Romero, de la Po-
licía Secreta, detuvo a Francisco Díaz por 
encontrarse reclamado en causa por es-
tafa, por el señor juez correccional de 
da Sección Segunda. 
PROCESAMIENTO 
El señor Juez de instrucción de la Se-
gunda Sección procesó ayer tarde en cau-
sa por robo flagrante a Manuel Collazo, 
Lorenzo Valdés, Francisco Collazo Val-
dés, Victoriano Collazo y Lorenzo o Co-
llazo y Valdés, o la "Llorona" o "Mano-
liste" o "Mano Lisa", señalándole $200 
para que pueda disfrutar do libertad pro-
visional. 
v i d a o m 
UXION DE CHAUFFEURS DE CUBA 
Anteayer celebró junta general la 
"Unión de Chauffeurs de Cuba, en los 
altos del café Marte y Belona, bajo la 
presidencia del señor Natalio Pérez, ac-
tuando de secretario el señor Leopoldo 
González Cruz. 
Abierta la sesión se procedió a dar 
lectura al Reglamento de la Sociedad, re-
formado por la comisión nombrada a 
ese efecto en la Junta anterior. Con li-
geras enmiendas fué aprobado. 
Al hacer las reformas dicha comisión 
tuvo muy en cuenta los accidentes en 
el trabajo. 
La sociedad tiene empeño en amparar 
y proteger a bus miembros en los casos 
de enfermedad, accidentes y multas. 
La Junta estuvo muy animada. 
LA UNION DE BIUEETEROS 
En el Centro Obrero, sito en Monte 
13, altos también celebró Junta general 
la Unión de Billeteros bajo la presiden-
cia del señor Gumersindo Galguera, ac-
tuando de secretarlo el señor Luis Fer-
nández. 
Después de la aprobación del acta y de 
informar la presidencia a la Junta, de 
los trabajos llevados a cabo para re-
cabar algunas ventajas en la compra de 
los billetes, a fin de que alcancen un 
pequeño margen en favor de los vende-
dores, se leyó «na comunicación de la 
Unión de Dependientes de Cafés Intere-
sando el nombramiento de dos delegados, 
para integrar una comisión que. tendrá 
a su cargo el estudio de un reglamento 
para constituir el Centro Obrero con ar-
ticulado propio y eficaz. 
De acuerdo con dicha petición fueron 
nombrados los señores Wenceslao Peña 
y Juan Guerrero. 
Se aprobó reorganizar el gremio a fin 
4 0 P A I T O S Y 
A Y U D A N Í E S 
2 0 M E C A N I C O S 
Se necesitan mmediata-
mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de Galdo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
También informan 
en el Banco Nacional, 
Departamento 316, Ha-
bana* ..........vv.̂ .lî .Jáu., 
D e l a S e c r e t a 
POR ESTAFA 
El detective Víctor Romero, detuvo á 
Francisca Diez Fernández, de San Lázaro 
247. por estar circulada por estafa. 
El mismo detective ocupó en poder da 
la acusada varias piezas de ropa produc-
to de la estafa. 
DENUNCIA 
' Denunció Caridad Cadalso, de D núme-
ro 9, Vedado, que desde hace días su 
casa es vigilada por varios individuos, 
lo cual cree que es debido para saber 
la actitud de su familia por la desapa-
rición de su nieto, hec-ho ocurrido el do-
mingo último. 
P A R A E N G R U E S A R 
1*1% do imprimirle vigor a la asociación do los billeteros. 
Igualmente so acordó el nombramiento 
do dos comisiones para la confección de 
dos candidaturas que serán presentadas 
a la Junta general. 
Componen éstas los señores Félix Ro-
dríguez, Felipe González y José Fuentes, 
Juan Guerrero, Antonio Rizo y Juan Vivó. 
Tan pronto terminen dichos señores bu 
cometido se citará a una junta general 
para proceder a la elección de la nueva 
Directiva. 
C O R R E Y S A L T A 
Los que sufriendo de agudos dolores de 
reuma, bq entumeten y se aquietan para 
evitar el ataque, o su recrudecimiento, 
podrán correr y saltar, hacer cuanto quie-
ran como muchachos, aunque son viejos, 
si toman el antirrciimático del doctor 
Russell Hurst de Filadelfia, que alivia 
el reuma pronto y lo cura seguramente, 
porque hace eliminar el ácido úrico que 
lo cansa. 
f l r a l T a S e S 
A las ocho de la noche de ayer se pre-
sentó en el Centro de Socorros do Jesús 
del Monte Marcelino Novo y Novo, natu-
ral de España, de 49 años de edad y ve-
cino de Sol número 82. Como presentaba 
lesiones graves en el ojo derecho, en la 
frente, en la cabeza y en la narU, ton 
hemorragia por este órgano, el médico de 
guardia, doctor García Domínguez, lo 
asistió, avisándole Inmediatamente a la 
Policía de la Déclmn Tercera Estación. 
Al capitán de dicha Estación, señor 
Grave de Peralta, manifestó el paciente 
que encontrándose en el paradero de los 
tranvías eléctricos en la Víbora, se le 
presentó Juan Velázquez, natural de Is-
las Canarias, vecino de la callo de San 
Mariano, quien le suplicó que lo acom-
pañara cou el fin de que firmase como 
testigo un documento de compra-venta de 
terrenos. Accedió a la pretensión del re-
qulrente y al llegar a la calle de Carmen, 
esquina a San Lázaro, el Velázquez le 
pegó una bofetada, causándole las lesio-
nes que ostenta. El agresor se dió a la 
fuga. 
Nobo agregó que no ha tenido disgusto 
con Velázquez, lo que complica este caso, 
habiendo dado motivo a que la policía 
se halle realizando una minuciosa inves-
tigación. 
A las dos de la madrugada de hoy 
la Policía presentó ante el señor Juez de 
guardia al acusado Velázquez, quien negó 
los cargos que se le hacen. 
Fué remitido al Vivac. 
Cuando las damas quieren más carnes, 
pero carnes que sean duras, que modelen 
I bellamente el cuerpo, recurren a recons-
tltuyentes y prefieren siempre las Pil-
doras di doctor Vernezobre, que se ven-
den en su depósito Neptuno 91 y en to-
das las boticas. Son unas Pildoras pro-
digiosas, que hacen aumentar el peso, ha-
ciendo mejorar el cuerpo, dándole ga-
llardías y bellezas múltiples. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días qulum 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
G 4988 alt 15d—lo. 
C o n t r a e l m a r e o 
E l BOMBON CREMA 
E l señor Enrique Aldaibó, populat 
fabricante de licores, nos ha partici-
pado que acaba do recibir una prue-
ba Bígnifícativa de las excelencias 
del BOMBON CREMA do su inven-
ción, para evitar las d«3agradablea 
consecuencias doi mareo. 
En el reciente viaje da] ''Morro 
Caatle" a New York, la pasada se-
mana, tomó pasaje, el conocido in-
dustrial señor Avelino Pérez, que ha 
pe decido siempre del mare0 y ]]ev5 
a provención una botella de BOM-
BON, comprometiéndose con Aldabón 
a darlo cuenta de loe efectos del li-
cor a bord». 
E l señor Pérez ha cumplido su 
ofrecimiento, en estos términos bical 
Batlsfactoríba para la industria Hcoi 
f^ra cubana: 
NUEVA YORK, Julio 10.—Alda-
té, Habana. 
BOMBON CREMA gran éxito « » • 
tra mareo a bordo.—"Avelino," 
Para Cuba será un fausto aoon-
tecimlento que se confirmen las pryn 
piedades maravillosas de un licor cu*! 
baño contra el mareo. Ese sorta eil 
más brillante de loe triunfos da En-
rlqns Ald&bó. 1 
G A R A G E 
O b r & p í a . N ú m s . 8 7 y 8 9 . 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z 
M O D E R N O 
T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
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S P O R T I V A S 
P O R 
C o u n t r y C l u b d e 
l a H a b a n a 
COUNTHY CLUB DE LA HABANA 
Temporada do otoño 
En diferentes ocasiones hemos de-
dicado a esta gran sociedaxi entusias-
tas líneas y nos hemos ocupado con 
detenimiento de las mejoras que cada 
temporada se llevan a cabo ea su es-
plénd:óo local próximo a Marnnao. 
Las de este año son iraportautes, 
habioaco durado los trabajos de en-
grandecimiento más de tres meses en 
los cufies se han fabricado nuevas 
hrfotBcicnes, se ampliaron los depar-
tamentos para uso de las damas, se 
trasladaron las taquillas de los socio-s 
a un lugar más apropiado y mayor, y 
se terminaron las obras del nuevo ca-
fé con su correspondiente barra , 
quedando ésta y aquél instalados en 
el sitio mejor y donde bate más la 
brisa en casa con dominio visual^ ab-
soluto de los hermosos ' links de 
"golf". 
Otras reformas que completan 
aquellas habrán de encontrar cuantos 
asistan pasaxio mañana al "te baila-
ble" que prepara el Administrador 
del "Country Club", el inteligente y 
amable señor Enrique Duque Es-
trada. , , 
Una banda militar contribuirá con 
sus armónicos sones a hacer más 
agradable esa recepción que se efec-
tuará de cinco a 6l©te de la tarde. 
Un servicio esmerado de comidas 
pondrá término a la jornada, a no ser 
que el elemento joven solicite bailar, 
en cuyo caso se le complacerá. 
Las mesas se encargarán directa-
mente a la Administración del "Coun-
try Club". 
E l L o m a s T e n n i s 
C l u b 
SU FIESTA INAUGURAL 
E l próximo sábado se verificará en 
el "Loma Tennis Club" la fiesta so-
cial y deportiva suspendida con mo-
tivo del sensible fallecimiento del 
doctor Enrique Núñez. 
Regirá para esa jornada el mismo 
programa que publicamos a su tiem-
po oportuno y que constará de dos 
números, uno que tendrá efecto a las 
dos p. m. y que consistirá en un de-
safío de "tennis" en su magnífico 
campo y otro a las nueve de la noche 
y que será un baile con orquesta. 
Hcmop recibido muy atenta invita-
cióa qve de veras agradecemos, para 
esa solemnidad, a la que de fijo darán 
realce y br¡llantoz valiosos elementos 
de !a Víbora. 
L L E G A R O N 
C e r c a s y P u e r t a s E L L W O O D 
T R I B U N A L E S 
Recursos contenciosos establecidos contra resoluciones del Sr. Pre-
sidente de la República que suspendió un acuerdo del Ayuntamien-
to de Calabazar de Sagua y que declaró firmes acuerdos de las 
Secretarías de Agricultura y Sanidad.—El robo al doctor Torralbas 
ocurrido en el Vedado.—El pleito de la Sociedad Anónima "Ha-
vana American Corporation."—Otras noticias. 
EN E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción de Ley, Mayor cuantía, 
doña Rosa Valdés viuda de Loredo, 
contra don Augel Remigio. Pon, so-
bre reivindicación. Poniente: señor 
Menocal: Letrados: señores Sabí y 
G. Labarga. 
Infracción de Ley.— Juicio verbal. 
Nulidad. Don Bonifacio Pérez contra 
la sucesión de don Ricardo Rodrí-
guez, sobre pesos. Ponente: señor 
Hevia, Letrados: señores Sardiñas y 
Méndez Capote. 
Infracción de Ley.—Mayor cuantía, 
don Francisco Cossío contra doña Do-
lores Betancourt, sobre linderos. Po-
nente: señor Betancourt. Letrado: se-
ñor Pichardo. 
Infracción de Ley.—Mayor cuantía. 
Le, "The Flora Sugar Company", 
contra el Estado, sobro nulidad. Po-
nente: señor Tapia. Fiscai sej/or Fi-
gueredo. Letrado: señor Betancourt. 
SALA DE LO CRIMINAL 
Quebranamiento de forma e infrac-
ción de ley. Enrique Mazas y Pérez, 
en causa por injurias graves. Ponen-
te señor Demostré. Fiscal señor Ra-
bell. Letrado, señor Rosado Aybar. 
(Audiencia de la Habana.) 
Infracción de ley.—José Vázquez, 
en causa por rapto. Audiencia de San-
ta Clara. Ponente señor Avellanal. 
Fiscal señor Figueredo. Letrado se-
ñor Oscar Bonachea. . 
Infracción de ley.—Rafaei Linares 
Tavío en causa por asesinato frus-
trado y allanamiento de morada. Au-
diencia de Santa Clara. Ponente se-
ñor Ferrer. Fiscal señor Rabell. Le-
trado señor Gutiérrez de Oelis. 
Infraciión de ley.—Luis Giner San-
taareu y María Márquez Guillot, en 
causa por estafa. Audiencia de la 
Habana. Ponente señor Gutiérrez Qui-
rós. Fiscal señor Rabell. Letrados: 
señores Alfredo de Castro Dueñas y 
Optaciano Camacho. 
EN LA AUDIENCIA 
E L ROBO AL DR. TORRALBAS, 
EN E L VEDADO. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral d* 
la causa contra Rafael del Pino Ba-
chiller, a quien se acusa como autor 
del robo, perpetrado hace poco QR 
la morada del doctor Torralbas, sita 
en Línea número 13, en ei Vedado. 
Llevó la representación del proce-
eado interesando su absolución en 
un elocuente informe, el joven doctor 
don Miguel Angei Campos. 
OTROS JUICIOS ORALES 
Ante las restantes Salas de lo Cri-
minal, estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración, los juicios orales de 
las causas contra José Pedroso Jun-
co por estafa; contra Rafael Porto 
por lesiones; contra Marcelino Gutié-
rrez, (acusado) por estafa; contra 
Miguel Saaverio por estafa; contra 
Manuel R. García por robo; contra 
Francisco Díaz Rodríguez por rapto; 
contra Esteban Moya por rapto; y 
contra J . P. y otra. 
VISTAS CIVILES 
Ante la Sala, de io Civil y del Con-
tencioso-Administrativo se celebraron 
ayer las vistas siguientes: 
La del juicio de Menor cuantía, 
sobre pesos, procedente del Juzgado 
Norte, establecido por don Rafael 
Vélez contra don Enrique Pascual. 
Y la del juicio de menor cuantía, 
procedente del Juzgado del Norte, es-
tablecido por la Sociedad Anónima 
''Havana American Corporation", 
contra los señores "VilapVana y Com-
pañía". 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
E l recurso establecido por don Eva-
risto Taboada en 19 de Junio de 1916, 
contra resolución del señor Presiden-
te de la República que le denegó ia 
solicitud de autorización para cons-
truir unos baños públicos en la Pla-
ya de Marianao, 
E l recurso establecido por don Ma-
nuel Martínez González, en veinte y 
tres de Mayo de 1916, contra reso-
lución del señor Presidente de la 
República que suspendió el acuerdo 
del Ayuntamiento de Calabaiar do 
Sagua que declaró serventía pública 
una servidumbre por terrenos de -a 
propiedad de don Francisco Oropesa 
Hernández. 
E l recurso establecido por la So-
ciedad de Bonet y Co., de 17 de Agos-
to de 1916, contra acuerdo del señor 
Presidente de la República que de-
claró sin lugar la alzada interpues-
ta por María Bemal de Loredo, co-
mo gerente de la Sociedad "Sucesión 
de Juan Loredo Valdés", contra acuer 
do de la Secretaría de Agricultu^ 
ra que le denegó la inscripción de la 
marca XXX para distinguir almidón. 
Y el recurso establecido por doña 
Amelia Gómez y Aveledo viuda da 
Castellanos, en 14 de Agosto de 1916, 
contra resolución del señor Presiden, 
te de la República que declaró sSi lu-
gar la alzada interpuesta contra 
acuerdo del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, que orchenó la claus-
ra de la casa Salud número 188, en 
esta ciudad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Federico Marquetti por rap-
to. Defensor doctor Morís. 
Contra Antonio Muyaya, por infrac 
ción postal. Defensor: doctor Caste-
llanos. 
Contra Félix D. Fuentes por hur-
to. Defensor: doctor Herrera Sotolon. 
go. 
Contra Miguel A. Neira, por inju-
rias. Defensor: doctor Rosado. 
SALA SEGUNDA 
Contra Alberto Ledón, por atenta-
do. Defensor: doctor Camacho. 
Contra José María Hurtado y otros 
por tentativa de estafa. Defensores: 
señores Armas y Herrera Sotolongo. 
Contra JuUo César G. Pereira, por 
disparo. Defensor: doctor Pino. 
SALA TERCERA 
Contra buan Azcuy por rapto. De-
fensor: doctor Lombara. 
Contra Manuel García, por lesio-
nes. Defensor: doctor Pino. 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistag señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Norte.—José Antonio Echevarría 
contra Norberto Pulgarón, menor 
cuantía. Ponente señor Portuondo. 
Letrado: Díaz Valdés. Procurador 
Carrasco. Estrados. 
Oeste.—Manue-i Feijóo, cesionario 
de Ramón Hernández, contra Raúl 
Acebal, gerente de Rodríguez Acebal. 
Incidente. Ponente del Valle. Letrado 
Rosado-Prieto. Procuradores VlUalba 
y parte. 
Norte: Fidel Solas contra Ana Ma-
ría Ovares sobre pesos, menor cuan-
tía. Ponente del Valle. Letra-dos Ma-
rill. Guerra López. Procuradores, Gra-
nados Vivo. 
SENTENCIA 
Se condena a Serafina García Ló-
pez, por resistencia a agente de la 
Autondad, a $60 de multa. 
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO 
Recientemente se han recibido en 
lá Sala de lq Civil y Contencioso de 
esta Audiencia y se tramitan ya de-
bidamente, los siguiente ¡uuintos con 
Este.—José Trinidad Zamora, con-
tra Carlos Aballí, menor cuantía. Po-
nente señor Vandama. Letrado: Ca-
brera R. Cáceres. Procurador Illas. 
VISTAS ELECTORALES SEÑALA-
DAS PARA HOY 
Ante la propia Sala de lo Civil es-
tán señaladas para hoy las siguien-
tes vistas electorales: 
Gliira de Melena.—Faustino Baez 
contra acuerdo Junta, marcados con 
los número uno, dos y tres tomados 
en sesión de 2 de Septiembre inscrip-
ción traslados de barro. Ponente Cer-
vantes. 
Junta Municipal Jaruco.— Pedro 
Parra y Valdés, contra acuerdo de 
la Junta de 9 de Septiembre de 1916 
que acordó la exclusión del Registro 
Electoral de Wenceslao López y Al-
varez y 108 más. Ponente residente. 
Municipal de Aguacate.—Lino Ber-
meosolo contra, acuerdo de la Junta 
de 9 de Septiembre de 1916 que acor-
dó la exclusión del Registro Electo-
ra] de ese término de Blas Cervantes. 
Ponente Portuondo. 
P 
L a g r a n d e -
m a n d a q u e t i e n e n e s t a s 
a f a m a d a s c e r c a s , e s d e b i d o a 
n o e s t a r h e c h a s c o n p e d a z o s d e a l a m -
b r e , n i e n f o r m a d e e s c a l e r a . E s u n t e j i d o : l o s 
a l a m b r e s n o s e c o r r e n y c u a n d o V d . v e a u n a c e r c a d e 
a l a m b r e c o l o c a d a , e x a m í n e l a y v e r á q u e t i e n e h u e c o s a b i e r t o s 
p o r p e r s o n a s o a n i m a l e s ; b u s q u e e l n o m b r e d e l f a b r i c a n t e y v e r á q u e 
n o e s c e r c a E L L W O O D . 
, AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA: 
G . B ü l l c & C o . M e r c a d e r e s , 1 2 , H a b a n a 
C 5567 a!t in 21 s 
Junta Municipal Ayuacate.— Lino 
Bermeosolo contra acuerdo de la 
Junta de 9 de Septiembre que acor-
dó la exclusión como elector de Fran-
cisco Moderes. Ponente: Vandama. 
Municipal Caimito de Guayabal.— 
Revino Avuiar contra acuerdo de la 
Junta de 9 de Septiembre que dene-
gó las inscripciones de Andrés Gu-
tiérrez y otros. Ponente. Trelles. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administra-
tivo de la Audiencia, en el día de 
hoy, las personas siguientes: 
LETRADOS. 
José Gorrín, Carlos L. Elcid, Mi-
guel G. Llórente, Lorenzo de Beci. 
Raúl de Cárdenas, José García, Agus-
tín Romero, Francisco F. Ledón, Luis 
Llorens, Feríeles Seris de la Torre. 
Alvaro E . Zaldívar, Ricardo M. Ale-
mán, Teodoro Cardenal, Pedro H. So-
tolongo, Alfredo E . Valdés, José 
J. Reyes. Enrique Lavedán, Carlos 
Armas, Miguel F. Vlondi, Augusto 
Prieto, José R. Cano, Eulogio Sardi-
ñas y José G. Sánchez. 
PROCURADORES 
Enrique Manito Sterling., Rubido; 
G. de la Vega, lUa, Granados, J . A. 
Rodríguez, Toscno; Valdés Hurtado; 
Zayas, Castro, Llama, Zalba, Perei-
ra, J . I . Piedra, Barreal, E . Pintado, 
Llanusa., Francisco Díaz, Pablo Pie-
dra, Enrique Yañiz, R. del Puzo, Ló-
pez Rincón, Monnar, J . R. Arango, 
N. Cárdenas G. Barrios, Matamoros; 
W. Mazon, Chiner, O'Reilly, Solde-
villa, E . Cedrón y Regueira. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Miguel Saaverio, José Piña Bonin, 
Ernesto V. Chaumont, Vicente Gar-
cía Oliveros, Emiliano Vivo, J . S. Vl-
Ualba, Eduardo Acostó, Miguel Pas-
cual,, F . M. Duarte, P. G. Tariche, F . 
G. Quirós, Elias Herrero, J . G. Saenz, 
Juan F. Sardiñas, Jesús R. Bautista, 
Manuel Rivero, José Yáñez Piñón, Pe-
dro M. de la Cuesta, Tomás Alfonso, 
Rafael Velez Mayorga, Manuel Gar-
cía Jauma, José A. Hurtado, Luis 
Márquez, Eleuterio M. España, Ma-
nuel C. Soto, Ricardo PaUy, Antonio 
dei Otero, F . J . Villaverde, Juan José 
Fernández, Antonio Seljas, Félix Ro-
dríguez, Gonzalo Ledón, Queipo, Nar-
ciso Ruiz, Fernando G. Tariche, An-
tonio Roca, Eugenio E . Pellicer. 
Canilla nuevo, de 4 3]4 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 1|2 centavos libra. 
E . Unidos, de 3.1|4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6 1¡2 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcainas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACAIoAO. 
Noruega, de $15 a $16 caja. 
Escocia, de $12112 a $13 caja. 
Robalo, a 8 1|4 centavos libra. 
Halifax, de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 71|2 cts. libra, 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 314 centavos cuarto. 
E S T A B L O Ü E L U Z 
(Antiguo de I n e l á a ) . 
GABSDAJEt BE LOJSi EITiEUSS. BONI 
BAUTIZOS. ETC. 
C O R S m O F E R N J L J H D K X . 
PANTEONES T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTEBRAI 
DE 1,2 Y 4 BOVEDAS. 
f. ESTEBAN, MARMOLISTA. T B 
JLEFONO F.3133 
¡Asociación Medica de Socorros 
Mutuos de la Isla de Cuba 
t 
(VIENE DE LA DOS) 
B o q i e s d e c a b o t a j e 
ENTRADAS 
Septiembre, 20 
Cárdenas, goleta "Juila", patrón; 
Arbona, 100 sacos azúcar, 10 pipotes, 
tres cuartos y doce garrafones alco-
hol, 20 pipas aguardiante y efectos. 
Cárdenas, goleta "Rosita", patrón 
Enseñat, 750 fardos y 100 barriles 
azúcar, 25 pipotes aguardiante, 10 pi-
potes alcohol y efectos. 
Sierra Morena, goleta "Emilia", pa 
trón Pujol, lastre. v 
Santa Cruz, balandro "Enigma", 
patrón Abeilo, lastre. 
Marlei, goleta "Aguila de Oro", pa-
trón Pérez, lastre. 
Arroyos, goleta "Esmeralda", pa-
trón Yem, 636 sacos carbón, 500 ca 
ballos leña. 
Caibarién y Sagua, vapor "La Fe", 
capitán Monteavaro, efectos. 
P R O V K I O Ñ E S 
A C E I T E DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14^ 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs.. a 
15.314 cts. Ib-
De los Estados Unidos, a $12^ ca-
ja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.314 centavos libra. 
Canilla viejo, a 9 112 centavos li-
bra. 
E . P . D . 
EL DOCTOR 
Enrique Núñez de Villa-
vicencio y Palomino 
SOCIO NIMERARIO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
dos y media p. m. del Jueves, 21 
del actual, la Junta Directiva de 
esta Asociación Invita por este 
medio a los señores socios, para 
que se sirvan concurrir al Pala-
cio Presidencial a rendirle este 
postrer homenaje y acompañar su 
cadáver al Cementerio de Cristó-
bal Colón. 
Habana, 20 de Septiembre de 
1916. 
Dr. Emilio Martínez, Presiden-
te; Dr. Angel A- Aballí, Vicepre-
sídonte; Dr. Ricardo Gutiérrez 
Lee, Tesorero; Dr. Jnan Alulja, 
Vicetesorero; Dr. Jnan B. Val-
dés. Secretarlo-Contador; Dr. Je-
sús A. Eiicueras, Vicesecretario. 
Fábrica de Coronas Fui iebres 
de R O S y C í a . 
S 0 I . I É ) . ia-Teléfono A-5I71 
«*Mf ^ . . . i * 
F R A í m C í S C O E R T I T I 
>iai»cMat Mntofta para atierros 
Zanjo, t AO. T « l . Ar-SSAS. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 2 114 cts. libra. 
Gallegas, de 2 1|2 a 3 centavos li-
bra. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$15 1|4, y en litros a $19. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja> v 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5|8 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.814 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.3|4 a $1.7|8 caja. 
Del país, de 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
FORRAJE. 
Maiz de los E . Unidos, a 2.318 cen-
tavos libra y argentino do 2.112 a 
2 5|8 cts. libra y el del país a 3 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Negros comentes, de 8 a 8% ct». 
libra. 
Blancos de los E . Unidos de 10̂ 4 
a 11.1|4 cts. libra. 
Coloradop del país, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Monstruos, a 101|2 cts. 
Gordos, de 8.1|4 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 centavos libra. 
GINEBRA-
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holand^a, a $12, según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.3|4 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a ? cta. el cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto; y los finos ée 
8.1|2 a 9.1|2 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.112 a 110.112 saco, 
según procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1|8 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qÜ. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1|2 
cts. Ib 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena según clase, 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17 3j4 cts. Mbra. 
Compuesta, a 13 318 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 cts. Ib. y en latas de 112 libra 
a 36 112 cts. 
MORCILLAS. 
De $1.118 a $1.114 las do» medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 314 
barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7 112 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA. 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50., 
Otras marcas, de 14.60 a 15.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 3]4 cts. libra. 
TOCINETA, 
De 15 a 19 112 cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 cta, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 16 cts. libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 112 a 
?25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23 1¡2 a $24 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 20 
Entraxias del día 19: 
A Belarmino Alvarez4 de varios lu. 
gares, 1344 machos. 
M o d e l o : 8 5 - C u a t r o 
$ 1 , 1 5 0 
PUESTO EN LA HABANA 
A c a b a d e l l e g a r u n n u e v o O v e r -
l a n d , d e v a l o r s o r p r e n d e n t e 
Este novísimo Oveilancl es el coche de cuatro dlincíros 
más grande que se na tfrecido al público hasta la fecha por un 
precio tan bajo. 
Como primer detalle, note usted la distancia entre e>ea-. 
112 pulgadas. 
El motor "MonobW de 35 caballos es el mismo que ha 
hecho famoso al "Overland." 
Por cierto—ha sido aún más perfeccionado, y es hoy el ex-
ponente último de la experiencia acumulada de "un cuarto de 
millón" de estos motores "Overiand" que se hallan en uso diario. 
Los muelles tipo "Cantilever" que amortiguan notablemente 
las escabrosidades del camino representan una grande mejora. 
El tanque de gasolina colocado atrás, es otra mejora. El 
sistema de tanque al vacío asegura una corriente de gasolina 
continua y uniforme al carburador y constituye otro perfeccio-
namiento importante. 
El famoso y completo sistema de arranque y alumbrado 
eléctrico "Auto-Lite" es parte del equipo. 
Todos los chuchos eléctricos están en la columna de direc-
ción—son de fácil alcance. 
El tipo moderno de carrocería de artístico diseño de línea 
.elegante, hace de este coche uno de los más atractivos fabri-
cado en los Estados Unidos. 
Sin embargo su precio es el valor más grande jamás ofre-
cido en un coche de cuatro cilindros, y más bajo que el de cual-
quier otro coche de igual tamaño que se ha ofrecido al público. 
Venga usted a ver este nuevo modelo—examínelo—'vea to-
das las importantes mejora» hechas en el mismo—pídanos de-
mostración. 
L A N C E & C o . 




A Pedro Blanco, de Puerto Espe-
ranza, 5 machos y 140 hembras. 
A la Sucesión de F . L. del Valle, 
de Gu^slmall, 84 machos. 
A Federico Montenegro, de Bacu-
ranao, 36 machos y 23 hembras. 
A Tomás Valencia, de Varios luga-
res, 135 machas y 7 hembras. 
A Ramón Marrero, de Pipián, 1 
potro y 3 yeguas. 
Salidas del día 19: 
Para San Antonio de los Baños, a 
Valentín Fernández, 20 machos 
Para la Segunda Sucursal, a José 
Fernández, 1 yegua. 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
125 machos 
Para la Segunda Sucursal, a Mar-
celino Rodríguez, 1 yogua. 
Para Camagüey, .̂ José Garcerán, 
3C machos y 23 hembras. 
Para Alquízar, a Francisco Váz-
quez, 2 machos. 
Para Batabanó, a Enrique Prieto, 5 
machos. 
Para Jaruco, a Santiago Gómez, 1 
macho. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 156 
Idem de cerda , 80 
Idem lanar 28 
264 
Se detalló la carn^ a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos j va-
cas, a 28, 29, 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda a 42, 44 y 46 centavos. 
Lanar ^ 42, 44 y 46 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 52 
Idem lanar o 
122 
Se detalló la carne a los alguien 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 21 y 83 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . Q 
1 
So detalló la carn« a los sl^uloa-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30 y 81 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Los precios a que uso detalló el g». 
nano en los corrales durante el día. 
Vacuno, de 7.3;4 a 8.114 centavos. 
Cerda, a 9 3J4. 10.1Í2 y 11 centavos. 
Lanar, a 8.3|4 centavos 
Total general . . . 254.727 277.8S7 
LA PLAZA 
Las operaciones han sido flojas en 
el mercado; pero no así loa predos 
que obtengan los ganados, pues estos 
cuarto signen vendiéndose a ocho y 
(8.1|4) centavos. 
Loa cerdos han tenido alguna des-
cendencia, y estos de nueve y tres 
cuartos, diez, diez y medio y onc« 
(9.3|4, 10, 10.1|2 y 11) centavos. 
No ge esperan arribos, por estar en 
suspenso algunos tronos. 
LOS CUEROS 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan su m' 
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.112 a $16.00 el quintal y dee ios 
Rastros de la Habana de $18.112 » 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en gsms 
días y permaneciendo firme por ahoj 
ra el quintiai de sebo elaborado ^ 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que '-e cotizaron 'W 
pezuñas en el mercado de la fídD8™ 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
St combran en el mercado la ton̂  
Iad<* a $17.00 
Abono de Sangre ^ 
Es vendido en plaza para el eXtj-í 
jero. según el análisis, de $55 » *' 
la tonelada. 
Crines de cola de res * 
upTJieuoí bi 00-8Z$ « VW*1 09 ET 
h a s crines de las colas do res , -
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T i' 
Carne doe res: 29 a 32. 
Carne de cerdo: 40 a 46. 
GANADO EN PIB Qi, 
Toros y novillos: 7% a 
Cerdos: de 9 a 11 112. # 1 , 
Manteca "Sugarland" de 8 a ff^ 
"Palmiche." ^ l! 
Manteca "La Perla" granos* 
a 25. 19*25-
Idem "La Perla, Lisa, d e l ¿ 8 
Chorizo!, secos: $0.33 libr». 
„ en latas. „. - . ifor* 
Salchichón marca "A:" tf** m m «g.»» $0.26 uv 
"Cr* $0.21 libr* 
Salchichas Weiners: ^0.15"° 
.. Bolonia: $0.15 
Tripas de res y de cera«i 
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nc F L E M E N T O S Z A Y I S T A S T R A -
IarPN D E A S A L T A R L A J U N T A 
^ c r T O R A L . — L O S U N I O N I S T A S 
ftc D l S U E L V E N A T I R O S . - L A 
l-08 P O L I C I A A C T U A 
i madrugada de h.oy. prdxlmo a 
En n urensa este perifidlco se nos 
Ultra1" ^ grupo de liberales pertene-
•rls* ^ , i partido zaylsta habla a tra-
rf^'^a asaltar la Junta Electoral de 
»í0 • aue "fo grupo también de 11-
J^l". unionistas, desde el balcón del 
í ^ i de los amigos de Bosch lo dlsol-
tífroD„?ii,.ía ha ocupado la Junta Electo-
PSif lmlola en evitación de cual-
líl- ,,'tro asalto. 
ioler , informa aue la actitud de los 
Se n05 7nvista8 obedece a que los unio-
les adelantaron haciendo las pro-
llít»8, de oniulldaturas Independientes, 
f̂ 5 nnc ellos, lo que no les permite 
lítíS '̂j.t<> on la contienda electoral, 
*Ba nollcta dará cuenta de este suceso 
Hf« de hov al juzgado de instruc-
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} la Habana 
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xíaMFIESTO 500. Vapor americano 
W m capitán Shapley , procedente de 
H -̂ect, consignado a R. L . Branner. 
Armour y Company: iO cajas carne 
^•ToBada: 25013 grasa. 
V Casaup 2 cajas tejidos. 
cónthern 'Express y Co a Pedro G6-
-¿Mena 5 cuñetes en moneda america-
g (oro.) • 
uaNIFIESTO 601.—Vapor americano 
cÍLAMAKES capitán Jensen, procedeu-
1¿ dé ^e iork, consignado a W, M 
V I V E R E S 
Pita Hnos: 155 cajas chícharos. 
E Hernández: 102' id id, 
i Orns M; 3 Id id. 
52: 2 Id Id. 
T>uler Sáncl)ez y Cia: 12o id id. 
Antonio Gnrdn : 155 id id. 
%: 102 id- id.« 
Llamas y Rulz 158 id id. 
Pont Restoy y Cia: 10 9id Id. 
Galbán y Cia: 269 id id. 
A Barros: 100 id id. . 
Miranda y Gutiérrez: 5 8id id. 
F. Pita: 26 idid. 
R. Torregrosa: 84 idid. 
Mlrfl Rovlra y Cía: 110 idid. 
López Pereda y Cia 700 bbs. papas. 
J. R. Alfonso: 400 id id. 
Acevedo y Meetre: 200 sacos Id. 
Tirso -Ezqiterro: 30 huacales andullo. 
American Grocery: 156 bultos conser-
Tds. 
L Naznbal. 100 bbs. papas. 
fe BWmnn : 6 bultos muebles. 
Aoosta y Cía: 100 cajas frutas, 56 días 
tombres, 1 id etiquetas. 
Swlft y Co: 3 tercerolas, 23 tinas olco-
jMrgarina. 
, g. S. Freldleln 10 cajas wiskey, 10 id 
«güae, 15 Id licores. 
TEJIDOS 
González Vlllaverde y Cia: 7 cajas te-
Rodrífuez González y Cia: 2 cajas me-
Ubs, 6 Id teildos. 
Mmez Plélngo y Cia: 12 id id. 
Huerta Cifuentos y Cia: 19 id id. 
A. O. Pereda: 1 id Id. 
iqtlértéz Cnnn y Cía: 8 id id. 
Gonzíllez y Cin: 13 idid. 
Escalante Castillo y d a : 5 cajas hule. 
Amado Paz y Cia: 15 id id. 
S. Sr>to: 1 caja paraguas. 
J. Valle: 1 caja tejidos. 
Aivoroz Vhldós v Cia: 2 id id. 
A. ü. Chi: 3 id id. 
Sobrinos de Nnzabal: 11 Id id. 
B. Ortlz: 17 id id. 
S. y Zollcr: 2 cajas tirantes, 4 id cor-
batas, Id cuellos y camisas, 1 Id for-
mas, 15 ropu medias y tejidos, 3 üi 
fnrsets. 
González y Ralnz: 2 cajas tejidos. 
Sarlego y Alvarez: 4 cajas Juguetes. 
A. Fcrrer: 3 id algodftn. 
C. S. Buy y Hnos: 3 cajas perfumo-
tía. 
V P. Pítrcdn : 1 id soda"!. 
Blanco: 1 caja adornos: 8 Id jn-
Petes. 2 Id tejidos. 
Morris Heyman: 1 caja tirantes. 
Aivnrez Parajrtn y Cia 1 caja medias. 
Sánchez linos: 4 id Id, 3 id tejidos. 
F E R R E T E R I A 
J González y Cía: 3 bultos ferrete-
IU. 
Canosa y Casal: 37 id Id. 
B. Saaredra: 24 id id. 
J - S. Gftmez y Cia: 33 Id id, 48 id vál-
Was, 50 id pintura. 
A. Urlarte y Cln: 10 id id. 
Huartñ y Besnnguiz: 18 Id id. 
furdy y Honderson 10 id id. 
Aspuni y Cía 3 Oíd id. 
«cjomello y Cia: 104 idid ,10 fardos 
jarrarte Hnos y Cln: 4 Idid. 
War, Zafi'0rta 7 ('la: 11 1(1 empaílue' 
Marina y Cia: 31 cajas balanzas, 5 Id 
FTOS. 
E. García Capote: 153 calas vidrio. 
MISCELANEAS 
i ^ 4 enjas llantas. 
J- Carballo: 5 cajas plantas. 
> L. Agulrre y Cia 3 cajas armaa y 
P cajas metal. 
J : Giralt e hijos 
fj^orlos de müsloa. 
•; Partngrts: « hbs grampag. 
'íefn y Cía: 1 oaja calzado. 
J¿(atrhet: 4 Id id. 
S011̂  y Cía: 163 fardos papel. 
K reinñndej!: 2 cajas sombreros. 
an '̂•,10 blis- firpite. 
l¿£D"al Machinery y Co: 31 bultos pin-
' \ M. Daniel: 2 Id Impresos. 
teinrt Mo"^"Hen: 4 cajas s """ríos pUm- .̂, j 
6 planos, 3 «rajas 
rAnV* , e ^ 0 t r l c o 8 . 
cajas síUdb y nc 
caja accesorios de 
v a n o 
46. 
^ **• 
í e 8 a ^ ' 
l ! 
granos* 







\ Martín: 53 bbs. RCPlte. 
(̂ ^""^ '̂'̂  : 12 huacales muebles. 
C,, , : 1 5ld camas, 
«eaondn y Cell 6 cajas Juguetes, 
[ j ¿arne8: 5 rajas Id. 
^ •«erYh7lal Ba!(1win: 12 caJas máquinas 
jjispnc, j . Cjn: w huacslps botellas, 
p grande: 17 cajas peróxido, 
fi'ldpr y Cla : 15 bultos talabartería. 
* bnu„ y .li,,nn('Kan : (Santa Bárbam): 
j » , Pintura. 
Ü íuZ 12 ca,a8 drogas. 
^ A l e m a n a : 4 cajas accesorios eléc-
"inofosFreeman ^ bultos parneruas y 
i vrb^pn : H bbs. lámparas, 
f. V^ií mpz: 1 nutomftvil. 
H. ^"'nes:. lo rajas envases. 
Cchoñ i ^ huacales garraiones. 
í»ite"u Lubrlcantlng y Co: 12 bbs. 
••ortos 2,5 «atomóviles, 2 cajas nc-
Uon?"!1 y Cla: 14 bult<>s efec-Meritorios. 
- ^ ñ f l 7 ; y rin : 2"2 atados cartdn. 
L'Htoc/o y ,n: 12 ra1as calzado. 
% " ^onziilPK y r í a : 30 bbs. plntu-
; í- B." Vn̂ K 23 c:,•1,1f, 'Irogas-
\ \ B • «i v.u Artemisa): 10 cajas Id. 
W r '' 1,,1>s- c s - t r r i r l n a . 
vlfldrro í,0',f,.nlor v~ bultos dropa.s. 
Lí- Portan. \^,nzPn: ^ b'""' ridrlo. 
Míl0 io oajas algodón, 301 bultos 
KíB.dte%yKn,a: 9 *<*™-^"arin. bultos accesorios de mn-
fe. ^ t e 8 y Cla: 1 cala, 12 atados 
iJí^t Inri „ A ' l . ^ ^ ' ' de escritorio*. 
^ y Krni,n011 «Mining Co: 475 bultos 
E Hnmnr8? cnins botellas. 
T ^ " ^ bbR- Vl,lr0' 17 (,aj!,8 
0r Co: 46 cajas papel. 
* Martmp^^A SAGUA 
t, • bbs. papas. 
* \ R ^ r l ^ r 4 R - l n ^ T A X ; ' . A S 
V ^ 1 ^ Id r bs- ',al':,s-
C Rarr4- 7oi â<'- atados cartón. 
^ íormao,1,, bultos 7 a ^ 8 t » -
t. ^ La7PnAR^ CARDENAS 
s. Inc 
C ^ a p í l í n S ~ 7 a P ^ «merlc. 
lr,rk. rnn0, 0 í^f". prorerlente 
cano 
! de 
»t . n . Smith. 
a v V I V E R E S 
íolateg uzarrleta: 4 cajas dulces, 1 
! 
Pérez Martínez y Cia 100 cajas encur- 5 
tldos. 
C. Z.: 100 sacos almidón. 
The Borden y Co: 3,000 cajas, 400 me-
dias Id leche. 
Diedel y Colominas: 618 huacales uvas, 
80 cajas peras. 
Grevatte Bros: 2 cajas dulces. 1 id 
conservas 3 Id sopas, i id efectos de 
papel, 1 Id espejos ,2 id anuncios. 30 sa-
cos maní. 
J . Ponsíco: 50 (pajas melocotones . 
U. L . : 100 cajas cogflac. 
Domenech y Artau : 50 cajas salmón. 
Galbán y Cía 100 sacos frijoles 500 
Id harina. * 
Graells y Cla: 60 sacos, 130 bbs. azú-
car. 
Urtlaga e Ibarra: 50 sacos id 
Heredero» de A. Canales: 100 cajas que-
sos, 2 cajas colgaderos. 
R 108: 300 sacos de papas 
R. 128 : 300 id id. 
A. Liy l y Co: 28 cajas víveres y efectos 
chinos. 
M. Paetzold y Co: 65 tajas manteca, 
3 cajas talabartería. 
J . M. Angel 10 cajas higos v dátiles, 2 
id tapices, 2 id dulces, 10 id avena, 1 bbs. 
cristalería. 
Relinble 500 sacos de harina. 
B 125: 250 sacos de papas. 
I. Nazabal: 160 bbs. id. 
V : 145 bultos frutas. 
R: 250 Id id. 
O. Cotsonls: 49 Id Id, 
J . Jiménez: 167 id id. 
J . Noricga: 112 Id Id. 
Cerones y Estapes 85 sacos de frijo-
les. 
Fleischmann y Co: 28 cajas levadura. , 
H 123: 300 sacos de papas. 
R 100 : 20 Oíd id. 
Tanler Sánchez y Cia: 1,000 sacos de 
frijoles. 
A. C.: 17 atados ,1 caja quesos. 
Wickes y Co: 321 cajas bacalao, 3 Id 
buHies, 
Galbé y Cia 131 cajas bacalao. 
Mcnénde? y García: 400 Id id. 
Romagosa y Cia: 400 Id id. 
K. S.: 10 id buches. 
A. E . León: 32 bultos frutas. 
Sun Slng Lung: 55 bultos víveres y 
efectos chinos. 
A. Roberedo: 178 bultos frutas. 
Vladero y Velazco 20 cajas cristalería, 
100 cajas dulces. 322 sacos maní. 
Beis y Cia: 2.000 sacos de maíz. 
Dominion Trading y Co: 9 cajas con-
fituras. 
A. L . C : 2 cajas laurel. 
Trespalatlos y Norlega: 310 bbs. vino. 
Miranda y Gutiérrez: 100 bbs. papas. 
Barceló Camps y Cia: 25 cajas encur-
tidos. 
Pita Hnos: 2 cajas cerveza, 100 sacos 
frijoles. 
Fernández Trnpaga y Cla 50 id Id. 
J . R. Alfonso: 2 atados quesos, 1 hua-
cal lechuga, 1 id maiz, 387 bultos fru-
tas. 
,T. R. 6 bbs vino, 25 cujas coilng. 
R. Torregrosa: 50 cajas champagne, 250 
id dátiles, 50 Id higos, 2 id canela. 4 id 
pimienta, Sld dulces. 
González y Suárez: 100 cajas cognac, 
20 fardo especies, 5 id canela, 5 cajas 
m . 
T. P.: 100 cajas cogílac. 
L . S. Gwlnn: 27 bbs. manzanas, 200 Id 
pepas, 5 t-acos cebollas. 
J . Gallarreta y Cia: 6 atados quesos, 
2 bbs. ostras, 6 Id jamón, 1 caja tocino, 
1 id pimienta, 68 bultos frutas. 
Lozano y L a Torre: 303 id id, 50 ca-
jas quesos. 
A. Armand: 9 atados id, 100 bultos 
frutas. 
Vllaplnna B. Calbo: 5 bbs. dulces, 38 
bultos ruedas, barras y vainilla. 
Miró Revira y Cia: 65 cajas manteca. 
Llera y Pérez: 10 bbs. 5 tercerolas ja-
mones. 
J . M. Bérrlz e hijos: 100 cajas dátiles. 
Izquierdo y Cia: 1,618 bhs. papas. 
F . Bowman: 1,000 id id. 2.0 cajas agua-
rrás. 
Nestlé Angle Swlss Cond Milt Co: 3,015 
cajas leche. 
Pont Restoy y Cía: 36 cajas manteta. 
1 Id pastillas, 1 tercerola tocino, 2 id 
Jamón. 
American Grocery: 1 id Id, 1 Id tocino. 
10 cajas mantequilla, 3 id panqué, 60 id 
conservas. 
Swiít y Co. 4 cajas salchichas, 197 id. 
rueda, 75 tinas mantequilla, 45 cajas aves, 
carne, 1 caja efectos, 8 fardos hilo, 1 
1 caja Jalea, 4 id. espárragos, 8 id. fru-
tas, 300 id, conservasl 23 Id. sopas, 7 id. 
accesorios botellas, 2 cajas leche, 20 Id. 
riñón, 9 id. carne. 
E X P R E S O S 
Porto Rlcan Express y Co. 39 bultos 
efectos de expresos. 
Van Dyk, 8 cajas aceite. 
P. 18 id. libros y papelería. 
Southern Express para la marcha. 
W. C. X. 1 caja ropa, 1 Id. ligas, 
United Cuban Express Co, 23 bultos 
efectos de expresos. 
V . Palacios y Co. 2 cajas maletas. 
M. Wchl 4 cajas leche. 
1488. 8 cajas accesorios eléctricos. 
1480. 2 id. motores. 
T A L A B A R T E R I A 
A. lucera 14 bultos talabartería. 
Briol y Co. 60 id. Id. 
F . Palacios y Co. 61 id. Id. 
A. Madrazo y Co, 20 Id. id. 
D. Rodríguez 20 id. Id. 
S. Benejam 1 Id. Id. 
P. K. G. 63 id. id. 
DROGAS 
E . Sarrá 35 bultos drogas. 
F . Taquechel 137 id. id. 
Barreras y Co. 100 id. id. 
M. Johnson 277 id. id. 
M. Guerrero Sell 35 id. id. 
E . Calvo 2 Id. Id. 
M. Zugazaga 8 Id. id. 
C. G. H. 5 Id. id. 
CALZADO 
Pons y Co. 27 cajas calzado. 
Turró y Co. 29 Id. Id. 
Pons Hermanos 3 Id. Id. 
R. González 5 id. id. 
Poblet y Mundet 30 id. id. 
V. Abadfn y Co. 19 id. Id. 
Alvarez López y Co. 13 id. Id. 
Fernández Valdés y Co. 7 id. Id. 
Mercadal y Co. 17 Id. Id. 
Ussla y Vlnent 10 id. id. 
Viuda de Mazon Jiménez 1 id. Id. 1 Id. 
medias. 
Cueto y Co. 4 cajas hule. 
Spoler Pl y Co. 10 huacales calzado, 13 
bultos maquinarla y, muebles. 
P A P E L E R I A 
Solana García y Co. 2 caja» cartón, 4 
id. sobres, 20 atados papel. 
459. 14 cajas Id. 
P. Fernández y Co. 25 id. Id. 
Suárez Carasa y Co. 119 atados id. 
Armour y Co. 40 Id. Id. 
V. Alvarez y Co. 18 cajas id. . 
Revista Aseletlos 40 atados Id. 
Estrugo y Maseda 12 cajas Id. 
La Montaña 21 id. id. 
Solana y Co. 2 id. id. 7 Id. cartón. . 
Rambla Bouza y Co. 18 bulto» efectos 
de escritorio». 
National Papér y Type Co. 192 Id. id., 
90 Id. papel. 
Heraldo de Cuba 3 cajas maquinarla. 
DIARIO D E LA MARINA 20 bbs. tin-
ta. 
E l Día 9 id. id. 
R. Veloso 5 cajas cuadros y libros. 
23. 1 caja sobres. 
Barandlaran y Co. 407 atados cartuchos. 
R. G. de G. 17 cajas prensa». 
J López R. 85 bulto» accesorios para 
automóviles. 15 fardos jarcia, 1 caja ma-
quinarla, 4 id. papel. 
B. G| Torres 17 cajas libros, 11 id. 
anuncios y muestras. 
Solana Hermanos 4 cajas libros, 2 Id. 
papel 28 bultos efectos de escritorios. 
F E R R E T E R I A :— 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: GS bultos 
ferrteria. . I - , i ,* 
A. Urlarte y Ca.: 12 idem Idem. 
Fuente Presa y Ca.: 4 Idem Idem. 
Castelelro y Vlzoso 50 idem Idem. 
V. S.: 11 Idem idem. 
Huarte v Besangulz: 1 idem idem . 
Garda Carda y Ca.: 194 Idem idem. 
M. L . C.: 1 Idem idem. 
G G : 1 Idem Idem, 
Machín Wall y Co.: 134 idem Idem. 
J González y Ca.: 90 Idem idem. 
Crauda y Teja 14 Idem Idem 
J .Fernández y Ca.: 2.í Idem Idem. 
C. B. C . : 2 idem Idem. 
.1. L . : 2 Idem 1 Jem. 
R Suply y Co.: 48 Idem Idem. 
Capestany y Garay: 60 Idem Idem. 
Moretón y Artil la: 28 Idem Idem. 
J . Alvarez y Ca.: Idem ídem. 
Mlejemelle y Ca. 71 Idem idem. 
F Ríos 9 Idem Idem. 
Vraluce v Ca. 6 idem Idem. 
J . Bey Sí.: H Idem Idem. 
J . Basterrechcn; M Idem Idem. 
F . Martínez: 4 Idem idem, 400 rodlos 
alBmbLanzagorta y Ca.: 6 bultos aceite, 
253 atados láminas. 
Purdy and Henderson: 55 bultos efec-
tos sanitarios. 
J . Alió: 47 idem Idem. 
Pons t Ca.: 106 Idem Idem. 
Gómez Benguria y Ca. 10 bultos aceite. 
720: 10 cajas arados. 
315: 12 idem idem. 
J Alvarez S. en C : 3 cajas cueros. 
187- 3 bultos aceite y bomba». 
Pépcz y Herrera: 9 bultos accesorios 
para baúles. 
E. Saavedra: 5 Idem válvulas. 
70: 2 cajas pintura. 
170 5 bultos aceito. 
Y M C A.: 4 caja cerraduras. 
e! García Capote; 5 cnjns cristalería, 
24 Idem î celte. ,„ v xi in = 
Torrance y Portal: 10 bultos válvulas. 
C H . : 4 cajas barniz. 







L l e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S , q u e 
m e d a r á n ; n u e v a s f u e r z a s , ' q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a la p l e n a j u v e n t u d . S e r é fel iz 
c o n P I L D O R A S V 1 T A L I N A S . S e v e n d e n e n todas l a s 
bo t i cas . D e p ó s i t o " E L C R I S O L ^ , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a ? W a l i n a y 
vulfloncs y Martínez: 23 Idem Idem, 4 
Idem ferrteria, 253 atados láminas. 
Aspuru y Ca.: 20 bultos ferrteria, 6 
Idem amianto. 
Gorostiza, Barafiano y Ca.: 68 bultos 
pintura. 
H. O.: 1 caj aferreteria, 10 atados pa-
pel. 
Marina y Ca,: 14 bultos ferretería, 942 
tubos. 
Garay Hno.: 70 bultos ferretería, 23 
fardos soga. 
Taboas y CVlla: 2 bultos ferretería, 50 
tubos. 
J . Aguilera y Ca. .: 11 barras, 10 bultos 
aceite. 
Larrarte Hnos. y Ca.: 14 cajas barniz. 
F . Maseda 100 cajas hojalata. 
TEJIDO--
D, F . Prieto: 1» cajas tejidos. 
Corujo y Ca.: 4 idem idem. 
Huerta Cifuentcs y Ca.: 11 Idem Idem. 
Sánchez Hnos.: 5 Idem Idem. 
S;nchez Valle y Ca.: 2 idem idem. 
F . Bango: 3 Idem Idem. 
V. S. 2 Idem idem. 
Behar y Sobrino: 1 idem idem. 
V. S.: 2 idem idem. 
J . V. Adot: 8 Idem Idem. 
Soliño y Suárez: 11 idem idem. 
C. R. y Ca.: 2 idem Idem. 
(Í4mez Piélago y Ca.: 9 iom dcm. 
Toyos Tamargo y Ca. (1 Idem Idem. 
E. Calraet 2 idem idem. 
M. F . Pelh y Ca.: 71dein Idem. 
A. Garda 1 idem Idem. 
Leiva y Garda: 1 Idem Idem. 
F . Gómez v Ca.: 6 idem idem. 
A. Pérez González: 1 Idem idem. 
V. Sierra: 2 Idem Idem. 
V. Maya Hnos.: 1 Ide midem. 
A. Balloveras: 1 caja entretela. 
Pérez y Fernández 0 tajas ropa y ti-
rantes. 
G. M. Maluf: 34 cajas juguetes y lustre. 
López Río y Ca. : 13 cajas sombreros. 
C. de la Cruz: 1 fardo colchón. 
Romero y Toblo. 9 cajas juguetes. 
Alvarez y Fernández: 1 caja quincalla. 
F . Blanco: 1 caja ropa, 3 idem jugue-
tes. 
Eehevarrla y Ca.: 6 cajas espejos y 
cristalarle. 
A. Fernández 4 cajas medias y tiran-
tes. 
D. F . : 1 baúl muestras. 
188: 1 caja medias. 
J . Riera : 5 Idem Idem. 
Suárez Rodríguez y Ca. : 3 Idem Idem. 
Plreto Garda y Ca.: 4 idem idem. 
E S T A B L O D E L U Z 
C & R R U A J E S D E L U J O i E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E i E F f l i i i i s { ^ r . t r = L E o K • FERNA'IDEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PflBft EÜTERBUR, DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
P O D E R E J E C U T I V O . - P R E S I D E N G I A 
Peón Mufiiz y Ca . : 3 idem idem. 
L . A. Aranguren: 6 Idem idem. v 
Pernas y Menéndez 3 Idem Idem. 
Rodríguez y Clavo: 3 idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Men ay Ca.: 4 idem 
Idem, 1 idem bonetería, 25 Idem tejidos. 
Gutiérrez Sano y Ca . : 1 idem idem, 3 
Ideia inedias. 
F?calante, Castillo y Ca.: 2 idem Idem, 
3 idem mtejidos, 3 lem pedrófumerio, 2 
Idem espejos. 
A. G. Pereda: 2 cajas camisas. 
ángulo y Torafto: 1 caja mercería. 
J . FeruáL des y Ca . : 2 Wm Idem, 2 'd. 
bonetería, Idem libros y medias. 
Llzama Díaz y Ca. caja merias, 1 id. 
mercedia. 
M. Rodrlfuez: 1 idem Idem bonetería. 
Ceballos Hno82 c Jas camisetas. 
Garda y Sixto: 2 idem sillas. 
C. S. Buy Hnos.: 1 Icajas espejos y 
cristalería, 2 idem perfumería, 14 idem 
efectos plateados. 
López y Sánchez: 1 caja abanicos. 
L . Oliva: 50 cajas juguetes 
J . C. Pita: 1 caja cueros, 3 Ídem te-
jidos. 
González y Sainz: 2 tajas medias, 16 
Idem tejidos. 
Fernández y Ca. 27 idem Idem, 6 Idem 
inedias. 
R. Muñoz: 3 Idem idem, 5 Idem tejidos. 
J . García y Ca . : 3 idem idem, 1 idem 
medias. 
A. Kirsch: 2 cajas corsets, 14 Idem 
tirantes y ropas. 
Martínez Castro y Ca.: 1 caja medias, 
2 Idem corsets, 5 idem juguetes y cestos. 
C. Brakowltz: 2 cajas ropa, 1 idem te-
jidos. 
F . Bermudez y Ca.: 3 idem Idem, 2 id. 
camisetas, 1 idem medias. 
Castaños Galindez y Ca.: 1 idem Idem, 
4 idem tejidos. 
Alvaré Hnos. y Ca. : 6 Idem Idem, 2 id. 
camisetas. 
Rodríguez González y Ca.: 16 Idem te-
jidos, 1 Idem medias. 
Cobo Basoa y Ca.: 2 idem idem, 2 Idem 
tejidos. 
Prieto Hnos.: 35 bultos paraguas, ca-
misas, aceite yslllas. 
Amado Paz y Ca.: 6 cajas medias y 
corbatas, 19 idem betún, perfumedla y 
relojes, 2 Idem botones, 2 idem medias. 
Huerta G. Clfuentes 1 Idem idem, 0 idem 
tejidos. 
M. R . : 6 cajas juguetes. 
C. Clothlng M. y Co.: 1 caja boletos, 1 
idem maquinarla. 
González, Garda y Ca.: 5 fajas medias, 
8 Idem perfumería y espejos. 
V. Campa y Ca.: 18 cajas tejidos, 5 
/dem medias. 
Pernas y Menéndez: 2 idem Idem, 6 Idem 
tejidos. 
M. S. Solis: 5 idem idem. 
J . Busto: 3 Idem juguetes. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 4 bultos lo 
Kelmah v Co,: 23 bultos empaquetadora 
G.: 100 barriles estearina. 
B. T. C : « planos. >!••-
C. A. P. F. de Cfi: 2 cajas exMor"*10-
res de incendios. . 
J . M. Jiménez: 17 cajas accesorios pa 
ra botellas. . _ 
Mltaruc National of Cuba: 4 bultos po 
leas y planchas. wíh--
W. A. Cooradaon: 1 <?aja cudiIllM. 
Colominas y Ca.: 45 cajas accesorios de 
fotografías. n 
N. M. de C : 1 caja abrazadera», U 
bultos ma(|Ulnaria. 
A. T. y Ca. : 2 cajas llantas. 
Basterreches Hnos.: 6 cajas arado». 
Moore v Rled: C cajas fonógrafos. 
F . alban 8 bultos maquinaria y acce-
sorios. _ 
E . E . Tolckdorff: 4 autooTllefl. 
Hierro y Co.: 4 cajas efectos plateaaos. 
Central Occidente: 7 cajas complesores. 
O. Suárez: 3 cajas accesorios para som-
breros. 
A. L . C : 50 barriles soda. 
J . M. Héctor: 17 cajas muestras de 
drogas. . .„ 
C. de la Torre: 2 cajas accesorio »ae 
autos. t . 
Viuda del general Monteagodo: 1 auto. 
J . Roig: 28 bultos efectos dentales. 
Central San A g v * t t n : 4 cajas maqnl-
níiri'i * 
O. B. Cintas: 61 bultos amoniaco, ma-
quinaria y accesorios. w . . 
J . Aspuru: 3 cajas accesorios eléctricos. 
G. : 3 cajas empaquetadurn. 
A. R. : 30 tajas metal. 
Snnre Trlcst y Co.: 4 bultos cerradu-
ras y efectos de hierro. 
2.996: 6 bultos maquinnria. 
C. H. P.: 10 cajas bulbos. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 0 
cajas accesorios para auto. 
ZI Sang: 1 taja efectos platesdog. 
A. López: 12 cajas gllcerlna. 
E . Cartaya: 1 cadáver. 
S. C. • 3 cajas tubos. 
Cuban Industrial: 3 barriles «itraeto». 
R. K. Cárter y Co.: 152 bultos tuboa, 
accesorios de maquinaria. 
Cubiin Trading y Co,: 1 caja accesorios 
de mesas de billar. 
Central Rosario: 190 barriles aceite, 2 
cajas cristalería, 
l í . : 25 fardos desperdicios de algoddn. 
J . A. C . : C cajas máquinas de escribir 
y accesorios de bicicletas. 
1.586: 1 caja bombas. 
J . L . Meneses: 34 atados muebles. 
Central Monote: 1 caja accesorio» de 
maquinarla. 
P. Vázquez: 16 cajas slllaa. 
González y Marina: 40 cajas cartuchos. 
M. Larln: 9 bultos estatuas, 5 planas, 
17 bultos camas. 
J . Fortun: 105 Idem peróxido, 12 Idem 
accesorios eléctricos. 
Rodríguez y Ripoll: 136 bultos acceso-
U T I G U O D E I N G L & N 
B . P . D . 
E l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a d e l a R e p ú b l i c a 
y C o r o n e l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
1 E Z D E V i L L A V I C E N G I O 
Y P A L O M I N O 
HA F A L L E C I D O 
Y h a b i e n d o d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l j u e v e s , 2 1 d e l c o r r i e n -
t e , a l a s d o s y m e d i a p . m . , i n v i t o p o r e s t e m e d i o a l C u e r p o D i p l o -
m á t i c o , H o n o r a b l e C o n g r e s o , P o d e r J u d i c i a l , C u e r p o C o n s u l a r , A u -
t o r i d a d e s C i v i l e s y M i l i t a r e s , C o r p o r a c i o n e s , P r e n s a , S o c i e d a d e s y 
P u e b l o p a r a c o n d u c i r s u c a d á v e r d e s d e e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l h a s -
t a e l c e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 1 9 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
M G . M E N O C A L , 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ Í A 
S O l - v n ú m e r o r o . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
sa, 10 bultos peines, espejos y Jabfin, 1 rios lámaparas, metal cristalería y ma-
caja tejidos, 4 idem medias. I quinarla. 
B, May: 5 cajas efeetos plaíados y£ J . F . Brudes y Ca. : 63 bultos maqui-
naria v atcesorios eléctricos. 
A. M. González Hno.: 3 cajas cuadres, 
1 Idem lapices, 1 idem majuqulneras. 
Compañía de Accesorios de automóvi-
les: 8 bultos materiales, 120 cajas aceite. 
V. Plá: 1 caja hilo, 5 fardos sacos. 
B. B . : 49 bultos accesorios para auto. 
E . Lecours: 9 idem acido, 20 Idem des-
infectante, 50 Idem alqgodon, 84 Idemsl-
rope, 30 Idem papel, 84 idem cola, 
K. Pesant y Ca.: 43 bultos maquinaria 
y accesorios. 
F . G. Roblas y Co.: 114 idem efectos 
de eseritorlo y discos. 
Antiga y Ca.: 15 idem efectos denta-
les. 
M. Humara: 2 cajas cuchillerías, 16 
Idem cristalería. 
Harrls Bros y Co.: 61 bultos muebles 
y efectos de escritorios. 
Cuba E . Suply y Co.: 19 bultos efectos 
eléctricos. 
Compañía Cervecera: 30 tlllndros gas, 
41 cajas botellas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 cilindros 
gas. 
T. F . Turull: 18 idem Idem. 22 bultos 
tanques. 
J . Pa tajón y Ca.: C eajas sombreros, 1 
Idem accesorios para idem. 
Harana Eléctrica R. P. L . y Co.: 51 
bultos materiales. 
R. López y Co.: 6 cajas gorras, 
West India Oil Roflnlng Co.: 21 bultos 
materiales. 
M. Kohn: 6 fardos lona, cajas cartu-
chos, 1 Idem rifles, 500 Idem municiones. 
Nota: Además viene a bordo, pertene? 
dente a los vapores Santla.o Saratoga y 
México, lo siguiente: 
F . : 1 bulto talabartería. 
West India Olí R . : 1 tubo. 
144: 1 c/ijn pasadores. / 
392: 1 Idem ferretería. I 
A. O.: 1 caja estuches. ( 
J . F . B B . : 1 carretilla. 
.T. Giralt e Hijos: 1 caja cuerdas. 
578: 1 Idem Juguetes. 
Amador Hno.: 1 Idem goma. 
C. T. C . : 1 caja accesorios eléctricos. 
A. P.: 1 fardo aneos. 
BT'LTOS AGRINGADOS A ULTIMA HO-
R A : 
,T. B . : 4 cajas juguetes. 
Purgas y Co.: 1 caja tejidos. 
640: 1 taja papel. 
Aspuru y Ca.: 2 calas tubos. 
Garay lino.! 1 Idem ferretería. 
V. Campa: 2 Idem Idem. 
F . Ríos: 20 cajas pasadores, 10 cufie-
tes remaches. 
A. Armand: 10 cajas peras. 
Suárez Carasn y Co.: 1 atado papel. 
Romero y Toblo: 12 bultos Juguetes. 
West India Olí Reflnlng y Co.; 8 cu-
fietes remaches. 
BT'LTOS NO EMBARCADOS: 
C. H. Thral l : 9 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Viuda de J . Mazon Jiménez: 1 caja cal-
zado. 
3 barriles accesorios 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r n i a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , tíl» ^ fi? S \ V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s _ . . $ 5 , 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s - - - * J J / - A * • b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 , 0 0 
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loza. 
Daly Hnos.: 10 cajas camisas, navajas 
y perfumería. 
A. Marruz: 1 caja cueros, 2 idem te-
jidos, 10 atados tablas. 
J . Arrojo: 2 cajas tejidos. 
Sarabla y Diego: 1 caja papelería. 
Inelán Angones y Ca.: 1 caja medias, 
2 Idem tejidos, 7 fardos lona. 
R. "Garda y Ca.: 3 ^.ijas camisehns. 3 
Idem medias. II idem tejidos . 
J . G. Rodríguez y Ca.: 4o Idem Idem. 
Otelzn Castrillou Hnos.: 1 caja ropa, 3 
Idem medias. 
B. Suárez: 1 caja hule, lldem cintas, 3 
idefra ropa, 2 idem cintas, 2 idem me-
dias. 
Solí Kntrlalgo y Ca.: 9 idem Idem, 8 
idem ropa, 2 idem cintas, 2 Idem medias. 
Alvarez Valdes y Ca.: 37 bultos tejidos, 
1 Idem pañuelos. 
M. San Martín y Ca.: 37 bultos tejidos, 
1 Idem pañuelos.. 
M. San Martin y Ca.: 4 cajas camise-
tas, 6 Idem tejidos. 
González Vlllaverde y Ca.: 21 Idem Idem 
S l.lcm camisetas. 
Vades nelán y Cía.: 2 cajas medias, 
30 idem tejidos. 
Santeiro Alavrez y Ca.: 4 Idem Ídem, 
1 Ídem hombreras. 
Garda Tuñon y Ca. : 4 idem Idem, 1 
Garda Tuñon y Ca.: 1 caja medias, 9 
Idem tejidos. 
E . Tomé: 2 idem corbatas. 
Guau y Garda: 2 Idem ropo. 
Alvarez Parajén y Sa.: 20 bultos per-
fumería, medias, tejidos, boneterio, bro-
chas w juguetes. 
R. J . J . F . : 16 idem ropa, tirantes, cris-
talería y tejidos, 
muestras. 
Suare Triest y Co.: 1 atado hierro fun-
dido. 
W. H. Smith: « atados papelería, 2 Id. 
O. Riera: 1 idem aejidos. 
H . A.: 1 caja acecsorlos de máquinas. 
E . B. Lage: 1 Idem muestras. 
MISCI5LANKA: 
Havana Tobacco E . y Co.: 3 cajas bul-
bos. 
Centra San Antonio: 1 caja marcos y 
maquinaria. 
A. Caetro y Ca.: 6 bultos estautuas. 
Viuda de J . Cores y Ca.: 1 caja efectos 
plateados. 
M. J . Morey: 3 cajas Idem eléctricos. 
C. H. Thrall y Co. :59 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Lehman y Co.: 7 vajas Juguetes y efec-
tos de tocador. 
H . M. Geyler: 1 caj acatálogos. 
C M. Wyman: 3 bultos accesorios eléc-
tricos. 
M. Carreño 9 bultos maquinarla. 
J . Dorado y Ca.: 3 bultos loza. 
Otaolaurrudil y Co.: 4 bultos Idem. 
P. C. A. S. y Ca.: 2 cajas accesorios 
para autos. 
E . Lautcn: 1 caja bombas. 
J . R . : 2 bultos empaquetadura. 
O. Alslna: 1 caja accesorios motor. 
Banco de Fomento: 1 cajas efectos de 
escritorio. 
Muñoz y Fernández: 1 caja bandas. 
J . Vidal: 1 idem idem. 
Costa y Cabrera: 2 bultos efectos de 
imprenta. 
J . Pennino: 1 caja estatuas. 
Melchor A. Dossau: 0 cajas bombas, 
accesorios y catálogos. 
P. Gómez Mena: 3 huacales efectos de 
mimbre. 
Industrial Alfilerera: 6 bultos alambre, 
1 caja correaje. 
Ros y Novoa: 10 cajas sillas. 
A. Recio y Ca.: 24 bultos efectos den-
tales. 
Slnger Sewing Machine y Co.: 92 cajas 
máquinas de coser y accesorios. 
Industrial Algodonera: 4 cajas máqui-
nas, 5 fardos hilaza. 
M. Suárez y Ca. : C3 pacas tabaco, 
J . L . Stoers: 1 plano. 
V. Q Mendoza: Ití bultos oxigeno y 
carburo. 
Heury Clay Bock y Co. L t d . : 203 bultos 
hojalata, tinta y papelería. 
M. Otaduy: 1 caja bombas. 
l í . Upman y Co.: 1 caqa Impresos. 
A. de Anuas: 17 bultos tabaco. 
A. Crusellas: 1 caja paped, 6 Idem tu-
bos. 
Cutivo y Pagllery: 2 caja motores. 
R. Leret: 49 cajas glaxo, 3 Idem má-
quinas. 
Dussaq y Ca.: e31 vaja botellas, 8 
bultos erogas, 1 t;uoi 
Trucha y Ca . : 697 ütndos enr->ltura« 
A. Revesado y Ca. : 1 taja máquinas. 
V. de la Sota;: 1 caja llantas. 
Central Armonía: 1 caja mamparas. 
E . W. Miles: 18 bultos accesorios para 
autos. 
L . V. Moraleda: 2 cajas efectos de go-
ma. 
Compañía' do Fonógrafos: 41 cajas fo-
nógrafos y anuncios. 
.T. H . Steinhardt: 5 bultos aeeite. 
M. W. y Co.: 15 huacales alambre. 
Cuban Mnehlnery Supply y Co.: 151 
bultos pintura y zinc. 
The Plaza Hotel: 4 bultos cristalería. 
Cuban Telephone y Co.: 88 bultos ma-
terlalyes. 
G. Bulle: 25 bultos grasa. 
Harona Marine R. : 10 cilindros gas. 
G. Petrlcclone: 22 bultos actesorlos pa-
ra autos. 
Central Machlnery Trdlng y Co. :• 23 
bultos gas, tanques y accesorios. 
A. M. Dueñas: loutomovll. 
M. Arango: 18 bultos marmoles. 
O. K . A. K . : 12 bultos accesorios cam-
bio vías. 
Lombard y Co.: 7 bultos gas. 
Central San José: 1 fardo cuero. 
Central Zasa: 5 bultos correaje. 
F . C. Unidos: 138 bultos materiales. 
P. Ramos: 32 bultos camns. 
Vidal y Blanco: 25 Idem Idem. 
J . E . .Tenkins: 16 bultos cristalería 
Universal Film y Co.: 6 cjas películas 
y anuncios. 
U. S. B. X . : 33 bultos alambres y go-
ma. 25 tajas telas. 
F . P . : 5 bultos estearina. 
105: 4bultos accesorios para autos. 
110: 4 cajas Idem. 
111: 4 Idem Idem. 
C. Diego: 0 cajas loza. 
L . H . Conspoek y Co.: 114 bultos ac-
cesorios eletetricos. 
Vllaplana y Ca.: 14 cajas lámparas 
A. Lópea Chavez: 27 bultos arados y 
aceite. 
Hermanos Fernández: 4 cajas tarjetas. 
C. P . : 142 bultos carretillas. 
253: 10 bultos cápsulas y betún. 
L . L . Agulrre y Co.: 1 cja fusiles. 
Anselmo López: 1 piano, 1 caja mar-
tUlos. 
Cuban Portland Cemente y Co.: 4 ca-
jos atero. 
L . Pantln: 17 capas tabaco. 
Tropical y Tlvoli: 10 bultos tapones. 
J . Rovira: 10 cilindros gas. 
C. F . Wyman: 
1 eléctricos. 
K. Pesant y Co 
Seeler Pf y Co. 
9 bultos maquinaria. 
2 cajas máquinas. 
Central Clenegulta: 1 caja bombas. 
J . Busto: 2 cajas juguetes. 
V . : 4 idem herramientas. 
E . Lanton: 1 idem bombas. 
J . Pennino: 1 idem estatuas. 
Machín Wall y Co.: 16 bultos ferrteria. 
H. F . C . : 1 caja bombas. 
J . R. Alfonso: 40 huacales uvas. 
J . Y . Berndes y Co.: 17 bultos maqui-
nal! ay accesorios. 
O. K . : 12 Idem maquinarla. 
87: 2 cajas jabón. 
C-revatcs Bros: 1 caja espejos, 4 ld« 
dulces. 
5.0u0 4 cajas eslabones. 
3.333 : 2 evajas cartuchos. 
Marina y Co.: 3 bultos alambra. 
120: 1 caja tejidos. 
F . Taquechel: 3 Idem drogas. 
Dussaq y Co.: 3 barriles Idem, 
E . C. P. C.: 1 taja papel. 
I. 010: 2 cajas cuchillos y camitaa. 
087: 1 caja goma. 
Barrera y Co.: 2 cajas drogas. 
L . : 1 caja accesorios. 
L . : 1 caja accesorios. 
154 : 400 rollos alambre. 
777 : 60 atados papel. 
H. O.: B fardos correajes. 
O. B . : 40 atados papel. 
E . Wlehl: 4 cajas leche. 
A. Armand: 10 cajas uvas. 
J . : 9 Idem Idem. 
F . G. Roblas y Co.: 20 Idem dlscoa. 
129 : 36 cajas abanicos. 
Nestle A. S. Mllk y Co.: 1 caja lecha. 
W. Y. C . : 3 cajas ángulos. 
Central Rosarlo: 190 barriles aceita. 
70: 2 cajas pintura. 
E . C . : 1 Idem calzado. 
2G5: 62 sacos maní. ' ' \ 
BULTOS E N DISPUTA " > 
Dussaq y Co.: 1 Icajas botella». í 
U. L . : 1 Idem coñac. 
P. R . : 1 huacal tamas. 
PARA MATANZAS 
J . Rivero y Co.: 450 barriles papaa. 
F . Día zy Co.: 200 Idem Idem. 
PARA CARDENAS 
R . : 131, 150 barriles papas. \ 
PARA C I E N F U E G 0 8 
J . R. Oms: 55 barriles papas. 
Caracas Sugar P. : 2 carretillas, 88 ata-
dos láminas. 
PARA LOS INDIOS, ISLA DFJ PINOS 
J . L . S.; 1 caja jabón. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
NOS. 
West Indios Fertz y Co.: 51 bulto» efec-
tos de ferretería. 
Rlder y Flnnegan: 3 ctJas cortadores. 
Sewetalen P. y Co.: 3 cajas llantas, 1 
idem acceflorlos para ruedas, 7 bultos 
flejes. 
E . Wechl: 4 cojos leche. 
MANIFIESTO 003. Ferry boat america. 
no H E N R Y M. F L A G L E R , capitán Phe-
lau, procedente de Key Weset. consigna-
do a R, L . Branner. 
Frank Bowman: 400 tajos huevos. 
Golbnn y Co.: 500 sacos trigo. 
Armour y Co.: 400 cajas huevos. 
Banco Naclonnl: 964 piezas madera. 
Ramón Cardona: 1.047 Idem Ídem. 
D. A. Guidos: 16 carros. 
Centro! Union: 21 bultos maquinarla. 
Central .Talope: 5 Idem Idem. 
K. Pesant y Co.: 10 Idem Idem. 
F . G. Roblns y Co.: 3 cajas acceaorlos 
eléctricos. 
Slft y Co.: 500 cojas huevos. 
Suárez y Ca. : (Cárdenas): 250 sacos 
maíz. 
MANIFIESTO 504. Vapor noruego 
COMMODORR R O L L I N S , capitán Qar-
man, procedente de Norfolk (Va.) con-
signado a Lykes Bros. 
Pelleya Hnosfl: 1.423 toneladas car-
bón mineral. 
FAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA-
SEPTIEMBRE 21 D E i q ^ 
L o q u e c u r a ! 
D r . A . C . Bosque. 
Habana. 
S^ñor: . , . 
Tengo ei g u a ^ de participarle mi 
a írradecüniento por su "Pepsina y Ru i -
barbo Bosque" que me curo radical-
mente de una tenaz enfermedad del 
e s t ó m a g o que estuve padeciendo du-
rante varios meses. 
Facul to a usted para que de esta 
haga el uso que tenga por convenien-
te. 
De usted atentamente, 
Santiago F e r r e r . 
Edif ic io de ' T h e R o y a l B a n k of Ca-
n a d á " , en Santiago de Cuba.—Mayo 
l e . de 1915. 
L a Pepcina, y Ruibarbo Bosque cura 
la Dispepsia, Gastralg ia , Diarreas . 
V ó m i t o s de las embarazadas, Gases y 
en general todas las enfermedades de-
pendientes del e s t ó m a g o e intestinos.. 
G r a n j a E s c u e l a 
d e C o l ó n . 
e x á m e n e s " ! ^ i n g r e s o 
H a sido designado el día 26 del co-
rr iente p a r a la c e l e b r a c i ó n de los 
e x á m e n e s de ingreso de los que de-
seen cubrir las vacantes de alumnos 
de esta G r a n j a E s c u e l a de Colon. 
L a hora fijada p&ra los e x á m e n e s 
es l a de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 2 
a 4 de l a tarde. Los que concurran 
deben ir provistos de sus certifica-
dos de edad (Registro C i v i l ( de sa -
lud, (Jefe Looai de Sanidad y de 
estudios. (De l maestro que los h a y a 
e n s e ñ a d o ) a fin de que sean exami-
nados y una vez aprobados comenzar 
sus p r á c t i c a s escolares el d í a ^ de 
Octubre p r ó x i m o . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
3 C í e m p o 
¿ M A L A D I S P O S I C I O N 
E N L A S A L U D ? 
¿ Andando á empujones ? ¿Fati-
gado siempre ? ¿ Presa de extenua-
ción, desaliento y decaimiento del 
ánimo ? No acudáis á los estimu-
lantes, esto no haría más que em-
peorar la condición. Tomad un 
| tónico que sea tal y esté exento 
' enteramente de alcohol. Tomad la 
d e 
Bd ha vendido durante w 60 auoe 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
20 de Septiembre de 1916. 
Observaciones a lag ocho a . m . del 
meridiano 75 de Greenwioh: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P inar , 759; Habana, 759.40; Ma-
tanzas, 760; Roque, 758.50; Isabela , 
759; Santa C l a r a , 758.50; Santiago, 
760. 
Temperatura: 
P inar , del momento 27; m á x . 32; 
m í n . 24. 
Habana, del momento 27; m á x . 30; 
m í n . 22. 
Matanzas, del momento 26; m á x . 
31; m í n . 22 . 
Isabela, del momento 26; m á x . 33; 
m í n . 24. 
Santa C l a r a , díel momento 26; m á -
x ima 31; m í n . 25 . 
Santiago, del momento 28; m á x . 
32; m í n . 26. 
Viento, d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo: 
P inar , N E . 6.0; Habana, S W . 3 .0 ; 
Matanzas, W . 6 .0; Roque, S W , 4 .0 ; 
Isabela, S W . 4 .0; Santa C l a r a , S W . 
6.0; Santiago, N E . 4 . 0 . 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : 
P inar , 2 .0; Habana, 1.0; Matanzas 
5 .0 . 
Es tado del cielo: 
Pinar , Isabela y Santa C l a r a , parte 
cubierto; Habana, cubierto; Matanzas 
Roque y Santiago, despejado. 
A y e r l lov ió en P i n a r del Río , Con-
s o l a c i ó n del Norte, B a h í a Honda, V i . 
ñ a l e s , Orozco, Puerto E s p e r a n z a , S a n 
J u a n y M a r t í n e z , Arroyo , Mantua y 
S á b a l o ; Habana, en toda la provincia, 
excepto en San J o s é de las L a j a s , C a -
labazar, Santa M a r í a del í t o s a r i o . P a -
los, Nueva Paz , Vegas , Columbia, L a 
P l a y a y Punta B r a v a ; en Matanzas, 
Oientfuegos, R e a l C a m p i ñ a , Caiba-
r ién , L a j a s , Encruc i jada , Santo Do-
mingo, Rodrigo, Remedios, Quemado 
dle G ü i n e s , Fomento, Camajuan í , Quin 
tas, Santa Lucía , Salamaacn, Mata, 
C a b a i g u á n , Chambras , Morón , Casco-
rro, Mart í , Omaja , B a ñ e s , Chaparra , 
Guisa , Babiney, R í o Cauto, Guamo, 
San A n d r é s , Fe l ton , M a y a r í , Cristo, 
Dos Caminos y A u r a s . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
No tardareis en sentir mejoría en. 
todo el sistema y no perderéis! 
terreno. Enteraos de esto por el^ 
médico y haced lo que os diga. 
Para obtener el mayor beneficio 
de la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
deberíáis mantener el vientre en 
buen estado. Corregid pronto toda 
tendencia al estreñimiento con las 
Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparada por Dr. J . 0. Ayer y Oi».i 
Lowell, Mass.. E. U. A. 
S u b a s t a v R e m a t e 
A voluntad de su dueño, ante el Notario 
de esta Ciudad, Ldo. Alfredo Villageliu, 
domiciliado en la calle de Aguiar, número 
43 y con la intervención de los señores 
l ' C r e z y Castillo, domiciliado en Empe-
drado, 4:7. Se subastará y rematará si la 
postura es competente, la finca siguiente; 
lo. Casa situada en esta Ciudad, calle 
de Maloja, número ciento setenta y 
nueve, (179) hoy Francisco V. Aguile 
ra, casa acabada de fabricar, toda de el 
taron propia para altos, con cielo raso, 
as^tea de hierro y concreto, casa al fren-
te con sala, comedor, dos cuartos, serrl-
cios, con pasillo independiente desde la 
calle para los seis cuartos Interiores, con 
dobles servicios, y cocinas, todo indepen-
diente, el terreno mide doscientos quince 
metros con seis centímetros, no tiene gra-
vamou. 
2o. E l precio porque ha de regirse la 
subasta es el de Siete Mil Quinientos pe-
sos ihoreda americana o M. O. (7,.'00.) al 
alza. EL día señalado para el rerrate el 
2S dol corriente mes a las 10 de la maña-
na en la Notaría antes indicada, los tí-
tulos y condiciones están de manifiesto 
al púMi™ en la misma Notarla todos loa 
días ele 2 a 4. 
oo. La casa pueden verla todos los días 
de 7 a 11. Informes, condiciones y demás 
detalles para la subasta dirigirse a V é r e ¿ 
y Castillo. Empedrado, 47; de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 23028 ?8 8. 
F a l s e d a d d é l a d o c t r i n a 
p r o t e s t a n t e . 
(De la Semana Parroquial de Madrid.) 
81 inoráis hombres de letra«, de esos 
que se pasaron lo mejor de su vida con 
la tabeza sobre los libros, dejando entre 
página y página pestañas, y cejas, y hu-
blérals perdido el cabello en fuerza de 
discurrir y no por el abuso de los cosmé-
ticos, o por apretaros demasiado el som-
brero o la gorrilla sobre un indo, otras 
razones traería yo aquí más hondas y 
profundas que darían al trnste con el ma-
laventurado castillo de naipes que al-
guien levantó dentro de vuestros cascos, 
y estoy seguro que hubiera de caer di-
cho castillo, aunque os parecteta roquero 
e inconmovible aún a los estampidos del 
cañftn más monstruoso qu« pudieron In-
ventar los genios descomunales de la gue-
rra. 
Aunque, bien pensado, no habría me-
nester de que pusiera sobre el papel mi 
pluma pecadora para escribir ni una til-
de, que no habría para quó; porque co-
mo yo os decía en el artículo anterior, 
nadie, que discurra un poco, pone en 
serlo la doctrina protestante para aban-
donar el catolicismo si no es por motivo 
rastrero; ni los protestantes que estudien 
Imparclalmente su religión perseveran en 
ella, sino que o se convierten al catolicis-
mo o se hacen impíos al conocer la fal-
sedad de la en que vivieron. Porque pa-
só completamente de moda la doctrina 
protestante y hoy día no se escriben si-
qniera dos pSginas da papel de cartas pa-
ra rebatirla. Tan muerta y convencida 
de error está para las gentes que entien-
den un poco en materia de religión. 
Pero como ahora os meten por los oí-
dos predicaciones de ese gí-nero y os co-
gen del brazo para entraros en sus ca-
pillas, fuerza será que tenga que daros 
Un par de razones con que les salgáis al 
paso y los dejéis un poco con la boca 
abierta. Y vamos allá. 
¿Sabéis por qué se llaman protestantes? 
Es cosa curiosa y la primera razón un 
tanto Contundente del error en que vi-
ven. Catad que están divididos en sec-
tas más o menos contradictorias; esto es, 
que unas niegan proposiciones que otras 
afirman, de tal modo, que para rebatir 
la doctrina protestante de quien por tal 
se tiene es preciso preguntarle primero a 
qué secta pertenece y cuál es el Credo de 
su fe. Casi no tienen punto en que to-
dos estén conformes si no es en el odio 
ni catilicismo, y como esto era lo único 
en que convenían todas aquellas cabe-
zas que se alzaron contra la Iglesia de 
Roma, en protesaar de ella, aunque quizá 
sin saber por qué, no había otra doml-
naHón que a todas abarcara sino la de 
protestantes. 
Y aquí viene el Argumento que lii ver-
dad, y más, si puede decirse, la verdad 
religiosa, no es más que una, y no ad-
mite más ni menos, ni tampoco diversi-
dades como que dos y dos son cuatro y 
jamás pueden ser tres, ni cinco, ni veinte, 
y las sectas o religiones protestantes son 
seguramente más de una veintena, de las 
que cada una dice blanco lo que la otra 
dice negro, y la otra colorado o verde, 
cosa que no puede ser más que de un 
solo color, como por ejemplo, el número 
de los Sacramentos, o la eficaHa de los 
mismos, o la eficacia de la gracia, etc., 
etc., que hay mil cosas en las que están 
discordes entre sí; y no tiene vuelta de 
hoja, que, aún admitiendo por hipótesis 
y concediendo lo que no se puede con-
ceder, que entre ellas estuviera la verdad, 
no podría estar más que en una sola de 
las veinte o treinta sectas, de modo que 
diez y nueve o veintinueve necesariamen-
te han de ser falsas. 
Y ahora ahonda un poco más con tu 
discurso, porque el arsrumento tiene más 
fuerza de la que parece tener, y es la 
siguiente, que claramente demuestra que 
la razCm o principio generador de todas 
esas sectas es un principio o razón fal-
sa, o para decírtelo de modo que lo en-
tiendas, no sea que te parezcan enreve-
sadas las palabras: el origen de las diver-
sas iglesias protestantes en un error o 
una equlvovacirin; la fuente de donde 
manan todos esos arroyos está enturbia-
da o tiene veneno de falsedad en sí mis-
ma. 
Vamos a poner un ejemplo, que propia-
mente no ha de llamarse ejemplo, sino 
caso completamente igual. 
¿TU SABES M U L T I P L I C A R ? 
Sin duda; porque si no sabes, te da-
mos palmetazo y te hechamos fuera de 
estas disputas de religión, que son un 
poco más difíciles que cualquiera de las 
operaciones de la Aritmética. Pues si 
Fabfs multipllvar sabrás tambléu en una 
iniiltiplicación el producto de los facto-
res no puede ser más que uno y el mis-
mo siempre. 
Te pones a hacer la multiplicación y 
como apliques bien la regla de multi-
plicar, te saldrá el producto siempre lo 
mismo, tires para arriba, o tires para aba-
Jo. Pero como te se haya olvidado la 
regla de multiplicar o no la apliques bien 
te salen ciento y pico de productos di-
ferentes, tantos como veces hagas la mul-
tipliiación :sin que siquiera, por casuali-
dad te salga una vez sola el producto 
verdadero. 
;. Por qué? Porque has aplicado un 
principio erróneo de multiplicación: la 
regla que no es de multiplicar, y aun-
q w te mates haciendo más números que 
hay en una tabla de logaritmos, que los 
hay a carretadas, no conseguirás la ver-
dad, sino entrarte cada vez más hondo en 
un mar de confusiones. 
ASI PASA CON E L PROTESTANTISMO 
E l principio que emplea para determi-
nar la verdad de la religión es un prin-
cipio erróneo, y por eso salen de él una 
serie Infinita de soluciones diversas y 
contradictorias, que son las sectas en que 
se divide, que por esto mismo han de 
ser falsas; como tú tienes por la falsa la 
operación de multiplicar en el momento 
en que ves que te dan dos productos dis-
tintos los mismos factores. 
E l número y los nombres de esas sectas 
o Iglesias que también arfí se llaman, lo 
podéis ver en cualquier Diccionario teoló-
gico, o de religiones, o enciclopédico, si 
está bien hecho. 
Yo recuerdo que estando en Roma, don-
de impera la libertad de cultos más de-
senfrenada, por Imposición del gobierno 
Italiano, y han usado y abusado de ella 
los protestantes, tomo para ofender y 
dar en rostro ni mismo Sumo Pontífice, 
conté casi más iglesias protestantes que 
templos católicos, todas de rito y credo 
diverso entre sí. 
Esto digo para que veáis que no hablo 
de memoria, sino que me gusta que po-
dáis comprobar los extremos del razona-
miento, que estas cosas de religión son 
más importantes y serlas de los que pa-
recen; como que en ellas nos va el alma 
y la felicidad o desdicha para siempre. 
Y la verdad, con el Infierno pocas bro-
mas ,aunque no fuera más que pintado. 
Daniel García Hughes." 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A L A CIU-
DAD D E SANTIAGO D E L A S VEGAS. 
Por Iniciativa del Excmo e Iltmo. se-
ñor Obispo diocesano, con su aprobación 
y bendición y de acuerdo con el señor Cu-
ra Párroco de Santiago de las Vegas, las 
Asociaciones de Católicos de la Habana 
Invitan a todos los amantes de Jesús Sa-
cramentado a una Excursión Encarfstlca 
que se hará a aquella Ciudad le domin-
go, día 29 de Octubre del presente año. 
Horacio de la Excursión. 
A las 7 y cuarto de la mañana salida 
de la Estación Terminal. 
A las 8 y cuarto Exposición solemne del 
Ssmo. Sacramento y plática. 
A las 8 y media Excmo. señor Obispo 
rezará la Misa de Comunión, en la que 
se cantarán eucarísticos motetes, y, des-
pués de la acción de gracias, se hará la 
reserva. 
A las 9 y cuarto desayuno de los que 
hayan comulgado. 
NOTA.—Se fija en cincuenta centavos 
la cuota de cada excursionista, en la que 
se incluyen el pasaje de ida y vuelta y 
el desayuno, rogándose respetuosamente a 
los Caballeros que se adhieran a la pere-
grinación, que entreguen a los encargados 
de hacer las Inscripciones la cantidad ci-
tada, para que puedan prepararse los de-
sayunos y pedirse con la debida antici-
pación los billetes de ida y vuelta. 
Las adhesiones se reciben en el Co-
legio de Belén, Convento de San Fran-
cisco, Iglesia de Jesús del Monte, en Egl-
do 9; Farmacia del señor Robustiano 
Rulz, Corapostela y Luz; Jesús del Monte 
51, residencia de Remigio C. Mira y Com-
postela 28 altos, residencia del señor Je-
sús Oliva y Crespo. 
Los Inscriptos pasan de 200. 
UN CATOLICO. 
cadores públicos y de profesión: por 
hombres sin religión y s i n conciencia, 
que tiranizaba a todo el género huma-
no. Este era el empleo de nuestro Santo 
antea que el hijo de Dios le llamase. 
Vivía Mateo fuera de la ciudad en un 
paraje Inmediato al mar de Galilea; y co-
mo Jesucristo estuviese predicando en 
aquella provincia había más de un año, 
pasando en cierta ocasión muy cerca de 
la oficina de Mateo se paró, miróle fi-
jamente, y le dijo 'ue io dejase todo y 
le siguiese. En nlníruna ocasión se mos-
tró más poderosa la gracia del Salvador. 
En el mismo punto se levantó Mateo de 
su mesa, y se declaró abiertamente por 
discípulo de Cristo No se volvió a apar-
tar del lado del Salvador este querido dis-
rfpulo: acompañóle 'a todas las ciudades 
donde fué a anunciar el reino de los cie-
los, tan lejos de avergonzarse por haberlo 
abandonado todo haciéndose pobre por 
su amor, que su mayor gusto era dejarse 
ver en aquel estado humilde, donde po-
cos días antes había hecho tan diferente 
y tan brillante figura. Como el ardiente 
amor y la adhesión que profesaba a su 
divino Maestro no le permitían separar-
se de su lado, ningún discípulo de Jesu-
cristo fué, ni oyente más continuo de sus 
sermones, ni testigo más ocular de to-
daŝ  sus maravillas. , . . 
No se sabe con corteza a que país rué 
San Mateo a predicar la fe de Jesucristo 
después que salló de la Judea; pero la 
opinión más común es que evanpiellzó en 
la Etiopía. 
San Mateo hacía una vida muy peni-
tente; manteníase de raíces, lechugas y 
legumbres, negándose para siempre al 
uso de toda carne y de todo pescado. 
Nuestro Santo coronó su vida con un 
glorioso martirio 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. Día 21. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de Guadalupe. 
Este mes está consagrado a San Miguel 
S E R M O N E S 
QT'E SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
T E . EN L A S. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO- , 
R R I E N T E AÑO 1916 
Octubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. I . señor doctor Andrés ^ago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I. señor Licenciado Santiago G. Amigo 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
L doctor Andrés Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Bl'ázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento, 
por el M. L señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, ^)or cada vez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R., que 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . : 
Dr. Méndez. 
Magistral Secretarlo. 
Va p o r e s d e 
L I N E A 
d e 
W A R D 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De la. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción só-
lida y completa en ciencias. Idiomas y ar 
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la mnjer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se admiten internas y .medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superiora. 
21393 20 s. 
L a R u t a P r e f e r i d a ) 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semanti. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
. S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre . 
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
D e s p a c h ó de Pasajes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
Academia de Inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
Octubre. 
Hay profesoras para la» señoras y Srta». 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglás? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido unlrersalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el flnico racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
22450 13 oc 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para se&orltas: do 5» a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a su» 
alumno^ 
Clasw» nocturnas. Se admiten Intcrnoa. 
medio-pupilos y externos. ' 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A 
¥ 
DIA 21 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcílngol. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Jesfls 
del Monte. 
Santos Mateo, apóstol, e Isaclo, márti-
res; Jonfls, profeta, y Melecio, confeso-
res; sapta Efigencia, virgen. 
San Mateo, apóstol y evangelista. Fué 
San Mateo, gallleo de nación, judío de 
religión; pero de una profesión odiosa a 
toda la nación hebrea, porque era publl-
cano; esto es, recaudador de los tribu-
tos que los romanos Imponían a todas 
las provincias sujetas a su dominación. Los 
Judíos tenían a los de este oficio por pe-
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
¡OJO. NO CONFUNDIR8K! 
CaUe P A S E O , Vedado. T e L F-3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalina», Mgfin certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 bafioa reserra-
oos y 3 pnbllcos. Nunca hav que esperar 
:B[^S?A 30 D E S E P T I E M B R B D E 1916 
12fí16 80 sp. 
C A J A S D E S E 6 0 R I D A D 
, A S tenemos ea nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
iantos modernos pa-
, ra guardar acciones, 
documente i y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o , 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó r e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
! las alquilamos pare 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de las in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m o . 
B A N O D F R C T 
PREPARADA » « n 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
= ( l e l D r . J B 0 N S 0 N = m á s f i n a s . n 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venía i DS3GUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agular. 
v Iglesia de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
E l domingo, día 24, a las oche y me-
dia, se celebrarsl en esta Iglesia la fies-
ta de Nuestra Señora de la Merced con 
solemne misa y el panegírico a cargo del 
Rdo. P. Agustín Pagós, Escolapio. 
23187 24 a. 
CULTOS QUE A SU SANTISIMA MA-
D R E Y TATRONA UA V I R G E N MA-
R I A , E N E L MISTERIO I>E SI S DO-
L O R E S GLORIOSOS T R I B U T A L A 
V. 0. T. DE SERVITAS 
E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A D E 
SAN FRANCISCO 
Día'23.—A las 6 y media de la tarde, 
previo el Santo Rosarlo, se cantará Sal-
ve Solemne. • 
Día 34.—A las 7 y media tendrá lugar 
la Misa de Comunión general, y a las 0, 
la Solemne con orquesta y con S. D. M. 
expuesto, predicando el R. V . Guardián 
José María Olascoaira. 
Por la tarde, a las 3, la función men-
sual con plática por el R. P. Eustaquio 
ArronáteRui. 
A continuación después de la reserva 
de S. D. M. se hará la procesión con 
la Imagen y estandarte de la Virgen de 
los Dolores, terminando el acto con la 
despedida a la Virgen y la Bendición 
Papal. 
Invita, a los mencionados Cultos a los 
Terciarios Servitas, a las Efigenlas. a las 
hijas de María y a todos los devotos de 
la Virgen d los Dolores, 
L a Prior». 
23116 24 s 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
Congrregación del Purísimo Corazón de 
Muría para la Conversión de los peca-
dores. 
E l sábado próximo, 23 de Septiembre, 
a las 8 a. m., después de la comunión, 
habrá misa con cánticos y plática. Nota. 
Quien deseare encomendar de una ma-
nera especial a las oraciones de la Con-
gregación algrtn pecador o enfermo, pue-
de entregar la nota a la señorita Secre-
tarla, Presidenta o al P. Director, ca-
llando siempre sus nombres. 
23160 23 s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda les conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Flfr 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1QI6. 
Empresa Naviera de C u b a . 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT" 
Fundado . '905. F r i n u . - i y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . Eloísa 
S á n c h e z de Gutiérrez . S r a . Carmela F¿ 
7 nt viuda de Hl lewinkc!. Calzaba 
de - R e i c a , 11^-120. T nuevo cur<o 
escolar e m p e z a r á el d ía C d é Septiem-
bre. Se atlmil upil- r, medio y ter-
cio pupilrs 7 externas. J e faci l i tas 
prospectos. 
21160 8 oc 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. El lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
2204S 7 oc 
INGLES, MECANOGRAFIA, TAQUIGItA-fía de Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25. a 
precios mrtdicos. P. Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
21874 20 s 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Singer." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Merc^ 
Kindergarten: párvulos de 3 a g ^• 
Preparatoria para comercio e í • f 
Carrera comercial con glande, 
tajas. '"'c' H \ 
Idioma ing lés , Mecanografía « v - . l 
Taquigraf ía <'PitInan.,' ^ 
Nuevas clases mercantiles y 
torias nocturnas: de 7.112 a 
Alumnos pupilos y externos. ^ 
Amplias facilidades para ta»;]-
campo. ^ def 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. " 
Domicilio provisional: Amistad 
Domicilio propio, en reparación* ^ 
p l iac ión de fábr ica , que 




Para niñas y señoritas 
E l cuatro de Septiembre emnu, 
so escolar de lí)l« a 1917. In^r f a. ^ en* 
pleta hasta bachillerato incíuvfJ,Q 
neduría de Libros e idlomai t ^ C 
de laborea de la mujer; corte sk^ a ckwi 
me. o«>ieiaa "¿? 
Se dan ciase de dibulo v ^ . 
varios estilos. ^ «'""uta ^ 
Directora: Otilia de Urrutia j 
Álvarez. Obispo, 39, altos 
Pida prospectos 
C-4065 ^ A 30 1 u, 
LAURA L . DE BELlAR¡r 
Clases de Inglés, Francés. Tfm.j -
Libros. MecanoKrnff,» y P u J " ^ <t 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802 
Spaniss Lessoju, 21753 
INGLES, a 4 PESOS AL MES T^T1 micilio o en mi casa. Un comíw 0' 
profesor londinense, habiendo ê p̂ ?,t, 
recientemente en una grande esruiu r 
esta Ciudad, desea dar clases noctL' 
y diurnas. Lecciones particulares p̂ -T1 
Hawklns. Industria. Í24 ^ y módicos. 
22S54 
PROFESORA INGLESA DE LOVmT?' tiene algunas horas libres, tarrtí 
noche, para enseñar inglés, francés v «li 
raán. Informan: Dominicos Francps». 
y 13. Vedado. Teléfono F-4250. ' * 
22753 aA . 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Bnsefiaaza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel coa 
un competentísimo profesorado » 
majestuoso edificio, Igual a Im 
principales planteles de Europa j 
Norteamérica. 
Se admiten internos, medloi j 
íxternos. 
Pidan reglamentos. 
Dií-ector: Eloy Croretto. 
Cerro, «13. Tel. A-715S, Habana. 
"CB067 SOd̂ J 
SO L I C I T U D : 8ES OKITA, PROFESOIU de piano, se ofrece para dar clases q 
su domicilio o fuera, por módica retó 
bución. San Gregorio y Santa Rosa. I* 
léfo 1-1625. 
23034 23 r 
UNA SESORA, INGLESA, DE ESM&1 rada educación y acostumbrada a dij 
clase en español, so ofrece para enseña 
también el inglés, francés y piano. Dlii' 
glrse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con \\ 
dirección para pasar a ver la familia 
22668 22 
C O L E G I O D E " S A N J O S E " 
4a. Avenida, 234 
Cárdenas, Gnba. 
r e s a s ¡nraeifcaini-
y 
Parroquia de Jesús María y José 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día .22 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercicio del primer viernes, 
ante la milagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artís-
tico altar. 
23018 24b. 
Parroquia de Jesús María y José 
LOS QUINCE J U E V E S CONSAGRADOS 
A L SANTISIMO SACRAMENTO 
E l próximo Jueves, día 21 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la tarde, 
dará principio en esta Iglesia el ejerci-
cio del segundo Jueves. , „ J 
Predicará en todos los Jueves el Rvdo. 
Padre Amigó. , 
Se suplica la asistencia. 
23017 23 8-
W m A R O M A T I C A D E W O L F E 
^ U H I C A L E G I T I M A £ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A ~ — ^ 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é l D M A I 6 Q 4 . - O b r a p l a , 18. - R a b a n a 
Iglesia Nuestra Señora de la 
Caridad 
E l Jueves. 21, n las 8M. se celebrará la 
misa a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús. Se suplica la asistencia 
de las socias. 
E l Párroco: P. Folch.—La camarera: 
Sefiorlta Maulinl. 
S o c i e d a d C a s t e l l a n o 
d e B e n e f i c e n c i a 
S e c r e t a r i a 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente 
tengo el honor de citar a los se-
ñores socios que pertenecen a es-
ta Sociedad, a la junta General re-
glamentaria que celebrará la mis-
ma en el local social. Paseo de 
Martí y Dragones, altos, el domin-
go 24, a la 1 de la tarde, con la 
siguiente orden del día: Lectura 
del acta de la sesión anterior: 
Lectura del Balance semastral de 
Tesorería: relación de socorros y 
pasajes concedidos en el semestre 
y asuntos generales. 
Lr. 'anta empezará con cual-
quiera que sea el número de con-
currentes y sus acuerdos cerán vá-
lidos. 
Habana 16 de Septiembre de 
1916. 
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PROVINCIA DE SI 
Este Colegio es uno de los m á s prominentes de los de su dase pan 
las n i ñ a s de color. Se admiten internas y externas y se enseña esp: 
ing lés . Se reciben t a m b i é n n i ñ o s externos. Este Colegio posee todas la 
condiciones h ig i én i cas necesarias. T a m b i é n tiene todas las cualidades U) 
cesar ías para el adelanto moral e intelectual de las n i ñ a s . 
Este Plantel está bajo la d i recc i ó n de las Hermanas Oblatas de \ i 
Providencia. Los carros e léc tr icos pasan a una cuadra del Colegio, y_ tam-
bién el automóvi l que va a Matanzas y var ía s guaguas que van a 
nillas, Contreras, Progreso y otros pueblos cerca, paran frente al Coi 
legio. 
P a r a informes dirigirse a la Madre Superiora. 
















C 5490 9-18 
22944 21 8 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
; próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
i C 4623 la . 12 a. 
E N S E Ñ A N Z A . 
C O L E G I O O E " S A N A G U S T I N 
DE PRIftiERfl Y SEGUIIOA EWSEHf lNZI 
C O M E R C I O 
DIRIGIDO POR PAMES AfiOSTlPíOS DE LA AHEB1CA DEL NOjjtt 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos a l N o r t e ? ¿ S * r á posiWe 
qu© reciban al l í tan buena educac ión como aquí , en la Ha-
bana? ¿ P o d r á n aprender al l í i n g l é s tan concier.zudaraen-
U como aquí en la Habana ? ¿ E s e c o n o m í a para usted en-
viar sua h i j o s ? E l Colegio San A g u s t í n responde satis-
factoriamente a todas preguntas. P ida usted u n catáUr 
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de ed u ca c i ó n no se clrcuní-
crlbe a i lus trar la inteligencia de los alumnos con sóHdoí 
conocimientos c ient í f i cos y dominio compieto del idlom* 
Inglés , &ino que tiendo a formar s u corazón , sus costum-
bres y carácter , armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 36 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión es tá r«-
suolta a que cont inúa siendo ©levada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las ex i j íonc ias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos para loa n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, 1» 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del CoJegio es el i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 





TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
<lrad 
C 4740 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Loto. 
Consulado, 111. TeL 6751. 
MARIA F0RTUNY 
Trofesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoleo. San Mcolás, nú-
mero 203. altos. Teléfono A-2852. 
21448 4 oc 
INOUBS, MKCANOíiKAFIA. TAQÜIOBA-fla. de inglés y español. Bnsenanzas 
diurnas v nocturnas en Concordia, 2i>, a 
precios médicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-TT47. 23134 o oc. 
UNA SEÑORITA, AMKKHANA. QUE ha sido durante algunos años, profe-sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos y que pasó el ano pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss 
H . Prad»- r ¡ * a ¡ a r n 18-
22S04 16 0« 
" S A N L U I S G O N Z A G A 
E s c u e l a s de 1.» y 2.a E n s e ñ a n z a 
C ^ l l e 2 a . e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . V í b ^ ' 
SI desea usted que sos hijos adquieran nna s ó l i d a enseñanr* ^ 
can con buena salud, I n s c r í t a l o s en estas escuela*, las má» 91x11 
la H a b a n a . 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P i d a un reglamento o visito laa escuelas. 
B E L E N 
rcio t fe 11 
S E P T I E M B R E 2 1 D E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
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íl . A.9802. 
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ra dar clases 
jr módica re 
Santa Rosa. 
23 
ñ e t n i a Martf. Corto y Costnr. 
^ ¿Trectora: S R A . G 1 R A L 
corte t m m * ( 
m m 
c 
f ü ñ U f í Ü K 7<7 DE E S T E A 
irundiidora en este Biatema en la 
Annfl con Medalla do oro primer 
Han?io de la Central Martí y la 
Kre5Vnrlal qu« me antorita para 
Crenn?ár alumnaa para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
c<T0«a,alumna despnés del primer 
¿¿ puede hacerse bus vestidos en 
l a ^ ^ r a s clase» dlarlaa $6. al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98 , altoi 
EN $60 SE ALQUILAN" LOS MODER-nos altos de Suárez, l ie, gran sala, 
saleta, comedor, 8 espaciosos cuartea, her-
mosa terraza y doble servicio sanitario. 
La llave e informes en la bodega. Telé-
fono A-ifriy 
23052 24 8 
L 
S E 
I M P R E S O R 
. TOg DCEífOS D E CASAS, T A L O N E S 
A AP recibos para alctuiler de casas y 
í^íkclones. cartas de fianraa para fon-
5 imoresos para demandas, carteles para 
..b v habitaciones vacías. De venta en 
& ! 86. librería. 
23130 ¿* 
9 ^ 
P é r d i d a ! 
PERDIDA. D E L F O R D NUMERO 8205 ie lia extraviado una de las vocea del fotuto de "La Viuda Alegre," la perso-
¿j que lo entregue en Manrique, 136, se-
ri gratificada. 
23140 28 s 
TT4N SIDO EXTRAVIADOS D E S D E HA-
H ce más de un mes, dos títulos sin cu-
iones del Banco Territorial. Serle A., nü-
meros 8.813 y 8.814, entre la ciudad de la 
Habana y el pueblo de Madruga, al que 
los entregue en Monte, 15, se le gratificará. 
22622 21 B. 
CSA, DE ESME. 
stumbrada a dit 
;ce para enseüit 
•s y piano. DW 
;uarto 24, con q 




PERDIDA. SE HA P E R D I D O O D E -jado olvidado en un coche, en el trsvecto de Belascoaín, número 2-A y Lam-
parilla, nfimero 70, un rollo de papel con-
teniendo copia de una escritura, llevando 
por afuera escrito "Don Tomils." Quien 
1» haya encontrado y lo devuelva a Ro-
meo y Julieta, Belascoaín, número 2-A. 
será gratificado. 22&42 22 s 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta alta. Las llaves en la' bodega. In-
forman: Obrapía, 61, altos 
23060 07 g 
EX L A C A L L E MAS COMERCIAL DE la Habana, se alquila la casa de plan-
ta baja, Monte, 86, casi esquina a San 
Nicolfts, gran sala y tres grandes depar-
tamentos al fondo. Se da contrato. Pre-
cio $65.00; para ensefiarla hay en ella una 
persona de una a tres de la tarde, y más 
Informes en la Peletería E l Siglo, Be-
l a ^ 2 í n y San Jos*- Teléfono A-4656. 
23071 23 s 
D O S B U E N O S L O C A L E S 
S e a lqu i lan p a r a e s t a b l e c i m i e n -
tos , u n l o c a l en Monte , 4 7 5 y otro 
e n A l a m b i q u e 5 2 , e s q u i n a a P u e r -
t a C e r r a d a . A m b o s son m a g n í f i c o s 
y de prec io m ó d i c o . 
C 6390 10 d-12 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E V I R T I -des, número 150%, entre Oquendo y 
M. González, compuestos de sala, saleta 
y dos grandes cuartos; buena cocina y 
servicios sanitarios modernos. Precio: 
S-5.00, para Informes, pregunten por la 
encargada o en la Peletería E l Siglo. Be-
lascoaín y San José. Teléfono A-4656. 
23070 03 8 
SE ALQUILA UN PISO D E LA CASA Ohrapla, 113, casi esquina a Monserra i 
te. muy cerca del parque y muy ventila- 1 
do; en la misma informan. 
22688 22 s 
SI ALQUILAN, E N 25 PESOS ORO LOS altos Corrales, 208, con tres cuartos, sa-
la grande, pisos mosaicos, muy ventilada. 
22710 24 s. 
SE D E S E A UN LOCAL, P L A N T A BA-Ja. En el distrito comercial, para al-
macén. Dirigirse al apartado 1228, dan-
do detalles. . . . 4d-20 
INDUSTRIA, 64, BAJOS. S E A L Q I I -lan, en $50, a dos cuadras del Prado 
y con los carros en la esquina. Sala, 
comedor, 3 cuartos, entresuelo y cuarto 
de criado. La llave en los altos. Infor-
mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
23075 29 s 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones cla-
ras y ventiladas. 
23073 29 s 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-tos grandes, propios pftra almacén o 
depósito de farmacia. Informan en la mis-
ma calle de San Ignacio, número 92, bo-
dega. 22576 23 s 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -tos da Oquendo, 5, con sala, comedor 
y cuatro habitaciones grandes, dos ser-
vicios sanitarios e Instalación de gas y 
electricidad. Informan en los bajos. 
22620 21 b. 
HABANA, NUMERO 208. SE ALQUILA I esta hermosa y moderna casa. Infor- I 
man: Empedrado, número 5 y O'Reilly, 
número 2. L a llave en la bodega de Mer-
ced y Habana. 22455 22 s 
SE ALQUILAN, LOS ALTOS DE D E S -agüe, 73, acabados de fabricar; sala 
saleta, tres habitaciones, comedor y ba-
ño moderno. L a llave en el 71, bajos. 
22085 22 s 
MATRIMONIO AMERICANO, SIN H i -jos, desea alquilar una casa o depar-
tamento amueblado, que quede en la sec-
ción del Malecón, Vedado o Prado. Se 
ofrecen y exigen Inmejorables informes, 
ofrecen y exigen inmejorables informes. 
Diríjanse por escrito a R. C. G. DIARIO 
D E L A MARINA. 
C-5559 4 d. 20 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES Y E L E -gantes pisos altos, de esquina, cons-
trucción moderna, doble servicio y to-
dos los departamentoB con balcón a la 
calle y un piso bajo, todos completamen-
te Independientes. Corrales, número 2-A, 
esquina a Zulueta. Las llaves en la por-
tería de la misma. Informes: Teléfono 
A-1776. Baratillo, 2. 
230S9 23 s. 
EN 25 PESOS, SE A L Q U I L A L A CASA Vapor, 19, con sala, saleta, dos cuar-
tos, sanidad completa y pisos finos. La 
llave e informan en la bodega de la es-
quina de Carnero. 22031 23 s. 
EN OMOA, 39, ESQUINA A ROMAY, SE alquila «l local, se presta para un 
pequeño establecimiento debido a su pre-
cio económico. Para informes en la bode-
ga del frente 22926 26 s 
ES T R E L L A , 43. E N T R E A N G E L E S Y 
Rayo, hermosa casita, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y servicios, muy 
fresca. Teléfono A-8524. 
229S0 22 s 
SE ALQUILA E L AMPLIO Y COMODO almacén de Obrapía, 00. entre Habana 
y Compostela. L a casa es de reciente cons-
trucción y reúno todos los requisitos de 
sanidad, etc. E s local a propósito para 
almacén o casa de comercio. Informarán 
en el mismo. 22310 26 s 
S E A L Q U I L A N 
San Lázaro, 186, esquina a Gallano, es- i 
pléndldo principal, con sala, saleta, cinco ' 
cuartos, doble servicio, cocina e insta- I 
lación completa. L a llave en el café de ; 
enfrente. Informan on Prado, 3, señor i 
Barbarroux. 22305 21 s 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, en $50 men-
suales. Para informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2S03. 
22206 24 s 
Q E ALQUILA LOS HERMOSOS Y V E N -
O tllados altos de la casa San Rafael, 
número 100, antig. >, con 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor y servicio. L a llave en 
los bajos. Informan en Suárez, 7. Telé-
fono A-4392. 22942 22 s. 
ACABADA D E F A B R I C A R . ALQUILO toda o parte, la grande, hermosa, 
fresca casa de tres pisos, Compostela, 
13S. E l bajo, gran salón corrido sobre co-
lumnas: los altos, departamentos inde-
pendientes de cinco y seis centenes. In-
forman : Monte, 384-A, altos. 
22900 26 s 
A 
Y , 
O F I C I O t 
EN 26 PESOS MONEDA O F I C I A L SE alquilan los modernos bajos de San 
Nicolás, 189, casi esquina a Monte, com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos e 
instalación eléctrica. L a llave en la bo-
. dega e informes en San Lázaro, 140, ba-
jos. Teléfono A-1649. 
22988 22 s 
ROCAFORT: GRAN F A B R I C A D E L A -drillos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
tus pedidos a la oficina: Calzada de Lu 
yanó. 144. Teléfono 1-1800. Habana. Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
le su clase pan 
iseña españ 
posee todas la 
cualidades •* 
; Oblatas de 1* 
Colegio, y bu-
le van a Lag» 
frente al &• 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto 
Contando con el mejor procedimiento y 
fr»n práctica. Recibe avisos: Neptuno. 28. 
Hamón Plfiol. Jesús del Monte, número 
tói Teléfono 1-2636. 
21076 t 25 s. 
C a s a s y p i s o s ; 
s 
E ALQUILAN LOS ALTOS D E R I C L A , 
número 99, esquina a Villegas. 
2079 22 a 
A M I S T A D , 5 8 , 
bajos, entre Neptuno y San Miguel. Sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño, dos patios, cuartos y servicios de 
criados. Ochenta pesos. Fiador o fondo. 
Llave: en los altos. Informan: Cuba, 31. 
A-2842. 22968 26 s 
SE C E D E , GRATUITAMENTE, UN CON-trato de arrendamiento de una casa, 
moderna, de dos pisos, de esquina, en el 
barrio de Colón; siendo los bajos pro-
pios para bodega o cualquier otro esta-
blecimiento, y ios altos para oficinas o 
vivienda. Informan en Animas, 19 (altos.) 
22698 . 21 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de Depend iente s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a S y de 7 a 
9 n. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. t. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa Monte, nú-
mero 149, compuestos de sala, saleta, co-
medor y 5 hermosas habitaciones, con 
servicio sanitario de lo más moderno. La 
llave en los bajos. Informan: Castelelro, 
Vlzoso y Cía. Lamparilla, número 4. Te-
léfono A-6108. 22690 22 a 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E Ü R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con per fecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión venga a hacer ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la Alca ld ía y donde se emplean 
automóvi l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y quedará usted plenamente 
convencido del mente de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el íímico maestro esperto en la 
Repúbl i ca de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien ctienta con quince año» 
de práct ica en el ramo de auto-
m ó v i l e s y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y. por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo nn prospecto: 
se env ía gratis a cualquier pan-
to de la repúbl ica . 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cua lqu íe -
•i hora del d ía y basta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
t T>ARATISIMAS. CASAS E N PEDROSO 
X> y Cruz del Padre, nuevas, frescas, sa-
la, tres cuartos, 8a., Quince, diez y siete 
pesos. Informan en el número S. 
21614 28 B 
N E L C E R R O . C A L L E P A T R I A , KN-
tre Santovenla, casi esquina a Calza-
da, se alquila una hermosa casa, acabada 
de construir, muy fresca, hermoso patio 
y lujosísimo servicio de baño. L a llave en 
la bodega; informes en Agular, 106 y IOS. 
Banco de Gelats, departamento de Ste-
tten y Compañía. 
22304 27 • 
H O T E L M A í í f l A T T A R 
V A R I O S 
EN ARTEMISA, SUBARRIENDO UNA finca, propia para siembras de caña. 
Informes: Monte. 31, frente al Campo 
Marte. 22991 26 s 
H a b i t a c i o n e s 
M l i í l l l -
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á i a r o 7 B c l a i c r a f a 
Todas las habitaciones con bsfio priva-
do, agua caliente, teléfono y ele1 ador, día 
y noche. Teléfono A-6303. 
21717 30 r 
H E L A D E R O S : D U L C E R O S 
1000 cucharas do 
lata $1 .50; 1000 
cartuchos litogra-
fiados, para 5 
cts., $3 , en corte 
$2.50. Vendo to-
da clase de a r -
t ículos para D u l -
ces y helados. 
D a r í o D u a r t e 
J . D E L M O N T E , 204 . 
22605 22 • 
H A B A N A 
EN R E F U G I O , 2-B, ALTOS, S E A L -quilan habitacionea, sumamente ba-
ratas e higiénicas, con vista a la calle, 
con muebles. E n los mismos Informan. 
230W 23 s 
SE A L Q U I L A N , E N R E I N A . 33. F R E N -te a Gallano, varias habitaciones al-
tas, muy frescas, con pisos de mosaico 
y todo el servicio sanitario moderno. 
22479 22 s 
EN CASA NUEVA Y SOLAMENTE A personas de moralidad, se alquilan 
dos hermosas habitaciones, exteriores e 
interiores, fresquísimas y ventiladas. E s -
cobar, 144, casi esquina a Salud. 
23132 24 s. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
i f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones , c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
' f r í o s y ca l i en tes . M e s a s e l e c t a . 
220r>l 7 oc 
SE D E S E A A L Q U I L A R , PARA l N hombre solo, un departamento amplio, 
con buena asistencia, situado en el ba-
rrio comercial en casa particular y trun-
quila. Escribir detalleB y condiciones, 
Manuel de la Fuente, O'Relllv, -it. 
3»VtS 21 s 
EN SANTA CLARA, 19, E N T R E O F I -clos e Inquisidor, ae alquilan tres her-
mosas habitaciones, comedor, patio, ba-
ño, cocina, etc., a hombre solo o matri-
monio sin hijos. 
230U6 23 s. 
EN CASA D E F A M I L I A ESPADOLA, S E cede una habitación amueblada, con 
toda asistencia, a señoras solas o ma-
trimonio sin niños. Amargura, número 
51, bajos. 23074 23 s 
C A S A B I A R R I T Z 
i Industria, 124, esquina San Rafael. Habl-
i taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
i trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
( • 21993 6 oc 
PRADO, 87, ALTOS, S E A L Q U I L A E N 35 pesos un departamento con tres 
habitaciones, con balcón a la calle. 
3̂033 27 s. 
GAUANO, 75, ESQUINA A SAN Mi-guel, ofrecemos habitaciones y de-
partamentos con toda asistencia, comida 
inmejorable, luz eléctrica, pisos de már-
mol; cambl. jos referencias. Teléfono 
A-5004. •:3fttn) 24 8 
21̂ 43 
LOS MODERNOS ALTOS D E CAMPA- ! narlo, 21, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor corrido, cocina, buen cuarto de ba-
ño y su servicio para criados. Timbres 
e instalación eléctrica. Llave en los ba-
jos. Informes A-3054. 
22476 22 s 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Ma-
loja. compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos. Cándido Caballero. Arbol Seco 
y Maloja. 22335 - 21 s 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y V E N -tllados altos de Cristo. 28, eala, come-
dor, tres cuartos, servicio sanitario, ins-
talación eléctrica. Informan: Muralla y 
Cristo, café 
22265 2 K 
EN LO MEJOR D E L A VIBORA, L O -ma del Mazo, calle O'Parrll, se al-
quilan los bajos del número 40, muy bá-
jalos, Juntos o por accesorias, con patio 
v servicio sanitario. La llave en la cuar-
tería al fondo, su dueño: Tejadillo, 08. 
22921 26 s. 
Q B ALQUILA UNA ESQUINA, F A B R I -
io cada para establecimiento. San José, 
número 40, esquina a Remedios. Jesús 
del Monte. Informes de 2 a 6. 
22086 26 s 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Marqués 
González y Oquendo, los altos de las ca-
sas númreos 214-Z y 222-Z, y los bajos 
de las casas núm. 212, 214-Z y 216-Z, de 
la propia calle. Son frescos y espaciosos. 
Tienen sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bituciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, es-
quina a San José. Perfumería de Planté. 
C 4724 In. 3 s. 
Q E ALQUILA, E N S50.00, L A CASA TA-
O marlndo esquina a Dolores, Jesús del 
Monte, con un salón propio para bodega 
o carnicería, y por el costado que da a 
esta última calle, trea habitaciones se-
pnirlns con puerta a la calle, propias pa-
ra una familia o pa^a ser subarreudurlit 
cada una de por sí. l iay mucha barriada 
y el punto es magnífico. Informan: Je-
sús del Monte, 142-150. Puente de Agua 
Dulce. 22062 22 B 
O F I C I O S , 8 8 - A 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA Municipio, 22, a dos cuadras antea de 
llegar a Toyo. una cuadra y cuarto de 
la calzada- Portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, hermoso baño, cuarto y 
Water-closet de criados, toda de azotea, 
pisos finos, agua corriente en la saleta y 
preparado para ponerla en todos los cuar-
tos si lo desea el Inquilino. Llave e in-
formes en el 24. 
Ind. 18 s. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horaa fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios mó-
dicos. 2208!) 28 s 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado. 117. Teléfono A-7109. 
21545 \ oc. 
V E D A D O 
VEDADO. P A L A C I O H , 46, E N T R E 6 y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones. Altas y bajas. Con todas las 
comodidades. A $5 y a $8. J , número 11. 
a $5. 15 y 22, a $3. 
22845 . , ' 4 s 
VEDADO. S E D E S E A A L Q U I L A R cuar-to grande y bien ventilado, sin mue-
bles, en casa que tiene patio para tener 
perro de caza. Ofertas: Apartado 228. 
22332 v 21 s 
EN SAN LAZARO. ESQUINA A BASA-rrate. casa nueva, se solicita una ma-
nejadora, formal, que esté acostumbrada a 
Jugar con los niños. Se piden informes de las 
casas donde haya trabajado. Tieue que 
ayudar un poco en la limpieza de cuar-
tos. E s familia corta v se da buen sueldo. 
Pago los viajes. ÍÍ2949 22 •. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para los quehaceres de la casa y 
coser. San Miguel, 204. antiguo. 
22906 22 s 
UNA CRIADA D E MANO, D E C E N T E , que sepa su obligación duerma ea 
la casa y traiga referencias. 13. número 
128, entre K y L . Teléfono F-4045. 
22028 22 8. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E . MA-no, peninsular, que sea limpia y se-
pa su obligación. En la calle C, núme-
ro 6, entre Calzada y 5a., frente al Par-
que de Vlllalón. 
22067 22 s 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que entienda del servicio de co-
medor y tenga quien la recomiende. Con-
sulado, 112. 22965 22 a 
SE S O L I C I T A E N SAN MARIANO. 39, Víbora, una criada que sepa cocinar 
y ayude a la limpieza, para un matrimo-
nio solo; se da buen sueldo, quo traiga 
referencias de las casas donde ha estado. 
22907 22 ' s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, J O V E N , que sepa cumplir con su obligación, 
para todo el servicio de un matrimonio 
sin hijos. Preséntese en la casa cali* 
de O'Farrlll, número 11, Víbora. 
22906 22 a 
C R I A D A 
Se solicita una criada de mano, limpia, 
para una Bola habitación. Neptuno, 43. 
"Librería Universal". Teléfono A-6320. 
22006 27 b. 
Q E A L Q U I L A F R E N T E A L C O L E G I O 
O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz. un departamento, una habitación, to-
do vista de calle, también hay cuarto chi-
co y un local para guardar un automóvil. 
22939 23 s. 
EGIDO, 2-B, ALTOS, DOS H A B I T A -ciones. vista calle, servicio, luz y 
teléfono, $10 y ?20, solo a persona de mo-
ralidad, en la misma vendo una cala pa-
ra caudales. 22935 22 s. 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos de 10 a 
$30. Por día desde 60 centavos. Comida 
mes $15, día 60 cts. Agular, 72, altos. 
22992 22 s 
P E S D E 
CU A R T E L E S . 4. ALTOS, ESQUINA A Agular, se alquila una grande y her-
mosa habitación, con balcón a la calle; 
otra Interior, con cocina; con o sin mue-
bles; servicio de criados y un gran za-
guán para máquina grande. 
2300,8 22 s. 
AT E N C I O N : D E S E A SABARSE E L PA-rudero de Sebastián Garcías; lo soli-
cita el sobrino Santiago Jiménez, en San 
Rafael, 14V,. J . Vallés. 
23124 24 s. 
Se alquila, la parte delantera, con entra-
da independiente, de este hermoso piso 
principal, frente a la Alameda de Paula, 
propio para oficinas, comisionistas, o cor-
ta familia sin niño.. Informan: en los 
bajos. 22065 22 s 
ZANJA, 144, SE ALQUIL8 UN PISO BA-jo, compuesto de sala, comedor y dos 
habitaciones y demás servicios; todo In-
dependiente. Informan en la misma. 
2L,S93 25 s. 
SE ALQUILA L A CASA CAMPANARIO, 107, compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y demás servicios; la llave 
eu la bodega de Figuras. Informan en 
Lamparilla y Compostela, café. 
22892 25 s 

















ALQUILA EN CONSULADO. «9-B, 
fentre Colón y Trocadero. el bonito 
• «ntilado piso alto, acabado de restau-
pasándole el tranvía por el frente y 
. naa canes citadas. La llave eu la ea-
GÜ*. foiula. 23129 24 s. 
PERSONA D E GUSTO, SE A L Q L I -
ait i I08 reclén construldoa bajos de 
«aau, 125,, consta de sala, saleta y tres 
lío 0101)16 servicio sanitario, esplén-
Ki, cuarto de baño, con llave <Je agua 
[Sl35,:all,'n'0, Uai'-'',n: v-~' boilf,Kil-á 
SE A L Q U I L A UN G A B I N E T E , COMO para callista o dentista, con tocaos los 
aparatos eléctricos, sillones y demás ane-
xo, situado en Consulado, número 7o. Pun-
to inmejorable, le cruza por frente los 
tranvías. E n el mismo local informan. 
22709 21 s 
SE C E D E UN LOCAL, PARA UNA CAR-nlcería, con todos los utensilios para 
la misma: también hay otro, propio pa-
ra barbería. Informa: Revillgalgedo y 
Puerta Cerrada. Bodega L a Granada. 
22832 24 s 
las 
se 
EN A L Q U I L E R UNA CASA E N 
fco o aliana> siete habitaciones, baños, 
tnt'omPleto, buen punto; preferible una 
EÍISf ton cancela. Informan: Teléfono 
":3118 
SE A L Q U I L A UNA CASA, E N SAN 181-dro, número 57, baja, en treinta y cin-
co pesos moneda oficial. L a llave en el 
café. Informan en 17 número 19, Veda-
do. Teléfono F-4073. 
22840 22 s 
AL Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO, 23, entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo y tranvía. Sala, saleta, tres 
cuartos, dobles servicios, propios para fa-
milia de gusto. Informan: café de la es-
quina. 22850 24 s 
«tas. 1» 
bre. E l 
25 s. 
ÍlBifLQl;iLA E L F R E S C O Y NUEVO 
k ij, (,e Drpgonea, 39-A, compuesto 
C , c o m o d o r , 4 cuartos, cocina, ba-
Kd, , 9ro' Instalación eléctrica y en-
í»tín lnf,ePendiente. Informan en el al-
EpÜiL -̂ 127 28 s. 
FA0?if¡ E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
k i» ,,n 1(,:s hajos de Belascoaín, núme-
Pnn ' 1 uertas de hierro. La llave e iu-
53186 en 108 a,,os-
5 o. 
J N D U S T R I A , N U M E R O 9 6 , 
* caíni inii a ^ePtuno, casu reformada 
•Ib mi ii fle dueño. Habitaciones con 
E "febles, de $8 a $25, para hombres 
matrimonio sin niños. Pisos de 
11 luz eléctrica y duchas. 
28 a. 
ALTO 
'tos""^»1 "1U• con 8ala, comedor y dos 
»i,08- informes: Monte, 275. altos. 
24 s. 
*eAGhlVuLM;.EN 20 PESOS, E L 
«rto  r 0 ,  líl. c e r 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , REINA, 69. Inmediato a la Plaza del Vapor. 
Se alquila una casa, moderna. Buenas 
condiciones. No pierda la ocasión. 
22727 23 a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L E A L -tad, 73, entre Virtudes y Concordia. 
Muy frescos, claros y limpios. Tienen sa-
la, saleta y cuatro cuartos, instalación 
eléctrica. Para verlos y tratar del alqui-
ler en los mismos, de 8 a 10 de la mañana 
y de 3 a 5 de la tarde. 
22728 21 a 
SE A R R I E N D A UNA CASA, MODER-na y en punto céntrico, propia para 
Hotel o casa de familias. Informan en el 
Hotel Telégrafo; de l l f t a 12% a. m. 
22754 30 s 
P \ R A CASA DE BANCA, H O T E L , E s -tablecimiento. Buena para cualquier 
giro, sirve la casa Gallano, 93, casi es-
quina San Rafael. La Moderna America-
na. Gallano, 93. Habana. 
22770 25 s 
M MERO g F.N'TKE PI- | 
dos o,,. . "P081610- con sala, come- i 
U a mi«i coclna e Inodoro, en %':\ I 
l23t»A 8111,1 Informan: TAiífnn^ A-iian i 
''Ira 
nás ^ 
<,?VíRE O ' R E I L L Y V E M P E - , 
»e alquilan ios bajos de >i»t»i 
'«a para oficina. L a llave eu hu 
«man en Reina, 129, altoa, 
' "'«o1^!^8, 8E A L Q U I L A UN HJSK-
habUnM COI1>Pue8to de sala, saleta, 
?ara in, ue8' bafio y demás serví-
ta. intorine8 y llave eu los ba|oa. 
-—. -3040 04 „ 
,̂ crl̂ ''3o!L,M^ LO!i MUY F R E S C O S Y 
C Mar'a Uftaito8 ^ la casa calle de Je-
l ^ o m ^ ' "Omero 122, compuesta de sa-
-. o nco l i t a c i o n e s y deuiíls 
fc?«r;i1- -nforman cuadra de la festatlón 
V P X ^ de u vPrea Acosta y Compostela. 
fc<Í2?- oVi'S 0 en Virtudes, urtmero 
tT^------—r'042 23 s. 
te40. e a ^ K ^ ? 8 f L T O S DE CONiíU-
h¿Ci0ll«a muv ô 1(\s. de Plntar. cuatro ha-
í» y dnfK^,fico recibidor, comedor 
V & i a r a ' i " ? departamentos en la azo-
Í&ÍS mo,);.,!̂ 8, ^ \ todo el servicio sa-
eu h "0;,, ^forman por teléfono 
KjHe eut0 de Santa Clara. 
¡T'ÍrJV- 2< 
Ka^endient;,.223' Y ALTOS. I N -
fíto, huillas i,?n?ace8 para 1108 dlla-íSü? y l lav« Junt0? ? separados. In-^5 naves en el frente, número 22 
T">UEN L O C A L . l'AKA CUALQUIER NE-
JL> gocio, se cede en Gallano, 03, casi es-
quina San Rafael, hermoso local moder-
no, todo acaba de reformarse; esta es 
la única oportunidad en su vida. L a Mo-
derna Americana, Gallano, 5»3. Habana. 
22768 25 s 
SE A L Q U I L A L A CASITA D E E S P E -ranza. 104, entre Figuraa y Antón Re-
cio- gana: $15. La llave en la bodega de 
Antón Recio. 22772 -̂3 B 
V E D A D O 
ALTOS E N E L VEDADO: SE ALQUI-lan los de la calle 2, número 96, en-
tre Línea y 11, con portal, sala, saleta, 
eomedor, cocina, cuarto de baño comple-
to, termosifón. 5 aposentos, un cuarto pa-
ra criados, lavabos en los cuartos y 
cuantas comodidades puedan desearse. En 
los bajos informan y está la llave. Su 
dueño en Obispo, número 15. Teléfono 
A-7625. 23113 24 s. 
MATRIMONIO SIN HIJOS, DESEA alquilar casa, sola, compuesta de sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y baño. 
Se erefiere el Vedado, cerca de Marina. 
Se prefiere el Vedado, cerca de Marina. 
Diríjanse por escrito a R. C, Q. DIARIO 
D E LA MARINA. 
C-5568 4 d. 20 
SE ALQUILA, C A L L E 11 Y 20, V E -dado, magnífico local para fonda y 
bodega, con todos sus armatostes y de-
más utensilios, enfrente están todos los 
talleres de La H. E . R. Ca. Informan: 
9a. y 18, café Carmelo, Vedado. Saturni-
no Alonso. 23067 29 s 
T T E D A B O . E N $100, SE ALQUILA l a 
V hermosa casa calle E , Baños, núme-
ro 12. Está a media cuadra de la Línea 
y en la acera de la brisa. Tiene siete ha-
bitaciones. Informan en Línea, 54, entre 
Baños y D. 23072 27 a 
V E D A D O , P A R T E A L T A 
Se alquila la casa número 402, de lá" ca-
lle 23. entre 2 y 4. con 4 habitaciones, do-
ble servicio de baño y calentador de agua. 
Informan en la botica del frente. 
22936 3 oc. 
VEDADO. SE ALQUILA, E N L A CA-lle Nueve esquina a seis, el chalet Vi-
lla Susana. Teléfono F-11S7. 
22820 21-8 
T r E D A D O , ALQUILO CASAS, ALTAS, 
V con todas comodidades. La llave e in-
formes, altos de la bodega; Teléfono 
F-1132. 22864 24 s 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y CO-moda casa, acabada de pintar, en la 
calle Paseo, número 9, entre Calzada y 
6a. La llave enfrente, en el Cafó La L u -
na. Informan en B, 67. entre 21 y 23. Te-
léfono P-2147. 22606 21 a 
SE A L Q U I L A N E N 45 PESOS LOS MO-dernoa altos de Antmaa, 143, entre Be-lascoaín y Gervasio, con sala, saleta, cua-
tro habitaciones y doble servicio. L a lla-
ve en los bajos. Informan de 12 a 2, en 
Aguila, 113, altoa. 
22662 22 s 
A G U I A R , 1 1 2 , A L T O S . 
Se alquilan estoa hermosos altoB, muy 
frescos y ventilados, con eels cuartos y 
ser-vicios, etc. La llave en la misma. In-
forman en Reina, 129, altos. 
22687 24 a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -qullau los bajos, de Suárez esquina a 
Corrales. Informes; Suárez, S. 
-•Vi:2 22 s 
^ E A L Q U I L A . ACABADOS DE P I N -
O tar, los frescos altos de Cárdenas, 37. 
esquina Apodaca. L a llave e Informes en 
los bajos. 22089 22 8 
V E D A D O 
u n a c a s a , ca l l e 1 0 , n ú m e r o 2 0 9 , 
entre 21 y 2 3 , 3 cuartos , c o m e d o r , 
s a l a , c o c i n a , j a r d í n , b a ñ o y ser -
v ic ios sani tar ios . I n f o r m e s : T e l é -
fono A . 5 4 9 8 , c a f é " E l B o m b é . " 
C E ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -
O tos de Entrada Palma, número 55, con 
sus buouos servicios sanitarios; todo mo-
derno; alquiler: 35 pesos; en la bodega 
informan. 22808 24 s 
T E S U 8 D E L MONTE. SE ALQUILAN 
* 3 los pisos altos del chalet "Villa Leo-
cadia." situado en Príncipe de Asturias, 
mmuTO 1, entre Estrada Palma y Luis 
Estévez y Calzada de Jesús del Monte, 
número 339. Las llaves en los bajos de 
las casas respectivas. Precio de la pri-
mera : $53.00 pesos mensuales y de la se-
cunda $55.00 pesos mensuales. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 500. 6o. 
piso. 22680 22 s 
U T U Y BARATOS S E A L Q U I L A N LOS E S -
1TÍ. paclosos altos de la casa Jesús del 
Monte, 62, acabados de fabricar, cinco 
cuartos, sala, saleta y gran terraza al 
frente. Informes en los bajos. Su dueño: 
Arbol Seco. 56. Teléfono A-5571. 
22637 21 s. 
S E A L Q U I L A 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O una casa 
acabada de fabricar, en la Calzada de 
L u y a n ó esquina a Fábr ica y a una 
cuadra de Henry Clay , punto céntr i -
co, fresco y pintoresco. Informan en 
" A l Bon M a r c h é , " Reina , 33 . 
22478 22 a 
S E A L Q U I L A 
E n la calle Pr ínc ipe de Atares, a l cos-
tado de la nueva plaza del mercado 
" L a Pur í s ima ," una casa acabada de 
fabricar, compuesta de sala, saleta, 5 
habitaciones, dos cocinas, gran patio y 
traspatio, en un m ó d i c o precio. Infor-
man en " A l Bon M a r c h é , " R e m a , 33 . 
22477 22 a 
JESUS D E L MONTE. 342. S E ALQUI-lan los magníficos altos de esta casa, 
con toda clase de comodidades. Precio mó-
dico. Informan en el bufete del doctor 
Juan Alemán y Fortún. Gallano. 26. Te-
léfono A-4515. / 22356 21 a 
V I B O R A 
L o m a San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, n ú -
mero 585 y Pocito, 2. bodega. 
2 u n so a. 
E n la azotea de O b r a p í a , 113, se a l -
quila una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o 
matrimonio sin n iños . 
22890 25 s. 
CON 100 PESOS SE G R A T I F I C A R A A la persona que diga, eu Merced, nú-
mero 65, bajos, el paradero de Eulalia 
San Miguel, que hasta las 5 de la tardo 
del día 15 del presente mes, vivió en la 
calle Aguila, número 90, sastrería. Se in-
teresa por asunto de familia. 
23173 15 oc 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -
O diana edad; que sea ágil y limpia; para 
cocinarle y limpiarle un departamento a 
un matrimonio solo; ha de tener buen 
carácter y dormir en la colocación. Suel-
do: $16 y ropa limpia. Cuba. 86, altos: 
pregunten por la señora comadrona al 
encargado. 
22910 21 s. 
SOLICITO PARA E L CAMPO ( A L R E -dedores de la Habana) una muchacha 
de catorce años próximamente, de buena 
familia, para manejar un niño da diez 
meses ¡ casa formal. Calzada de Luyanó, 
nüinoro 144. 
22891 21 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
A T E C E S I T O UN P R I M E R CRIADO. 8 U E L 
X I do: 25 pesos; otro para segundo; una 
criada para habitaciones, 20 pesos y un mu 
chacho, peninsular, para ayudante de 
"chauffeur." Habana, 114. 
2318a 24 s. 
CONSULADO, 62, ANTIGUO, S E So-licita un buen criado, peninsular, que 
tenga buenas recomendaciones. 
. ggjjg 23 s 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-lan dos hermosas habitaciones, para 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
Con muebles o sin ellos. E s casa peque-
ña, tranquila y de moralidad. Precio re-
ducido. 22874 24 8 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas u hombres solos, con ser-
vicio. O'Reilly, 21, altos, entre Agular y 
Habana. 22827 21 s 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE 
O Kiiioón Taboada Tejedor, de Coruña. 
Lo scdicita su hermano Manuel. Carlos 
111, nímero 22. 23044 27 s. 
A L F R E D O G A R C I A 
Se desea sabor el paradero de Alfredo Gar-
cía, natural de Castañedo del Monte (San-
to Adriano,) provincia de Oviedo. (Espa-
ña.) Quien sepa de él que so dirija a su 
hermano José García, que vive en la calle 
Seis, número 60. Santiago de la a Vegas, que 
sabrá agradecerlo. 
21534 i oc. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N 
de 18 a 20 a ñ o s , para criado de ma-
no, que sepa servir y con recomenda-
c ión . Sueldo: $20. Calle I , esquina a 
13, Vedado; de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
T e l é f o n o F . 1 5 1 5 . 
23003 22 s. 
EN REINA, 14 Y 4», 8B A L Q U I L A N D E -partamentos, con vista a la calle; hay 
cuartos de $6 en adelante. Se desean per-
sonas de moralidad. 
22355 14 oc 
EL SR. F E L I P E BETANCOURT SOL1-cltn el paradero de sus hermamc-
Bartolo, Juan e Hilarlo Betancourt y 1.6 
pea, y la señora María del Cristo Be 
, tancourt. Estos señoras se hallaban haci 
i 14 años en Benavlde, provincia de Ma-
tanzas. Dirección: Coliseo. 
C 5233 i5d.8 
EN LA C A L L E ZULUETA, 32-A, S E A L -quilan hermosas habitaciones, muy 
frescas; las hay de 6 pesos en adelante. 
Hay abundancia de agua. E n las mismas 
condiciones Amistad, 62 y San Miguel, 
120. 22.358 .14 OC 
EN PRADO Y GENIOS, ALTOS D E L café Salón Bonachea. se alquilan ha-
bitaciones frescas, módico alquiler y con 
vista al Prado. Informan en el café. 
22701 22 a 
SE ALQUILAN HABITACIONES R E -gias, freacas, baratas, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
oficinas y matrimonios sin niños. Se da 
luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
pía, 04, 06 y 98, a una cuadra de'. Par-
que. Informan: Portero. Tel. A-9S28. 
20836 22 a. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E M \ -
no, que sepa servir a la mesa y tralca 
recomendación. Sueldo: veinticinco pesos 
Lalle 13 esquina a I. número 179, Veda-
C553S 4d-19 
C E N E C E S I T A LN BUEN CRIADO DE 
VJ color, y una buena manejadora con re-
comendación en Belascoaín. 30, altos. 
23010 <¡r> ^ 
SE D E S E A S A B E R E L PARADERO D E Manuel López López, natural de Es-
paña, Chantada, Soilán de Pesquelros: 
para un asunto de familia aue le Intercsi. 
Informan: en Churruca, número 48, Ce-
rro. Se desea lo más pronto posible 
21910 " 25 s 
P E SOLICITA UN R U E N CRIADO DE 
i "V^i0' aí;tivo y VW sepa trabajar. Suel-
do: ?20 y $3 más para ropa limpia. Ve-
dado, 21 y M. Se pagarán los viajes a 
oo?n-e 86 Presenten. Traigan referencias. 
22sto 23 a 
C O C I N E R A S 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque: se alquilan habitaciones 
amuebladas, altas y bajas. Con todas co-
modldadea y una sala muy elegante, 
amueblada. Entrada a todas horas. 
22615 23 b 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, nomero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, clarea y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes.) 
con dos habitacionea cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, f>or SOLO 
OKCB PESOS al mea. L a caaa es nueva 
o klglénica. y desde su gran tenaza se di-
visa el panorama máa bello de la Haba-
na. También ae alquilan uno» altoa. en el 
propio edificio, para familia de susto. 
21842 30 a 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sida completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
I rriente. 
j S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
! ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
| estables como e r «as otras casas Ho-
í tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
C E R R O 
C 5232 15d-f 
J E S U S D E L M C N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
JESUS D E L MONTE: SE ALQUILA L A casa Delicias, 29-A, entre Remedios y 
Quiroga, Loma de lá Iglesia. L a llave en 
la bodega próxima. Informan: Princesa, 
17, por Marqués de la Torre. 
23125 28 s. 
EN L A VIBORA SE ALQUILAN UNOS espléndidos altos, en S30. Kauta Ca-
talina y Buenaventura. 
23149 25 8 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E D E San Indalecio, número 21, en Jesús del 
Monte, con portal, sala, saleta y dos cuar-
tos- cocina, servicio y patio, con luz 
eléctrica, toda de cielo raso; alquiler: $25. 
23166 ••8 8 
SE A L Q U I L A N , LAGUNAS, NUMERO 63, bajos y Peña Pobre, 7-A, bajos. Las 
llaves de la primera en Lagunas, 64, an-
tiguo; y las de la segunda en los altos 
de la misma. Precio de la primera: $55 
mensuales y el de la segunda $45 men-
suales. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba^Cuarto 500, 5o. piso. 
32 • 
"\ TIRO RA. SB ALQUILA, EN fSO, L A 
V casa Josefina, 14. a 4 cuadras del 
tranvía eléctrico y 1 del paradero Ha-
rana Central. Tiene sala, saleta, come-
dor, 3 cuartos, patio y traspatio. La lla-
ve al lado. Informes: Salud, 34. Teléfo-
no A-6418. 230,6 - ' 8 
7 ) O R V i ; M R , 63, E N T R E MILAGROS Y 
I 1 Santa Catalina, frente al Parque, por-
Ul eala. cuatro cuartos, comedor, coci-
na doble servicio sanitario, con bauos. 
Jequeflo traspatio. Llave al lado. Informa: 
Francisco Antiga. Industria, 96. ^ 
S e a lqu i la u n bon i to c h a l e t en $ 7 5 
a la moderna. Calle San Pablo, número 
5. Cerro. Comodidades: portal, sala y sa-
leta comer muy hermosas, unidas por un 
hall, S habitaciones a cada lado, gara-
ge, con su cuarto para el chauffeur, ro-
deado de gran terreno, para tennl» v 
parques a In Inglesa. Informa en la mis-
ma el dueño. 
22929 24 a 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila, en proporción, la casa Cal-
zada del Cerro, número 476, esquina a la 
calle San Pablo. Tiene 20 metros de fren-
te y 6 de puntal, se compone de portal 
y seis grandes salones de 16 y 20 metros 
largo, por 6 de ancho. Gran portada hie-
rro para entrar camiones por San Pablo. 
Servicio sanitario. 4 baños. Id. Inodoroa, 
8 vertederos, fregaderos, etc., gran patio 
cementado. Informa en la misma su due-
ñ^, a todas horas. 
22640 24 s 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia les p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l la , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
21572 30 a 
SE ARRIENDAN VARIAS ESTANCIAS con casaa de madera y agua, en la 
"Quinta Palatino." Pregúnteaa por las ma-
ñanas a la propietaria. 
22743 21 s 
G R A N H O T E L " A í l ! E K Í C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
21571 30 a 
Q E ALQUILA L A CASA CADIZ, A C C E -
O soria, esquina a Castillo. Tiene Bala, 
cuarto, cocina, aervlcloB sanitarios, ins-
talación moderna. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informan en Línea, nú-
mero 95, entre 8 y 10, Vedado. Teléfono 
TT-tOTI. 22fK)i 22 s 
T 7 I L L E G A 8 , 5«, E N T R E OBISPO Y 
i V Obrapía, se alquila, en precio econó-
i mico, una habitación magnífica, con vls-
i ta a la calle. Servicio esmerado y agua 
1 corriente, callente y fría, es casa moral; 
para informes, hablen con el señor qué 
1 está en la puerta. Teléfono A-6878. 
* 22272 9 o. 
S e n e c e s i t a n 
/ ^ O C I X E R A , SE SOLICITA E N E L V E -
y dado, calle 13, número 136, altos, fven-
te al Parque. 23154 24 s 
I p O C I N K R A : SE SOLICITA UNA QUH 
I y j sepa cocinar a la criolla y amerlca-
u ' L Z onPa hl,cer dulces y algo de repos-
'terín. 20 pesos. Trocadero, 55, esquina a 
Crespo. 23162 24 s 
/^lOCINERA, PENINSULAR, SE SOI. i l 
\ J cita ea la calle 8 número 185. entre 
19 .v 21, ha de ser Joven, saber cocinar 
dormir en la colocación y hacer otros 
quehaceres menores. Sueldo: $20 y roña 
limpia. 23107 24 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA P E -
O nlnsular, que sea muy limpia v for-
mal, que sepa su obligación. Sueldo: $15 
Obrapía, 48, antiguo, altos. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA Y "ÜíTI 
O criada de mano. Esta última no ducr-
g g , « a la colocación. Lealtad, 1»4, altos 
. ffgg 23 a 
/ C R I A D A D E MANO, SE S O L I C I T A UNA 
\ J peninsular, para el servicio de corta 
familia, que sepa coser y presente bue-
nas referencias. Estrella, 09. 
2319 o4 . 
^ TAÑE JADO RA, I N T E L I G E N T E , MUY 
-iLL limpia y que duerma en la coloca-
ción, ae necesita. Malecón, 330, bajos 
. -a126 24 s'. 
MANEJADORA, SE S O L I C I T A UNA EN Oqueudo, esquina a Virtudes nú-
mero 18, moderno, altos, barbería. Quin-
ce pesos y ropa limpia. 
23158 24 s 
SE S O L I C I T A UNA MUCHAri l ITA, DE 14 a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de una familia. Compostela. 67 al-
tos. 23031 03' s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SE-_ pa servir y tenga recomendaciones. 
Animas, 136, altos; de 10 a 2 
23059 23 8 
PARA AYUDAR A LOS Q U E H A C E R E S de un matrimonio Joven, se solicita 
una criada en San José, 42, Jesús del 
Monte. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
• ••• 4d-20 
SE S O L I C I T A , E N 12 Y L I N E A , NU-mero 72, Vedado, una muchachlta de 
13 a 14 años, para los quehaceres de 'una 
corta familia. Sueldo, casa y ropa limpia 
23001 23 s! 
V E C E S I T O UNA BUENA CRIADA, P E -
i.1 ninsular, para Ir a Ciego de Avila 
Sueldo: 20 pesos, ropa limpia y viaje ña-
pado. Informan: Habana, 1114 
* m 23 s. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, J o : 
O ven, a mediana edad, para un matri-
monio, tiene que ayudar a los quehace-
res de la casa. Puede dormir fuera In-
forman : Perseverancia y Concordia 2o 
230;)4 23 ¿ 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA PVRA 
O tres de familia. Sueldo: veinte pesos 
ropa limpia y una habitación. Calle 19* 
número 251, entre Baños y F , Vedado ' 
23 s. 
SO L I C I T O CRIADA D E MANO P A R \ seis personas, que sepa cumplir coa 
au obligación y que tenga referencias Di-
rigirse a Obispo, 07, camisería. 
23108 23 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, D p f 
O país, que sepa su obligación. E s para 
corta familia. Neptuno, 134, bajos. 
22034 ¿2 a 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA" 
O repostera, en la Quinta San José da 
Bella Vista, Calzada de la Víbora sueldo 
'elntlclnco pesos. Presentarse después de 
las doce. 22960 22 s. 
^ E SOLICITA, PARA UNA FINCA SI-
O tuada a media hora de esta capital 
por el ferrocarril de Guanajay, una co-
cinera y una criada, qife sean muy lim-
ólas y sepan bien au obligación, lu'o--
marán en Manrique, número 90, anUguo 
esquina a Dragones. ' 
2:976 22 a 
C E SOLICITA, PARA CORTA FXmT-
o¿ í1?' ^ ^ ^ r i . «U'e sepa su oficio. 
Sueldo: $1;). Informan: Empedrado v 
Aguacate (bodega.) 
23014 22 s. 
C E S O L I C I T A . E N NEPTUNO. 17 Al" 
O tos. una buena «oclnera, blanca de 
mediana edad, que sepa cocinar y oue sea 
limpia. 22916 oí s. 
XT'N DOMINfi lEZ. 1. C E R R O . SE SO*. 
J-j licita una cocinera, que sepa su ofi-
cio y sea aseada y tenga referencias. Sa 
, da buen sueldo. 
22"" 21 ft 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M\~ n.0/, esPafiola. en Compostela, núme-
ro 147, altos. 22932 22 a. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -sular, para los quehaceres de uña 
corta familia. San Anastasio, 76 entra 
San Francisco y Concepción, Víbora. 
22054 22 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA qu« sea aseada, para servir a un ma-
trimonio sin niños. Sueldo: $15 00 y ro 
pa limp'v Tiene que traer referencias. 
Informan: calle 23, número 31, esquina a 
F , Vedado. E n la misma ae solicita una 
cocinera. 22983 26 s 
SB S O L I C I T A , E N 17 ESQUINA A C una manejadora inglesa o americana' 
sin pretensiones, para manglar una ni-
ña de 4 años. 
22970 24 a 
C E S O L I C I T A , PARA E L CAMPO. PRO-
O xlmo a la Habana, una Joven de 14 
añop próximamente, para quehaceres li-
geros en una casa de familia; se le dan 
$8 al mea y lavado de ropa. Informan-
calle 13, número 130, Vedado, entre K v L 
22960 22 i 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A OVE 
M entienda de cocina, para una persona 
sola. Informan: Maloja, 53. f*r»"na 
22013 21 j 
C E SOLICITA UNA COCINERA. P E -
O nlnsular, n.ue sea Joven v sepa su obli-
gación. Sueldo: $15. San Lázaro. 239 an-
tlguo. 22918 22 s 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A UN ASIATICO PAR \ T N \ 
»} casa de familia, que sepa cocinar" v 
tsnga quien lo recomiende, £n 9a núm¿. 
io 03. entre 6 y 8, Vedado. 
23021 24 , 
V A R I O S 
S A S T R E S 
Se solicita un operario sastre, peninau-
lir, aea formal: colocado a sueldo. Horas 
de trabajo de 6 de la mafiana a 8 de 
tirde. Se prefiere haya trabajado en con-
focciones, siendo largo se paga de 30 a 
3o pesos casa y comida, no se paga pa-
saje. Valentín Presas .José María W v 
monte^esoulaa a m i c h o Valdés, Ciego 
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AMARGURA 86 
CARPINTEROS EBANISTAS T SII /LE-ros, ae almlten en la fábrica de mue-
bles de Francisco García y Hermano. Ca-
lle 17. entre E y F. Vedado. Tel. F-1048. 
22724 22 8. 
X J c o l 
SE NECESITA UNA AMA DE I X A V E S , de mediana edad, que sea lista y ac-
t iva; sabiendo leer y telefonC^lr; teniendo 
".Tiformes serlos de haber desempeñado ese 
oficio. Preséntese por las mañanas a la 
señora Abren, "Quinta Palatino." 
21 « 
.TOVEN, PENINSULAR, DBSfiA 
focarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : calle A y 17, Vedado, chalet de 
madera. 22075 22 n 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano. Entiende algo de cocina, siendo 
corta familia, para todo. Esperanza 111. 
bodega. 22974 22 s 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a . 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i lan y venden burras paridas. S í r -
^ e dar los a v i s o » l lamando a l A -
4854 . 
21561 30 a. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQVr GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de tra -amado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros. Hiaufff-ura. ayadnntea y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
1 nejadoras, cocineras, costureras y lavan 
( deras. Agencia de Colocaciones "1.» Amé-
! rica." Luz, 91. Teléfono A-2404, Roque 
I Gallego. 
22671 30 s 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de" criada de mano, en casa de 
moralidad. Sabe su obllgaciftn y tiene 
quien !a recomiende. Informan en Car-
men, número 6. Tratar de 8 de la ma-
ñana a 8 de la noche. 
22064 22 s 
JOVEN, ESPADOLA, DESEA COLO-carse de criada de mano ^n casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Monte, 491, esquina a San Joaquín , bode-
ga. 22061 22 s 
T T S A 
U n i 
C o m p r e e l I 
DIARIO HE LA MARINA | 
SE SÓLÍCÍTA~ 
nua costurera que conozca b ien su 
o f i c io . H a de presentar informes. Pue-
den l lamar al t e l é f o n o 1-2692. 
2:UIÍÍI 24 s 
DOS EMPLEADOS D E ESCRITORIO solicita la Droguería "San José ," Ha-
bana y Lamparilla. Requisitos: uno, con 
conocimientos del ramo de droguería y 
tenedur ía de l ibros; y el otro, como 
auxiliar del anterior. Ambos han de te-
ner muy buena letra. Presentarse per-
sonalmente con referencias a todas horas. 
C 5576 4d-21 
BUENA OPORTUNIDAD 
Be necesita un socio con cuatro m i l pe-
sos, para un café que deja ocho mi l pe-
sos al afio; y se necesita persona de 
confianza. Informan: Dragones y Rayo, 
Adolfo Carneado; de 6 a 10 y de 12 a 3. 
23170 26 s. 
SE SOLICITA UN SOCIO, CON Q u i -nientos pesos de capital, para una in -
dustria de importancia. Para informes: 
calle Cádiz, número 100, antiguo. 
23048 27 8 
SE SOLICITA UN JOVEN, BUEN AS-pecto, licenciado de la Guardia Rural 
Infantería, buena licencia, para un Cole-
gio como instructor de niños. Buen suel-
do. Informan: Villaverde y Co. O'Rellly, 
número 32. 
23098 23 s. 
S E SOLICITAN SEÑORITAS DEPEN-dientas, en Sol y Cuba, café. 
Í103 23 8. 
SE SOLICITAN 
idos operarios pa ra u n f á b r i c a de f i -
deos en la p r o v i n c i a de Santiago de 
Cuba , que sepan hacer paquetes co-
m o en C a t a l u ñ a , buen sueldo. Pasa-
j e pago. I n f o r m a n : V i l l ave rde y Co., 
O ' R e i l l y , 3 2 . 
2 3 0 9 7 2 3 s. 
SOLICITASE BUENA MECANOGRAFA. Agular, 116. Edificio "Llata" . Departa-
mento 41. 
-'•".Olo 23 s 
DE PRIMEKA ENSESVNZA NECESI-to dos profesores que tengan las 
aptitudes que el cargo requiere, de lo con-
trario que no se presenten. Vengan a 
pedir Informes: Agular, 71, colegio "La 
Gran Anti l la ," altos. 
^-ii24 22 s. 
SK SOLICITA E N L A QUINTA MONT Ros, en Buena Vista, un hombre que 
sea formal y sepa ordeñar vacas y cui-
dar animales; también se solicita una 
criada para el comedor. 
22045 22 H. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly. 
32. Teíéfono A-2348. Si quiere isted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
c r í a los , dependientes, ayudantes, fregado-
ros, repartidores, aprendices, etc., qué se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que ae los 
facili tarán con buenas referencias. S; 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21500 30 8. ! 
"LA CUBANA7-
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrtqu* [ 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono A-8303. Rá- \ 
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando i n conducta 
y moralidad. 
8 
A 8ESORA, DE 32 ASOS, CON 
na bija de 18, desea casa de corta 
familia y de respeto para trabajar, una 
para manejadora y la otra para los queha-
ceres de la casa; desean familia buena 
que las traten familiarmente. Igual ha-
cen cargo de un niño. Condiciones y suel-
do trataran verbalmente. Informan: I n -
quisidor, número 46, altos, cuarto nú-
mero 21. 22904 22 s 
DES KA COLOCARSE UNA JOVEN^ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño recién nacido en ca-
sa particular, familia de moralidad, lleva 
tiempo en el p a í s ; sueldo: $20. Informan: 
Inquisidor, 33. 
23001 22 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, I>K mediana edad, para criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación. Infor- I 
man: Galiano, 7, carnicería. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TURÜLL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L A-7751 
D_ „ „ . , . f r w T W R O r O E DESEAN IMPONER $1.500.00 
ESEA COLOCARSE <W « * » f " J J í O 10 por 100 anual, en la Habana 
- " Z ^ h «Vi " ^ n a _ ^ a d > , „ e°inH«8/ ^rededores. Informan: Cuba, 62, N 
de comercio, lo mismo para la ciudad, «Irededore^ 
que para el campo, cocina a la española y | B"IZ-0Teléfono A-4417 
criolla y ^entiende algo de repostero. In - I -ó io-
forman en la calle 8 y 25, bodega, i e 
dado. Teléfono F-1993. 
22019 22 B. 




: 03.000 CY 
| n menor cantidad. 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, de 3 meses 
de parida, en casa de moralidad. Lo mis-
mo se coloca para el campo que para 
SE DAN EN HIPOTECA O 
sin corretaje, trato 
directo. Informan en Galiano, 72; de 5 
a 7 p. m. J. Díaz. 
23110 27 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en eita 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
v en todos los repartos. También lo doy 
" . — \ « i „ , . n A » r t « TnfAT^a la Habana. Esté reconocida por las au- «ara el campo y sobre alquilerei. Interés 
toridades sanitarias. Informa en Villegas, 
número 99. 23164 24 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española, de criandera; tiene buena y 
abundante leche. Informan en Crespo, nú-
mero 15, bajos. 
23182 24 s. 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON BUE-na leche, reconocida, desea criar un 
niño o niña * media leche. Puede verse 
la suya. Tiene referencias. Informan: L u -
cena, 23. 22948 22 s. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche reconocida, y con certlfica-
. do, desea colocarse a media o leche en-
• tera. Puede verse su niño. Tiene referen-
I cías. Informan: Zaldo, 31, esquina a Pe-
) reirá. 22902 21 s. 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
20910 30 _ 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res se toman $4,500, en hipoteca so-
bre una casa en Marlanao, esquina, se 
paga buen interés. Informan de 1 a 4 y 
ñ o 7 a 8 en San Lázaro, 78, altos. Señor 
Alvarez. 22940 23 B. 
V E N D O 
U n a hermosa casa en La Ceib 
par te m á s sana y elevada de U , \ ^ 
dedores de la Habana y a do* ^ 
ñ u t o s de Gal iano, compuesta de* ^ 
t a l , sala, saleta, cinco grandes ^ 
tos, g ran comedor con vista al 
cuar to de b a ñ o s e inodoro, c ^ 
cuar to para criados, desnensa 0C1,U, 
- ^ _ u _ i r i _ l . ^ > P a t í n 
c o n á r b o l e s frutales, j a r d í n ci 
t a , ver ja a l a Calzada, agua de V 
to , etc. I n f o r m a n en esta adminUb!' 
c ion , el s e ñ o r O r b o n . ^ 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DE 1 - . 
i Quién vende casas? 4 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE 6 por 100 anual; de $100 a $300.000. Pa-
ra pagarés , alquileres, comprar casas, so-
lares, fincas. H»vana Business, Indus-
tria, 130. A-9115. 
22000 W 8. 
THE BEERS AGENCY 
Migue! Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-G87o 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocineio para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióle, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facili tará 
con buenas referencias y los manda «. to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5000 30d-l. 
S e o f r e c e n 
- i 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-se de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Sublrana 
8^ 23128 04 „ ' 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE- i T O V E N , ESPASOL, DESEA COLOCAR-sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , ! " se de criado de mano; es fino y saNc 
de criadas de mano o manejadoras. Tle- | perfectamente "1 sen icio de comedor. l u -
nen reforencias. Informan: Infanta y 23, 
al fondo de la Bater ía de Santa Clara. 





UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o habi-
taciones ; tiene buenas referencias. Infor-
man: Malecón, número* 3; no sale de la 
ciudad. 23011 22 s. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 16. 
23012 22 s. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, una de criada de ma-
no y otra para ayudar la limpieza y co-
ser. Pueden colocarse separadamente. Tie-
nen buenos informes. Razón : Rayo 25 y 
medio, altos. 
2:i0in 22 s. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, que entiende algo de cocina, 
sabe cumplir bien con su obligación. I n -
forman: Calle F, número 8, Vedado. Prc-
gunlar por Conchita. 
23U3 24 s 
UN A SEÑORA, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Damas, 45. 
23150 24 • 
Ip í A SEÑORA, PENINSULAR, DE J mediana edad, desea colocarse para 
manejar un niño recién nacido, acompa-
ñar una señora como también para en-
cargada de una casa de inquilinato, ga-
nando a lgún sueldo. I n f o r m a r á n : Teja-
dillo, 42, altos. 
23153 04 S 
"VTECESITO: JOVEN, ACTIVO• Y RECO-
-Li mendado, para repartir anuncios. D i -
rigirse: Vega, hotel Unión, Cuba y Amar-
gura. 22941 22 s. 
SOLICITO INGENIERO O MECANICO 
inteligente que me dé cinco lecciones 
práct icas de maquinarla. Apartado 1251. 
22971 22 s 
$150 están ganando mis agentes. 
Mensuales. Para interior Isla. Necesito 
muchos; únicamente contestaré recibien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras. In-
formes, etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
22973 3 oc 
NECESITO PERSONA PRACTICA EN el negocio de cueros de res; buen 
sueldo e interesado en el mismo. Infor-
man : Hotel Unión, cuarto número 19. 
23005 22 s. 
SOLICITO SOCIO CON 450 PESOS, PA-ra separar a otro para un industria 
que deja 140 pesos seguros mensuales. I n -
formes de 8 a 11 en Neptuno 126, carni-
cería. 22915 01 s 
AGENTES INTELIGENTES V A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
bales. J. I . Arias. Cuba, 31; de 2 a 5 
22830 16 oc 
SE SOLICITAN COSTURERAS BUE-nas, para trabajar en nuestros talle-
tes. Sueldos altos. "'Antigua de J. Vallés " 
Ban Rafael e Industria. 
22849 22 s 
COSTURERAS. SE SOLICITAN, SE LES paga el viaje del tranvía, cuando traen 
toda la costura terminada. Ropa de n i -
f ios, de niñas y de señoras. Las faral-las cumplidoras pueden contar con tra-
bajo seguro todo el año. Se pagan a pre-
cios muy razonables. Preséntese solamen-
te de 8 a 10 de la mañana. Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba 
23 s f VMl'^EADOS R I ENOS, Ql E E N T I E N -i dan bien el negocio de Ropa, aue se 
presenten con referencias. La Moderna 
Americana, Galiano. 93. Habana, casi es-
quina San Rafael. 
2^ffl) 25 s 
GRATIS. UN RELOJ DE 18 k. IN'TE-resa a todo particular, especialmente 
ROÍS10^8^8- Informes A. Ron. Apartado 
E348. Habana. 22674 22 s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de criada de mano o 
para los cuartos o manejar un njño. I n -
forman a todas horas en la Calzada, es-
quina a B, bodega. Vedado. Teléfono 
r-4080. 23172 24 s 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍÍORA, de mediana edad, de criada de mano 
o repaso y limpiar habitaciones, no duer-
me en la colocación, es peninsular. Ber-
na za, 56, barbería. 
23023 23 8. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U coiocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
feior.cias. Informan Genios, 19, habitación 
4. 280¿y 23 s. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJAD O-ra o criada de mano en casa de mo-
ralidad, una joven, peninsular, práctica 
en el país . Tiene buenas referencias. I n -
foman: Monte, 145, bajos; preguntar por 
Avelina. 23035 -23 s 
UNA JOVEN, D E L PAIS, DESEA Co-locarse, en casa de moralidad, de ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan 
Egido, 89. 23039 23 H. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano o de habitaciones; 
tiene buenas recomendaciones. Informa: 
Calle 5a, número 31, Vedado. 
23058 23 s 
T I N A JOVENCITA, DESEA COLOCAR-
U se, casa de moralidad, para que la 
enseñen a coser y ayudar a los queha-
ceres; no se admiten tarjetas. Informan 
de 2 a 3, Sol, 112 y 114, habitación, nú-
mero 1. 23056 23 s 
UNA MUCHACHA, DE 26 A5fOS, RE-cién llegada de Barcelona, desea co-
locación de criada de mano o cosa aná-
loga. Compostela, 69, altos. 
23064 23 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano o pa-
ra cuartos, en casa de buena familia. I n -
forman : Corrales, 46, en la misma se co-
loca una señora para cocinar a corta fa-
milia o matrimonio solo, no se admiten 
tarjetas. 23066 23 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÍÍORA. peninsular, de manejadora o criada 
de mano; es cariñosa con los niños y 
sabe su obligación. Tacón, 2. 
23065 23 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; prefie-
re poca familia. Informan: San Juan de 
Dios, número 12. 
23078 . 23 s 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, recién llegada, de criada de mano o 
manejadora, prefiere el Vedado, para in -
formes: dirigirse a Obispo, número 2, 
por Mercaderes. 
23000 23 s 
DESEA COLOCARSE UNA PENIVSU-Inr. de criada de habitaoloajs y ro^er 
en uf.quina y repasar ropa o criada Ce 
un matrimonio, ha servido en las mejores 
casas; va lo mismo al campo; gana buen 
SUÍU! >. Ir .foiman en Calzada, 124, vedndo. 
23330 "3 ^ 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRLA-do de mano, lo mismo para el servi-
cio de mesa que para un caballero solo. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: vidriera de tabacos. En San M i -
guel y Lucena, de 9 a 11 de la maña-
na y de 1 a 3 de la tarde. 
23181 24 s. 
C H A U ^ E U R S 
CHAUEFEUR ESPA5ÍOL. SE OFRECE para particular y al comercio, maneja 
cualquier clase de máquinas . Va al cam-
po. Dir igirse: Prado, 106. 
22903 22 s 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
grandes cantidades de dinero a distintos 
tipos, según la garant ía , para la ciudad, 
Vedado, Je sús del Monte y Cerro y sobre 
fincas rúst icas en la Habana y Matan-
zas. Informan en la Casa Borbolla. Com-
postela, 56. ^ ^ 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, ESPASOL, RE-cién llegado, con 25 años de práctica, 
ex-jefe de contabilidad de importantes ca-
sas y con certificados de primer orden, 
desea empleo en casa seria. Fi jo o por 
horas. Dirigirse a Compostela, 179, al-
tos. 22565 21 s 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Em-
nedrado número 5. Notar ía del doctor 
González. 22660 22 s 
DESEA COLOCARSE UN SIRVIENTE, con referencias de las casas que ha 
servido. Dirección: Teléfono A-5441. 
23105 23 s. 
CRIADO DE MANO, DESEA F A M I L I A o persona distinguida donde prestar 
sus servicios, sabe cumplir con la obli-
gación; tiene referencias y gana buen 
sueldo. Avisen únicamente de 9 a 11. Te-
léfono A-1388. 
22995 22 s 
DESEA COLOCARSE UN MAGNIFICO criado de mano, con referencias de 
casas respetables. También un portero y 
un matrimonio, sin hijos; para cualquier 
trabajo. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
22898 21 s. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 8A-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan: Amistad, 136. 
23133 24 s. 
S1 
BARRA Y NO LEVANTE 
POLVO. USE E L PULVIC1DA 
"EUREKA.M 
Para limpiar y dar brillo a los 
mosaicos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y 
TIENDAS DE V I V E R E S 
FABRICA: FIGURAS NUM. 
102. 
Teléfono: A-6306. 
C5065 a l t 4(2-9. 
PE8EA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española, para limpieza de ha-
bitaciones, tiene buenas referencias y no 
se admiten tarjetas. Zanja, número 10 
23061 23 1 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de cuarto, de 
mano o manejadora, tiene buenas refe-
rencias. Morro, número 9, moderno, se-
gunda escalera, altos; no admite tarje-
tas. 23079 23 s 
E OFRECE UNA BUENA COCINERA; 
sabe su obligación, no tiene pretensio-
nes, no duerme en el acomodo, prefiere 
casa de comercio, si es fuera de la Haba-
na, tienen que abonarle los carritos. Je-
sús Peregrino, número 60, altos. 
23139 24 s. 
TFNEDOR DE LIBROS, CON QUINCE años de práctica en Cuba, superiores 
referencias. Tiene algunas horas desocu-
padas y se ofrece para llevar los libros 
de cualquier clase de establecimiento. Por 
carta a A. P. Consulado, 11L Le Petlt 
Trlanon. 
22520 22 s. 
V A R I O S 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en el comercio de ropa y sedería 
o confecciones, con práct ica en Méjico y 
España . Tiene quien lo recomiende. Cal-
zada de J e sús del Monte, 84, antiguo. 
23159 24 s 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA encontrar colocación, como camarera 
de hotel o para costura en casa part i -
cular, es formal y de toda moralidad. I n -
formes: Amistad, 136. Habi tación 111. 
23151 24 s 
UN JOVEN, ESPASOL, CON MUT BUE-nos antecedentes y sin pretensiones, 
desea colocarse para manejar un automó-
v i l en casa particular. Informan: Habana, 
número 13. Teléfono A-6510. 
23136 24 s. 
XJ^cob 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse para cocinar y ayudar a la 
poca familia, tiene referencias. Calle Ha-
limpieza, para un matrimonio o casa de 
baña número 157, no se admiten tarjetas. 
231 24 s 
COCINERA ESPASOLA, SABE RE-posterfa, cocina muy limpia, criolla 
y española, no duerme en la colocación. 
Informan: Monte, 360. teléfono A-2KU. 
28146 24 s 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFRE-ce; cocina a la española v criolla, para 
casa de comercio o particular; no duer-
me en la colocación. Cuba, 36, altos. 
231S4 24 s. 
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, dosia 
colocarse en casa moral. Tiene refereacias. 
Informan: Virtudes, 19. 
23025 23 e. 
COCINERA, DESEA COLOCARSE UNA peninsular, de mediana edad y con 
tiempo en el pa í s ; sabe cumplir con su 
obligación, no quiere plaza, lo mismo va al 
Vedado u otro barrio análogo pagándo-
le los carros, no recibe tarjetas. Razón : 
Virtudes, 96, altos. 
23032 23 s. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cocinera y repostera, peninsular, en 
establecimiento o casa particular, cocina 
a la española y a la criol la; sabe des-
empeñar su oficio, tiene buenas referen-
cias, no va fuera de la Habana. Agua-
cate, número 32. 
23047 23 s 
MATRIMONIO ESPASOL ,DE8EA co-locación; la señora, cocinera o cria-
da de mano; él, portero, entiende de jar-
dín u otros trabajos. Tienen referencias. 
Zequeira, 1071/3. Teléfono A-1765. 
22987 23 s 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, para casa de comercio; sabe muy bien 
su obligación en Sol, 76. 
22923 22 s. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse en casa particular o 
establecimiento, cocina a la criolla y es-
pañola, hace algunos quehaceres, no duer-
me en el acomodo n i saca comida y hace 
dulces. Inquisidor, 24, puesto de frutas. 
22922 2 2 s. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, que sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias, española, gana 
de 4 a 5 monedas. Sol, número 74. 
22938 22 8. 
UNA COCINERA, D E L PAIS, DESEA colocarse en casa de familia o parti-
cular. Antón Recio, número 9. Informan 
y hablarán con ella en persona. 
22925 22 s. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, duerme en la colocación, 
sabe cocinar a la criolla y a la españo-
la. Tiene referencias. San Ignacio, 90, al-
SE SOLICITAN COSTURERAS PAR v hacer pantalones. Havana Sport. Mon-
te. (1 y 73, frente a Amistad. 
PORTERO: SE SOLICITA UNO, DE mediana edad, peninsular, que sepa el 
Oficio y que tenga buenas recomendacio-
hes. Si no reúne estas condiciones que 
bo se moleste. En Lealtad, 82; de 9 a 
11 de la mañana . 
2270* , 22 s. 
SANTA CLARA. ' SE SOLICITAN L A -vanderos y planchadoras para las má-
oulnas y un fogonero. Monte. 363 Telé-
tono A-3663. 22594 21 s 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
lómet ro 2 6 , en l a carretera de l a H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica, 
te sol ici tan 150 t rabajadores. Se abe-
tía $1-50, d i a r io . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE mediana edad, para criada de mano, 
sabe de costura; pueden pedir recomen-
daciones de las casas donde ha servido. 
Informan: Sol, 8. 
23001 23 s. 
DOS JOVENES, PENINSULARES. DE-sean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejadoras. 
Tienen referencias. Informan: Dragones, 
1, fonda. 22933 22 s. 
UNA RECIEN L L E G A D A DE ESPA-fia, desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, tiene quien la garantice. 
Real, 80, Puentes Grandes. 
22055 22 s. 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA c o -locarse para atender al servicio de 
habitaciones, desea ganar de $18 a $20. No 
tiene inconveniente en I r al campo. Lo 
que desea es que la casa dé buen trato. 
San Lázaro, 14, letra A. Víbora. 
23099 23 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, en casa de moralidad, para ha-
bitaciones o para un matrimonio solo, 
sabe cumplir con ^u obligación y tiene 
quien la garantice. Informan: Factor ía , 
número 11; no sale de la Habana ni ad-
mite tarjetas. 229S4 22 s 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse de criada de mano o habi-
taciones; entiende algo de costura; tiene 
quien la recomiende. Informarán en Nep-
I tuno, 249. 
22013 23 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de morglldad, pa-
ra limpieza de dos habitaciones y co-
.ser y cortar. Ropa blanca y de color. 
Informes: Escobar, 69. 
22999 22 s 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consolado, 
Dúmero 57. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criada de mano o manejadora; tie-
ne quien la garantice. Informan: Baratillo, 
número 1. altos; no se admiten tarjetas. 
22901 21 s." 
DOS JOVENES, HERMANAS, P E N I N -sulares, desean colocarse en casa de 
moralidad; saben coser y entallan por 
f igurín y corte y bordar a mano y en 
r máquina . Informan: San Nicolás, 195, 
altos. 
23004 22 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias. Informan en 
Paula, 38 (altos.) 
22912 21 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, para 
las habitaciones y repasar la ropa; pre-
fiere el Vedado. Tiene referencias. Infor-
I man: Obispo, 4Mi. Teléfono A-3791. 
! 22900 21 s. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse en casa de moralidad, 
una para criada de mano y la otra para 
limpieza de habitaciones, entienden de cos-
turas las dos, con buenas referencias. 
San Lázaro, número 304, puesto de f ru -
tas. 22920 22 B. 
CRIADOS DE MANO 
UN JOVEN ESPASOL, DESEA COLO-carse de criado de mano, tiene refe-
í rendas de las casas que ha trabajado. 
| Teléfono F-1629. 
1 23148 24 S 
tos. 229S2 22 s 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFKK-ce, para la cocina solamente. Jesús 
Peregrino, número 10. 
22978 , 22 s 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-sea encontrar una casa para hacerse 
cargo del cuidado de la misma. Infor-
man : Gervasio, 29. 
23057 24 s 
SOLICITA COLOCACION, HOMBRE casado, de 35 años de edad, muy com-
petente en asuntos bancarios y comercia-
les y que posee la práctica y experien-
cia necesarias para desempeñar cargos 
de confianza y de responsabilidad; ha-
bla el español y el inglés. Buenas re-
ferencias. Dirigirse a A. Morrlce, aje Zal-
do, Salmón y Co. Obispo, 50. 
22 s 
SE OFRECE UNA COSTURERA, QUE cose a mano y a máquina , para casa 
o casa de Huéspedes. 
s  
particular, hotel 
Obrapía, 83, altos. 
230ÍS8 23 s. 
UN HOMBRE, ESPAJfOL, 30 ASOS, SE ofrece, como portero, sereno u otro 
trabajo análogo. Informes a satisfacción. 
Monte, número 158. 
21", tSl 22 s 
UNA 
en español, y mecanó-
grafa rápida, poseyendo el Inglés, fran-
cés y alemán. Sin pretensiones, lo que 
sí desea casa seria. Por escrito 
Habana, número 147, antiguo. 
22953 
AL COMERCIO. SE OFRECE taquígrafa , 
A. D., 
26 s 
ESPAÑOL, POSEYENDO conocimiento», práct ica comercial extensa, se ofre-
ce para venta plaza productos Importa-
dos y nacionales o para contabilidad y 
derivados. Escribir F. Verges, Compos-
tela, 115. 22930 22 s 
DESEARIA COLOCARSE UN JOVEN, español, en calidad de Bell Boy o 
mensajero para hotel o casa de comercio, 
tiene conocimientos de Inglés, francés e 
italiano. J . Babot, Maloja, número L 
2291)s 22 s 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, SOLICITA casa de moralidad, donde coser, hacer 
toda clase de costura de señora y n i ñ o s ; 
no tiene inconveniente en i r al Vedado. 
Informan: Escobar, 98, antiguo, bajos, ca-
si esquina a Neptuno. 
22S97 21 s. 
Dinero en hipoteca al 6 j 7 por 
100 anual. 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se facilita en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés . Diríjase con t í t u lo s : Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, número 
38. A.-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 <>• 
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 614 I n lo . f 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de p laza , c o n toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
21726 80 s 
0*2.500 CY. SE D A N E N HIPOTECA O 
«¡P menor cantidad, sin corretaje, trato di -
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
22435 19 8. 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares?. . , ' " 
¿Quién compra solares?. . . * * 
¿Quién vende fincas de campó '" 
¿Quién compra fincas de campo?' 
¿Quién da dinero en hipoteca? " 
¿Quién toma dinero en hipoteca?) 
Los negocios de esta caga son 
reservados. 
Empedrado, número 47. D« i . . 
20916 sn 
EN MONTE, VENDO I 
una casa moderna, con establertmi 
Renta $192, situada en lo mpjor rt?,?10-
te. Precio: $25.000. Empedrado 47Mo11-




Para un buen café u Hotel 
que esté en punto céntrico y 
que valga el dinero, desde 
$10.000 a $12.000. Infor-
mes: The Beers Agency, 
O'Reilly, número SVi» altos, 
esquina Cuba. Una Agencia 
sena: 
C 5532 3d-19 
SOLICITO UN TERRENO QUE TENOA dos o tres cuartos de manipostería, 
fabricados, en el Cerro o Je sús del Monte. 
Trato directo. Informan: Neptuno, 189 
Teléfono A-4956. Miguel Angel Azua. 
22583 21 s 
GRAN OPORTUNIDAD 
Negocio en marcha con representaciones 
exclusivas para Cuba, Europa y América, 
con ventas efectuadas de 30 a 40.000 pe-
sos a las mejores firmas de esta plaza y 
con ganancias por comisiones próximas a 
cobrar de $1.500. Se solicita para él perso-. 
na serla, solvente, que desee ingresar con 
el carácter de socio o comanditario apor-
tando capital para su mejor auge. Se fa-
cil i tarán todos los detalles y referencias 
que deseen tanto Bancaria como Comercia-
les. Se garantiza una ganancia anual de 
14 a 15.000 pesos. Ofertas por escrito a 
Comisionista. Agular, 47. 
22894 21 s. 
V e m i f t a d e focaS 
y 
URBANAS 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, MUY F I N A e Instruida, solicita colocación en ca-
sa de moralidad, cose y corta con perfec-
ción, borda a mano y a máquina y en-
tiende de otras labores. No tiene incon-
veniente en salir al campo; t a m b l í n pue-
de colocarse como señorita de oompaíjia 
o para hiMjuIr nlfios, pues es profesora. 
Para informes dir í janse a Aguacate, 21, 
bajos. 22791 22 s 





Jesús Peregrino, número 5. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Sol, 90. 
23007 22 s-r 
OCINERA, PRACTICA V CON B I E -
nas referencias, desea colocación en 
casa formal. Para informes en Inquisidor, 
número 16 antiguo. El Bncorgado. 
22901 -2 8 
UNA JOVEN DE COLOR, DESEA Co-locarse de cocinera, sabe cumplir su 
obligación, en nna casa de comercio o en 
casa particular, no tiene ningún Inconve-
niente en salir para el campo si le ad-
miten. Inquisidor, 28. altos. 
22812 22 s 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa particular o de comer-
cio. En la misma un jovencito para man-
dados, fuera de las horas escolares. Tienen 
referencias. Informan: Villegas, 110. 
22909 21 s. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, francesa; es repostera; tiene 
referencias. Dir ig i rse : calle de la Habana, 
número 108; preguntar por el encargado. 
22917 21 a. 
C O C I N E R O S 
J O V l DESEA COLOCAR-
se de cocinero en casa de comercio 
o de huéspedes. Industria, 92; 8 a. m. de 
mañana. 23175 24 s 
UNA PEINADORA, POR F I G U R I N , desearía una o más casas para peinar, 
abonadas, a domicilio; también peina en 
su casa, precios módicos. Avisen por el 
teléfono F-1571 o por postal a B, núme-
ro 248, entre 25 y 27. Vedado, 
22579 23 s 
E8PASOL, DE 38 DE EDAD, MUY práct ico en trabajos de cremería de 
leche al vapor, ofrece sus servicios. Va 
al campo. Informan por escrito: Domin-
go Larraga, Marina 4. Habana. 
22578 21 s 
UNA PERSONA, QUE HA DEDICADO muchos años de su vida al comercio; 
y que habla y escribe el inglés, el fran-
cés y el español, solicita un destino de 
agente o para un escritorio. Dará los 
mejores Informes. No tiene grandes as-
piraciones. Dirigirse por escrito a: A. V. 
G., calle de Prensa, número 34, Cerro, Ha-
bana. 21962 21 s 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y n n ú n d e s t en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DI N E R O E H E P O T E C A c 
«24,500 A L 7 POR CIENTO: SE D A N 
«IP con hipoteca de finca urbana en es-
ta ciudad, que ofrezca sólida garan t ía . 
Infanta, número 3, esquina de Tejas. 
23122 28 s. 
SE VENDEN, UNA MAGNIFICA CASA en la calle 23, Vedado. Tiene garage 
Renta $150, al mes. Precio $24.000. Otra 
en la calle de Lagunas, entre Escobar 
y Gervasio. Renta $20, al mes. Precio 
$2.600. Otra en la calle de Santa llosa 
entre Infanta y Cruz del Padre, Cerro' 
Es de alto y bajo. Precio $8.000. Una 
manzana de terreno en la Calzada de Be-
lascoaín. Superficie 1.150 metros cuadra-
dos. Precio $33.000. Una parcela de te-
rreno en la calle de San Rafael. Super-
ficie 2.185 metros cuadrados, a $15 me-
tro. Informa G. Ñuño. Cuba, 62. Teléfo-
no A-2621. 23142 28 s 
EN BELASC0AIN, VENDO 
una casa, con establecimiento, de 
ría y hierro, en lo mejor de Bolaun*?, 
en la misma calle tengo varias tamK?; 
con establecimiento. Empedrado 47. ta 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A - ^ T l i ' 
EN PERSEVERANCIA 
vendo una casa moderna, de altos o* * 
de Neptuno, con sala, saleta, tres ono0* 
tos, cuarto de baño, comedor, doblei « 
vicios, buena fabricación. Renta 5175 Pm 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez "TOU" 
fono A-2711. " eie" 
C A L L E DE HABANA 
Vendo dos casas, modernas, de alto con 
establecimientos eu los bajos. Rentan-
$150; los altos para particulares con sa.' 
la, saleta, dos cuartos, servicios. Empei 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. TeWn. 
no A-2711. ^ 
ESQUINAS MODERNAS 
Campanario, Corrales, Esperanza, Egido 
Estrella, Escobar, Fernandlna, San Nlciv 
lás, San Miguel, Luz, Lealtad, Malecón. 
Prado, San Rafael, Salud y varias más! 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-2nv 
Trato directo: Juan Pérez Alny. 
CASAS MODERNAS 
Neptuno, Virtudes, Campanario, ConMi>. 
día, San Rafael, J e sús Alarla, Manrique, 
Acosta, Consulado, San Lázaro, Malecón. 
Aguacate, Villegas, Lealtad, efugio, Bels 
naza, Lamparilla, Aguila, Belasconln, 
Oquendo, Aramburu y varias más. Em-
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléféono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leal-
tal, Gervasio, Galiano, Habana, Luz, Je-
sús María, Perseverancia, Refugio, Zan-
ja, Tejadillo, Agular, Alcantarilla, Em-
pedrado, Corrales, Maloja, Cárdenas y va-
rias más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo: Juan Pé-
rez Aloy. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta, Consulado, Campanario, Lealtad, 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, Vivet 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47, 
do 1 a 4. Teléfono A-271L Trato directo: 
Juan Pérez Aloy. 
CALZADA DEL CERRO 
Vendo dos casos para establecimiento y 
1 casa particular, todo moderno, con va-
rios cuartos al fondo, entrada Independien-
te, formando nn lote de 1,439 metros, si-
tuado en lo mejor de la Calzada. Se ven-
de en buenas condiciones. Empedrado, 47, 
do 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
BUEN NF.G0CI0 
Vendo una cuarter ía , moderna, de altos, 
con 16 cuartos; renta $95, sin gravamen. 
Precio: $9,000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléféono A-271L 
EN OQUENDO Y NEPTUNO 
Vendo una casa de altos, moderna, con 2 
departamentos al frente. Independientes, 
con 10 cuartos a l fondo, todo alquilado; 
buena fabricación. Renta: $130, mensua-
les. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
EN JESUS D E L MONTE, VENDO 
nna casa moderna, con portal, sala, sa- • 
leta, seis cuartos, dobles servicios, pa-
tio, mide 7 por 38 metros. Precio: $8.500. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
En Jesús del Monte. (Lawtoa.) 
Vendo una casa, moderna, con portal, «• 
la, saleta, tres cuartos, cielo raso, patio, 
traspatio, mide 6-30 metros por 30, t a 
gravamen; se pueden dejar $3.000 en u* 
poteca. Precio: $5.500. Empedrado. 47; « 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
EN FLORIDA, VENDO 
una casa de altos, moderna, con sala, ««• 
leta, tres cuartos, servicios; los a^03.!. 
mismo, sin gravamen. Renta: $60. P160!"* 
$6.500. Empedrado, 47; de 1 « 4. Juan re* 
rez. Teléfono A-2711. 
SOLAR EN LAWT0N, VENDO 
Mide 6-50 por 30 metros, acera de brisa. 
carros, entregando de contado 
resto se reconoce en hipoteca, f ^ ^ * 
$5.50 metro. Empedrado, 47; de 1 » * 
Juan Pérez. Teléfono 2711. 
VENDO UNA CUARTERIA 
moderna, con 18|4 y varias accesorias, 
tuada en buen punto. Urge la venta. Ĵ M 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, lew 
fono A-2711. 
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SE VENDE UN EDIFICIO NUEVO, S i -tuado en los Cuatro Caminos, produ-
ce $1.500 al a ñ o ; precio: 14 m i l pesos. 
Informes: Monte, 275, altos. José Tepedl-
30 s 23171 
" O A R A T A , VENDO CASA E N t A CA-
J_> lie del Sol, tiene 8 de frente y 34 de 
fondo, a su dueño, de 12 a 4, se ve, en 
Salud, 23, casa particular. 
23055 23 s 
VENDO CASA MODERNA, CON 400 metros, hecha de hierro, dos ventanas. 
Entrada independiente. Garage. Rodeada 
toda de ventanas. Renta: $35. En $3 700 
Cerro. 787, bajos. 
23085 23 s 
BUENA COMPRA 
Una esquina cerca de Belascoafn, ren-
tando $80, en la cantidad de $9.000 y cin-
co casas de 5.25 por 20, rentando cada 
una $30. A $3.500 cada una. 
EN E L MALECON 
Casa de dos plantas, construccién mo-
derna, bien situada, desde donde se divi-
sa un hermoso panorama, rentando $115 
En $16.000. D. Polhamus. Casa Borbolla' 
Compostela, 56. 
A- 21 s. 
pHALEI 
\ j loe la 
parte alta 
bajos; de 
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Vendo uno en el mejor punto, que 
20 por 40 metros, sin gravamen-
mld» 
tengro •M por 40 etros, sin g r a * » ^ " ' . " ir» 
otros en buenos puntos. Empedrado, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A - - ^ 
Vendo dos casas en el Vedado, 
modernas, con portal, sala, saIeta'rtnnde 
cuartos, comedor al fondo, un c.ua"utlo 
criados, dobles servicios, patio, «¿S^Sja 
en la Loma; rentan las dos casas ¡pw- ^ -
c ío : $12.000. Empedrado, 47; de 1 » 
Juan Pérez. Teléfono A-2711 
23027 
' Bobrt 
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T 7 E N D O CASA, SALA COMEDOR, T B ^ 
V cuartos, azotea, buen P^^.ngs, 
$2.100. Renta: $20. p t ra ^ J ^ s ^ntanas, 
23 * 
brererla. • 2 : m i 
SE VENDE, BARATA, L A CASA DE moderna construcción. Aguila cerca de 
Corrales, con seis habitaciones bajas y 
una alta, azotea de hierro y cemento, p i -
sos finos y sanidad completa, está pre-
parada para recibir altos; trato directo. 
Informa su dueño en Monte, 103 sede-
ría. 22749 "23 g 
MARIANAO, L A LISA, REl 'AKTO T o -rrecilla, se venden varios preciosos 
chalets y también solares, mrtdlco pre-
cio, al contado y a plazos. Informan fren-
te al mismo Ramén González. Real 11-B 
22057 ¿4 s. " 
MAGNIFICA FINCA 
en esta provincia. De 21% caballerías te-
rreno superior, más de 4.500 palmas 'fru 
tales; aguadas, pozo y rio, a un Kilómetro 
de la Calzada; viviendas y toda cercada 
de''2P865 ^ Flírarola' EmPedrado, 30. _bajos. 
:N $3.000 .PRECI0 Bín90, 
O jado de $3.500, y reconocer un 
una casa antigua, situada cerca ae » ^ 
taclrtn Central, que mide 161 ^ " i n f o r -
perflclales y gana $30 mensuales. or. 
ma directamente su dueño, en g 
día, 123. 22085 —-T""^ 
ELPIDIO BLANCO. VENDO. ^ t0. Vedado, un hermoso chalet, c0gt0> dos los adelantos modernos; su 535.000, 
segün comprobantes, asciende » g, 
obedece la venta a una ' ^ " ^ ^ L , a 1» 
da en $30.000. Situación desde l ' a s ^ 
calle K, entre 15 y 17. solar ' " f ce^el#fono 
bre de gravamen. O'Rellly, ¿5 g 











Se vende una bodega, el Pre^loJo- V d' 
da lo deja de util idad en un ano,g. ^ 
barata, por desavenlencla de 8" g y d» 
ne una ventadlarla de cuarenta pe Iiifor, 
cantina para de 14 pesos dlnngan pedr« 
mes por la mañana de 8 a i " - . r(1e de 1 
y Santa Clara, café, y por ^ ^' i .f ría b* 
a 4/Oficios y Teniente Rey, conn^ ^ 
Marina, en la vidriera de ^ m " p0C# 
años de contrato, sola en esqu 23 . 
alquiler. 22887 í í p í 
P«OMO PARA FABRICAR. SE 1 torí»* 
K j la casa^FlgurVs", 107. Razón: F 2 
^ 22233 T c ^ ' 
•\ 7EDADO: VENTA 
PIRE C T A g' gaDi' 
V da, entre 10 y 12, ^ P ^ a 
dad. superficie 683 metros, en"» ocb» 
jardín , portal, trispatlo, f"lia266i entr» 
¿nnrtos. Informan en Tercera, ^ 
Bañes 5 D. 14.000 pesos cy. gl » 
22320 ^ r . 
L L E V E SU A U " 6 A , I A B E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
- i 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d i o s m e s e s y e l d i n e r o 
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aambiítra. 
s o n 
^ ¡ O J O S NO ESTAN BIEN, 
«¿AN POR BAYA-OPTICO 
ojos son muy delicados para 
ted se los confíe a cualquiera. 
| f empieza a necesitar el auxi-
? J lentes o si usted nota que des-
K J a I p e r escribir o coser un rato. 
0ues ae 1CC * • - J I ^ L -
5U5 o p s 
se sienten fatigados y debi-
3e 
•erlo» 
1 a 4, 
W)0 
> A - 2 7 U ' ^ 
/ENDO 
raclo. 47; ^ 
- a l tos , cerá 
a. t r M cuaN 
". dobles ser. 
i t a 5175. Em. 
P é r e z . Telé. 
ANA 
/ l e alto, con 
J ^ s . Rentan: 
l a r e s con sa. 
c ic los . Empe-
P é r e z . Teléfo. 
RNAS 
a n z n , Egldo, 
m, S a n Nlco-
t a d , Malecón, 
• v a r i a s más. 
l é f o n o A-2711. 
l o y . 
ÑAS 
a r l o , Concor-
i a , Manrique, 
a r o , Malecón, 
e fug io , Ber-
Belascoaln, 
is m á s . Em-
5 f é o n o A-2711. 
1R1CAR 
R a f a e l , Leal" 
m a , L u z , Je< 
Refug io , Zan-
i t a r l l l a , E m -
i r d e n a s y va-
l e 1 a 4. Te-
o : J u a n Pé-
ABRIGAR 
a r l o . Leal tad, 
Z a n j a , Vives, 
m p e d r a d o , 47, 
I r a to directo; 
ERRO 
blec lmlento y 
e r n o , con va* 
i Independien-
^9 metros , si-
s a d a . Se ven-
;mpedrado, 47, 
í f o n o A-2711 
[O 
: n a , de altos, 
s i n gravamen, 
4 T ; do 1 a 4. 
EPTUNO 
o d e r n a , con 2 
tidepemllentes, 
d o alqui lado; 
$130, meusua-
4. J u a n Pé-
E , V E N D O 
• t a l , sa la , sa-
s e r v l c l o s , pa-
P r e c i o : $S.500. 
l a n P é r e z . Te-
[Lawton.) 
o n p o r t a l , « • 
0 r a s o , patio, 
1 p o r 30, «la 
$3.000 en hi-
í d r a d o , 47; « 
j A - 2 7 1 L 
•NDO 
c o n sa la , sa* 
; l o s altos lo 
: $60. Precio: 
a 4. J u a n Pé-
I, VENDO 
j e r a d e brisa, 
t a d o $500, el 
) t e ca . Precio, 
r; de 1 » *• 
RTERIA 
a c c e s o r i a s , «I* 
l a v e n t a . E m -
! P é r e z , Telé-
ada Palm» 
i t o , q u e mld« 
v a m e n ; tenfo 
mpedrado , 47, 
fono A - 2 Í 1 1 -
el Vedado, 
s a l e t a , cinco 
u n c u a r t o oe 
t í o , traspatio, 
•asas $95. P w -
r; de 1 a 4' 
27 ^ 
[ E D O B . T B E 3 
p u n t o , en 
d o s ventanas, 
r r o . 
c e r u n censo, 
•rea de la E« 
51 metros / » 
s u a l e s . mí»!: 
en Concor-
• 24 s 
ia l e t ' CO?osto. 
de a ^ 
q u l d a c i C n . ^ 
j'e P a s e o 8 t 
25 g 
c i ó e n <loedl 
n a ñ o , f tie. 
e s o c i o s , tie¡ 
Ü a r i o s . w \ T 0 
10. S a n P e ^ ^ 
l a t a r d e oeTi 
c o n f l t e r f t ^ 
esqulna.3r¿ 
A t r a í a a $ 
• n . t a l e a . ^ 
si esto le produce dolores de ca 
i 0 en los ojos mismos y en el ce-
^un si sufre de imtacion y picazón 
los ojos, si para ver mejor necesita 
í leiar o acercar el libro, son prue-
f.Vidente» de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
¿0 de la ciencia de elegir lentes. 
Us tres ópticos son los más inteligen-
en Cuba y hacen los reconocimien-
¿e la vista con calma y eíbetitud 
rantizando así el excelente resulta-
l ¿ e mis espejuelos. _ 
ĵ acemos los examenes de ia vista 
^tis) desde las 7 de la mañana 
Lia las 6 de la tarde y los sábados 
¡ L las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
n \ y N E G O C I O . P O R A S T T N T O S D E 
famil ia v e n d o , c a s i r e g a l a d a s , d o s 
"e|¿s Que s o n u n a p r e c i o s i d a d , c o n t o -
Sm los a d e l a n t o s d e l a n u e v a c o n s t r u c -
M, p r o p i a s p a r a d o s f a m i l i a s . N o q u l e -
corredores . E l d u e ñ o : C a r b a l l o , n ú -
"«ro 3 C e r r o . A t o d a s h o r a s , d o s c u a d r a s 
fe Tejas . S e ñ o r A l v a r e z . 
22611 28 s 
r f v y D O Y C O M P R O C A S A S Y S O E A -
V res v d o v y t o m o d i n e r o e n h i p o t e c a , 
Pnlgarón, A ¿ u í a r , 72. T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
2993 
V E G O f l O V E R D A D : U N A C A S A , P O R -
\ tal. s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , 
i ¡[¡¡otea, t o d a n u e v a , p i s o s m o s a i c o s , e n 
«400 v " n a g r a n b o d e g a , e n l a C a l z a -
h I n f o r m a n : M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o , 
Silega. 22853 22 s 
BUENA INVERSION 
Vpjdo. en e l c e n t r o de l a c i u d a d , d o s c a -
BI, (le a l to y b a j o , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
dedicados l o s b a j o s p a r a e s t a b l e c l -
ii»Bto }• l o s a l t o s p a r a f a m i l i a , c o n u n a 
tn'ta ile ?180, e n l a c a n t i d a d d e $18.000. 
iafornia: D a v i d P o l h a m u s . C a s a B o r b o l l a , 
fompnstela, 58. 
1.19383 22 s. 
SE VENDE 
La casa Cuarteles, número 16. In-
forman en Gloria, 10, altos; de 12 
9 i p. m. 
C 5479 8 d - 1 5 
K V E X D E , D I R E C T A M E N T E . E N E O 
mejor de l a V í b o r a , u n a c a s a , h e c h a 
ra v i v i r l a s u d u e ñ o , c o n t o d a s l a s c o -
ídirtades. N o h a s i d o a l q u i l a d a . 8 c u a r -
IM. 3 b a ñ o s , a g u a c a l l e n t e , g a r a g e , e t c . 
laforma: • ' G a r c í a , G e n i o s , 19. 
22232 30 rf 
EN EL VEDADO 
pHALET, A E A B R I S A , T E R R E N O A 
V los lados , d e e s q u i n a , 5 h a b i t a c i o n e s , 
Mrté a l ta , $19.000. G . M a u r i z , A g u l a r , 100 
bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A - 0 1 4 6 . 
A M E D I A C U A D R A D E P A S E O , C A -lle 23, c a s a m o d e r n a , 8 h a b i t a c i o n e s 
prncb, $26.000. G . M a u r i z , A g u l a r , loo" 
bajos de 2 a 4. T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
A M E D I A C U A D R A D E 28 , c a s a c o n 4 
¡ X cuartos, u n o d e c r i a d o , 50 m e t r o s de 
«fondo, $7.500. G . M a u r i z , A g u i a r , 1 0 0 : d e 
* a 4. T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
W I A C A E E E 17, C A S A G R A N D E , de 
J altos, m u c h o t e r r e n o , o c h o h a b l t a c i o -
IM, $48.000. I n f o r m a : G . M a u r i z , A g u l a r , 
M, ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
tflLE 17, E O M A S C E N T R I C O , C A S A 
, / an t i r . i a , c o n 1.000 m e t r o s , $21.000. G . 
Iwrlz, A g u l a r , 100, b a j o s ; d e ? a 4. T e -
iono A-9146. 
A-22252 
JE V E X D E E A E S P E E N D I D A C A S A 
Milagros, 23, e s q u i n a a P o e y , a c e r a d e 
brisa, p a r t e a l t a , d o s c u a d r a s a l a c a l -
¡J»; J a r d í n , p o r t a l a l a s d o s c a l l e s ; l a 
Jaina es de a l t o y b a j o , y t r e s d e p a r -
Jentos s e g u i d o s , t o d a d e c i e l o r a s o y 
«Ma f n b r l c a c i f i n . S u d u e ñ o : M é n d e z . C a -
• América . T e l é f o n o A - 1 3 8 6 . 
nnos 25 s 
DE INTERES 
Sobre e l s e g u r o c o n t r a i n c e n d i o 
« su c a s a , l a s e x i s t e n c i a s de s u 
w a b l e c l m l e n t o , o e l m o b i l i a r i o de 
»a casa p a r t i c u l a r . D i r í j a s e a l a p a r -
ado 1741 y s a b r á e l t i p o q u e le 
rorrespenderá p a g a r a n u a l m e n t e . 
Í ¿ 4 oc 
MAGNIFICAS INVERSIONES 
.*E C A P I T A L E S E N E A H A B A N A . 
Snin tuno' c e r c a d e B e l a s c o a í n , u n a 
Pon e s t a l i l o c h n i e n t o , 703 m e t r o s , 
-o.uiw pesos . E n X e p t i m o , t e r r e n o e s -
^ , cerca do B e l a s c o a í n , 315 m e t r o s , a 
^608 m e t r o . A g n l l a , c e r c a d e S a n R a -
J. Para r e e d i f i c a r , e n 10,500 p e s o s . S a -
í oS11 I ía ' c e r c a de G a l i a n o , d o s p l a n -
¿a n . D e ( / l m l e n t o - c a n t e r í a , e n 30.000 
k.," U K p i l I y . c o r e a do B e r n a z a , t r e s 
i Z 'D0iJntpría' ,i0 000 P e s o s . P r a d o , c e r -
Hja f erilK10' " n a p l a n t a , 41.000 p e s o s . 
Hes' o - S í e a t r e s c a l l e s , c e r c a d e D r n -
utr in"! . m e t r 0 8 ' P r o p i o p a r a u n a I n -
¡tca",./1® , m P o r t a n c i a . C o n s u l a d o , m u y 
' to fvw •ríllec''iu' P r o p i a p a r a r e e d i f i c a r , 
V t o m - I n f c r m Q n : d e 4 a 5. e n O ' R e l -
21976 21 s 
fc VEDADO 
lttS?»e P r e c l o s o c h a l e t , m o d e r n í s i m o , 
k / n ?' de s a l i d a y e l e g a n t e c o u s t r n c -
te^6" la l o m a , c a l l e O c h o , e n 17.000 
k, en Y"0- m o n í s i m o , p a r a c o r t a f a m l -
1 ^ ia ca l l o 21, en l l ^ r . O p e s o s . O t r o , 
• • W a n f . r a » n u p M e n o c a l , g r a n d e , d e 
"í 23 « ; / n 20 000 P e s o s . O t r o g r a n d e , 
^ 0 trn e c n l l e s ( le l e t r a s , 25.r.O0 p e -
e n ^ ^ 1 0 - Pn l a l í n e a , c o n d o s 
fe entr^ 3Í,-000 P e s o s . O t r o e n l a C n l -
F«» en 1- K L D ' P r ^ í m o a l p á r e m e 
t«ntrp •500 PesnR- 0 f r o en l a c a l l e 
N í t Bn e 8 , d e l e t r a s e n $27.000. U n a 
i ^ n d o v \ o m n - 30 de f r e n t e p o r 37 
P M a . o . b r i s a , c o n u n a c a s a y 
' J a k t n t " en 817.000. I n f o r m a n : tift 5, en O ' I i e í l l y , 61. 
' - 21 s 
] W A m YERMOS 
PERSONA DE POSICION 
¡1 gU5w. Loma del Mazo, manzana 
ftta vqUe con eI Panorama de la Ha-
^ mT al^dedore»; se venden 
^ CaK n0S (,e e8(Iu»na. Carmen y 
^ * ^ e admiten oferta*. 
X j 0 ^ d e I í l l a v i s t V 
Xia Ce„[a,decIa Calzada y del Ha-
zlos. Sai1 Leonardo y l a . 
a ?3e2?Ulna de FraUe, 1.600 va-
frente v f * j m b , e n « e detalla con 
11 c o n v e L ; 0 , V * se desee' a P r e -
^ n ú m í 0°a,-M?u dueñ0 San Ra-
^ : 9 3 ? r l ' N é c ^ Soda. Teléfo-
2 8 
L & r í a Dron^o 1 LA<,Kl CO* C N A 
í a i I8 a ú o s i S i n P a r a f a b r l c a c l 6 n ; t l e -
11 = M o r é r o ' P ^ n e t r 0 8 . d e f o n -23137 R e l l l y , n ú m e r o 4, 
— ' ^ 2 4 s. 
^ R BARATO 
K L ' ^ l J l ' i - . c o n s a l i d a n A l ¿ e l é c t r ¿  ^ a « d o s c a l l e s , 
? « e d e d ¿ 1 « r i „ n * * ™ * - P r e c i o : 
r ^ a . K m n i ^ I a * D l t a d a l ^ p o r 
^ ^ de 2 Pae1irad0' ^ b a j o s ; d e 
£ « o D. m . 
24 a 
SOLARES EN EL VEDADO 
SE V E N D E U N A P A R C E L A E N L A C A -- l i e P a s e o , 22 .66x25 , a $ 1 2 . 0 0 ; t i e n e 
$1.700 d e c e n s o q u e s e r e b a j a d e l p r e -
m i o . I n f o r m a : G . M a u r i z , A g u l a r , 100, b a -
j o s ; d e 2 a 4. T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
PR O X I M A A 28 , A L A B R I S A , S E r e n d e u n l o t e d e 18x36 , a $11.00. G . 
M a u r i z , A g u l a r , 100, b a j o s : d e 2 a 4. T e -
l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
EN L O M A S C E N T R I C O D E L A C A -l l e G , a l a b r i s a , u n s o l a r c o m p l e t o , 
a $14.50 m e t r o , 13 .66x50 . G . M a u r i z , A g u l a r , 
100, b a j o s ; d e 2 a 4. T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
FR E N T E A L P A R Q U E S E V E N D E U N l o t e d e e s q u i n a , 36 m e t r o s d e f r e n t e 
p o r 50 d e f o n d o , a $15.00. G . M a u r i z . 
A g u l a r , 100, b a j o s ; d e 2 a 4 . T e l é f o n o 
A - 9 1 4 6 . 
EN T R E 23 Y 17 , S E V E N D E U N L O T E • d e 2 0 x 5 0 , a l a b r i s a , c a l l e d e l e t r a s . 
Q, M a u r i z , A g u l a r , 100, b a j o s ; d e 2 a 4. 
T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
(^ A L L E D . U N A P A R C E L A D E 8 X 5 0 , A 
J $7.50. C a l l e B , u n s o l a r , a $7.00. G . 
M a u r i z , A g u l a r . 1 0 0 ; d e 2 a 4. T e l é f o n o 
A - 9 1 4 6 . 
CA L L E 17. 848 M E T R O S , A $15.50. C A -H e C , 800 m e t r o s , a $15.50. C a l l e 19, 
m U m e t r o s , a $13.50. C a l l e B a ñ o s , a l a 
b r i s a , u n s o l a r , a $13.00. G . M a u r i z , 
A g u i a r , 1 0 0 ; d e 2 a 4. T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
EN E L V E D A D O , S O L A R E S A P L A -ZOS, c o n c a l l e s y a c e r a s . $100 d e c o n -
t a d o y $15.00 m e n s u a l e s ; y a q u e d a n p o -
c o s . G . M a u r i z , A g u i a r , 100, b a j o s ; d e 2 
a 4. T e l é f o n o A - 9 1 4 a . 
A - 2 2 2 5 3 
FI N C A E N V E N T A , E N M A R I A N A O , c o n m i l f r u t a l e s e n p r o d u c c i ó n . P a l -
m a s , p l á t a n o s , c a ñ a , a g u a c o r r i e n t e . T e -
r r e n o d e l a . , e n $3.800. S i n c o r r e d o r e s . 
C e r r o , 787, P e l e t e r í a . 
23083 23 s 
HEHNIAS Y DEFORMIDADES 
V:ndaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé ae 
aluminio, patentado, no oprime ios 
pulmones, como los anticuados de cu--
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sin que se note. V'ZNTRS ABUL-
TADO 0 CAIDO es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopédica se eliminan las grasn 
sensiblemente. Riñón flotante: apara-
to graduador alemán, que imamovili-
za el riñón, desapareciendo en el ac-
to cuar'.os dolores y trastornos gas-
tro-intestinales sufra el paciente, lo 
que nunca ocurre con la antigua fa-
ja renal. Pies y piernas torcidos y to-
da clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22558 • ^ „ 
ATENCION 
V e n d o u n p r a n n e g o c i o , e n p o c o d i n e r o 
$400. q u e d e j a a l m e s 150 p e s o s . V e n d o 
u n c a f é q u e d e j a 8.000 p e s o s a l a ñ o , e n 
So.300. I n f o r m e s : R a y o y D r a g o n e s , C a f é 
C a r n e a d o . 23107 24 s 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
s o s t e n e o o r e s d e p e c h o . O l t l t n a e x p r e t r f ó n 
d e l b u e n g u s t o , r e d u c e e l p e c h o s i es e x -
c e s i v o y l o a u m e n t a s i e s e s c a s o . L a c o r -
s e t e r a e s l a q u e f o r m a e l c n e r p « , a u n q u n 
é s t e n o s e p r e s t e ; p e r o p a r a e s t r h a y q u e 
t e n e r j u s t o . N o « e h a g a c o r u t o f a j a 
s i n v e r m / 3 l l a m a r m e a n t e s . S o L n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. I s a b e l D e l g a d o , r i n d a 
d e C e h a l l o . 
21714 SO • 
r 
d © 
PI A N O S N U E V O S , A $150 y $175, U L -t i m o s m o d e l o s , c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s 
p e d a l e s , g a r a n t i z a d o s p o r v e i n t e a ñ o s . T h e 
A m e r i c a n P l a n o . I n d u s t r i a , 94. P l a n o s d e 
a l q u i l e r a $2 .50 a l m e s . 
23100 22 s . 
O A L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R 
O L u t h l e r " d e l C o n s e r r E t o r l o N a c i o n a l . 
P r i m e r a c a s a e n l a c o n s t r u c c i ó n d e g u i -
t a r r a s , m a n d o l i n a s , e t c . C u e r d a s p a r a to-
d o s l o s I n s t r a m e n t o s ; e s p e c i a l i d a d e n b o r -
í o n e s d e g u i t a r r a . " L a M o t l c a " C o n p o s -
t ó l a , n ú m e r o 4 & T e l é f o n o A - f i t í . B a t a n a . 
21842 30 • 
VE N D O F I N Q U I T A D E U N A C A B A -l l e r í a , e n S a n A n t o n i o , t e r r e n o d e 
p r i m e r a , c o l o r a d o , l i b r e d e g r a v a m e n , e n 
$2.500, s i n c o r r e d o r e s . C e r r o , 787. P e l e -
t e r í a . 230S2 23 s 
T T E N D O T E R R E N O , E N M A R I A N A O , 
T e s q u i n a , c o n f r u t a l e s , m i l c i e n m e -
t r o s , e n m i l p e s o s , m i t a d c o n t a d o , e l r e s -
t o a p l a z o s . S i n I n t e r é s . C e r r o , 787. P e -
l e t e r í a . 1-2895. 
23081 23 s 
Q E V E N D E U N S O L A R O S E C A M -
k ? b l a p o r u n a c a s i t a : e s t á s i t u a d o e n l a 
V í b o r a , c a l l e S a n F r a n c i s c o : 1 0 x 4 0 . R a z ó n : 
E s p e r a n z a , 33 , c a s i e s q u i n a a A g u i l a . 
2254C 21 s 
CORREDORES 
B u e n n e g o c i o c o n s i g u i e n d o rtplda v e n t a : 
s o l a r : o f r e c e n $500 c o m i s i ó n . V é a n m e I n -
m e d i a t a m e n t e . J . M a r t í n e z . P r a d o , 1 0 1 ; d e 
0 a 12 y d e 2 a 5. 
22593 23 s 
RE P A R T O L A W T O N . S E V E N D E U N s o l a r , d e 2 0 x 5 0 m e t r o s , p a r t e a l t a y 
a l a b r i s a , e n l a c a l l e S a n A n a s t a s i o , e n -
t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , V í b o r a . 
P r e c i o : $5.00 m e t r o . I n f o r m e s : C o n c e p -
c i r . n , 12. V í b o r a . Y S a n L á z a r o . 117. H a -
b s u a . 22509 22 s 
LO > I A D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -CO s o l a r e s . J u n t o s o s e p a r a d o s , e n e l 
m e j o r l u g a r . P a t r o c i n i o , f r e n t e a l p a r q u e , 
s é d a n a d o c e p e s o s m e t r o . S i n I n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s . K e l n a . 8 8 ; d e 1 a 4. 
22448 20 o c 
SE V E N D E U N S O L A R . 22x40 M E T R O S , a c e r a s o m b r a , e s q u i n a A r m o n í a y B e -
l l n v i s t a , C e r r o . O t r o e n A r r o y o A p o t o . 
10x40, A v e n i d a A t l a n t a . J u n t o a l p u e b l o . 
I n f o r m a n : S a l u d , 85. 
22061 7 o c 
EN L A L O M A D E L M A Z O , A L T U R A 78 m e t r o s , l u g a r e l m á s p i n t o r e s c o y s a -
l u d a b l e , L u z C a b a l l e r o , c a s i e s q u i n a a 
P a t r o c i n i o , a c e r a d e l a b r i s a , v e n d o u n 
s o l a r l l a n o , d e 10 p o r 40 , c o n f a r o l 
d e g a s a l f r e n t e y u n f r o n d o s o á r b o l f r u -
t a l a l f o n d o . T e l é f o n o , l u z e l é c t r i c a y 
a g u a c o n m u c h a p r e s i ó n . P r e c i o : 15 p e -
s o s e l m e t r o . I n f o r m a n : N o v e n a , 37, R e -
p a r t o L a w t o n . 
21994 « o c 
MANZANA EN AYESTERAN 
con 4,000 metros, aceras y 
arbolado, a $7 metro; 25 
por 100 contado y el resto 
a bajo interés. Oficina de 
Miguel M. Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al tipo más 
bajo de plaza. 
A - 2 1 7 2 3 a s 
T I E N D O S O L A R E S , E N L A C A L L E 25 
• y 10 y 21 , d e e s q u i n a , a $7 .00 y $10, 
e l m e t r o . S u d u e ñ o : e l s e ñ o r F r a d u a . M o n -
te , 66, t e l é f o n o A - 9 2 5 9 . 
21954 6 o c 
R U S T I C A S 
EN GÜIRA DE MELENA 
F i n c a . D e 3 % c a b a l l e r í a s , t e r r e n o d e l a . 
c l a s e ; m u c h o s f r u t a l e s y p a l m a s ; c e r c a -
d a , p o z o s ; b u e n a c a s a d e v i v i e n d a y d o s 
d e t a b a c o . $6.500 y 350 d e c e n s o . F l g a r o -
l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; d e 9 a 11 a . m . , 
y d e 2 a - 5 p . m . 
23177 24 s 
Se vende una finca de 16 caballe-
rías y cordeles en la provincia de 
Santa Clara, barrio de Manajana-
bo, a una legua de Falcón, con 
buenas aguadas, palmeras y cer-
cas. Para informes dirigirse a Sal-
vador García Díaz. Apartado nú-
mero 35. Placetas. 
C - 5 1 4 3 15 d . 3. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N U N C R U -c e de c a r r e t e r a s , a d o s k i l ó m e t r o s d e 
u n a v i l l a , a u n a l e g u a d e l a c a p i t a l . I n -
f o r m a n : M o n s e r r a t e , 111. 
23185 04 s 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R . 
k j s e v e n d e u n g r a n p u e s t o d e f r u t a s , e n 
p a n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l d e l a c i u d a d 
y s u r t i d o d e a v e s , p o c o a l q u i l e r y b u e n 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 - D : 
d e 12 a 2 y d e 6 a 8. 
23102 24 s 
PIANOS 
S e a c a b a d e r e c i b i r e n e l AJmacéT» d e 103 
s e f í o r e B V i u d a d e C a r r e r a s , A l v a r e s y C a . . 
s i t u a d o e n l a c a l l e d e A g u a c a t e , n ú m e r o 
B3. e n t r e T e n i e n t e R e y y M ú r a l a , n n g r a n 
s u r t i d o d e l o s a f a m a d o s p l a n o s y p l a n o * 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; M o n a r c h y H a m l l -
t o n . r e c o m e n d a d o s p o r l o a m e j o r e s p r o f e -
s o r a s d e l m u n d o . S e v e n d e n a l c o n t a d o 
y a p l a z o s y s e a l q u i l a n d e o s o a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . T e n e m o n u n g r a n s u r t i d o 
d e M i e r d a s r o m a n a s p a r a g u i t a r r a s . 
21563 30 a. 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N A E R Í T E -
X X r í a , e n m u y p o c o d i n e r o , b u e n a v e n -
t a ; s e v e n d e p o r e n f e r m e d a d d e s u d u p -
fio. I n f o r m e s : C o m p o s t e l a , 115, a l t o s d e 
1 a 2 p o r l a t a r d e . 
23100 S 2 4 _ R _ 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O q u e d e j a b u e n a u t i l i d a d o m e j o r a d -
m i t o u n s o c i o c o n p o c o c a p i t a l . I n f o r -
m a n e n H a b a n a , 114. c a f é , J . V . . d e !) a 
10 d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 3 d e l a t a r d e . 
. ^ 0 2 4 27 s. 
Q E A R R I E N D A U N T A T . E E R D E R E l ' A -
O r a d e s e s , e n p u n t o m u v c é n t r i c o y p n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n e n I n d u s -
t r i a . Í 2 S 23043 "3 8 
O E V E N D E U N A F A R M A C I A , P O R N O 
O p o d e r l a a t e n d e r s u d u e f i ó . es u n p u n -
t o c é n t r i c o d e l a H a b a n a . I n f o r m a n : N e p -
t n n o , 27, a l t o s . , 22951 22 s 
T ^ A R M A C I A : V E N D O U N A E N B U E N A S 
X c o n d i c i o n e s p o r p o c o d i n e r o , e n j n H a -
b a a t U I n f o r m a n : A z c u e . D r o g u e r í a S a r r á . 
22958 22 s 
Q E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
O u n a c a s a de f a m i l i a s p o r m ó d i c a r e -
g a l í a . D e j a m e n s u a l $125. D a n r a z ó n e n 
T e n i e n t e R e y , 69. M . P é r e z . 
23016 <• 
T > A R R I O C O M E R C I A L , C E R C A L A L O N -
J L > J a , v e n d o u n c a f é , e n b n e n a s c o n d i -
c i o n e s y f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r -
m e s : c a l l e 8, n ú m e r o 8%, e n t r e l a . y 3 a . , 
V e d a d o . S e ñ o r V l l a n o v a . 
22801 26 s 
AT E N C I O N : E N $300.00 S E V E N D E U N e s t a b l e c i m i e n t o ; o s e a d m i t e s o c i o , 
c o n $150.00 p a r a u n n e g o c i o q u e d e j a d e 
$125 a $150 m e n s u a l e s . Mrts I n f o r m e s , e n 
G a l i a n o y A n i m a s , d e 8 a 10. E n l a v i d r i e -
r a . . . 22843 26 s 
" T T E R D A D E R A O P O R T U N I D A D . P A R A 
V a d q u i r i r u n a f a r m a c i a b i e n s u r t i d a 
y a c r e d i t a d a e n u n p u e b l o c e r c a d e l a 
H a b a n a , d i r í j a n s e a l d o c t o r J . T r a t s . 
G ü i r a d e M e l e n a . 
22773 1 o c 
C < E V E N D E , P R O V I N C I A D E L A H A -
Ó b a ñ a , u n a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d e 
v í v e r e s y p a n a d e r í a , m á q u i n a s e l é c t r i c a s , 
c u a t r o c a r r o s y c a b a l l o s . S e c e d e a p e r -
s o n a q u e e n t i e n d a d e l g i r o , a u n q u e n o 
t e ñ i r á t o d o e l c o m p l e t o . I n f o r m a n . C u b a 
y O b r a p í a . J l J o g l a r , a l m a c é n d e v í v e r e s . 
22765 2 3 s 
PO R P O C O D I N E R O , S E V E N D E U N c a f é s i n c a n t i n a , e n u n a h e r m o s a e s -
q u i n a , s e d a b a r a t o p o r h a l l a r s e s u d u e -
ñ o e n f e r m o y n o p o d e r l o t r a b a j a r : v e n -
g a n a v e r l o v s e c o n v e n c e r á n . S a l u d , 191, 
d a n r a z ó n . 22675 24 s 
A T R E S C U A D R A S D E L C E N T R O D E l a p o b l a c i ó n , se t r a s p a s a ol c o n t r a t o 
d e u n a c a s a h u é s p e d e s , c o n 45 h a b i t a c i o -
n e s , e n t r a n 6 d e p a r t a m e n t o s e n é s t a s , c o n 
v i s t a a l a c a l l e ; e s b u e n n e g o c i o . S e d a 
b a r a t a p o r a u s e n t a r s e l a d u e ñ a . I n f o r m e s 
e n S i t i o s , n ú m e r o 38. 
22517 2 2 s 
T E S U S 8 . V A Z Q U E Z . V E N D O V C O M -
M p r o t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , 
t e n g o b u e n a s B o d e g a s , C a f é s , F o n d a s , 
V i d r i e r a s de T a b a c o s y C i g a r r o s . G r a n d e s 
n e g o c i o s p a r a p r i n c i p l a n t e s , m u c h a r e s e r -
v a y s e r i e d a d e n l o s n e g o c i o s . H o r a s f i -
j a s , d e 8 a 10 y d e 12 a 3 e n e l G r a n 
C a f l d e M a r t e y B e l o n a . 
22004 6 oc 
C E V E N D E . B A R A T O . U N G R A N T A -
O 11er d e l a v a d o , m o n t a d o a l a m o d e r n a , 
e n u n a d e l a s C a l z a d a s m á s c o m e r c i a l e s 
d e l a H a b a n a y c o n b u e n a m a r c h a n t e r í a . 
p o r e n f e r m e d a d d e s u d u e ñ o u r g e v e n t a . 
I n f o r m a n : L u y a n ó y B a t i s t a . B o d e g a 
F r a n c i s c o . V í b o r a . 
22308 26 a 
" O T E N N E G O C I O . S E V E N D E U N B I E N 
l l > m o n t a d o t a l l e r d e h o j a l a t e r í a e i n s -
t a l a c i ó n . J o s é R o d r í g u e z , A m i s t a d , 26. 
22823 2 1 a 
A I R A L A S 
D A M A 
• V T E G O C I O E X C E L E N T E . S E V E N D E 
J S u n c a f é , f o n d a y p o s a d a , e n e l p u n -
t o m á s c o n c u r r i d o y c é n t r i c o d e l a C a -
p i t a l , p o r e n f e r m e d a d d e u n s o c i o . S I n o 
a l c a n z a e l d i n e r o se f í a u n a p a r t e ; t i e n e 
b u e n c o n t r a t o , e c o n ó m i c o e n g a s t o s y h a -
c e u n d i a r l o d e 75 a 80 p e s o s . D o s h o m -
b r e s q u e t r a b a j e n y e n t i e n d a n e l g i r o 
s a c a n u n m a r g e n de m á s d e 200 p e s o s a l 
m e s . I n f o r m a : R o d r í g u e z , e n E g i d o , 91 , 
a l t o s . 23161 24 a 
OJ O Q U E I N T E R E S A . P O R T E N E R q u e a t e n d e r o t r o n e g o c i o , v e n d o m i 
b o d e g a , e n $1.300. B u e n c o n t r a t o , p o c o 
a l q u i l e r . V e n t a d i a r l a : 25 p e s o s . I n f o r -
m a n : F a c t o r í a 1 - D ; d e 12 a 2 y d e 6 a 8. 
23163 28 s 
FARMACIA 
S e v e n d e u n a , e s t a b l e c i d a e n u n a d e l a s 
c a l l e s d e m á s t r á n s i t o de e s t a c i u d a d . 
P r a d o , 101, b a j o s , d e 9 a 12 y d e 2 a 5. 
I n f o r m e s : J . M a r t í n e z . 
23165 30 s 
VE N T A F O R Z O S A , H O R R O R O S A g a n g a , / n a r c h o d e e s t a c i u d a d : d o s 
v i d r i e r a s d e t a b a c o s y s a l ó n d e l i m p i a -
b o t a a , b u e n a v e n t a , d e j a n b u e n a u t i l i d a d 
s i n s e r e s c l a v o s de e l l a s , s ó l o c o n a d m i -
n i s t r a r l a s , v e n g a c o n $400 y se h a r á n e -
g o c i o . U r g e v e n t a . N o p i e r d a e s t a o p o r t u -
n i d a d , s ó l o u n a v e z l a e n c o n t r a r á . I n f o r -
m a n en T e n i e n t e R e y , 54, d e 6 a 7 d e l a 
t a r d e . N o ae a d m i t e n c o r r e d o r e s y t a m p o -
c o a e a d m i t e n e s p e r a s , e l q u e p r i m e r o l l e -
g u e h a r á n e g o c i o . 
23188 24 a. 
SO L I C I T O C E D E R E L A R R E N D A -m l e n t o d e u n r e s t a u r a n t , es g r a n n e -
g o c i o ; t a m b i é n a d m i t o s o c i o c o n p o c o d i -
n e r o ; t i e n e c o n t r a t o . I n f o r m a n : O b i s p o y 
S a n I g n a c i o , b o d e g a . 
23086-87 26 8 
TU Y YO" 
e s e l n o m b r e de l a ú l t i m a y m á s 
m o d e r n a c r e a c i ó n e n s o r t i j a s y a l -
f i l e r e s d e c o r b a t a s , de o r o m a d -
s o , d e 18 k l l a t e s , c o n l a s p i e d r a s 
q u e d a n l a s u e r t e y q n e l l e v a e s a 
f r a s e t a n p o p u l a r , c a r i ñ o s a / s u -
g e s t i v a c o m o l o ea 
' T U Y YO" 
E s t a s s o r t i j a s y a l f i l e r e s d e c o r -
b a t a a , a s í l l a m a d a s , s o n l a s I n d i -
c a d a s p a r a r e g a l a r s e m u t u a m e n t e 
l o s n o v i o s . C u a n d o l a n o v i a r e g a l a 
a s u p r o m e t i d o u n a l f i l e r d e C o r -
b a t a , c o n l a p i e d r a de l a s u e r t e , 
ü t u l a d a 
' T U Y YO" 
?' e l n o v i o c o r r e s p o n d e r e g a l i n d o -a u n a s o r t i j a c o n l a m i s m a p r e -
c i o s a y a u g e s t i v a p i e d r a , e s c a s i 
s e g u r o q u e e l e n l a c e , s e e f e c t ú a 
d e n t r o d e l a ñ o . 
L a s r e f e r i d a s p r e n d a s 
'TU Y YO" 
p u e d e n a d q u i r i r s e e n l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " d e C l e n -
t n t g o A , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r A . d e 
R o a » , o e n c a s a d e l a A g e n t e 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
21531 30 s. 
AT E N C I O N . T O D A P E R S O N A Q U E q u i e r a h a c e r u n l i n d o r e g a l o , b i e n s e a 
a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , e n v í e n o s u n p e s o m o -
n e d a o f i c i a l y s e l e r e m i t i r á a v u e l t a d e 
c o r r e o , a f ^ a l q u l e r p u n t o d e l i n t e r i o r d e 
l a R e p ú b l i c a , d o s p r e c i o s a s s o r t i j a s o r o 
e n c h a p a d o c o n b r i l l a n t e s y u n c o l l a r d e 
p e r l a s ú l t i m a n o v e d a d , e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e r e p e t i r á s u c o m p r a . P a r a h a c e r s u 
p e d i d o s e d i r i g i r á a l s e ñ o r J . V e l a s c o . Z a -
r a g o z a , n ú m e r o 1. C e r r o . H a b a n a . 
22778 2 3 •• 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A - S A L -v a d o r I g l e s i a s . C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a -
c i ó n d e g u i t a r r a s , m a n d o l i n a s , e t c . E s p e -
c i a l i d a d e n l a r e p a r a c i ó n d e v i o l i n e s , e t c . 
S o c e r d a n a r c o s . . C o m p r o v i o l i n e s v i e j o s . 
V e n t a d e c u e r d a s y a c c e s o r i o s . S e s i r v e n 
l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r . C o m p o s t e l a , 48. 
T e l é f o n o A - 4 7 8 7 . H a b a n a . 
21842 30 s 
U E E L E S Y 
JU E G O D E C O M E D O R , S E V E N D E U N O m u y b a r a t o e n l a c a s a d e P r é s t a m o s 
" L a S o c i e d a d , " S u á r e z , 34. T e l é f o n o 
A - 7 5 8 9 . 22959 22 s. 
ESTANTE GIRATORIO 
p a r a l i b r o s , s e v e n d e , $14. N e p t u n o , 43. 
L i b r e r í a U n i v e r s a l . T e l é f o n o A-6320 . H a -
b a n a . 
22907 27 s. 
S 
E V E N D E U N A M E S A D E C U R A C I O -
n e s . I n f o r m a n e n A n i m a s , 19 ( a l t o s . ) 
22899 21 s. 
"PARA CAMISERIA" 
Por haberse hecho vidrieras 
mayores, se venden dos apara-
tos de vidriera niquelados com-
pletamente nuevos. 
Pueden verse en la Camise-
ría "Luxemburgo," Monte, 
129. Teléfono A-7005. 
22837 21 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zuíueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ba trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye s u edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g.-n existencia de muebles 
de todas clases, ios vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
81 o c t . 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide qne el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
21569 30 s. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d e mufeb l^s q u e s e l e 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d o s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e ñ a o s y r o p a , p o r lo q u e 
d e b e n h a c e r l e u n a v i s i t a l a m i s m a a n t e s 
d e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . 
21564 30 s. 
CO M P R O D I S C O S Y F O N O G R A F O S T j u g u e t e r í a y c r i s t a l e r í a d e t o d a s c l a -
s e s : P l a s s a d e l V a p o r , n ú m e r o 12, p o r 
d e n t r o ; d e 6 a 3 y r e c i b o a v i s o p o r c o -
r r e o . 22851 1 oc 
¿Por qué tiene sa espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA,'1 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
21503 30 8. 
SE C O M P R A N M U E B L E S . P R E N D A S , f o n ó g r a f o s y o b j e t o s d e v a l o r y e n l a 
m i s m a s e v e n d e n 6 s i l l a s , 4 s i l l o n e s de 
c a o b a . F a c t o r í a , 26. T e l é f o n o A - 9 2 0 5 . 
22178 23 s 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y vanado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
* 20640 20 n r . 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
• o b r e p r e n d s h y o b j e t o s d e v a l o r : I n t e r é s 
m ó d i c o . H a y r e s e r v a d o y g r a n r e s e r v a e n 
l a s o p e r a c i o n e s . S e c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s . 
C O N S U L A D O , N U M g . 94 Y 96 
T E L E F O N O A - 4 7 7 5 . 
10815 81 o c t 
VI U D A £ H I J O S D E J . F O R T E Z A , A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . H a -
b a n a . S e v e n d e n b l l l a r e í a l c o n t a d o y a 
p l a z o s , c o n e f e c t o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n -
d a s d e g o m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r -
t i d o d e a c c e s o r i o s p a r a l o s m i s m o s . 
A «I 
LA PRIMERA DE COLON 
V i r t u d e s , 89 . T e l é f o n o A - 4 2 0 8 . E s t a a c r e -
d i t a d a a g e n c i a d e m u d a n z a s , d e J o s é A l -
v a r e z S u á r e z , t r a s p o r t a l o s m u e b l e s , y a 
e s t é n e n e l V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , L u -
y a n d o e n e l C e r r o , a i g u e l p r e c i o q u e de 
u n l u g a r a o t r o d e l a H a b a n a . 
21713 30 s 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r a , 47 . T e l é f o n o A - 3 4 K 4 
E s t a c a s a o f r e c e s u s s e r v i c i o s , c o n t o d a l a 
e q u i d a d q u e r e q u i e r e n w s a c t u a l e s c i r -
c u n s t a n c i a s . P a r a l o s t r a s l a d o s d e c a j a s 
d e h i e r r o y m a q u i n a r i a , c u e n t a e s t a a c r e -
d i t a d a c a s a c o n u n a z o r r a e s p e c i a l . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
A e o s t a . 6 1 . T e l . A - 1 0 1 3 
L o s t r a s l a d o s d e m u e b l e s e n e l V e d a d o , 
C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e , s e h a c e n a i g u a l 
p r e c i o q u e d e u n l u g a r a o t r o d e l a 
C i u d a d . 
21844 30 • 
"LA ESTRELLA" 
S a n N i c o l á s . » 8 . T e l é f o n o A-S^XQ 
"LA FAVORITA" 
V i r t u d e s , 07. T e l . A - 4 2 0 « 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s 6 
M u r í a L O p e z , o f r e c e n i p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e p e r -
s o n a l I d O n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
21715 30 • 
r 
CA B A L L O S D E M O N T A , F I N O S , T E N -g o t r e s a l a v e n t a , u n o i n g l é s , d e t r o -
te d e 7 y ¡ c u a r t a s , c o n s u g a l á p a g o , d o s 
c o c h e s d u q u e s a s , a c i e n p e s o s c a d a u n a , 
e n b u e n e s t a d o , u n f a m i l i a r B a c c o t k , v u e l -
t a e n t e r a , c o n p o c o u s o , u n a l i m o n e r a de 
p l a t i n o d e u s o , u n m u l o d e ñ y ¡ c u a r t a s , 
c r i o l l o , c o n t r e s a ñ o s , s a n o , b a r a t o , d o s 
m o n t u r a s . C o l ó n , n ú m e r o 1. 
23095 25 8 
SE V E N D E U N A H E R M O S A P A R E J A d e c a b a l l o s m a e s t r o s d e t i r o , r o s i l l o , 
e n 9 a . , n ú m e r o 93, V e d a d o . 
23022 32 n. 
EN E L , T A L L E R D E L A V A D O , E L H A -b a n e r o . A r z o b i s p o , C e r r o , s e v e n d e n 
9 m u í a s , u n c a b a l l o m a e s t r o d e m o n t a y 
t i r o , u n c a r r o d e 4 r u e d a s , e n b u e n e s t a -
d o . 23038 29 H. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33' , 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412, y el licenciado Capo-
te, en el número 344 de la misma calle. 
23111 4 o. 
SE VENDE UN GARAGE 
P o r n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , e l m e -
j o r s i t u a d o e n l a H a b a n a , a d o s c u a i l r a s 
d e l P a r q u e C e n t r a l y c o n c a p a c i d a d p a -
r a 50 a u t o m ó v i l e s ; t i e n e t o d o s l o s a c . t -
l a n t o s m o d e r n o s , t a n q u e s u b t e r r a n u e o p a -
r a G a s o l i n a c o n s u B o m b a A u t o m á t i c a 
c o n t a d o r a p o r g a l o n e s . A p a r a t o e l é c t r i c o . 
T r a n s f o r m a d o r p a r a c a r g a r B a t e r í a s . B o m -
b a e l é c t r i c a d e a i r e c o m p r i m i d o p a r a 
a c c e s o r i o s . T i e n e s u t a l l p r m e c á n i c o p a r a 
r e p a r a c i o n e s , c o n l a s h e r r a m i e n t a s n e -
c e s a r i a s , f o s a s u b t e r r á n e a , d i f e r e n c i a l e s 
p a r a s u s p e s i ó n d e m o t o r e s y c u a n t o p u e -
d a s e r n e c e s a r i o p a r a e s t a I n d u s t r i r . . A m -
p l i a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p a r a a l u m b r a d o , 
p i s o s d e c e m e n t o y a z u l e j o s e i n s t a l a c i o -
n e s s a n i t a r i a s s e g ú n p r e v i e n e l a S a n i d a d . 
T i e n e . a m p l i a s o f i c i n a s , e s t á e n m a r c h a 
c o n m u y b u e n a c l i e n t e l a , c o n t r a t o , c<in 
m ó d i c o a l q u i l e r p o r v a r i o s a ñ o s , p r o d u c e 
m á s d e $400 m e n s u a l e s , p u e d e p r o d u c i r m á s . 
P a r a i n f o r m e s : E . R . S a b a t é s ; d e 11 a 12 
y d e 1 a 3, A m a r g u r a , n ú m e r o 11 , C i u d a d . 
23041 24 s 
VE N D O A U T O M O V I L F O R D , L I S T O p a r a t r a b a j a r . V é a n l e e n B a r c e l o n a , 
13, A n t o n i o . 23051 23 s 
BA R R A C Q F R A N C E S $250. B E R L I E T 8 H . P . . e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s d e 
m a r c h a , $550. T a m b i é n t e n g o c a j a s d e r e -
p a r t o n u e v a s , p a r a F o r d , a $165. A p a r -
t a d o 1655 . T e l é f o n o A - 5 5 1 4 . P e d r o s o , 3 . 
23030 27 s 
'LA CRIOLLA" 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s o o a f n y P o c l t o . T e L A - 4 8 1 0 . 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o n s e r -
v i c i o a d o m i c i l i o , o e n e l e s t a b l o , a t o d a s 
h o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s t e n g o u n 
B e ^ v i c l o e s p e c i a l d e m e n s a j e r o s e n b i c i -
c l e t a s p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e n s e -
g u i d a q u e ae r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e s e n . T e s t s d e l M o n t t ; 
e n e l C e r r \ > ; e n e l V e d a d o . C a l l e A y Wi 
t e l é f o n o F - 1 8 8 2 ; y e n G u a n a b a c o a . C a l l o 
M á z l n w G ó m e z , n ú m e r o 109, y e n t o d o s 
l o a b a r r i o s d e l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e -
l é f o n o A - 4 8 1 0 . q u e i e r i n s e r v i d o s I n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de l e c h e , d i r í j a n -
s e a s u d u e f l o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
B o l a n c o a f u y P o c i t o , t e l é f o n o A ' 4 8 1 0 , q u e 
s e ¡ a s d a m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , d e n s u s q u e -
j a n a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
21502 30 s. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M O D E R -n o . 1 5 x 2 0 H . P . H i s p a n o S u i z a , t o r p e -
d o , p a r a f a m i l i a d e g u s t o . I n f o r m a r á n : G . 
W i g n é z y C a . A m i s t a d , 71 y 73. 
22946 26 s . 
^
^ E N D O F O R D A P L A Z O S Y A L C O N -
' t a d o ; m á q u i n a S i n g e r , $ 6 ; c a j a c o n -
t a d o r a ; u n f o n ó g r a f o . P l a z a P o l v o r í n , 
f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . M a n u e l D i e z . T e -
l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
23009 2 0 s . 
VE N D O , B A R A T O , U N R E N A U L T . 12 a 24. S e p r u e b a s u m a g n í f i c o e s t a -
d o . P u e d e v e r s e e i n f o r m a n : P r a d o , 45. 
D u l c e r í a " E l L i r i o d e l P r a d o . " 
21984 3 o c 
EN 300 P E S O S S E V E N D E U N A U T O -m ó v i l M a x w e l l ; s e v e n d e a p r u e b a . 
J e s ú s d e l M o n t e , 571 . T e l é f o n o 1-1798. 
22065 29 s 
LA N D O L E T F I A T , G A N G A : S E V E N -de u n o , d e 1 5 a 20, p e r f e c t o e s t a d o , a c a -
b a d o d e a j u s t a r s u m o t o r ; c o s t ó $5 .500; 
s e d a e n $ L 2 0 0 ; e s de p a r t i c u l a r q u e se 
a u s e n t a . P u e d e v e r s e : S a n L á z a r o , 68, 
g a r a g e S o l a r ; d u e ñ o : P r a d o , 31 , a l t o s . 
22601 22 s 
SE V E N D E t T N H I S P A N O S U I Z A , D E 15 a 20 H . P . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 96, 
a l t o s . 22643 29 s 
SE V E N D E U N H U 8 S O N S Ü P E R , S E h a c e n e g o c i o b a r a t o . C a r r o p e q u e ñ o . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 71 . 
22644 29 s 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía, 
87 y 89. 
C 5391 i n 12 s 
DI N E R O . A U T O M O V I L E S , P R E S T A -m o s s o b r e e l l o s , d e j á n d o l o s a s u s 
p r o p i e t a r i o s . P r a d o , 1 0 1 ; d e 9 a 12 y de 
2 a 5, J . M a r t í n e z . 
22698 24 8 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E R H O D E I s l a n d R e d , l e g í t i m o s , t i e n e n s e i s m e -
s e s , s e d a n e n $ 8 p o r t e n e r q u e • a u s e n -
t a r s e ; s u d u e ñ o , i n f o r m a n e n C o m p o s t e -
l a , 124, a n t i g u o , a l t o s . 
23049 23 s 
SE V E N D E U N C A B A L L O , D O R A D O , m a e s t r o d e t i r o y m u y m a n s o , de c e r -
c a de 8 c u a r t a s , c o n s u l i m o n e r a e n b u e n 
e s t a d o . S e d a e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : 
J e s ú s d e l M o n t e , 142 y 150. 
22930 22 s . 
P E V E N D E N U N L O R O M U Y B U E N 
C 5 h a b l a d o r y d o s p i c h o n e s d e e s t e a ñ o , 
q u e h a b l a n m u y b i e n ; p a r a v e r s i e s v e r -
d a d s e p u e d e n v e r e n J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 246 . T e l é f o n o 1-2377. 
22805 26 s 
SE VENDE UN CAMION, 
M a r c a M a r g t , p r o p i o p a r a c a r g a d e c a s a 
de c o m e r c i o u o t r a i n d u s t r i a c u a l q u i e r a . 
C a r g a d e 3 % a 4 t o n e l a d a s . 55 c a b a l l o s de 
f u e r z a . I n f o r m a n : d e 7 a 6 d e l a t a r d e . 
C a l z a d a , d e C o n c h a y P e d r o P e r n a s , t a -
l l e r d e c a r r o s de F r a n c i s c o T r i s t a n . T e -
l é f o n o 1-2619. 
22128 23 8 
NE C E S I T O D O S A U T O M O V I L E S , M A R -c a F o r d , b a r a t o s . P l a z a P o l v o r í n , f e -
r r e t e r í a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a n u e l P i c o ; d e 
Q E V E N D E L A M A Q U I N A M A S L I N D A 
¡ 3 d e l a H a b a n a , f o r m a c u ñ a , p a r a m é -
d i c o s u h o m b r e s d e n e g o c i o s . C o s t ó $2.000, 
e s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v a y s e d a p o r 
lo q n e o f r e z c a n . S a n t i a g o , 10. G a r a g e . 
22491 22 8 
SE A D M I T E N M A Q U I N A S F O R D E N e l g a r a g e " N u e v o M u n d o . " C a r l o s I I I , 
2 6 3 : a $8 a l m e s . C o l ó n y M a r t í n e z . 
21901 Ü o c 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
EN 700 P E S O S S E V E N D E U N A M A -q u l n a a u t o m ó v i l , m a r c a P a c k a r d , 24 
H . P . , m u y e c o n ó m i c a , p r o p i a p a r a c a -
m i ó n ; s e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s e n T a -
l l a p l e d r a . 1. 21513 SO s . 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahra y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche ceda una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros C v 
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to-os de toda: raza;. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
21570 30 S. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ P o r q u é u s t e d n o u s a l o s P a p e l i l l o ! 
A m e r p a r a c u r a r s u s d i a r r e a s ? R e m e d i o 
e f i c a z y s e g u r o , q u e l i b r a a l o s g a n a d e r o s 
d e g r a n d e s p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s s u s c r í a s 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , 
M a j ó y C o l o m e r . R e p r e s e n t a n t e d o c t o r V i -
c e n t e A m e r . C o n c o r d i a , 24 . H a b a n a . T e -
l é f o n o A - 4 0 0 3 . 
C - 4 7 2 7 20 s . 
D e 
AUTOMOVILES 
AU T O M O V I L , V E N D O U N A M A G N I F I -c a m á q u i n a f r a n c e s a , d e c a d e n a s , m a r -
c a " P a n a r L e b a s o r " , p r o p i a p a r a c a m i ó n 
o g u a g u a , e s t á n u e v a y se d a m u y b a r a t a ; 
p u e d e v e r l a a t o d a s h o r a s . R a y o y S a n 
R a f a e l , b o d e g a . 
23180 30 s . 
V A R I O S 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F A M I L I A R , f r a n c é s , e n b u e n e s t a d o , d e 6 a s i e n t o s 
y u n b o n i t o c a b a l l o c r i o l l o , m u y b u e n c a -
m i n a d o r , n u e v o y s a n o , c e r c a d e 7 c u a r t a s ; 
s e d a t o d o m u y b a r a t o p o r n o n e c e s i t u r -
s a . S n m á , 26, M a r l a u a o . 
22958 24 8. 
SE V E N D E E N D R A G O N E S . N U M E R O 20, e s t a b l o " E l V a p o r " , d o s d u q u e s a s , 
u n f a e t ó n y d o s t r o n c o s , a r r e o s do p a r e -
j a , t o d o e n p r o p o r c i ó n p o r d e s o c u p a r e l 
l o c a l . D r a g o n e s , 20, e n t r e A g u i l a y A m i s -
t a d . 22636 - 21 s . 
A. BELLO 
S e v e n d e : u n f a m i l i a r d e v u e l t a e n t e r a 
p a r a 4 y 6 p e r s o n a s ; u n t r a p c o m b i n a c i ó n ; 
u n b o g u i r B a c o k y s u s a r r e o s . C a r r o s 
n u e v o s y d e u s o , e n l a m i s m a r e p a r a c i o -
n e s e n g e n e r a l . Z a n j a , 68. 
22330 21 8 
ESTABLO "MOSCOU" 
C a r m a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I . 
T I . E l e g a n t e s y v l s - a - v i g , p a r a b o d a s , b a n -
t i z o s , p a s e o s y e n t i e r r o s , c o n b r i o s o s c a -
b a l l o s . C u e n t a e s t a c a s a c o n m a g n í f i f o n 
c e c h e r o s . S e a d m i t e n a b o n o s a p r e c l o i 
m é d i c o s . Z a n j a , A m e r o 142. T e l é f o n o A« 
ssca A l m a c é n : A - f i S A H a b a n a . 
21574 80 s 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
C a r r u a j e s d e l u j o : e n t i e r r o s , b o d a s , b a u -
t i z o s , e t c . T e l é f o n o ! A - 1 3 3 8 . e s t a b l o . A - 4 6 a 3 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
21718 30 s 
SE V E N D E U N A G R A N C O N T A D O R A " N a t i o n a l , " m o d e l o 420, m u y b a r a t a . 
I n f o r m a r á n e n L a E s p e c i a l , N e p t u n o , n ú -
m e r o 5 8 . 23063 23 s 
LI N O T I P O . S E V E N D E U N O C O N D O S m a g a z i n e s y u n a f u e n t e d e r e d o n d a 
c o n c u r s i v a . E s t á e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
n e s . P u e d e v e r s e f u n c i o n a n d o . S e d a m u y 
b a r a t o , a l c o n t a d o o a p l a z o s . I n f o r m a -
r á : M r . X u s s a , A g u i a r , 110. 
C 5 Ó 5 4 8 d - 2 0 
CHAUFFEURS 
Uniformes de todas las tallas 
de $3.50 a $6.50; gorras desmon-
tables a peso, guardapolvos a 2 
pesos. 
D I N A M O , 110, C . C . 140 L U C E S , M O T O R p e t r ó l e o , p i z a r r a f u n c i o n a n d o , $300, s i n 
m o t o r , 130 l u c e s 108 . A r r e g l a n , c o m p r a n , 
c a m b i a n a p a r a t o s e l é c t r i c o s m é d i c o s y 
d e n t i s t a s . A g u i l a , 78 . T e l é f o n o A - 3 8 9 6 . 
22364 21 8 
"Kaki nacional," la tela que em-
plea el ejército; que no se encoje, 
ni destiñe, ni se arruga, ni se rom-
pe; damos carta de garantía de 
esta tela. Uniformes como lo pi-
dan, a $7.50 y 1 peso la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD 
TELEFONO A-3787. 
C 5580 3d-21 
C K V E N D E A U T O M O V I L M A R C V F O R D , 
e s t á c o m p l e t o , p a p e l e s a l c o r r . ' e n í o , 
c i n c o c á m a r a s d e r e p u e s t o . M a l o j a , 8 7 ; 
e n l a m i s m a i n f o r m a n . 
23147 ; i a 
Mecánicos torneros. Se alquila por 
horas o por días un torno nuevo, mo-
derno, de doce pulgadas, con todos 
sus accesorios. Taller " L a Mutua" 
Lealtad, 102, esquina a San Rafael 
C 5514 8d.l7 
Se venden dos calderas jimaguas, 
i r arca Standard, de 150 caballos; dos 
Donkeys y una chimenea. Informan: 
Agapito Cagiga y Hnos., Monte, nú-
mero 363. 
22605 22 a 
Vendemos los mejores Donkeys 
o B o m b a s d e v a p o r ; C a l d e r a s y M á q u i n a s 
de v a p o r ; M o t o r e s de Gnsol lo; , l a s m e -
j o r e s B á s c u l a s y R o m a n a s d e p e s a r c a ñ a 
a z f l c u r y t o d o s s e r v i c i o s ; i n y e c t o r e s * t a n 
q u e s d e h i e r r o ; C a c e r í a s ; V á l v u l a s y p i e 
z a s de c a í i e r í a s ; A p e r o s d e L a b r a n z a e t c 
B a s t c r r e c h e a H n o s . L a m p a r i l l a . 9 Á n n r ' 
ted o 321, H a b a n a , p a r 
15037 jo e n . 
Q E V E X D E M O T O R A C A I L H O R I Z O N -
t a l , c i l i n d r o s 1 3 " x 2 4 , " c o n 2 v o l a n t e s 
d e 8"x821" d e s c a n s a n d o s o b r e e l b a n c a -
z o d e l a m i s m a . F e r n á n d e z d e ( l a s t r o . 
M e r c a d e r e s , 36. 
22004 24 s 
MA Q U I N A R I A P A R A M I N A S , D E ToT d a s c l a s e s y e m b a r q u e d e m i n e r a l e s . 
C o n s ú l t e s e a T r e m b l e . C e r e r í a , 18, G u a n a -
b a r o a . 23110 2 s . 
SE V E N D E U N D I N A M O D E L " W E S -t e r n E l e c t r i c C o . , " d e 500 l u c e s , y c a -
b l e d e v a r i o s s r r u e s o s ; u n m a d e r o d u r o , 
d e 6 m e t r o s , d e c a m p a n a ; v a r i o s f a r o l e s ; 
d o s g r a n d e s b i b l i o t e c a s ; v a r i o s o t r o s 
m u e b l e s . Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . P r e -
c i n t a r p o r l a p r o p i e t a r i a , p o r l a s m a -
i a n a s . 22745 21 s I 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. In-
forman: Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
C 4044 1 5 d - 3 0 ; 
f \ C H O M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , R E -
\ J c o n s t r u i d a s , de d i f e r e n t e s f a b r i c a n t e s , ' 
s e v e n d e n m u y b a r a t a s e n " L a S e c c i ó n H . " 
B e l a s c o a í n , 32, 
C - 5 6 0 2 10 d . 16 
SE VENDEN 
U n t r i p l e e f e c t o , c o n p l a t a f o r m a , d e 3.600 
p l ' i s d e s u p e r f i c i e d e c a l ó r i c o . U n t r i p l o 
e f e c t o , c o n p l a t a f o r m a , d e 5,000 p i e s . U n 
d o b l e e f e c t o , c o n p l a t a f o r m a , de 4.000 p i e s . 
S e e n t r e g a n d e m o m e n t o s o b r e l o s c a r r o s . 
I n f o r m a n : J o s é M . P l a s e n c i a . C a l l e 4 n ü -
IUTO 28, V e d a d o . 
21619 123 s . 
1? O T E D E 10 P I E S , C O N M O T O R D E J g a s o l i n a , s e v e n d e . E l m o t o r q u e t i e n e 
u u m e s d e u s o , e s d e l s i s t e m a d e c u a t r o 
t i e m p o s y d e s a r r o l l a 2 c a b a l l o s . P a r a m á s 
i n f o r m e s l l á m e s e a l T e l é f o n o ZNISg] 
- 3 1 4 4 24 s 
SE V E N D E N A R M A T O S T E S E N B L E X e s t a d o , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . U r g e v e n -
t a . M u c h a g a n g a . B a z a r L a I s l a , G a l i a -
n o , 6.). 23174 24 s 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
moi y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A-313S. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi* 
dea. Ríos y Ca. 
C L V E N D E N T R E S T O L D O S , U N O 
K J g r a n d e , e n f o r m a d e c o r t i n a . J u n t o s o 
« e p a r a d o s , e s t á n c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 
• c d a n b a r a t o s . C o n s u l a d o , 30, a l t o s . 
A L O S D U E S O S D E C A F E , T E A T R O S y e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s . S e v e n -
d e i m a b u e n a v a r i e d a d de a p a r a t o s a u -
t o m á t i c o s , q u e f u n c i o n a n c o n u n a f i c h a 
d e 2 c e n t a v o s , l o s h a y d e p e s a r , v i s t a d e 
m o v i m i e n t o , e l é c t r i c o y d e f u e r z a . S e 
d a n b a r a t o s , d i r i g i r s e a B . T r l a y T a -
l l e r d e z a p a t e r í a . M o n t e , 54 . 
22927 22 s . 
SE V E N D E U N C A L E N T A D O R D E p a s t e l e s , t r a í d o e x p r e s a m e n t e d e 
F r a n c i a , d e m e t a l a m a r i l l o , e n C o n c o r d i a 
141, R e p o s t e r í a d e G . L a z a . 
3 d — 1 9 
SE V E N D E : D O S B O M B A S D E R I E -g o , u n c o n d u c t o r , u n a p r e n s a d e t a -
b a c o , t r a s m i s i o n e s , p o l e a s , c o r r e a j e s , e t c 
e q u i p o p a r a e m p l o m a d o r e s , u n a p i p a d é 
a g u a , p e q u e f i a s h e r r a m i e n t a s , l o t e d e 
a l a m b r e g r u e s o , e l é c t r i c o , m e s a s , g u a r -
d a r r o p a s , r e f r i g e r a d o r e s , e t c . I n f o r m a n : 
P e d r o s o , 40, C e r r o . T e l é f o n o A - 8 3 6 0 . 
22947 • • oo m 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
V e n d o ' U n d e r w o o d " v i s i b l e , $40. " O l i v e r " 
v i s i b l e , ? 4 0 . " S m i t h P r e m i e r , " " C o n t i n e n -
t a l " , $70, $20 . C i n t a s , 3 p o r $1. N e p t u n o , 
43. " L i b r e r í a U n i v e r s a l " . T e l é f o n o A - C 3 2 0 . 
22905 2S s 
SE V E N D E N E N O R E I L L Y Y A G U I A R c i n c u e n t a v e n t a n a s , p e r s i a n a s y p u e r -
t a s , d o s c i e n t o s t i r a n t e s de m a d e r a d u -
r a ; d e 6, 4 y 3 ^ m e t r o s d e l a r g o . 
22882 • 24 "s. 
SE V E N D E N U N O S M A G N I F I C O S A R -m a t o s t e s , p r o p i o s p a r a v í v e r e s o f e -
r r e t e r í a , u n a m á q u i n a r e g i s t r a d o r a N a t i o -
n a l , m o d e l o 421, c o m p l e t a m e n t e n u e v a , b u -
r r o s d e m a d e r a p a r a c a r g a p e s a d a , u n 
t o s t a d o r d e c a f é — p o r a l c o h o l — y o t r o s e n -
s e r e s . I n f o r m a n : R e i n a , 28, a l t o s . G R o -
d r í g u e z . 22779 2 3 8 
SE VENDEN 
dos magníficas vidrieras propias para 
artículos de fantasía. Reina, 97, entre 
Manrique y Campanario. 
22731-22 25 s. 
UNCH0N 
S e v e n d e , a c a b a d o d e r e c o n s t r u i r , n r o n l o 
p a r a d e p ó s i t o d e a z ú c a r o p a r a e u r a 
c u a l q u i e r m e r c a n c i a h a s t a 400 t o n e l n d . s 
T i e n e p a l o , m a q u l n i l l a p a r a i z a r y 6 t r S 
a c c e s o r i o s . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e DO? 
" " I ^ 81 A p a r t a d 0 ' I l ú m e i ? o í H a b a n a P . 
- 29 s 
SE VENDEN 
800 q u i n t a l e s t u b o s u s a d o s e n r W o d a 
t a b a c o . I n f o r m a n : M o n t e . 31, f r e n t e o\ 
C a m p o M a r t e . 22669 049 8al 
T A N C H A S D E G A S O L I N A Y P E T R O 
X i l eo . S e v e n d e n d o s l a n c h a s , u n a d e l f t 
a i o . " i m " í s i ' ' B i c o - L " l • h " « " 
24 8. 
S* A 1 P H A S T A 8.000 ( O C H O M I l ' T t o n e l a d a s de c a r r i l e s de 52 l i b r a s ñ o r 
y n r d a , d e s e g u n d a m a n o , g a r a n t i z a d o s e n 
m o n u e v o s , s o n < • a c e r o V e s t á n p r ^ m a ; 
a r e c i b i r s e e n e s t e p u e r t o ; s e d e t a l l a n ^ 
c a n t i d a d e s P a r a i n f o r m e s ; l o s s e ñ o r e s R 
L a b r a d o r & K l n g h o r n , L o n j a d e l C o m o r 
C 1 0 436. A p a r U d o 603, H a b a n a ! 
~ • . 22 s. 
SB V E N D E N 10 J U E O O S . P K R s í T v T T d e 2 8 5 x 9 5 P r e c i o : Í ^ . O O . ' v i v e " 155 on-' 
t r a d a p o r e l c o s t a d o d e l p a r a d e r o O e s t e 
S M a i d e l l l e r 2 r ^ i C u a t r o c ^ ™ / ' 
C E V E N D E U N A C A J A D E H I K R R o D F 
O d o s m e t r o s d e a l t o , en p e r f e c t o h u l n 
e s t n d e . F a b r i c a n t e s H e r r l n g H a l l - M a r v i , 
ü c r ^ L * ^ C u b a ' h ú m e r o 33 
C 0393 1 0 d - 1 3 
S E P T I E M B R E 2 1 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
) D C 3 E I C me 3 D C D O C nc 
V 
l O M G I / H K f i j o s c o n o E L 
n 
n 
Ü L T i n A S C R E A G O M E S i 
t 
M Ü E S T R A T A H A P O I ^ E L n m b O V Ü E L A c 
C U E R V O Y S O B R I N O S ^ M u r a l l a , 3 7 - A ( a l t o s ) 
3 Q C 3 D C 3 D C 3 D ( D O C 3 0 C 3 Q C 3 n c 3 D C 3 D C 
Los mejores a r t í cu los y objetos de 
arte conque V d . pueda obsequiar sus 
amistades, se los ofrece a precios po-




CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE HACIENDA 
Madrid, 20.—El ministro de Ha-
cienda, señor Alba, contestando a 
preguntas de los periodistas, ha des-
mentido lo dicho por algunos perió-
dicos acerca del presupuesto ordina-
rio que presentará a las Cortes. 
Negó rotundamente que dicho pre-
supuesto sea una reproducción del 
actual. 
Añadió que por el contrario es una 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
" I S L A D E - C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo; "Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
21559 a l t 3 0 o c t 
especie de compendio de varias leyes 
especiales. 
"Por eso—dijo—será imposible dis-
cutir el presupuesto sin antes aprobar 
las leyes citadas." 
Manifestó que la finalidad princi-
pal del presupuesto extraordinario, 
que también presentará a las Cortes, 
es concertar un empréstito destina-
do a las reformas militares. 
EL CRIMEN DE UN LOCO 
Bilbao, 20.—Comunican de Somo-
rrostro que un individuo llamado Ma-
riano Ferrán, en un momento de lo-
cura, asesinó a la propietaria doña 
Mercedes Zuloaga y a dos hijos de 
ésta. 
El suceso ha causado general cons-
ternación. 
El loco fué detenido. 
LAS UTILIDADES DE LA GUERRA 
Bilbao, 20.—El comité de los or-
MECANICA CARROCERIA 
VESTIDURA PINTURA 
ganismos económicos de Vizcaya ha 
tomado el acuerdo de sostener sin 
desmayo la oposición al proyecto de 
impuesto sobre utilidades de guerra. 
BENDICION DE UN BUQUE-
TRANSPORTE 
Vlgo, 20.—Se ha celebrado con 
gran solemnidad el acto de bendecir 
el remolcador "Santa Teresa", que 
será destinado a transportes milita-
res para Africa. 
A la ceremonia asistieron las au-
toridades y enorme muchedumbre. 
CONTESTACION DE ESPAÑA A 
LOS ALIADOS 
Madrid, 20.—Está terminada la res-
puesta que España da a la nota que 
te enviaron Francia e Inglaterra refe-
rente a la cuestión de los submarinos. 
Dicha nota le ha sido enviada al 
Jefe del Gobierno, a San Sebastián, 
quien ia entregará a los diplomáti-
cos francés e inglés. 
Se ignora el texto de la contesta-
ción. 
EL SR. DATO EN GALICIA. TRIUN-
FO DE LA NEUTRALIDAD 
Santiago, 20.—Ha llegado a esta 
ciudad el jefe de los conservadores, 
don Eduardo Dato. 
El ilustre político fué objeto de un 
magnífico recibimiento en el que to-
maron parte las autoridades, varios 
senadores y diputados y otras muchas 
personalidades. 
El señor Dato, a poco de llegar 
visitó los monumentos más notables 
de la localidad. 
Hablando con los periodistas el 
ilustre huésped se mostró muy sa-
tisfecho de la excursión que viene 
realizando por Galicia. 
En cuanto al entusiasmo con que en 
todas partes se le recibe lo atribuyó 
el señor Dato, más que a otra cosa, 
al programa de absoluta neutralidad 
que viene defendiendo desde que co-
menzó la guerra europea. 
ARGENTINOS DISTINGUIDOS 
Madrid, 20.—Procedentes de Bue-
nos Aires han llegado a esta capital 
el diputado provincial argentino, se-
ñor Juan Bourdien, el señor Rafael 
Yarza, distinguida personalidad de la 
Argentina , la Hermana Marthe, re-
ligiosa perteneciente a la Congrega-
ción del Sagrado Corazón. 
El señor Yarza, almorzó en la Em-
bajada Argentina, invitado por el Em-
bajador doctor Avellaneda. 
La Hermana Marthe seguirá maña-
na viaje a Italia. 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA. 
VARIOS HERIDOS GRAVES 
Madrid, 20.—En la carretera de la 
Corana chocó un automóvil contra 
un carro. 
El dueño del automóvil, don Car-
los Santiago, su esposa, dos hijos y 
el chauffeur resultaron gravemente 
heridos. 
VACUNA CONTRA LAS ENFERME-
DADES DE LA BOCA 
Bilbao, 20.—En la sesión del Con-
greso Odontológico celebrado hoy se 
BENZ, S 2 0 . Dos Carrocerías. 
Torpedo y Laudaulet Magnífico 
estado. Se vende. — 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
C 5415 IN. 3S 
leyó un estudio de los doctores Laú-
dete y Mayoral, dando cuenta de ha-
ber descubierto una vacuna contra las 
enfermedades de la boca. 
Se ha probado el nuevo preparado 
en doscientos casos y sus resultados 
han sido maravillosos. 
Esta vacuna de los doctores Laú-
dete y Mayoral tiene la propiedad de 
que evita toda clase de complicacio-
nes en las enfermedades de la boca 
y cura males de la misma por muy 
antiguos que sean. 
Los congresistas hicieron diversos 
experimentos, todos con éxito com-
pleto. 
Los inventores del nuevo suero han 
sido muy elogiados. 
EXCURSION A LOS 
ALTOS HORNOS 
Bilbao, 20.—Los miembros que asis-
ten al Congreso Odontológico han 
realizado una excursión a la fábrica 
de Altos Hornos y a los arsenales de 
la Sociedad Constructora, donde pre-
senciaron algunas de las obras de 
construcción de un buque. 
REGATAS SUSPENDIDAS 
San Sebastián, 20.—A causa del 
mal tiempo se suspendieron las re-
gatas para balandros tripulados por 
señoritas, que estaban anunciadas pa-
ra hoy. 
CARRERAS DE CABALLOS 
San Sebastián, 20. — A pesar del 
mal tiempo reinante se han celebra-
do las anunciadas carreras de caba-
llos. 
El hipódromo se vió muy desanima-
do. 
Resultaron vencedores los caballos 
de las cuadras de los señores marqués 
de Villamejor, San Miguel y duque 
de Toledo. 
EL TEMPORAL. TRES MUERTOS 
Córdoba, 20.—En los pueblos de la 
montaña ha descargado la tormenta 
con gran fuerza. 
La cosecha de aceitunas ha que-
dado totalmente destraída. 
Además murieron tres personas car-
bonizadas por un rayo. 
Se han enviado socorros a los pue-
blos damnificados. 
VAZQUEZ DE MELLA 
Y LA NEUTRALIDAD 
Santander, 20.—El ilustre orador 
don Juan Vázquez de Mella ha mar-
chado hoy a Bilbao. 
En la estación se le hizo una ca-
riñosa despedida. 
Desde Bilbao irá el señor Vázquez 
de Mella a Covadonga para preparar 
el transcendental acto regionalista 
que ha de celebrarse allí. 
También se propone preparar en 
Covadonga un manifiesto que distri-
buirá profusamente por todo el país 
en el caso de que se llegue a plan-
tear en las Cortes el debate sobre la 
neutralidad. 
En el Círculo Jaimista de Oviedo 
pronunciará un discurso sobre el ver-
dadero regionalismo, los sindicatos 
jaimistas y la acción social de la neu-
tralidad. 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 
Madrid, 20.—En la carretera de As-
turias ha ocurrido una horrible des-
gracia. 
Un automóvil cayó a un terraplén, 
resultando gravemente heridos el due-
ño del vehículo, su esposa y el chau-
ffeur. 
Un hijo de los señores Ochoa, q» 
iba en el carruaje, quedó muerto« 
consecuencia de los golpes sufridos. 
El accidente ha causado honda m* 
presión. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 20.—Hoy se han cotíad» 
los francos a 85'30. 
VIEJOS JOVENES 
No puede llamarse, con «¿f 
piedad, a los hombres ¡1 
oños, que conservan su cabeza c 
negro color de los cabellos ^ 
juventud. Son hombres prácticos 4 
usan Aceite KÍbul, que ^^«exihi-
!or negro natural, su briHo y i' „, 
lidad al cabello encanecido. * 
Kabul no tiñe: conserva el coiu ^ 
gro natural. No mancha; se ve ^ 
sederías y boticas. 
Zona Fiscal de la HaW 1 
RECAUDACION OE AYB 
S E P T I E M B R E 2» 
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